




























ʿ̨̨̡̨̬̯̣ζ 14̞̏̔ 06.03.2012 ̬.2
ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌: ̡̨̡̦̭̪̖̯̶̡̣̖̞̜̞̸̨̛̥̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍̯̌̨̔̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̦̯̌́̽̚̚̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔
͞ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ / ̸̡̱̣̌̔̌ ʦ.  ˇ.  ʧ̡̨̛̬̺̖̦. – ˁ̛̱̥:
































































̨̨̱̥̣̖̦̍̏̌ ̛̯̥, ̨̺ ̵̪̖̬̖̞̔ ̨̔ ̡̨̨̛̬̦̟̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̨̨̛̦̖̬̬̦̏̚
̨̪̏Ζ̛̦̜́̌̚ ̚ ̡̛̛̦̦̖̦̦̥̏́ ̞ ̨̡̨̛̬̯̥̏̚ ̶̡̨̨̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̐ ̡̨̭̖̯̬̱,
̸̣̱̖̦̦̥̌́̚ ̨̔ ̶̨̛̞̦̞̞̯̦̟̌̏, ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̵̨̡̛̛̹̬ ̖̬̭̯̏̏
̦̭̖̣̖̦̦̌́. ˉ̖ ̨̨̛̣̯̔̏̽̚ ̛̛̛̬̞̹̯̏ ̡̛̦̱̚ ̛̪̯̦̌̽ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̞
̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̵̡̬̯̖̬̱̌̌, ̵̛̛̪̬̯̥̦̦̌̌̴̶̨̛̯̬̦̭̬̥̞̜̦̥̌̌̬̱̹̖̦̦̥́̚̱
̭̱̭̪̞̣̭̯̞̽̏, – ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̞ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̭̯̞̣̦̭̯̞̌̍̽.
ˀ̵̛̛̱̣̜̏̞̸̛̛̦̥̞̦̜̔̌̶̡̛̛̛̪̞̪̬̥̦̜̔̿̽̡̨̭̖̯̬̿̨̦̞̜̦̌̔̀̨̨̨̭̦̏̀
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̨̡̨̨̦̱̬̖̦̯̦̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̛̭̪̬́̿ ̨̨̪̦̞̹̥̱̏
̨̨̣̖̦̦̌̔̏̀̚ ̨̪̯̬̖̍ ̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏, ̨̛̬̹̬̀̿̚ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏
̶̪̬̖̣̹̯̱̦̦̌̏̌̏̌́ ̨̬̥̦̐̌̔́ ˄̡̛̬̟̦̌, ̣̔́ ̵̨̯̍̌̐̌̽ ̚ ̵̡̛́
̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̦ ̛ ̶ ̯ ̏ ̨ ̭ ̯ ̌ ̿ ̨ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̛ ̥ ̏ ̛ ̔ ̨ ̥ ̯ ̬ ̱ ̔ ̨ ̏ ̨ ̟ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ .
ʯ̨̪̬̙̖̦̦̌̏̌̔́̏̡̨̨̡̖̦̥̞̱˄̡̛̬̟̦̌̵̡̨̛̛̬̦̏̴̨̬̥̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́
̛̥̏̌̐̌̿ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐ ̬̞̦̏́ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̦̦̌̽̚ ̱ ̴̵̶̞̞̌̏̏ ̨̨̨̦̬̦̌̔̐
̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌. ʦ ̵̨̱̥̏̌ ̸̨̛̦̖̦̖̦̭̯̞̏̌̚, ̨̺ ̨̨̪̬̙̱̯̭̔̿̽́ ̨̥̞̦̀̚
̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐ ̯̌ ̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏, ̱ ̡̨̨̨̙̦̐ ̸̡̛̱̭̦̌̌
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̚Ζ̣̯̭́̏́̀̽́̨̦̞̏̨̨̍̏Ζ̡̛́̚̞̨̦̞̏̨̬̣̞. ʪ̣́
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̭̱̍Ζ̡̯̿̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́̛̥̱̭̯̽
̭ ̌ ̥ ̨ ̭ ̯ ̞ ̜ ̦ ̨ ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̛ ̯ ̛ ̭ ̨ ̍ ̞ ̪ ̨ ̭ ̯ ̌ ̸ ̌ ̦ ̦ ́ ̚ ̬ ̞ ̚ ̦ ̛ ̵ ̔ ̙ ̖ ̬ ̖ ̣ ,  ̌ ̯ ̨ ̥ ̱
̶̭̪̖̞̣̞̭̯̥̌̌ ̭̯̯̌̀̽ ̵̨̦̖̞̦̞̍̔ ̦̦̦̌́̚ ̨̨̺̔ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̛̪̬̦̦̔̍̌́
̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̪̭̞̌̌̏̚ (̨̯̬̞̏̌̏, ̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̶̨̡̛̞̦ ̵̟ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̯̌
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚̚̸̨̡̛̛̪̭̯̣̦̥̌̌̽̌. ʦ̨̨̛̯̣̖̦̱̐̏̶̨̡̪̬̱̞̔̀̯̌
̡̨̛̦̦̞̏̌ ̨̨̛̬̯̍ ̨̨̪̯̬̞̦̍ ̨̛̪̬̯̔̌ – ̚Ζ̣̯̭́̏́̿̽́ ̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽ ̦̦̌̽̚
̨̨̺̔ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̚ ̶̨̡̛̪̱̪̥́ ̯̌ ̨̨̬̪̞̣̱̔̚ ̵̨̛̛̯̬̥̦̌
̵̨̨̞̔̔̏. ˁ̱̍Ζ̡̯̿ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̛̥̱̭̯̽ ̨̛̪̯̔̍̌ ̜ ̨̪̬ ̦̜̞̣̹̌̍̽
̴̡̛̖̖̯̦̱̏ ̴̨̞̦̦̭̱̌̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ – ̛̦̣̖̙̦̜̌ ̨̡̣̞̍ ̵̨̦̙̖̦̌̔̔̽ ̞
̡̛̯̞̏̔̌̏, ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̌̚ ̴̨̬̥̱̦̦̥̏̌́ ̞ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̏̌́ ̡̛̯̞̌̏̏ ̯̌
̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚, ̨̛̪̯̥̣̦̖̌̽̞̦̖̭̯̱̦̦̏̏̌́̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʺ̨̖̯̀ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ "ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌" ̿
̦̦̦̌̔̌́ ̡̨̡̥̪̣̖̭̱ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̦̦̌̽̚ ̯̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̱ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏
̶̡̨̨̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̐̨̛̭̞̯̭̪̬̜̦̯̯̏́́, ̶̵̡̛̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̱̥̞̦̽̞̸̨̡̛̦̌̏,
̨̨̦̜̥̣̖̦̦̌́̚ ̵̟ ̞̚ ̸̨̨̨̛̛̥̖̯̣̞̦̥̔̐ ̨̨̛̭̦̥̏̌ ̯̌ ̸̨̛̛̛̥̖̯̦̥̔
̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̥̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌, ̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̸̡̛̛̦̥̌̏̌
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̶̨̡̛̞̦, ̨̡̣̞̱̍ ̯̌ ̦̣̞̱̌̌̚ ̛̯̬̯̏̌ ̞ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̟̟̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏.6
ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̡̛̣̦̦̏̌̔̌́ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ "ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌" ̿ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̵̨̨̯̖̦̣̞̟̐ ̭̦̱̦̦̌̏̌́̚ ̨̣̭̦̟̏̌ ̛̭̪̬̌̏,
̨̨̪̬̟̌̏̏ ̛̍̌̚ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌, ̨̥̖̯̞̔̏ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐
̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̛̛̭̭̯̖̥ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̸̛̖̦̦̏̏́̨̪̦̯̯́́̞̥̞̭̯̱̚̨̨̡̨̨̭̪̬̭̐̔̌̽̐
̨̨̨̬̱̔̐̏, ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̨̨̜̐ ̡̱̣̦̦̌̔̌́; ̸̛̖̦̦̏̏́ ̵̛̭̖̥
̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̦ ̛ ̶ ̽ ̡ ̛ ̵ ̔ ̞ ̜ ̯ ̌ ̦ ̌ ̍ ̱ ̯ ̯ ́ ̪ ̬ ̌ ̡ ̯ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̦ ̌ ̏ ̛ ̸ ̨ ̡ ̚ ̬ ̖ ̌ ̣ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ̟
̨̡̪̬̖̯̞̏; ̸̛̖̦̦̏̏́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̡̦̪̬̥̞̌́̏ ̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌ ̪̬̯̦̖̬̞̌̏;
̦̱̯̯̌̍́ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̸̨̡̛̦̌̏ ̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚ ̛̯̬̯̏̌ ̞ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚
̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̏ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏; ̸̛̖̦̦̏̏́ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏
̛̛̭̭̯̖̥̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́̏˄̡̬̟̦̞̌̯̌̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̨̡̪̖̬̖̞̬̏̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏
̸̡̨̨̛̛̦̯̬̣̥̀̀̨̛̬̦̥̐̌̌, ̸̛̖̦̦̏̏́̨̡̪̬̱́̔̨̡̭̬̙̖̦̦̌́̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚
̵̡̛̯̌ ̨̡̪̖̬̖̞̬̏; ̸̛̖̦̦̏̏́ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̨̭̱̯̦̭̯̞, ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̟̌̌ ̯̌
̡̛̭̯̬̱̯̱̬ ̶̛̞̦̖̭̯̞̜̏, ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̪̦̯́̽ ̶̨̛̞̦̖̭̯̞̜̦̟̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̟̟
̨̍Ζ̡̯̞̿̏̯̌̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏; ̦̱̯̯̌̍́ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̸̨̡̛̦̌̏̶̨̡̛̞̦̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟
̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̶̛̞̦̖̭̯̞̜̏; ̸̛̖̦̦̏̏́ ̨̪̦̯̯́́ ̯̌ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̟̌̌ ̡̛̛̬̞̏̚ ̱
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏, ̸̛̛̪̬̦̡̛̛̦̦̖̦̦̏́̯̌̨̨̭̪̭̞̍̏̛̦̙̖̦̦́̚̡̛̛̬̞̏̚̪̞̔
̸̭̌̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̸̛̖̦̦̏̏́̨̨̭̦̏̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐
̵̛̭̯̱̌̚ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̸̛̖̦̦̏̏́
̨̪̦̯̯́́ «̡̨̦̬̱̯̭̯̍̌̏» ̯̌ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̡̦̬̱̯̭̯̍̌̏̌ ̜ ̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌
̵̡̛̦̬̱̯̞̣̍̌̚ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̸̛̖̦̦̏̏́
̶̨̛̪̬̖̱̬̔̛̛̪̬̪̦̖̦̦́̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍
̯̌̴̸̨̛̞̦̟̚̨̨̛̭̍Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́.
˄ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ "ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌"
̭̯̱̖̦̯̔̨̛̪̦̖̦̏:
ʯ̛̦̯̌: ̵̨̨̯̖̦̣̞̐̀ ̭̦̱̦̦̌̏̌́̚ ̨̣̭̦̟̏̌ ̛̭̪̬̌̏, ̨̪̬̱̌̏̏ ̱̍̌̚
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌, ̨̛̥̖̯̔ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̛̭̭̯̖̥̱ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̨̪̦̯̯́́ ̞ ̥̞̭̯̚ ̨̨̡̨̨̭̪̬̭̐̔̌̽̐ ̨̨̨̬̱̔̐̏, ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̨̨̜̐
̡̱̣̦̦̌̔̌́; ̵̭̖̥̱̶̵̡̛̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̞̜̔̚̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̨̡̪̬̖̯̞̏; ̸̛̖̦̦̏̏́
̵̨̨̛̭̦̦̏ ̡̦̪̬̥̞̌́̏ ̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌ ̪̬̯̦̖̬̞̌̏; ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̛̛̭̭̯̖̥
̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̯̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̡̪̖̬̖̞̬̏ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏
̸̡̨̨̛̛̦̯̬̣̥̀̀ ̨̛̬̦̥̐̌̌, ̨̨̡̪̬́̔ ̨̡̭̬̙̖̦̦̌́ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚ ̵̡̛̯̌
̨̡̪̖̬̖̞̬̏; ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̱̭̱̯̦̞̭̯̽, ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̌̌̀̯̌̡̭̯̬̱̯̱̬̱̶̛̞̦̖̭̯̞̜̏,
̨̨̭̦̦̞̏̨̪̦̯̯́́̶̨̛̞̦̖̭̯̞̜̦̟̏̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̟̟̨̍Ζ̡̛̯̿̯̌̭̱̍Ζ̡̛̯̿; ̨̪̦̯̯́́
̯̌ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̌̌̀ ̡̛̛̬̞̏̚ ̱ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏, ̸̛̛̛̪̬̦ ̡̛̛̦̦̖̦̦̏́ ̯̌
̨̨̛̭̪̭̍ ̛̦̙̖̦̦́̚ ̡̛̛̬̞̏̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̨̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̵̛̭̯̱̌̚ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̨̪̦̯̯́́ «̡̨̦̬̱̯̭̯̍̌̏» ̯̌ ̶̨̪̬̖̱̬̱̔7
̡̦̬̱̯̭̯̍̌̏̌ ̜ ̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌ ̵̡̛̦̬̱̯̞̣̍̌̚ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̶̨̪̬̖̱̬̱̔ ̛̛̪̬̪̦̖̦̦́ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍̯̌̴̸̨̛̞̦̟̚̨̨̛̭̍Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́.
˄̛̥̞̯: ̸̛̛̦̯̏̌̌̚ ̛̛̯̬̯̏̌ ̯̌ ̵̨̨̛̬̬̱̯̌̏̏̌̚ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚
̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̏ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏; ̵̨̨̛̬̬̱̯̌̏̏̌̚ ̨̨̭̦̦̞̏
̨̡̛̪̯̔̌, ̨̛̬̍̚ ̯̌ ̞̦̹̞ ̨̨̍̏Ζ̡̨̞́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌; ̶̨̛̞̦̯̀̏̌ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̱
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽̶̛̞̦̖̭̯̞̜̏̱̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏̯̌̸̡̨̨̖̦̥̞̦̱̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̏̶̨̞̣̥̱.
ʺ̶̞̭̖ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ ̱ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽ ̶̨̪̬̖̭̞. ʺ̶̞̭̖ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔
Ηʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌" ̏ ̛̭̭̯̖̥̞ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̶̭̪̖̞̣̞̭̯̞̌̏
̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̀̦̦̦̌̔̌́̥̜̱̯̦̞̥̌̍̥̖̦̖̙̖̬̥̔̌̡̨̡̥̪̣̖̭̱
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̦̦̌̽̚ ̯̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̱ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̶̡̨̨̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̐









ʧ̨̨̡̭̪̬̭̔̌̽̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̨̺ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̣̔́ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̞̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̯̌̚̨̥̖̯̀̨̖̬̙̦̦̔̌́̡̛̪̬̱̯̱̍,
̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̥̿̔̿̏.
ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏ – ̶̖ ̨̭̥̭̯̞̜̦̌̌, ̶̛̞̦̞̞̯̦̌̏̌, ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌̌,
̨̨̡̭̪̬̭̐̔̌̽̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̦̌̛̣̭̦̜̏̌̡̛̛̬̚, ̨̺̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̭̱̍Ζ̡̛̯̥̿̌
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ (̶̛̛̪̞̪̬̥̥̔̿́) ̚ ̨̥̖̯̀ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̞
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̯̌̨̖̬̙̦̦̔̌́̡̛̪̬̱̯̱̍.
ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̵̡̛̯̌ ̶̛̛̪̬̦̪̞̏:
1)  ̨̨̞̣̦̏̽̐ ̨̛̬̱̏̍ ̶̛̪̞̪̬̥̖̥̔̿ ̛̞̏̔̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽;
2) ̨̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̐̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̶̛̪̞̪̬̥̖̥̔̿̨̛̪̬̬̥̐̌̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̛̬̱̏̍
̸̨̡̛̪̭̯̣̦̞̌̌̽̏̞̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̺̨̨̛̯̣̯̭̏̐̏́̿̽́, ̸̣̱̖̦̦̌́̚
̨̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽Ͳ̵̸̵̛̯̖̦̞̦, ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̛̞̏̔̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏,
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̡̛́̦̖̨̥̖̙̖̦̖̍̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚, ̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́̶̞̦̦̌
̶̨̡̪̬̱̞̔̀̯̌̨̛̪̭̣̱̐; 3) ̨̨̞̣̦̏̽̐̦̜̥̱̌̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏; 4) ̶̡̨̨̨̥̖̬̞̜̦̐
̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚ ̯̌ ̨̨̣̭̦̏̌̐ ̶̡̨̨̨̥̖̬̞̜̦̐ ̡̛̛̬̱̚; 5)  ̨̨̞̣̦̏̽̐
̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚̡̨̛̪̬̱̯̥̍, ̨̺̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚̱̶̛̪̞̪̬̥̔̿́̪̞̭̣́̛̭̪̣̯̌
̨̡̪̯̞̔̌̏, ̨̬̞̍̏̚ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̪̣̯̖̙̞̌̏, ̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚;
6)  ̨̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̐ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̛̪̞̪̬̥̖̥̔̿ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
˔ ̡ ̺ ̨ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̞ ̭ ̯ ̽ ̴ ̞ ̚ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̌ ̍ ̨ ̀ ̬ ̛ ̔ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̨ ̭ ̞ ̍ ̦ ̖ ̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̌ ̚
̨̛̯̬̥̦̦̥̌́̡̛̪̬̱̯̱̍, ̨̯̨̦̏̌̦̖̨̥̙̖̛̙̯̭̏̏̌̌́̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̀.
ʧ̨̨̣̦̖̏, ̨̺ ̞̬̞̦̏̔́̿̚ ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́ ̭̖̬̖̔ ̵̛̞̦̹ ̖̦̯̞̌̐̏ ̨̭̱̭̪̞̣̦̽
̡̨̨̛̬̭̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, – ̶̖ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̞ ̨̨̍̏Ζ̡̨̞̭̯́̏̽̚ ̨̛̯̬̥̦̦̌́
̨̨̪̖̦̏̐̡̛̭̱̚.
ʻ̶̡̨̖̥̖̬̞̜̦̖ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ – ̶̖ ̨̭̥̭̯̞̜̦̌̌ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌̌
̨̨̡̭̪̬̭̐̔̌̽̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̨̺̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̭̱̍Ζ̡̛̯̥̿̌̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́,
̨̭̪̬̥̦́̏̌̌ ̦̌ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦, ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̯̌ ̵̛̞̦̹
̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̖̍̚̛̥̖̯̨̖̬̙̦̦̔̌́̡̛̪̬̱̯̱̍.
˃̡̨̙̌ ̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̥̔̿̏ ̦̖ ̙̯̏̏̌̌̀̽ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̱̍̔̽Ͳ̡̨̨́̐
̦̦̌̏̔̌́̚, ̡̨̺́ ̶̡̨̛̦̖̏̌̏̽ ̦̖ ̥̌̏ ̵̸̨̌ ̍ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̨̨̛̭̭̯̞̭̦̍̐
̸̡̛̛̦̦̌ ̞ ̪̬̌̏̌ ̦̌ ̨̨̭̱̏̍̔ ̡̨̯̟̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ʽ̨̛̭̭̯̞̭̦̞̍ ̸̡̛̛̛̦̦9
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ – ̶̖̨̨̛̭̭̯̍̌̣̭̦̞̭̯̏̌̽, ̴̸̛̞̦̞̚, ̨̨̬̱̥̞̏̚̨̞̦̭̯̞̔̍̚,
̦̦̦̌́̚̞̨̭̞̔̏̔, ̨̛̭̯̦̺̖̌̏̏̭̱̭̪̞̣̭̯̞̽̏, ̪̬̌̏̌̨̨̯̺.




̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̨̜̐ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̴̶̡̛̱̦̞̥́. ʦ̞̦ ̨̛̪̦̖̦̏: 1)  ̸̛̛̯̍̌ ̏
̛̣̦̞̀̔ ̨̨̣̦̖̐̏ ̨̙̖̬̖̣̔ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̨̨̛̬̯̍
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̵̨̛̦̏̞̖̜̔; 2) ̛̛̭̪̬̯́̴̨̬̥̱̦̦̏̌̀̣̞̖̬̞̔̏̞̨̨̦̯̬̞̏̌̏,
̛̛̭̯̥̱̣̯̀̏̌ ̱ ̵̛̦ ̛̛̪̬̦̜̏̌̏̔̌ ̭̯̱̪̞̦̽ ̡̛̛̬̱̚; 3)  ̴̨̛̬̥̱̯̏̌
̸̡̨̨̖̦̥̞̦̖ ̛̥̭̣̖̦̦́, ̨̨̪̭̯̞̜̦ ̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚ ̨̡̪̹̱ ̵̨̛̦̏
̨̨̛̥̙̣̭̯̖̜̏, ̛̱̯̍ ̶̛̛̞̦̞̞̯̦̥̌̏; 4)  ̛̱̥̞̯ ̨̍Ζ̛̦̯̿̔̌ ̣̖̜̀̔ ̣̔́
̨̭̦̖̦̦̔́̐́̨̭̪̞̣̦̟̽̛̥̖̯; ̵̛̛̦̯̌̔̌̨̡̛̭̪̞̬̞̯̦̞̏̍̏, ̛̛̪̬̞̣̯̔́̸̦̦̱̌̚
̱̱̏̌̐̪̬̦̖̦̦̥̌̐́̣̖̜̀̔, ̵̟̵̨̛̱̦̥̔̏̡̨̭̯̥́́; 5) ̨̛̥̯̭̔̌̐̌́̨̨̯̐, ̨̺̍
̶̨̞̦̦̭̯̞̴̛̞̬̥̛̱̣̍̏̶̖̦̯̬̞̛̱̏̌̐̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏, ̛̱̥̞̯̡̨̛̪̖̬̖̦̱̯̏̌;
6) ̛̱̯̍̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̨̨̛̪̞̯̣̖̦̥̔̐̏̣̔́̨̡̪̹̱̱̵̨̛̛̪̯̥̣̦̌̽̬̞̦̯̞̏̌̌̏
̨̡̛̬̯̱̏̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̨̨̜̐ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏; 7)  ̨̨̪̭̯̞̜̦
̨̛̬̞̦̯̱̯̭̿̏̌́ ̦̌ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̞ ̡̞̭̯́̽, ̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̖̌
̪̣̦̱̦̦̌̏̌́; 8)  ̛̪̬̦̱̯̌̐ ̨̔ ̸̨̭̖̞̦̟̏̍ ̴̨̨̨̨̪̞̦̬̥̦̭̯̞̏̌, ̛̜̯ ̦̌
̨̛̬̱̥̦̜̚̡̛̛̬̚; 9) ̨̛̱̪̬̙̱̯̏̌̔̏̌̴̨̛̬̥̞̛̛̭̭̯̖̥̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚̛̪̣̯̌,
̡̞́ ̛̭̪̬̯́̀̽ ̡̨̨̖̦̥̞̟ ̬̖̭̱̬̭̞̏ (̨̛̛̛̭̬̦̏, ̡̨̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̟̐, ̛̪̣̌̏̌),




̨̪̭̣̱̐, ̡̞́̦̯̭̌̔̌̀̽́̨̞̦̐̔̚̚̸̛̛̦̦̥ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚; 12) ̸̛̭̪̣̱̯̌̏̌
̨̡̛̪̯̔̌; 13) ̦̖ ̛̬̱̦̯̌̍̔̀̏̌̚ ̨̡̞̣̣̔̏́; 14) ̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽ ̨̛̪̦̱̯̿̔̏̌
̛̞̦̞̱̣̦̞̔̏̔̌̽, ̡̨̡̛̣̖̯̦̞̏̜̭̱̭̪̞̣̦̞̽̛̞̦̯̖̬̖̭; 15) ̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌̌̚̨̭̟̏
̸̡̛̛̦̏; 16)  ̛̞̯̔́ ̶̨̨̞̣̖̭̪̬̥̦́̏̌, ̨̖̦̖̬̞̜̦̐, ̛̛̞̬̯̏ ̏ ̵̱̭̪̞ ̛̭̪̬̌̏,
̛̱̯̍̨̛̛̦̪̣̖̣̥̌̐̏̞̸̡̛̦̱̥̐, ̨̛̛̬̯̏̏̌̚̨̭̟̏̸̨̯̬̞̏̯̌̨̨̡̬̦̞̯̬̭̞̐̌̌̽̚
̨̞̦̭̯̞̔̍̚̨̨̯̺.
ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏ – ̶̖̯̌̴̭̖̬̌̡̨̨̡̛̖̦̥̞, ̸̖̬̖̚̡̱́̭̯̖̬̙̱̯̭̏̔̿̽́
̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌̨̨̭̏̍̔̌, ̬̖̣̞̱̯̭̌̀̽́̚̖̦̖̬̞̐́, ̶̛̞̦̞̞̯̌̏̌, ̨̣̏́̣̖̜̀̔̯̌
̵̟̦̞̛̞̦̯̖̬̖̭.
ʯ̌̛̛̦̥̔̌ʽʽʻ, ̱̨̭̞̯̞̜̏̏̨̨̡̭̪̬̭̞̜̐̔̌̽̛̭̭̯̖̥ ̞̥̣̞̌̯̌̭̖̬̖̦̞̔
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̿ ̶̨̨̨̛̬̯̥̍̔̌̏́ ̣̔́ ̥̜̙̖̌ ̨̨̛̛̪̣̦̏ ̨̨̨̯̬̱̔̏̐
̦̭̖̣̖̦̦̌́̭̞̯̱̏, ̨̭̍́̐̵̟̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̏̵̨̡̛̬̖̥̵̡̬̟̦̌̌̨̭̔́̐̌̿ 1/3—
2/3 ̶̨̨̨̦̞̦̣̦̌̌̽̐ ̨̡̪̬̱̯̱̔. ˃̡̌, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̱ ˁˌʤ ̛̥̣̥̌
̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̦ ̛ ̶ ̯ ̏ ̨ ̥ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̱ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̍ ̞ ̣ ̽ ̹ ̖ ̦ ̞ ̙  5 1 %  ʦ ʦ ʿ ,  ̌ ̯ ̌ ̡ ̨ ̙ ̦ ̛ ̥10
̭ ̯ ̏ ̨ ̬ ̖ ̦ ̨ ̚ ̌ ̐ ̌ ̣ ̨ ̥ ̪ ̨ ̦ ̌ ̔  7 6 %  ̱ ̭ ̞ ̵ ̦ ̨ ̏ ̛ ̵ ̬ ̨ ̍ ̨ ̸ ̛ ̵ ̥ ̞ ̭ ̶ ̽ ,  ̍ ̣ ̛ ̚ ̽ ̡ ̨
̨̨̛̛̪̣̦̏̚̵̛̦ — ̴̛̞̬̥̥̌̞̚̸̛̭̖̣̦̞̭̯̽̀̵̛̜̦̯̌́̚̥̖̦̹̖ 20 ̨̭̞̍.
ʦ̛̙̣̖̌̏ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̨̨̥̣̌̐ ̞̦̖̭̱̍̚ ̏ ̸̖̪̖̖̦̦̞̌̍̚̚ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽-
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̯̌ ̸̨̨̛̪̣̞̯̦̟ ̨̭̯̞̣̦̭̯̞̌̍̽ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌, ̨̨̜̐ ̸̡̨̣̀̏̌
̨̬̣̽ – ̱̴̨̬̥̱̦̦̞̏̌̴̡̨̛̖̖̯̦̟̏̡̛̭̯̬̱̯̱̬̡̨̨̡̛̖̦̥̞, ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏̯̌
̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̌ ̐ ̛  –  ̏ ̚ ̔ ̞ ̜ ̭ ̦ ̖ ̦ ̦ ̞ ̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̭ ̽ ̡ ̨ ̟ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̚ ̱ ̥ ̨ ̏ ̣ ̀ ̀ ̯ ̽
̶̴̡̛̭̪̖̞̱ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̞ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̴̶̡̱̦̞̜, ̡̞́ ̡̨̛̦̱̏̿ ̥̣̖̌
̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏. ʺ̣̖̌ ̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏ ̿ ̨̨̛̭̦̦̥̏ ̨̙̖̬̖̣̥̔:
1)  ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̵̨̡̨̛̯̔̔̌̏ ̸̵̨̨̛̬̍ ̶̥̞̭̽, ̛̬̞̹̖̦̦̏́ ̨̪̬̣̖̥̍
̨̨̭̥̜̦̯̭̯̞̌̌́̚, ̨̞̦̭̯̞̍̔ ̯̌ ̛̬̞̦̦̦̏̏̀̏̌́ ̨̨̥̜̦̟̌̏ ̜ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽
̴̶̶̛̖̬̖̦̞̞̟̔̌ ̨̪̖̬̖̙̦̟̏̌ ̸̛̛̭̯̦̌ ̦̭̖̣̖̦̦̌́;  2)  ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐ ̡̣̭̱̌ – ̨̡̪̬̹̬̱̌ ̦̭̖̣̖̦̦̌́, ̡̛̜́ ̨̬̖̣̦̌̽ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚
̛̭̯̞̣̦̜̌̍̽ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̯̌ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̏ ̶̨̞̣̥̱; 3) ̱̭̱̦̖̦̦́
̶̨̨̛̭̪̬̪̬̞̜̔ ̦̌ ̵̨̛̯̬̦̏̌ ̵̡̛̬̦̌ ̵̨̹̣̥́ ̡̨̨̛̹̏̔̐ ̬̖̱̦̦̌̐̏̌́ ̦̌
̛̥̞̦̚ ̡̨̦Ζ̡̛̦̯̱̬̀ ̡̛̬̦̱, ̸̛̦̭̖̦̦̌́ ̸̨̨̨̛̭̪̙̏̐ ̡̛̬̦̱ ̨̛̯̬̥̏̌̌ ̯̌
̨̛̪̭̣̱̥̐̌; 4)  ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̨̨̨̬̖̞̦̣̦̐̌̽̐ ̞ ̶̨̨̥̞̭̖̏̐ ̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ ̯̌
̡̛̬̦̞̏ ̚ ̶̨̬̞̦̯̞̿̌̿̀ ̦̌ ̶̨̦̞̦̣̦̞̌̌̽ ̛̞̦̯̖̬̖̭, ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̞̭̯̯̦̟
̸̡̛̭̯̌ ̵̨̨̞̔̔̏ ̶̵̛̥̞̭̖̏ ̙̖̯̞̍̀̔̏; 5)  ̛̪̞̯̬̥̦̦̔̌́ ̴̡̨̨̛̖̖̯̦̏̐
̡̨̡̨̨̦̱̬̖̦̯̦̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̨̥̖̙̖̦̦̍́ ̨̨̨̥̦̪̣̞̥̱̚ ̵̡̛̛̖̣̏
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏; 6)  ̶̡̛̯̞̞̟̌̏̌̚ ̶̵̨̛̞̦̦̞̜̦̏̌ ̶̨̪̬̖̭̞̏, ̨̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐
̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́̨̭̦̖̦̔́̐̽̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐̨̪̬̬̖̭̱̐.
˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥, ̥̣̖̌̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̿̦̖̞̏̔Ζ̛̥̦̥̿, ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̯̌
̶̨̨̭̞̣̦̌̽ ̸̛̦̱̺̥̌̚ ̡̨̨̭̖̯̬̥ ̸̨̭̱̭̦̟̌ ̡̨̨̛̬̦̟̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞. ˀ̞̖̦̏̽
̨̨̜̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚ – ̛̛̙̣̜̏̌̏ ̨̡̡̛̪̦̌̚ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̯̌
̸̨̨̛̪̣̞̯̦̟̨̭̯̞̣̦̭̯̞̌̍̽, ̨̯̦̭̯̞̔̌̚̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌̨̨̛̛̪̬̯̭̯̯́̦̱̯̬̞̹̦̞̥̏
̯̌̨̦̞̹̦̞̥̏̚̨̪̯̬̭̞̦̦̥́́.




ʧ̨̨̣̦̖̏ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̴̛̞̬̥ ̪ ̨ ̣ ́ ̐ ̌ ̿ ̏ ̚ ̌ ̔ ̨ ̏ ̨ ̣ ̖ ̦ ̦ ̞ ̪ ̨ ̯ ̬ ̖ ̍ ̬ ̛ ̦ ̡ ̱ ̏
̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̌̍̵̨̪̭̣̱̐̌̚̨̥̖̯̀̨̖̬̙̦̦̔̌́̡̛̪̬̱̯̱̍.
ʪ̞̣̦̞̭̯́̽̽ ̴̞̬̥ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̬̖̱̣̯̭̐̀̿̽́ ̸̛̛̦̦̥ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚
˄̡̛̬̟̦̌, ̌̡̨̯̙̌̵̟ ̨̭̯̯̱̯̥̌̯̌̡̨̡̛̛̣̖̯̦̥̏̨̨̨̨̬̥̔̐̏.
ˁ̯̯̱̯̌̴̛̞̬̥ – ̶̖̞̬̦̦̍̌́̚̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̛̪̬̣̌̏, ̨̺̬̖̱̣̯̐̀̀̽
̟̟̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̯̌̨̨̛̛̥̞̦̭̦̏̌̿̏̔̚̛̛̞̦̹̥̚̭̱̍Ζ̡̛̯̥̿̌̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́.11
ʶ̨̡̛̛̣̖̯̦̜̏̨̨̞̬̔̐̏ – ̶̖̨̱̐̔̌̥̞̙̨̛̯̬̱̥̔̏̡̨̡̨̛̣̖̯̥̏̏̨̨̭̞̍
̴̨̡̛̪̬̭̪̞̣ ̯̌ ̶̥̞̦̞̭̯̬̞̌̔̌̿̀ ̨̌̍ ̡̨̛̣̭̦̥̏̌, ̡́̌ ̸̨̨̺̬̞̦
̪̖̬̖̣̯̭̐́̔̌̿̽́̞̬̖̱̣̐̀̿̵̟̸̨̛̛̬̦̞̏̍, ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞, ̨̯̬̱̞̔̏̨̛̛̞̦̭̦̏̔.
ˇ̛̞̬̥ ̥̯̌̀̽ ̡̯̞̌ ̨̡̛̦̌̚: ̸̨̨̛̛̬̦̏̍Ͳ̵̸̯̖̦̞̦̌ ̦̞̭̯̿̔̽;
̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̶̨̭̞̣̦̌̽̌̦̞̭̯̿̔̽; ̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌̨̭̥̭̯̞̜̦̞̭̯̌̽.
ʪ̣́ ̖̖̦̦̏̔́ ̴̡̨̛̖̖̯̦̟̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̛̞̭̯̯̦̥ ̿
̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̶̞̣̖̜ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̞ ̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ̴̛̞̬̥, ̌ ̡̨̯̙̌
̵̱̬̱̦̦̌̏̌́ ̸̡̛̛̦̦̞̏ ̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚ ̞ ̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̴̛̞̬̥.
ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̛̛̥̞̦̦̥̚ ̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̴̛̞̬̥ ̿ ̶̞̣̞,
̦̦̌̏̔̌́̚, ̟̟̡̭̯̬̱̯̱̬̌, ̵̨̨̯̖̦̣̞̟̐̞̨̪̖̬̭̦̣̌.
ʺ̖̯̌ (̥̞̭̞́) ̴̛̞̬̥ – ̨̛̯̬̥̦̦̌́̡̛̪̬̱̯̱̍. ʯ̦̦̌̏̔̌́ ̨̬̣̯̭̐́̔̌̿̽́̚
̡́̡̨̡̛̦̬̖̯̦̜̛̏̔̨̨̛̬̯̍̨̌̍̟̟̸̛̭̯̦̌̌, ̡́̌̨̛̪̦̦̏̌̛̱̯̍̡̨̛̦̦̏̌̌
̪ ̖ ̏ ̦ ̛ ̥ ̭ ̪ ̨ ̭ ̨ ̍ ̨ ̥ ̚ ̌ ̪ ̖ ̏ ̦ ̛ ̜ ̪ ̖ ̬ ̞ ̨ ̔ ̸ ̌ ̭ ̱ .  ʦ ̭ ̞ ̚ ̌ ̏ ̔ ̌ ̦ ̦ ́ ̥ ̨ ̙ ̦ ̌
̡ ̣ ̌ ̭ ̛ ̴ ̞ ̡ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ́ ̡ ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̱ ̚ ̞ ̦ ̴ ̨ ̬ ̥ ̌ ̶ ̞ ̿ ̀ ,  ̪ ̖ ̬ ̭ ̨ ̦ ̌ ̣ ̨ ̥ ̞ ̬ ̞ ̚ ̦ ̛ ̥ ̛
̛̪̬̖̥̖̯̥̔̌. ʳ̭̦̱̿ ̛̯̞̭̦̜ ̨̥̏̌̿̏̚̚Ζ̨̡́̚ ̥̞̙ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̞
̵̨̨̛̯̖̦̣̞̥̐́, ̨̺̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́̴̨̞̬̥̀.
˃̵̨̨̖̦̣̞̐́ ̿̱̍̔̽Ͳ̡̛̥́̨̨̭̥̌̍̚, ̌̚̨̨̨̨̪̥̔̐̀̡̨̨́̐̛̖̣̖̥̖̦̯, ̨̺
̵̨̯̏̔́̽̱̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏, ̨̪̖̬̖̯̬̯̭̏́̽́̏̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚̶̪̬̞̌. ˃̵̨̨̖̦̣̞̐́
̵̨̨̪̣̀̿̛̛̥̹̦̌, ̵̛̥̖̦̞̥̌̚, ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯, ̡̛̛̦̌̏̞̦̦̦̌́̚.
ʪ ̱ ̙ ̖ ̏ ̌ ̙ ̣ ̛ ̏ ̨ ̀ ̭ ̡ ̣ ̌ ̔ ̨ ̏ ̨ ̀ ̏ ̦ ̱ ̯ ̬ ̞ ̹ ̦ ̽ ̨ ̐ ̨ ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̨ ̏ ̛ ̺ ̌ ̴ ̞ ̬ ̥ ̛ ̿ ̟ ̟
̡̭̯̬̱̯̱̬̌, ̺ ̨ ̵ ̌ ̬ ̌ ̡ ̯ ̖ ̬ ̛ ̚ ̱ ̿ ̭ ̡ ̣ ̌ ̔ ̪ ̞ ̔ ̬ ̨ ̚ ̔ ̞ ̣ ̞ ̏ ̴ ̞ ̬ ̥ ̛ ̞ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̱
̏̚Ζ̡̞́̏̚, ̨̪̞̣̖̣̭̯̞̔̐ ̯̌ ̨̥̞̟̏̌̿̔̚ ̥̞̙ ̛̛̦̥. ʦ̭̞ ̴̛̞̬̥, ̸̸̡̛̛̣̏̀̌̀
̦̜̥̖̦̹̞̌, ̞̣̯̭̔́̽́ ̦̌ ̨̨̛̬̦̯̣̦̞̐̌̽̚ ̶̨̭̪̖̞̣̞̦̞̌̏̌̚ ̴̶̡̨̱̦̞̦̣̦̞̌̽
̴̛̭̖̬ ̯̌ ̡̛̖̬̯̣̦̞̏̌̽ ̬̞̦̞̏ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́. ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̴̛̞̬̥ ̿ ̸̨̛̣̞̦̥̐
̨̭̪̞̞̦̹̖̦̦̥̏̏̔́ ̴̶̵̡̨̛̱̦̞̦̣̦̌̽ ̨̦̚ ̞ ̬̞̦̞̏̏ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́,
̵̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̦̏̏̏̌̣̔́̨̭̦̖̦̦̔́̐́̶̞̣̖̜̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚. ʻ̌̶̨̬̦̞̞̜̦̱̐̌̌̚
̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̡̯̞̌ ̴̡̨̛̯̬̌: ̥̭̹̯̌̌̍
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌; ̡̭̣̦̞̭̯̌̔̽̶̨̡̪̬̱̞̟̔; ̵̡̬̯̖̬̌̌̵̸̨̨̨̨̯̖̦̣̞̦̐̐̶̨̪̬̖̭̱.
ʽ ̭ ̡ ̞ ̣ ̽ ̡ ̛ ̴ ̞ ̬ ̥ ̌ ̿ ̏ ̞ ̔ ̡ ̬ ̛ ̯ ̨ ̀ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̨ ̀ ̞ ̚ ̌ ̣ ̖ ̙ ̛ ̯ ̽ ̏ ̞ ̔ ̨ ̍ ̥ ̞ ̦ ̱
̛̬̖̭̱̬̭̥̌, ̨̺ ̨̯̭̏̏̔́̽́, ̞ ̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̞̚ ̨̦̞̹̦̞̥̏̚
̨̭̞̯̥̏, ̵̨̨̦̖̞̦̍̔̵̨̛̬̱̯̏̌̏̏̌̛̪̣̏̏̦̌̴̞̬̥̱̟̟̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̸̨̨̯̖̦̦́.
ʯ̨̦̞̹̦̏̿ ̸̨̨̯̖̦̦́ ̴̛̞̬̥ ̛̭̣̱̙̯̽ ̸̨̛̭̪̙̖̥̏̌ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚ ̟̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̨̙̖̬̖̣̥̔ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̴̛̞̬̥; ̡̨̦̣̥̌̌ ̛̞̪̣̱̏̔̏ ̟̟ ̬̖̭̱̬̭̞̏
;̨̡̛̪̯̔̌, ̪̣̯̖̙̞̌̨̨̯̺); ̴̶̨̛̞̦̬̥̞̜̦̥̌̨̛̭̖̬̖̺̖̥̔̏ (̨̨̯̯̍̴̨̬̥̱̿
̨̪̬̖̌̏̏̨̪̣̖̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̴̛̞̬̥, ̨̥̖̙̖̦̦̍́, ̨̨̛̬̦̌̍̚, ̶̨̛̥̯̞̜̦̞̏̌̞̟̔,
̡̨̡̦̱̬̖̦̯̦̞ ̨̛̱̥̏ ̞ ̯. ̞̦.). ˄̭̞ ̸̡̛̛̛̦̦ ̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚ ̸̨̨̯̖̦̦́
̨̥̏̌̿̏̚̚Ζ̦̞́̌̚ ̞ ̨̥̞̯̏̌̿̔̀̽̚ ̥̞̙ ̨̨̭̍̀. ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽ ̞ ̨̬̞̦̥̦̞̯̦̞̭̯̌̽̚
̸̡̛̛̦̦̞̏ ̨̨̦̞̹̦̟̏̽̚ ̞̟̔, ̦̌ ̡̞́ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̛̥̱̹̖̦̏̌ ̛̬̖̱̯̌̐̏̌,
̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚ ̡̭̣̦̞̭̯̌̔̽ ̟̟ ̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚ ̸̨̨̯̖̦̦́. ʯ̸̦̖̦̦̌́ ̵̨̦̞̹̦̞̏̚12
̸̡̛̛̦̦̞̏̣̔́̡̨̨̙̦̟̨̡̨̬̖̥̨̯̟̏́̚̴̛̞̬̥̬̞̦̖̚̞̥̞̦̚ ̯̭̀̿̽́̪̞̔̸̌ ̭
̵̬̱̱̞̏̔̨̨̦̔ ̨̐̪ ̨̞̬̞̣̱̔̔̚̨̔ ̨̞̦̹ ̨̐̭̖̬̏ ̛̖̦̞̔̴ ̛̞̬̥. ˋ̡̛̛̛̦̦, ̨̺
̨̦̖̜̦̐̌̛̪̣̯̏̏̌̀̽̦̌̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚, ̦̣̖̙̯̌̌̽̨̔̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌̨̪̬̥̟́
̞̟̔; ̞̦̹̞ – ̨̔̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌̨̦̖̪̬̥̟́̞̟̔.
ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̸̡̛̛̛̦̦̥̌ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̨̪̬̥̟́ ̞̟̔ ̿ ̸̨̡̛̛̪̭̯̣̦̌̌̽
̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏, ̵̨̛̯̬̱̔̏̬̖̭̱̬̭̞̏̞̡̪̞̯̣̱̌̌, ̡̨̛̦̌̚̯̌̨̛̬̦̐̌̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐
̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́, ̸̨̛̭̪̙̞̏̌ ̜ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯. ʪ̨ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̨̦̖̪̬̥̟́ ̞̟̔
̨̞̦̭̯̏̔́̽ ̭̯̦̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞, ̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̸̛̯̖̦̞̦̜ ̨̪̬̬̖̭̐, ̸̨̛̪̣̞̯̦̱
̨̨̡̭̯̦̱̍̌̏, ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔̨̪̞̟̔̞̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̡̱̣̯̱̬̦̞̽̸̡̛̛̛̦̦.
ʪ̣́ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̛̛̙̦̦̏̏̌́ ̞ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏ ̶̞̣̖̜
̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̨ ̪ ̨ ̏ ̛ ̦ ̦ ̖ ̍ ̱ ̯ ̛ ̏ ̭ ̯ ̌ ̦ ̞ ̖ ̴ ̖ ̡ ̯ ̛ ̏ ̦ ̨ ̐ ̨ ̬ ̖ ̌ ̐ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̞
̨̨̛̛̪̬̭̯̭̱̯̭̏̏̌́̨̔̥̞̦̚̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̸̨̨̯̖̦̦́.
ˇ̛̞̬̥̴̡̡̛̣̭̞̱̯̭̌̀̽́ ̌̚̡̛̛̯̥̌̨̡̛̦̥̌̌̚: 1) ̨̥̖̯̀̞̵̡̨̬̯̖̬̥̌̌
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (̶̡̨̥̖̬̞̜̦̞, ̶̡̨̦̖̥̖̬̞̜̦̞); 2) ̴̨̨̬̥̀ ̨̣̭̦̭̯̞̏̌ (̛̪̬̯̦̞̏̌,
̡̨̡̛̣̖̯̦̞̏, ̡̨̥̱̦̣̦̞̌̽, ̖̬̙̦̞̔̌̏); 3) ̨̛̪̬̥̌̏̏ ̨̭̯̯̱̭̥̌ ̞ ̴̨̨̬̥̀
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ (̨̨̨̦̭̞̦̞̔̍, ̡̨̨̛̪̖̬̯̦̞̌̏, ̨̬̖̦̦̞̔, ̨̨̡̭̪̬̭̞̐̔̌̽
̨̛̯̬̭̯̏̌̏̌ ̨̨̯̺); 4) ̶̨̨̦̞̦̣̦̌̌̽̀ ̦̣̖̙̦̞̭̯̌̀ ̡̪̞̯̣̱̌̌ (̶̨̦̞̦̣̦̞̌̌̽,
̨̞̦̖̥̦̞̚, ̥̞̹̦̞̌̚); 5) ̨̣̱̖̐̌̏̚Ͳ̴̶̡̨̛̱̦̞̦̣̦̥̌̽ ̨̛̥̏̔ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
;̨̨̛̪̬̥̭̣̞̏, ̡̨̨̨̡̭̞̣̭̭̪̬̭̞̽̽̐̔̌̽, ̱̞̖̣̦̞̍̔̏̽, ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌, ̨̨̯̬̖̣̦̞̐̏̽,
̨̛̣̞̦̞̐̏̚, ̡̡̦̞̭̞̍̌̏̽ ̨̨̯̺.); 6) ̨̨̬̥̞̬̥̚ ̌̚ ̸̛̭̖̣̦̞̭̯̽̀ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏
;̥̣̞̌, ̭̖̬̖̦̞̔, ̡̛̖̣̞̏).
ʳ̭̦̱̯̀̽ ̡̨̯̙̌ ̞̦̹̞ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̜̦̞̌̌ ̨̡̛̦̌̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̣̖̌
̸̪̖̬̖̣̞̖̦̞̿̛̛̛̦̜̙̣̞̹̥̌̏̌̏.
ʿ̶̡̛̛̞̪̬̥̦̞̔̿̽ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬ ̥̯̌̀̽ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̵̨̨̛̬̞̣̦̔̍̏̽ ̵̭̌̌̔̌̚
̨̍Ζ̛̦̱̯̿̔̏̌ ̨̭̏̀ ̶̨̞̦̦̞̜̦̱̏̌, ̸̨̛̛̬̦̱̏̍, ̡̨̛̥̬̖̯̦̱̌̐̏,
̸̶̨̡̨̛̪̭̯̣̦̌̌̽̽Ͳ̨̱̯̱̍̏̚, ̴̨̞̦̦̭̱̌̏ ̯̌ ̶̨̭̞̣̦̱̌̽ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽. ˃̡̛̛̥̌
̨̍Ζ̛̦̦̦̥̿̔̌́ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍: ̶̶̨̭̞̞̟̌̌, ̶̡̨̨̬̪̬̞̟̌, ̶̡̨̛̦̖̬̦,
̶̡̨̨̛̦̭̬̞̱̥, ̛̯̬̖̭̯, ̡̛̛̛̭̦̯̔̌, ̡̬̯̖̣̞̌, ̵̨̛̛̣̦̔̐, ̴̨̞̦̦̭̞̌̏̛̬̱̪̐.
ʦ˄̡̬̟̦̞̌̦̜̞̣̹̌̍̽̨̛̛̛̪̹̬̖̦̥̴̨̛̬̥̥̌̨̍Ζ̦̦̦̿̔̌́̴̞̬̥̿:
-  ̶̶̨̭̞̞̌̌́ – ̨̦̜̪̬̭̯̞̹̌̌ ̴̨̬̥̌ ̨̨̨̨̞̬̦̔̐̏̐ ̨̍Ζ̦̦̦̿̔̌́ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ̚
̨̥̖̯̀̨̨̪̭̯̞̜̦̟̶̡̨̨̛̬̦̞̟̔̌̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̶̶̨̭̞̞̌̌́̦̖̥̌̿̪̬̌̏̌
̸̛̯̬̱̯̭̏̌̽̱̸̨̛̛̬̦̱̏̍̞̶̡̨̨̥̖̬̞̜̦Ͳ̴̨̞̦̦̭̱̌̏̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̵̨̭̟̏̸̣̖̦̞̏;
- ̶̡̨̨̬̪̬̞̌́ – ̨̨̞̬̦̖̔̐̏̨̦̦̦̍͛̿̔̌́̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́  ̦̌̵̭̌̌̔̌̚
̶̞̦̯̖̬̞̟̐̌ ̯̌ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̚ ̖̣̖̱̦̦̥̔̐̏̌́ ̟̜ ̵̨̡̛̬̖̥ ̨̨̪̦̏̏̌-
̙̖̦̽;
- ̶̡̨̨̦̭̬̞̱̥ – ̸̨̛̯̥̭̖̌̏̭̯̯̱̯̦̖̌̨̍Ζ̦̦̦̿̔̌́̨̨̨̨̛̪̬̥̭̣̏̐̞̡̡̨̨̦̞̭̍̌̏̽̐
̡̪̞̯̣̱̌̌̣̔́̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̨̪̖̦̟̏̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̞̖̟̔, ̶̨̨̛̞̦̖̭̯̞̜̦̏̐̨̡̪̬̖̯̱;
- ̶̡̨̦̖̬̦ – ̨̍Ζ̦̦̦̿̔̌́ ̶̵̡̛̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽ ̡̭̯̬̱̯̱̬, ̨̺ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚
̸̨̛̬̦̞̦̥̐̌̨̪̦̦̦̥̿̔̌́̨̣̭̦̭̯̞̏̌̯̌̡̨̨̦̯̬̣̀̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌̚̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̏̌́13
̶̛̛̪̬̦̪̱̴̶̡̛̛̖̬̭̞̞̟̔̏̌̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌;
-  ̵̨̛̣̦̔̐ – ̶̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̌̚ ̴̨̬̥̌ ̨̦̦̦̍͛̿̔̌́ ̶̵̛̛̞̦̖̭̯̞̜̦̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏;
̨̱̯̬̖̦̦̏́, ̨̺  ̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚ ̦̖ ̜̥̯̭̌̌̿̽́̚ ̸̨̨̛̛̬̦̏̍Ͳ̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽̀
̞̣̦̞̭̯̔́̽̀, ̌̨̭̪̬̥̱́̏̿̨̭̟̏̴̨̞̦̦̭̞̌̏̡̨̛̹̯̦̌̛̪̬̦̦̔̍̌́̡̨̨̨̨̦̯̬̣̦̽̐
̡̪̖̯̱̌̶̡̞̜̌̵̛̞̦̹̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏.
ʶ ̨ ̙ ̦ ̌ ̞ ̚ ̶ ̛ ̵ ̴ ̨ ̬ ̥ ̥ ̌ ̿ ̭ ̏ ̨ ̟ ̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̌ ̐ ̛ ̯ ̌ ̦ ̖ ̔ ̨ ̣ ̞ ̡ ̛ ̞ ̥ ̨ ̙ ̖
̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̏̌́ ̨̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔ ̨̱̥̏ ̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐ ̞ ̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚
̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌.
1.3. ʿ̶̡̛̛̞̪̬̥̦̔̿̽̌̞̖̔́, ̟̟̙̖̬̖̣̔̌̯̌̨̛̥̖̯̔̨̡̪̹̱̱
ˁ̨̯̬̖̦̦̏́ ̨̣̭̦̟̏̌ ̴̛̞̬̥ – ̸̨̛̦̜̦̌̔̏̌̚ ̡̭̣̦̌̔̌ ̜ ̡̨̛̛̬̦̏̌̌̚
̭̪̬̌̏̌, ̨̺ ̛̥̏̌̐̌̿ ̡̨̛̖̣̟̏ ̛̛̭̣ ̨̣̞̏, ̯̬̯̌̌̚ ̖̦̖̬̞̟̐,
̶̨̨̞̣̖̭̪̬̥̦̭̯̞́̏̌ ̨̨̯̺. ʸ̛̦̀̔̌, ̡́̌ ̛̛̬̞̹̣̏̌ ̛̜̥̯̭̌̌́̚
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀, ̨̛̪̦̦̏̌ ̛̞̭̯̣̯̌̏́̚ ̶̞ ̛̯̬̯̌̌̚ ̞
̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚, ̵̸̨̌̦̌̖̯̪̞̌̨̡̪̹̱̱̞̖̟̔̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌̶̖̨̛̛̬̯̍̚̱̙̖̔
̡̨̙̏̌ (ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ̭. 31).
ˀ̞̹̖̦̦́̛̜̦̯̭̌́́̚̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̥̔̿̏̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̡̯̞̌̨̛̥̥̖̦̯:
1)  ̙̦̦̍̌̌́ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ̣̭̦̱̏̌ ̭̪̬̱̌̏, ̨̺̍ ̛̭̯̯̌ ̨̨̭̪̬̖̥̐̔̌,
̡̨̛̣̭̦̥̏̌; 2)  ̨̱̭̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔ ̶̛̪̬̯̌̀̏̌ ̦̌ ̥̖̙̞ ̵̨̭̟̏
̨̞̦̭̯̖̜̔̍̚ (̴̸̵̛̛̞̦̚, ̵̨̨̛̬̱̥̏̚, ̵̨̨̡̛̬̦̞̯̬̭̐̌̌̽̚̯̌̞̦.); 3) ̦̞̌̔́̦̌
̨̨̛̭̭̯̱̍̦̖̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚, ̦̖̙̦̦̍̌̌́̶̛̪̬̯̌̀̏̌̦̌̡̨̨̭̐̽; 4) ̨̞̥̏̔̏̌̞̏̔
̨̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̐ ̛̱̏̔ ̦̯̌́̽̚, ̡̬̌Ζ̛̬̿ ̞ ̨̨̯̦̞̭̯̐̏̽ ̛̛̥̞̦̯̚ ̭̞̜̏ ̨̭̪̭̞̍
̛̙̯̯́; 5) ̡̨̪̖̬̖̦̦̞̭̯̌̽̱̨̯̥̱, ̨̺̣̭̦̏̌̌̭̪̬̌̏̌о̦̯̯̌́́̚̛̪̬̖̭̯̙̦̖̞
̡̨̛̬̭̦̖̣̔́̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌; 6) ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̨̭̯̬̖̦̦̏́̨̣̭̦̟̏̌̛̭̪̬̌̏, ̸̡̞̯̖
̨̱̭̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̵̹̣̞́̏ ̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̣̔́ ̟̟ ̨̭̯̬̖̦̦̏́;
7) ̱̪̖̦̖̦̞̭̯̏̽̱̨̬̖̣̦̭̯̞̌̽̨̭̯̬̖̦̦̏́̡̨̯̟̌̛̭̪̬̌̏; 8) ̦̦̦̌́̚̨̨̪̖̦̏̐
̛̱̏̔ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̵̹̣̞́̏ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̱ ̨̞̪̞̦̞̜̏̔̏̔ ̴̭̖̬̞ ̸̛ ̣̱̞̐̌̚; 9)  ̥̞̦̦̏́ ̛̛̬̯̏̍̌
̨̛̪̯̥̣̦̱̌̽ ̶̨̬̦̞̞̜̦̱̐̌̌̚ ̯̌ ̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̨̪̬̱̌̏̏ ̴̨̬̥̱ ̞̭̦̱̦̦̏̌́
̭̱̍Ζ̡̯̿̌; 10) ̨̬̱̥̞̦̦́̚̵̨̛̛̥̙̣̏̡̛̛̬̞̏̚̯̌̥̞̦̦̏́̛̱̪̬̣̯̌̏́̛̛̦̥,
̛̦̖̜̯̬̣̞̱̯̌̏̌̚ ̨̛̥̙̣̞̏ ̛̦̖̯̦̞̐̌̏ ̶̛̭̯̱̞̟̌; 11)  ̥̞̦̦̏́ ̨̛̬̦̞̱̯̐̌̏̌̚
̵̡̛̱̣̯̖̬̭̜̍̐̌̽̯̌̨̡̨̛̪̯̜̔̌̏̨̡̣̞̍; 12) ̦̦̦̌́̚̵̨̦̞̹̦̞̏̚̸̡̛̛̦̦̞̏, ̨̺
̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌ ̶̡̛̛̪̞̪̬̥̦̱̔̿̽ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽: ̸̨̨̛̦̦̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚,
̴̨̬̥ ̯̌ ̨̭̞̌̍̏̚ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̛̖̬̙̔̌̏, ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟ ̚ ̨̡̱̍
̸̵̛̛̞̯̦̦̏́̚̯̌̵̨̛̞̦̖̥̦̚̨̨̨̡̛̛̯̬̬̦̞̏̌̏̍̏.
ʿ̛̖̬̹̥ ̡̨̡̨̬̥ ̸̨̡̪̯̱̦̦̌̌̏̌́̚ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̿
̨̡̪̹̱̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̞̖̟̔. ʿ̶̡̛̛̞̪̬̥̦̔̿̽̌̞̖̔́ – ̡̨̡̦̬̖̯̦̖̶̞̣̞̭̦̖14
̦̦̦̌́̚ ̨̪̬ ̶̨̞̣̦̞̭̯̔̽̽ ̯̌ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̛̜̥̯̭̌̌́̚ ̛̪̖̦̥̏ ̨̛̥̏̔
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̌ ̡̨̯̙̌ ̸̡̞̯̖ ̨̱̭̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̛̥̖̯ ̡̨̯̟̌
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̵̹̣̞́̏̯̌̨̭̞̌̍̏̚̟̟̨̭̦̖̦̦̔́̐́ (ˌ̏̌̍, ̭. 31).
ʶ̨̡̛̦̬̖̯̦̥̨̛̥̏́̏̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̞̖̟̔̿̞̖̔́̨̭̯̬̖̦̦̏́̨̨̨̦̏̐
̨̯̬̱̏̌ ̨̌̍ ̨̛̪̭̣̱̐. ʻ̨̛̜̏ ̨̯̬̏̌ – ̶̖ ̨̯̬̏̌, ̨̺ ̶̨̨̛̛̪̬̦̪̏
̞̬̞̦̯̭̏̔́̿̽́̚ ̞̏̔ ̵̛̦̦̌́̏ ̦̌ ̡̛̬̦̱ ̨̯̬̞̏̌̏ ̨̌̍ ̥̌̿ ̨̭̖̬̜̦̞̚ ̡̞̭̦̞́
̨̡̨̭̦̣̖̦̦̏̔̌́ ̨̨̪̬̞̦̦̏́ ̚ ̨̛̯̬̥̏̌̌Ͳ̨̛̦̣̥̌̌̐̌ ̨̨̺̔ ̸̵̨̛̛̭̪̙̏
̡̨̭̯̖̜́, ̛̜̦̱̔̌̚, ̴̨̛̬̥̨̨̯̺ (ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ̭.32).
ʪ̛̙̖̬̖̣̥̌ ̞̖̟̔ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ( ̏ ̯ ̨ ̥ ̱ ̸ ̛ ̭ ̣ ̞ ̞ ̔ ̖ ̟
̨̨̨̦̏̐ ̨̯̬̱̏̌ ̨̌̍ ̨̛̪̭̣̱̐) ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍: 1)  ̨̛̯̬̥̦̞̌ ̦̦̦̌́̚ ̱
̭̖̬̖̦̞̜̔ ̡̨̹̣̞ ̯̌ ̨̛̺̥̱̏ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽ ̡̣̞̌̌̔̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̸̛̖̦̦̏̏́
̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̞ ̸ ̦ ̛ ̵ ̔ ̛ ̭ ̶ ̛ ̪ ̣ ̞ ̦ ;  2 )  ̔ ̨ ̭ ̏ ̞ ̔ ̱ ̶ ̞ ̜ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ̍ ̌ ̯ ̽ ̡ ̞ ̏ ,  ̬ ̨ ̔ ̛ ̸ ̞ ̏ ̯ ̌
̵̨̛̦̜̥̌̚; 3)  ̴̶̨̞̦̬̥̞̌́, ̨̛̯̬̥̦̌̌ ̞̚ ̨̭̞̌̍̏̚ ̨̨̥̭̟̌̏ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌
;̨̬̞̌̔, ̸̯̖̣̖̖̦̦̍̌́, ̖̯̐̌̚, ̙̱̬̦̣̞̌̏ ̨̨̯̺); 4) ̡̱̥̔̌ ̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏ ̨̪̬
̔ ̨ ̶ ̞ ̣ ̽ ̦ ̞ ̭ ̯ ̽ ̥ ̌ ̯ ̛ ̦ ̨ ̏ ̞ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̛ ,  ̨ ̯ ̬ ̛ ̥ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ̦ ̨ ̏ ̞ ̪ ̨ ̭ ̣ ̱ ̐ ̛ ;  5 )  ̞ ̔ ̖ ̟
̶̡̨̦̱̞̌̏̏, ̡̞́ ̨̨̪̬̯̏̔́̽ ̸̨̛̯̖̬̖̯̦̞ ̯̌ ̡̛̪̬̣̦̞̌̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́;
6) ̞̞̱̦̦̏̔̏̔̏̌́̡̬̥̬̞́̌̏̞̨̡̛̭̯̏̌̏̨̨̨̪̖̬̖̔̏̐̨̭̞̱̔̏̔; 7) ̨̪̙̦̦̍̌̌́
̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏ ̨̯̬̞̣̞̐̏, ̛̛̭̭̯̖̥̱̯̱̍̚, ̨̭̞̍, ̵̛̜̦̯̌́̚ ̡̨̬̖̣̥̌̀; 8) ̞̖̟̔
̶̵̨̛̪̯̖̦̞̜̦ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏, ̶̡̪̱̣̞̞̟̍̌ ̱ ̴̵̨̨̛̪̬̖̭̞̦̣̦̌̽ ̵̛̦̦̏̔̌́,
̨̡̬̖̥̌̚ ̨̪̬ ̦̦̞̌́̏̛̪̯̖̦̯̌ ̯̌ ̶̣̞̖̦̞̟̚; 9) ̦̦̦̌́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̨̭̪̭̞̍̏




1)  ̥̞̦̞̥̣̦̞̌̽ ̨̛̭̍́̐ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̣̔́ ̨̭̯̬̖̦̦̏́
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; 2) ̡̨̨̥́̐̌̛̹̹̖̏̔̨̛̯̬̥̦̦̌́̸̨̡̨̨̞̱̦̏̌̐̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚;
3) ̸̦̖̦̦̞̌̚̡̛̛̛̬̚̪̞̔̸̭̌̨̭̯̬̖̦̦̏́̯̌̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌;
4) ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽̛̛̭̪̬̯̣̞́̏̨̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽Ͳ̵̸̯̖̦̞̦̞̨̛̱̥̏; 5) ̨̦̜̪̬̭̯̞̹̞̌
̨̨̛̭̪̭̍ ̨̪̣̞̪̹̖̦̦́ ̨̱̥̏ ̱̯̱̍̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̡̨̛̥̭̥̣̦̟̌̌̽
̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̨̯̬̱̏̌ ̨̌̍ ̨̛̪̭̣̱̐; 6)  ̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̡̛̛̪̞̯̬̥̔ ̞̏̔ ̛̖̬̙̔̌̏,
̪̖̬̖̱̭̞̥̔ ̱ ̪̖̬̹̞ ̨̡̛̬ ̞̭̦̱̦̦̏̌́ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; 7)  ̡̛̥̭̥̣̦̌̌̽̌
̨̞̪̞̦̞̭̯̏̔̏̔̽ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̞̦̭̯̥̔̍́̚
̶̛̪̞̪̬̥̔̿́̞̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̨̨̜̐̛̥̖̯.
ʻ̡̱̌̌ ̯̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̨̨̛̛̬̬̣̍̚ ̸̨̛̥̣̌ ̨̥̖̯̞̔̏ ̸̨̨̨̯̬̏̐
;̸̨̨̛̛̖̬̭̯̦̏̐) ̨̡̪̹̱̱̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̞̖̟̔. ʽ̨̭̦̦̞̏̚̵̛̦̿̡̛̛̯̥̌.
ʺ̨̛̖̯̔ ̨̨̛̞̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽̐̸̨̨̨̯̬̏̐̨̡̪̹̱̱ ;ʿ̨̡̨̛̛̬̪̦̜̏, ̭.48).
ʺ̨̖̯̔̨̦̣̞̟̌̌̐ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̸̨̨̭̐̽̨̨̨̪̞̦̔̍̐̨̔̙̖̏
̨̨̨̞̥̏̔̐̬̞̹̖̦̦́, "̡̨̨̪̞̦̔̌̌̐̚", ̡̛̦̪̬̣̌̌̔̵̸̨̯̖̦̞̦̀, ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̀
̨̌̍̨̞̦̹̀̨̣̞̯̖̬̯̱̬̌̀̸̛̨̭̥̌̀̨̨̛̪̬̬̔̀.15
ʺ̨̖̯̔̞̦̖̬̭̞̟̏ – ̶̴̸̛̛̭̪̖̞̦̜̨̥̖̯̔, ̨̺̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̡̯̞̌̵̨̛̪̞̔̔
̨̔ ̛̬̞̹̖̦̦̏́ ̨̛̪̬̣̖̥̍: 1) ̛̪̖̬̖̖̬̦̱̯̏ "̨̨̛̬̔̐ ̨̛̦̥̐̌";






̐ ̬ ̱ ̪ ̛ ̭ ̪ ̖ ̶ ̞ ̌ ̣ ̞ ̭ ̯ ̞ ̏ ̚ ̌ ̬ ̌ ̔ ̛ ̏ ̛ ̬ ̞ ̹ ̖ ̦ ̦ ́ ̪ ̬ ̨ ̍ ̣ ̖ ̥ ̛ ̚ ̌ ̔ ̨ ̪ ̨ ̥ ̨ ̐ ̨ ̀ ,
̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̡̛̭̱̭̞̟̔̚̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐̡̨̣̌̛̪̯̦̌̽. ʿ̛̬̶̨̥̱̽
̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̨̛̛̯̬̥̱̯̭̔̏̌́ ̵̡̛̯̌ ̛̪̬̣̌̏: 1) ̦̖ ̨̡̛̪̱̭̯̔̌ ̡̡̛̛̛̬̯ ̞
̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏ ̡̨̥̖̦̯̬̞̌̏ ̨̨̺̔ ̨̛̭̣̣̦̏̏̀̏̌̽ ̨̨̪̦̖̦̯̞̏; 2) ̦̖
̡̡̛̛̛̬̯̱̯̏̌̨̦̱̏̞̖̔̀, ̡̨́̀̍̨̦̏̌̦̖̱̣̍̌̨̭̱̬̦̌̍̔̀̚̨̪̣̱̐́̔̟̟
̸̡̨̛̪̬̯̦̟̌̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̏̸̵̛̭̱̭̦̌̵̨̱̥̏̌.
ʺ̨̖̯̔ ̴̶̡̨̦̖̬̖̦̞̟ ̞̖̜̔ ̞̬̞̦̯̭̏̔́̿̽́̚ ̞̏̔ ̨̥̖̯̱̔ ̨̡̨̨̨̥̏̐̚
̹̯̱̬̥̱̛̯̥, ̨̺̨̡̪̱̭̔̌̿̸̨̨̛̛̬̣̱̔̍̏̚̡̡̛̛̬̯̱̱̴̨̬̥̞̡̛̬̖̪̣̞̨̌̍
̡̨̥̖̦̯̬̌̀. ʦ̙̯̭̏̌̌̿̽́, ̨̺ ̡̯̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̨̥̙̖ ̛̛̛̪̞̺̯̔̏ ̶̞̦̦̞̭̯̽
̵̛̛̭̱̦̱̯̏̞̖̜̔.
ʺ̨̖̯̔ ̡̨̡̨̨̛̣̖̯̦̏̐ ̨̡̨̣̦̯̍̌ ̨̪̦̱̿̔̿ ̛̞̦̞̱̣̦̖̔̏̔̌̽
̛̭̱̦̖̦̦̏́̞̖̟̔̚̡̨̡̨̛̣̖̯̦̏̀̟̟̶̨̡̨̞̦̀. ʿ̛̬̶̨̥̱̽̡̨̛̙̦̜̸̡̛̱̭̦̌
̨̛̯̬̥̱̿ ̨̡̨̣̦̯̍, ̱ ̡̨̥̱́ ̡̛̣̖̦̏̌̔̌ ̭̱̯̽ ̨̛̬̞̹̱̦̟̏̏̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍.
ʿ̨̨̬̯̥́̐  ̨̨̪̖̦̏̐ ̸̭̱̌ (̸̨̛̜̦̏̌̚ ̶̥̞̭́́) ̡̨̛̙̦̜ ̸̡̛̱̭̦̌
̨̨̨̬̖̦̦̍̐̏́ ̛̪̭̱̌̿̚ ̏ ̨̡̨̣̦̯̍ ̣̭̦̞̏̌ ̞̖̟̔ ̨̨̺̔ ̛̬̞̹̖̦̦̏́ ̨̪̖̦̟̏
̨̛̪̬̣̖̥̍. ʿ̨̯̞̥ ̨̡̨̛̣̦̯̍ ̨̛̯̬̥̱̿ ̡̡̛̖̬̞̦̏ ̛̬̱̪̐ ̸̡̛̱̭̦̞̌̏ ̣̔́






ʽ̔ ̦ ̞̿̀ ̚̨̐ ̣ ̨ ̏ ̦ ̵̛ ̱ ̥ ̨ ̏ ̔ ̞́ ̣ ̦̽ ̨ ̭̯ ̞̭̱ ̍ Ζ ̡̿ ̯ ̞̏ ̪ ̞̔ ̪ ̬ ̛ ̥̿ ̦ ̶̛̯ ̏ ̌ ̿̵̟
̖̬̙̦̔̌̏̌ ̶̬̖̭̯̬̞̿̌́. ʪ̖̬̙̦̌̏̌ ̶̬̖̭̯̬̞̿̌́ ̀ ̬ ̛ ̔ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̨ ̭ ̞ ̍ ̯ ̌
̴ ̞ ̚ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̨ ̭ ̞ ̍ Ͳ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̶ ̞ ̏  –  ̶ ̖ ̚ ̌ ̭ ̏ ̞ ̔ ̸ ̖ ̦ ̦ ́ ̴ ̌ ̡ ̯ ̱ ̭ ̯ ̏ ̨ ̬ ̖ ̦ ̦ ́ ̌ ̍ ̨
̛̛̪̬̪̦̖̦̦́ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍, ̸̭̞̖̦̦̌̏̔́̚ ̴̡̯̱̌ ̦̱̯̯̌̍́ ̨̌̍
̨̪̣̖̦̦̍̌̏́̚̭̯̯̱̭̱̌̶̛̪̞̪̬̥̔̿́̴̸̨̛̞̦̀̚̨̨̨̭̍̀, ̌̡̨̯̙̌̸̛̦̖̦̦̏́16
̵̛̞̦̹ ̶̵̛̬̖̭̯̬̞̜̦̿̌ ̞̜̔ ̵̨̹̣̥́ ̦̖̭̖̦̦̏́ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̛̪̭̞̌̏̚ ̨̔
˒̨̨̛̦̔̐̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̬̖̭̯̬̱̿.
˒̛̛̦̜̔̛̖̬̙̦̜̔̌̏̬̖̭̯̬̿ – ̶̖̨̨̛̯̥̯̦̌̏̌̏̌̌̚̛̭̭̯̖̥̌̛̬̦̦̍̌́̚,







̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̛̖̬̙̦̥̔̌̏ ̨̨̬̖̭̯̬̯̬̥̿̌ ̸̡̨̛̣̦̏̀ ̱ ̸̡̨̨̛̦̥̱̏̌̏
̡̨̥̞̯̖̯̞ ̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔ ̥̞̭̯̌ ̨̨̨̣̭̦̍̌̐ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̨̌̍ ̱ ̨̬̜̦̦̞̜̌
̖̬̙̦̞̜̔̌̏ ̶̥̞̦̞̭̯̬̞̟̌̔̌ ̵̛̞̦̹ ̵̛̦̭̖̣̖̦̌ ̡̪̱̦̯̞̏ ̌̚
̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̥̌̔́̚ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍ ̨̌̍ ̌̚ ̶̥̞̭̖̥ ̨̛̪̬̙̦̦̏̌́
̴̸̨̛̞̦̟̚̨̨̛̭̍Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́.
ʺ̶̵̨̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍ – ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚
̨̨̪̭̯̞̜̦̸̨̨̞̔̀̐̸̡̨̨̨̛̦̏̌̏̐̨̬̦̱̐̌̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍, ̌̏̬̞̌̚̨̨̜̐
̨̞̭̱̯̦̭̯̞̏̔ – ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚ ̨̨̞̦̹̐ ̨̬̦̱̐̌ ̸̛ ̨̨̛̭̍,
̨̨̨̱̪̦̙̖̦̟̏̏̌̛̞̯̔́̞̏̔̞̥̖̦̞̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍̖̍̚̨̨̞̬̖̦̭̯̞̔̏, ̌̚
̨̪̖̦̏̀ ̨̬̖̭̌̔̀, ̨̺ ̡̦̏̌̌̌̚ ̨̡̛̛̭̦̦̥̌̏̌̚ (̸̡̛̛̱̭̦̥̌̌) ̏
̸̵̨̛̱̭̯̦̌̏̵̨̡̱̥̖̦̯̔̌̞̌̚̡̨́̀̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̏̚Ζ̨̡́̚̚̸̨̛̛̬̦̀̔̀
̨̨̨̭̍̀. ʺ̶̞̭̖ ̨̛̪̬̙̦̦̏̌́ ̴̸̨̛̞̦̟̚ ̨̨̛̭̍ – ̨̛̛̙̯̣̜̏ ̨̡̛̱̦̍̔,
̡̛̬̯̬̏̌̌, ̞̦̹̖ ̛̪̬̥̞̺̖̦̦́, ̛̪̬̯̦̖̔̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̙̦̦̏̌́ ̏ ̨̦̥̱̽




ʪ̣́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍
̨̡̛̭̦̦̌̏̚ (̨̡̛̛̭̦̦̌̏̚) ̨̌̍ ̨̨̱̪̦̙̖̦̏̏̌̌ ̛̛̦̥ ̨̨̭̍̌ ̨̛̪̦̦̞̏
̨̨̨̛̭̭̯̍̨̛̪̯̔̌̨̖̬̙̦̥̱̔̌̏̨̬̖̭̯̬̯̬̱̿̌ (̛̦̞̭̣̯̌̔̌̡̨̨̛̬̖̥̖̦̦̥̔̏̌
̨̛̣̭̯̥ ̚ ̨̨̛̪̭̥ ̡̣̖̦̦̏̌̔́) ̡̯̞̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔: 1) ̨̪̦̖̦̱̌̏̚
̶̬̖̭̯̬̞̜̦̱̿̌ ̡̡̬̯̱̌ ̦̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔
̨̨̛̭̍; 2) ̡̨̪̞̀̬̞̹̖̦̦́̨̡̛̭̦̦̞̌̏̏̚̨̌̍̨̨̨̨̱̪̦̙̖̦̏̏̌̐̛̛̦̥̨̬̦̱̐̌
̨̪̬ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍ ̱ ̵̡̛̪̏̌̔̌, ̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌
̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚; 3) ̔̏̌̡̛̛̛̪̬̥̞̬̦̸̵̨̛̱̭̯̦̌̏̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏; 4) ̬̞̹̖̦̦́
ʤ̨̨̨̨̨̛̦̯̥̦̪̣̦̽̐ ̡̨̥̞̯̖̯̱ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̪̬ ̨̱̐̔̚ ̦̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́,
̶̨̬̖̬̦̞̞̐̌̌̀̚ (̛̣̯̯́̚, ̛̪̬̦̦̔̍̌́) ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̱
̵̡̛̪̏̌̔̌, ̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̸̛̛̦̦̥ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚;  5)  ̨̡̱̥̖̦̯̔
;̨̡̛̱̥̖̦̯̔), ̨̺̸̭̞̱̌̏̔̿̚̭̪̣̯̱̌̨̡̨̛̭̦̦̥̌̏̚ (̨̡̛̛̭̦̦̥̌̏̌̚) ̡̦̖̭̱̏,17
̨̔ ̨̨̭̯̯̱̯̦̌̐ ̴̨̦̱̔ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̏ ̨̬̥̞̬̞̚,




̨̪̬ ̨̨̜̐ ̨̱̯̬̖̦̦̏́ ̨̌̍ ̶̨̡̛̛̭̦̦̜̌̏̽̚ ̨̨̞̬̔̐̏, ̌ ̱ ̵̡̛̪̏̌̔̌,
̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚, – ̭̯̯̱̯̌ (̨̨̪̣̙̖̦̦́) ̭̱̍Ζ̡̯̿̌
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́. ˄ ̶̨̡̨̛̭̦̦̥̱̌̏̽̚ ̨̨̨̬̞̔̐̏ ̨̡̛̛̭̦̦̌̏̚
̨̨̍̏̚Ζ̱̯̭́̀̽́̚ ̨̛̛̱̯̬̯̏ ̭̱̍Ζ̡̯̿ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚
̨̨̡̪̬́̔ ̨̭̪̞̣̦̟̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̺̔ ̨̨̜̐ ̨̱̯̬̖̦̦̏́, ̨̛̱̥̏ ̸̪̖̬̖̞̔̌
̨̜̥̱̨̨̭̏̐̥̜̦̌̌, ̨̨̡̪̬́̔̨̨̬̪̞̣̱̔̚̡̛̪̬̱̯̞̍̏̞̡̛̯̞̍̏̚, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̞̣̦̞̭̯̔́̽̀̭̱̍Ζ̡̯̿̌̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́̯̌̸̱̭̯̞̌̏̨̦̥̱̽̨̡̛̭̦̦̞̌̏̏̚,
̨̨̡̪̬́̔ ̛̱̯̯̏̍́ ̯̌ ̵̨̙̖̦̦̏̔́ ̵̨̛̦̏ ̨̡̛̭̦̦̞̌̏̏̚, ̞̦̹̞ ̨̛̱̥̏






̶̡̨̥̪̖̯̖̦̞̀, ̨̪̬ ̨̛̱̥̏ ̶̨̬̖̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̯̌ ̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̌̡̨̯̙̌̞̦̹̞̨̨̞̥̭̯̞̏̔, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̨̨̨̛̛̭̣̭̯̥̍̏́
̶̨̨̬̦̞̞̜̦̟̐̌̌̚ ̴̨̛̬̥ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́. ˁ̯̯̱̯̌ ̨̥̙̖
̛̛̥̞̭̯̯̜̞̦̹̞̨̨̞̥̭̯̞̏̔, ̨̺̦̖̸̭̱̪̖̬̖̯̌̽ ̡̨̨̦̭̯̱̌̔̌̏̏̚.
ʧ̨̛̬̥̦̌̔́, ̡̞́ ̥̯̌̀̽ ̦̥̞̬̌ ̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚ ̶̡̛̛̪̞̪̬̥̦̱̔̿̽
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̖̍̚ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍, ̨̪̯̔̌̀̽ ̶̬̖̭̯̬̞̜̦̱̿̌
̡̡̬̯̱̌ ̨̨̨̭̯̦̣̖̦̏̌̏̐ ̡̬̌̌̚̚, ̨̺ ̿ ̸̨̨̦̭̏̔̌ ̨̌́̏̀̚ ̨̪̬ ̖̬̙̦̱̔̌̏
̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀, ̡̨̪̞̀̨̡̛̞̔̏̔̨̪̬̨̛̪̬̭̦̦̏̿́̴̶̡̨̨̛̞̖̦̯̞̞̜̦̔̌̐̨̦̥̖̬̌
̨̛̬̥̦̦̐̌̔́̌Ͳ̡̛̪̣̯̦̌̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏ ̞
̨̡̱̥̖̦̯̔, ̨̺̸̭̞̱̌̏̔̿̚̦̖̭̖̦̦̏́̛̪̣̯̌̌̚̖̬̙̦̱̔̌̏̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀. ˄̬̞̌̚
̸̨̪̞̔̌ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏ ̡̨̛̦̥̌́̏̚ ̨̨̨̛̭̭̯̍ ̨̖̬̙̦̥̱̔̌̏ ̨̬̖̭̯̬̯̬̱̿̌
̨̡̨̨̯̔̔̌̏̪̬̖̔Ζ̣̯̭́̏́̿̽́̨̪̭̪̬̯̌.
˄̡̣̦̱̍̌̶̨̭̞̯̏̔̏̌̨̪̬̖̬̙̦̱̔̌̏̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍
̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚: 1) ̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍; 2)  ̴̶̡̛̞̖̦̯̞̞̜̔̌-
̦ ̛ ̜ ̡ ̨ ̔ ̚ ˒ ̔ ̛ ̦ ̨ ̐ ̨ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̏ ̦ ̨ ̐ ̨ ̬ ̖ ̿ ̭ ̯ ̬ ̱ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̞ ̨ ̬ ̐ ̌ ̦ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ̜
˄̡̛̬̟̦̌; 3) ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍; 4) ̶̥̞̭̖̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌; 5)  ̯̔̌̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌;
6) ̛̪̬̞̺̖̏̚̯̌̶̛̞̦̞̞̣̌̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̨̬̖̭̯̬̯̬̿̌̌.
˄ ̡̣̦̱̍̌ ̶̨̭̞̯̏̔̏̌ ̨̪̬ ̖̬̙̦̱̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀ ̴̸̨̛̞̦̟̚ ̨̨̛̭̍-
̶̛̪̞̪̬̥̔̿́̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚: 1)  ̛̪̬̞̺̖̏̚, ̞̥Ζ́̯̌̨̪̡̨̯̞̍̌̽̏̴̸̨̛̞̦̟̚18
̨̨̛̭̍Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́; 2)  ̴̶̡̛̛̞̖̦̯̞̞̜̦̜̔̌ ̨̦̥̖̬ ̴̸̨̛̞̦̟̚ ̨̨̛̭̍-
̡̛̪̣̯̦̌̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏; 3)  ̶̥̞̭̖
̨̛̪̬̙̦̦̏̌́ ̴̸̨̛̞̦̟̚ ̨̨̛̭̍Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́;  4)  ̯̔̌̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌; 5)  ̶̥̞̭̖ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌;
6) ̛̪̬̞̺̖̏̚̯̌̶̛̞̦̞̞̣̌̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̨̬̖̭̯̬̯̬̿̌̌.
ˁ̶̨̨̞̯̏̔̏ ̨̪̬ ̖̬̙̦̱̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀ ̛̪̞̪̭̱̯̭̔̿̽́ ̛̖̬̙̦̥̔̌̏
̨̨̬̖̭̯̬̯̬̥̿̌̯̌̸̭̞̱̯̭̌̏̔̿̽́̚̨̨̜̐̸̡̨̪̖̯̌̀.
ʻ̌ ̸̵̡̪̖̯̌̌ ̞ ̵̹̯̥̪̌̌ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̨̛̪̦̖̦̏
̸̛̦̯̭̌̌̌́̚̚ ̴̶̡̛̞̖̦̯̞̞̜̔̌ ̡̨̔, ̌̚ ̡̛̥́ ̶̨̨̽̐ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̸̡̨̣̖̦̏̀ ̨̔
̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̬̖̭̯̬̱̿ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̨̌̍ ̴̶̡̛̛̞̖̦̯̞̞̜̦̜̔̌
̡̨̔̨̛̬̥̦̦̐̌̔́̌Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̔̿́.
ˁ̶̨̨̞̯̏̔̏ ̨̪̬ ̖̬̙̦̱̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̯̌
̡ ̨ ̪ ̞ ́ ̔ ̨ ̡ ̱ ̥ ̖ ̦ ̯ ̌ ,  ̺ ̨ ̪ ̞ ̔ ̯ ̏ ̖ ̬ ̔ ̙ ̱ ̿ ̏ ̚ ́ ̯ ̯ ́ ̜ ̨ ̐ ̨ ̦ ̌ ̨ ̍ ̣ ̞ ̡ ̏ ̨ ̬ ̐ ̌ ̦ ̌ ̵
̨̖̬̙̦̟̔̌̏̨̡̨̨̪̯̟̔̌̏̛̭̣̱̙̍, ̿̨̪̞̭̯̔̌̏̀̣̔́̡̛̞̬̯̯̏̔́̵̡̬̱̦̞̌̏̏
̵̨̱̭̯̦̌̏̌̡̦̞̍̌̏.
ʪ̞̣̦̞̭̯́̽̽ ̨̨̨̦̖̬̖̭̯̬̦̌̿̏̌̐̚ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̡̛̜́




̨̱̥̣̖̦̏̌̚ ̪̖̬̖̱̭̞̥̔ ̛̪̖̦̥̏ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̥ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̏̌̔ ̯̌
̴̡̨̡̦̣̞̯̞̏, ̡̞́ ̡̛̛̦̯̏̌̀̽ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̡̨̨̨̨̛̦̖̬̦̦̟̔̏̌ ̨̌̍ ̨̭̣̌̍
̡̨̨̨̨̦̯̬̣̦̟̽̏̌ ̯̌ ̨̨̬̖̱̣̦̟̐̽̏̌ ̏ ̥̭̹̯̞̌̌̍ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̵̛̛̪̬̯̦̏̌ ̶̛̪̞̪̬̥̞̔̿̏ ̱ ̵̥̖̙̌ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̨̞̣̦̟̏̽ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟
;ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ̭.277). ʪ̨ ̵̡̛̯̌ ̏̌̔ ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̡̛̛̬̚, ̨̪́̏̌
̨̨̨̥̦̪̣̞̜̯̌̸̵̨̨̨̛̛̥̦̪̣̞̭̯̦̶̯̖̦̖̦̞̜̔̏̶̡̨̨̖̦̥̞̞, ̨̛̦̖̬̞̦̥̞̬̦̜̏
̯̌ ̶̨̨̛̛̭̪̬̪̬̞̜̦̜̔ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̵̨̡̛̛̪̬̱̯̦̔̏ ̛̭̣, ̨̬̖̞̦̞̐̏ ̡̛̬̟̦̌,
̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̽̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽̵̨̛̺̖̦̭̯̞̌̚̣̖̜̀̔̯̌̞̦. (ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ̭. 278).
ʪ̖̬̙̦̖̌̏ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ –  ̶ ̖
̡ ̨ ̥ ̪ ̣ ̖ ̡ ̭ ̴ ̨ ̬ ̥ ,  ̥ ̖ ̯ ̨ ̔ ̞ ̏ ̞ ̚ ̌ ̭ ̨ ̍ ̞ ̏ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̏ ̦ ̨ ̐ ̨ ̏ ̪ ̣ ̛ ̏ ̱ ̦ ̌ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̞ ̭ ̯ ̽
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ̯̌ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ ̚ ̨̥̖̯̀ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̵̨̛̦̬̥̣̦̌̽ ̨̱̥̏ ̵̟
̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ̞ ̨̡̛̬̯̱̏̚, ̨̪̭̣̣̖̦̦̌̍́ ̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏ ̶̯̖̦̖̦̞̜̔ ̞̏̔
̡̨̯̟̌̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ̭. 262).









̿ ̨̡̨̪̯̔̌̏̌ ̨̡̛̪̣̞̯̌. ʿ̨̡̨̯̖̔̌̏ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̵̨̹̣̥́ ̦̦̦̌̔̌́ ̨̖̬̙̔̌̏̀ ̵̨̛̪̞̣̽̐̏
̶̵̛̛̞̦̖̭̯̞̜̦̏ ̡̛̬̖̯̞̔̏, ̵̨̡̨̛̪̯̔̌̏ ̪̞̣̽̐ ̪̞̔ ̸̭̌ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̡̨̡̪̞̯̣̣̖̦̌̌̏̌̔̽ ̱ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̨̨̦̟̏ ̵̡̛̯̖̦̞ ̯̌ ̵̨̨̯̖̦̣̞̟̐, ̡̨̨̦̱̌̏-
̵̨̛̭̣̞̦̔̔ ̯̌ ̨̨̭̣̞̦̔̔Ͳ̵̡̨̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̬̭̽ ̨̬̞̯̍, ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̨̭̦̦̏̿́
̵̛̞̭̯̣̏̔̌ ̨̬̖̞̦̞̐̏, ̌ ̡̨̯̙̌ ̚ ̨̥̖̯̀ ̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̨̨̬̞̦̔̍̐
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌̯̌̞̦. (ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ̭. 278).
ʤ̨̨̨̛̦̯̥̦̪̣̦̽̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ – ̶̖̡̨̡̥̪̣̖̭̵̨̞̌̔̏̚, ̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌̦̌
̨̥̖̙̖̦̦̍́ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̨̥̦̪̣̞̜, ̌ ̡̨̯̙̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐
̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̶̡̣̞̞̞̏̔̌̀ ̵̨̡̨̨̨̨̨̛̛̭̥̦̪̣̞̦̏̏̌̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̵̟
̨̡̬̱̬̱̪̦̖̦̦́̚, ̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̵̨̡̛̛̭̏ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̦̌ ̨̨̨̥̦̪̣̦̞̽
̡̛̛̪̬̱̯̍̨̨̯̺.
ʿ̶̡̛̛̞̪̬̥̦̔̿̽̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̵̡̬̟̦̌̌ ̭̞̯̱̏
̞̱̯̖̭̏̔̍̏̌̿́̏̵̛̬̞̦̚̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̵̨̛̪̬̌̏̏̴̵̨̬̥̌. ʦ̞̔̨̨̛̪̬̣̦̌̏̽̐
̟ ̵ ̏ ̛ ̍ ̨ ̬ ̱ ̚ ̦ ̌ ̸ ̦ ̨ ̀ ̥ ̞ ̬ ̨ ̀ ̚ ̌ ̣ ̖ ̙ ̌ ̯ ̽ ̱ ̭ ̪ ̞ ̵ ̥ ̌ ̜ ̍ ̱ ̯ ̦ ̽ ̨ ̟ ̭ ̪ ̬ ̌ ̏ ̛
̶̛̪̞̪̬̥̔̿́, ̨̨̜̐̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽̯̌̸̛̛̖̣̦̏̌̡̛̪̬̱̯̞̍̏, ̨̺
̛̪̬̣̭̦̯̭̏̌̀̀̽́.
ʽ̛̛̪̯̥̣̦̞̹̜̌̽ ̛̞̬̏̍ ̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̵̨̛̪̬̌̏̏ ̴̨̬̥
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̨̨̪̯̬̞̦̍ ̸̨̨̛̛̬̪̦̯̌̚ ̚ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̵̨̛̍̌̏̚
̸̵̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚ ̡̯̞̌̏, ̡̞́ ̨̨̜̐ ̬̖̣̥̖̦̯̱̯̐̌̀̽, ̌ ̡̨̯̙̌ ̵̨̯̍̌̐̌̽
̸̵̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚ ̞ ̵̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̡̯̞̌̏, ̡̞́ ̨̦̭̯̏́̽ ̛̥̞̦̚ ̨̔ ̵̨̛̍̌̏̚
̡̨̦̞̌̏̚.
ʪ̨ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̸̵̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚ ̡̯̞̌̏, ̨̺ ̬̖̣̥̖̦̯̱̯̐̌̀̽
̶̡̛̛̪̞̪̬̥̦̱̔̿̽ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̨̥̙̦̌ ̛̞̦̖̭̯̏̔: ʿ̨̡̨̛̯̜̔̌̏ ̡̨̡̖̭̔
˄̡̛̬̟̦̌, ʧ̨̨̡̛̭̪̬̭̜̔̌̽̡̨̡̖̭̔˄̡̛̬̟̦̌, ʯ̡̨̦̌˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬̣̭̦̞̭̯̏̌̽",
ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬ ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ ̵̛̪̖̦̏ ̛̞̏̔̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽", ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬ ̪̯̖̦̯̱̦̦̌̏̌́ ̵̡̛̖̔́ ̛̞̏̔̏
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽" ̨̨̯̺.
1.6. ʸ̶̞̖̦̱̦̦̏̌́̚̵̛̪̖̦̏̛̞̏̔̏̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ʸ̶̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ ņ ̸̛̏̔̌̌, ̴̨̨̪̖̬̖̬̥̣̖̦̦́̯̌̦̱̣̦̦̌̀̏̌́̶̣̞̖̦̞̜̚,
̸̛̏̔̌̌̡̱̣̞̯̞̔̍̌̏̶̣̞̖̦̞̜̚, ̖̖̦̦̏̔́̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚̭̪̬̌̏̯̌̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚20
̬̖̭̯̬̞̿̏, ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̌̚ ̨̖̬̙̦̦̥̔̔̌́ ̶̛̣̞̖̦̞̯̥̌̌̚ ̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚ ̨̱̥̏,
̸̛̏̔̌̌ ̨̨̬̪̬̙̖̦́̔̽̚ ̨̪̬ ̱̭̱̦̖̦̦́ ̨̪̬̱̹̖̦̽ ̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚ ̨̱̥̏, ̌
̡̨̯̙̌ ̨̨̬̪̬̙̖̦́̔̽̚ ̨̪̬ ̱̭̱̦̖̦̦́ ̨̪̬̱̹̖̦̽ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̱ ̴̭̖̬̞
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚.
ʸ̶̞̖̦̱̦̦̏̌̀̚ (̨̥̖̙̖̦̦̍̀) ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̪̞̣̯̔́̐̌̀̽
̛̣̹̖ ̯̞ ̛̛̏̔ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̺ ̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚
̛̪̣̯̏̏̌̀̽̦̌̨̨̬̔̏̚Ζ́̛̛̣̦̀̔, ̡̨̛̦̣̹̦̌̏̿̨̛̪̬̬̦̖̔̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏̞
̡̖̪̖̱̍̚̛̖̬̙̔̌̏.
ʿ̡̖̬̖̣̞ ̛̞̏̔̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̺ ̪̞̣̯̔́̐̌̀̽
̨̨̡̨̨̥̱̍̏͛́̏̚ ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌̀̚, ̛̦̖̖̦̜̌̏̔ ̱ ˁ̯̯̯̞̌ 9 ʯ̡̨̦̱̌ ˄̡̛̬̟̦̌
Ηʿ̨̬̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚̵̛̪̖̦̏̛̞̏̔̏̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽".
ʸ̶̞̖̦̞́̚ ņ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̡̬̌̌̚̚, ̨̺ ̸̭̞̱̌̏̔̿̚ ̨̪̬̌̏
̶̣̞̖̦̞̯̌̌̚ ̦̌̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̸̨̨̦̖̦̌̌̐̚̚ ̏ ̨̦̥̱̽ ̛̱̏̔ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̸̨̨̛̦̖̦̏̌̐̚ ̨̡̭̯̬̱ ̌̚ ̨̛̱̥̏ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚̨̱̥̏.
ʸ̶̞̖̦̞̯̌̚ ņ ̭̱̍Ζ̡̯̿ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̡̛̜́ ̨̖̬̙̔̌̏ ̶̣̞̖̦̞̀̚ ̦̌
̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̨̨̪̖̦̏̐ ̛̱̏̔ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̺ ̪̞̣̔́̐̌̿
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌̀̚.
ʸ̶̞̖̦̞̜̦̞̚ ̨̛̱̥̏ ņ ̨̛̭̯̦̣̖̦̜̏̌̏ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̨̛̥̏̐ ̡̨̦̞̌̏̚
̸̛̛̖̬̪̦̜̏ ̡̪̖̬̖̣̞ ̶̵̨̛̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚, ̴̶̵̡̡̛̣̞̞̞̜̦̏̌̌ ̯̌ ̵̛̞̦̹
̶̵̛̭̪̖̞̣̦̌̽̨̛̥̏̐, ̨̨̍̏Ζ̡̨̛̜́̏̚̣̔́̡̨̛̦̦̦̏̌́̪̞̔̸̭̌̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́
̛̞̏̔̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̺ ̪̞̣̯̔́̐̌̀̽ ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌̀̚.
ʸ̶̞̖̦̞̜̦̞̚ ̨̛̱̥̏ ̯̌ ̨̨̡̪̬́̔ ̡̨̨̦̯̬̣̀ ̌̚ ̵̟ ̨̖̬̙̦̦̥̔̔̌́
̯̖̬̙̱̯̭̌̏̔̀̽́̚̛̭̪̞̣̦̥̽̡̨̦̥̌̌̚̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽̨̨̨̨̱̪̦̙̖̦̏̏̌̐̨̬̦̱̐̌
̚̛̪̯̦̌̽̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚̯̌̨̬̦̱̐̌̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚.
ʽ̬̦̐̌ ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ – ̨̬̦̐̌ ̸̡̨̨̛̦̟̏̌̏ ̛̣̏̌̔, ̸̛̛̦̖̦̜̏̌̚
ʶ̨̞̦̖̯̥̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌, ̨̌̍ ̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽ ̨̨̛̱̪̦̙̖̦̜̏̏̌
̸̡̨̛̛̦̜̏̌̏̨̬̦̐̌̛̬̌̔̣̔́̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚̵̛̪̖̦̏̛̞̏̔̏̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ʿ̡̖̬̖̣̞̨̬̦̞̐̌̏̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚, ̖̔̭̱̍Ζ̡̛̯̿̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̥̙̱̯̽ ̨̛̛̯̬̥̯̌ ̨̞̪̞̦̞̏̔̏̔ ̶̣̞̖̦̞̟̚, ̛̯̖̬̙̖̦̜̌̏̔̚
ʿ ̨ ̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̨ ̀ ʶ ̌ ̍ ̞ ̦ ̖ ̯ ̱ ʺ ̞ ̦ ̞ ̭ ̯ ̬ ̞ ̏ ˄ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̛ ̏ ̞ ̔  1 4  ̣ ̛ ̭ ̯ ̨ ̪ ̌ ̔ ̌  2 0 0 0  ̬ ̨ ̡ ̱
ζ 1698.
ʪ̣́ ̨̖̬̙̦̦̔̌́ ̶̣̞̖̦̞̟̚ ̦̌ ̡̨̛̙̦̜ ̛̏̔ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̭̱̍Ζ̡̯̿
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́̨̪̔̌̿̏̨̬̦̐̌, ̨̺̛̏̔̌̿̶̣̞̖̦̞̟̚, ̱̌́̏̚̨̨̭̯̦̣̖̦̟̏̌̏
̴ ̨ ̬ ̥ ̛. ʪ ̨ ̌̚ ́ ̏ ̛̪ ̬ ̨ ̏ ̛̔ ̌ ̸ ̱ ̣ ̶̞̖ ̦ ̚ ̞̟̔ ̨ ̔ ̌ ̯̿ ̽ ̭́ ̡ ̨ ̪ ̞́ ̭̏ ̞̔ ̨ ̶̯ ̏ ̌ ̪ ̬ ̨
̖̬̙̦̱̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̿̌̀ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̌̍ ̡̨̪̞́
̨̡̛̞̔̏̔̨̪̬̦̖̭̖̦̦̏́̨̔˒̨̨̛̦̔̐̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̬̖̭̯̬̱̿̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̯̌
̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚˄̡̛̬̟̦̌, ̸̭̞̖̦̌̏̔̌̚̨̨̦̯̬̞̣̦̌̌̽̨̌̍̨̨̬̦̥̐̌, ̡̛̜́̛̏̔̌̏
̨̛̬̞̦̣̐̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌. ʯ̌́̏̌ ̨̪̬ ̸̛̱̏̔̌ ̶̣̞̖̦̞̟̚ ̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚ ̖̍̚21
̨̬̣̱̐́̔̚, ̡̨̺́: 1) ̌́̏̌̚̨̪̦̔̌̌ (̛̪̞̪̭̦̔̌̌) ̨̨̨̭̍̀, ̡́̌̦̖̥̌̿̦̌̶̖





̨̔ ̛̌́̏̚, ̡̨̺́ ̞̦̹̖ ̦̖ ̸̨̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̸̛̛̦̦̥ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚.
ʿ̛̞̭̯̥̔̌̏̌̣̔́̛̪̬̜̦̯̯́́̬̞̹̖̦̦́̨̪̬̨̞̥̱̏̔̏̱̸̛̞̏̔̌̶̣̞̖̦̞̟̚̿:
1)  ̨̨̦̖̭̯̞̬̦̞̭̯̔̏̽ ̵̛̦̔̌ ̱ ̵̨̡̱̥̖̦̯̔̌, ̵̨̛̪̦̔̌ ̡̨̛̦̥̌́̏̚, ̣̔́
̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̶̣̞̖̦̞̟̚; 2)  ̨̦̖̞̪̞̦̞̭̯̏̔̏̔̽ ̡̛̦̌́̏̌̚ ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̛̛̪̦̥̔̌
̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌ ̶̛̣̞̖̦̞̜̦̥̚ ̨̱̥̥̏̌, ̨̛̭̯̦̣̖̦̥̏̌̏ ̣̔́ ̛̱̏̔
̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̭ ̽ ̡ ̨ ̟ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ,  ̚ ̌ ̚ ̦ ̌ ̸ ̖ ̦ ̨ ̐ ̨ ̏ ̚ ̌ ́ ̏ ̞ ̪ ̬ ̨ ̏ ̛ ̔ ̌ ̸ ̱ ̣ ̞ ̶ ̖ ̦ ̚ ̞ ̟ .  ˄
̬̞̌̚ ̨̛̞̥̏̔̏ ̱ ̸̛̞̏̔̌ ̶̣̞̖̦̞̟̚ ̦̌ ̪̞̭̯̞̔̌̏ ̛̣̖̦̦̏́̏́ ̵̨̨̛̦̖̭̯̞̬̦̔̏
̵̛̦̔̌̱ ̵̨̡̱̥̖̦̯̔̌, ̵̨̛̪̦̔̌̡̨̛̦̥̌́̏̚ ̨̪̬̸̛̱̏̔̌̶̣̞̖̦̞̟̚, ̭̱̍Ζ̡̯̿
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́̨̥̙̖̨̛̪̯̔̌̨̔̨̬̦̱̐̌̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚̨̦̱̏̱̌́̏̚̨̪̬
̸̛̱̏̔̌ ̶̣̞̖̦̞̟̚ ̦̖ ̬̦̞̹̖̌ ̦̞̙ ̸̖̬̖̚ ̛̯̬ ̶̥̞̭̞́ ̚ ̛̯̔̌ ̛̪̬̜̦̯̯́́
̬̞̹̖̦̦́̨̪̬̨̞̥̱̏̔̏̱̸̛̞̏̔̌̶̣̞̖̦̞̟̚. ˀ̞̹̖̦̦́̨̪̬̨̞̥̱̏̔̏̱̸̛̞̏̔̌
̶̣̞̖̦̞̟̚̨̥̙̖̛̱̯̍̨̡̨̭̬̙̖̦̌̱̨̨̭̱̥̱̔̏̨̡̪̬̱́̔.
ʿ̣̯̌̌ ̌̚ ̶̣̞̖̦̞̀̚ ņ̬ ̌ ̚ ̨ ̏ ̛ ̜ ̪ ̣ ̌ ̯ ̞ ̙ ,  ̺ ̨ ̏ ̦ ̨ ̭ ̛ ̯ ̽ ̭ ́ ̭ ̱ ̍ Ζ ̿ ̡ ̯ ̨ ̥
̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̀ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̚ ̌ ̨ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̦ ̦ ́ ̣ ̞ ̶ ̖ ̦ ̚ ̞ ̟ .  ˀ ̨ ̚ ̥ ̞ ̬ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛ ̯ ̌ ̯ ̖ ̬ ̥ ̞ ̦ ̔ ̞ ̟
̶̣̞̖̦̞̟̚ ̨̱̭̯̦̣̖̦̞̌̏ ̨̨̨̪̭̯̦̌̏̀ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞̏̔ 29
̨̛̣̭̯̪̌̔̌ 2000 ̨̡̬̱ζ 1755 "ʿ̨̬̯̖̬̥̞̦̞̟̔̶̣̞̖̦̞̟̚̦̌̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́
̵̛̪̖̦̏̛̞̏̔̏̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̬̥̞̬̚̞̨̨̡̪̬́̔̵̬̱̦̦̌̌̏̌́̚
̛̪̣̯̌̌̚̟̟̸̛̱̏̔̌".
˃̖̬̥̞̦ ̞̟̔ ̶̣̞̖̦̞̟̚ ̦̌ ̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̵̛̪̖̦̏ ̛̞̏̔̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (̡̬̞̥ ̛̞̏̔̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̸̵̛̦̖̦̌̌̚̚ ̸̛̦̙̖)
̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 5 ̨̡̬̞̏, ̌ ̪̣̯̌̌ ̌̚ ̟̟ ̸̛̱̏̔̌ ̭̪̬̣̯̭̌̏́̿̽́ ̱ ̨̬̥̞̬̞̚ 20
̵̨̨̡̨̛̦̖̪̯̱̦̔̌̏̏̌ ̥̞̦̞̥̱̥̞̏ ̵̨̨̞̔̔̏ ̨̬̥̦̐̌̔́, ̡̨̺́ ̨̨̬̦̥̐̌
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ ̿ ̶̛̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̨̬̦̐̌ ̸̡̨̨̛̦̟̏̌̏ ̛̣̏̌̔, ̨̌̍ 15
̵̨̨̡̨̛̦̖̪̯̱̦̔̌̏̏̌ ̥̞̦̞̥̱̥̞̏ ̵̨̨̞̔̔̏ ̨̬̥̦̐̌̔́, ̡̨̺́ ̨̨̬̦̥̐̌
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚̭̶̛̥̞̭̖̜̏̨̬̦̐̌̸̡̨̨̛̦̟̏̌̏̛̣̏̌̔.
ʤ̦̱̣̦̦̀̏̌́ ̶̣̞̖̦̞̟̚ ņ ̨̪̣̖̦̦̍̌̏́̚ ̶̣̞̖̦̞̯̌̌̚ ̨̨̬̦̥̐̌
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ ̪̬̌̏̌ ̦̌ ̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̨̨̪̖̦̏̐ ̛̱̏̔ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ʿ̛̞̭̯̥̔̌̏̌̣̔́̦̱̣̦̦̌̀̏̌́̶̣̞̖̦̞̟̚̿: 1) ̌́̏̌̚̶̣̞̖̦̞̯̌̌̚
̨̪̬̦̱̣̦̦̌̀̏̌́̶̣̞̖̦̞̟̚; 2) ̡̯̌̨̪̬̨̨̪̯̬̦̖̏̨̪̬̱̹̖̦̦́̶̨̣̞̖̦̞̯̥̌̚
̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚ ̨̱̥̏; 3)  ̬̞̹̖̦̦́ ̨̪̬ ̡̭̭̱̦̦̌̏̌́ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌
̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́; 4)  ̨̨̦̯̬̞̣̦̌̌̽ ̸̭̞̖̦̌̏̔̌̚ ̡̨̪̞́ ̶̨̭̞̯̏̔̏̌
̨̪̬̭̥̖̬̯̽̴̸̨̛̞̦̟̚̨̨̛̭̍Ͳ̭̱̍Ζ̡̯̿̌̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; 5) ̡̯̌
̨̪̬ ̛̣̖̦̦̏́̏́ ̵̨̨̛̦̖̭̯̞̬̦̔̏ ̨̨̞̥̭̯̖̜̏̔ ̱ ̵̨̡̱̥̖̦̯̔̌, ̵̨̛̪̦̔̌22
̭̱̍Ζ̡̨̯̥̿ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̣̔́ ̨̖̬̙̦̦̔̌́ ̶̣̞̖̦̞̟̚; 6)  ̡̯̌ ̨̪̬
̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́̴̡̯̱̌̸̪̖̬̖̞̔̌̶̣̞̖̦̞̟̚̨̌̍̟̟̡̨̪̞̟̞̦̹̞̜̸̛̛̬̦̞̜̀̔̨̌̍
̴̸̛̞̦̞̜̚̨ ̨̭̞̍̣̔́̨̪̬̙̏̌̔ ̖̦̦́̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽ ̟̨̞̣̦̔́̽ ̭̯̞; 7)  ̡̯̌̨̪̬
̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̴̡̯̱̌ ̨̦̖̪̦̦̔̌́ ̏ ̨̛̱̭̯̦̣̖̦̜̌̏ ̨̡̭̯̬ ̨̨̪̞̥̣̖̦̦̏̔́
̨̪̬̥̞̦̱̚̵̛̦̔̌, ̸̵̛̦̖̦̌̌̚̚̱̵̨̡̱̥̖̦̯̔̌, ̨̺̨̛̣̭̔̔̌̏̌́̨̔̛̌́̏̚
̨̪̬ ̸̛̱̏̔̌ ̶̣̞̖̦̞̟̚; 8)  ̡̯̌ ̨̪̬ ̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́ ̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚ ̨̪̬
̱̭̱̦̖̦̦́ ̨̪̬̱̹̖̦̽ ̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚ ̨̱̥̏; 9)  ̨̛̦̖̥̙̣̞̭̯̏̽ ̶̣̞̖̦̞̯̌̌̚
̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̶̵̛̣̞̖̦̞̜̦̚ ̨̱̥̏, ̵̨̛̱̭̯̦̣̖̦̌̏ ̣̔́ ̨̨̪̖̦̏̐
̛̱̏̔ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; 10)  ̡̯̌ ̨̪̬ ̨̞̥̱̏̔̏ ̶̣̞̖̦̞̯̌̌̚ ̏
̨̪̬̖̖̦̦̞̏̔ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̨̨̬̦̥̐̌ ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ ̨̌̍ ̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽
̨̨̛̱̪̦̙̖̦̥̏̏̌̨̨̬̦̥̐̌̚̛̪̯̦̌̽̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚.
ʽ̬̦̐̌ ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚ ̛̪̬̜̥̌̿ ̬̞̹̖̦̦́ ̨̪̬ ̦̱̣̦̦̌̀̏̌́ ̶̣̞̖̦̞̟̚
̨̨̪̬̯̥́̐ ̛̖̭̯̔́ ̸̵̨̨̛̬̍ ̦̞̔̏ ̚ ̛̯̔̌ ̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̪̞̭̯̔̌̏ ̣̔́
̦̱̣̦̦̌̀̏̌́ ̶̣̞̖̦̞̟̚, ̡̖́ ̸̬̱̯̭̏̌̿̽́ (̛̦̭̣̯̭̌̔̌̿̽́) ̶̣̞̖̦̞̯̱̌̚ ̞̚
̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚ ̪̞̭̯̔̌̏ ̦̱̣̦̦̌̀̏̌́ ̦̖ ̪̞̦̞̹̖̚ ̵̨̯̬̽ ̸̵̨̨̛̬̍ ̦̞̔̏ ̚







̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̚ ̦̦̦̌̔̌́ ̵̨̨̛̪̱̯̍̏ ̨̪̭̣̱̐ ̨̨̯̺, ̨̺ ̨̛̪̬̯̭̏̌̔̽́
̭̱̍Ζ̡̛̯̥̿̌̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
˃̨̨̛̬̜̐̏̪̯̖̦̯̌ – ̶̖̖̬̙̦̖̔̌̏̶̨̨̭̞̯̏̔̏, ̡̖́̸̭̞̱̌̏̔̿̚̨̪̬̌̏
̭̱̍Ζ̡̯̿̌ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̸̛ ̨̨̜̐ ̡̨̨̭̯̬̱̯̱̬̦̐
;̨̡̨̨̞̬̖̥̣̖̦̏̔̐) ̨̪̞̬̞̣̱̔̔̚̛̜̥̯̭̌̌́̚̸̛̛̛̦̖̦̥̏̌̚̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚
̛̛̥̏̔̌ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ˃̨̨̛̬̜̐̏ ̪̯̖̦̯̌ ̦̖ ̸̭̞̱̌̏̔̿̚
̨̪̬̌̏̭̱̍Ζ̡̯̿̌̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̦̌̡̞̦̯̖̣̖̯̱̣̦̱̌̽̣̭̦̞̭̯̏̌̽.
˃̨̨̛̬̜̐̏ ̪̯̖̦̯̌ ̛̯̭̏̔̌̿̽́ ̌̚ ̪̣̯̱̌ ̭̱̍Ζ̡̯̥̿̌ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̛̛̖̬̙̦̥̔̌̏̨̡̨̛̛̪̯̥̔̌̏̨̛̬̦̥̐̌̌̌̚̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̥̌̔́̚
̶̵̛̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏̨̌̍̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̥̌̔́̚̵̟̵̡̛̭̯̬̱̯̱̬̦ (̵̨̡̛̞̬̖̥̣̖̦̏̔)




̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̺ ̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚ ̨̯̬̞̣̐̏̀ ̸̖̬̖̚ ̪̖̬̖̭̱̦̱̏ ̨̨̯̬̖̣̦̱̐̏̽
̥̖̬̖̙̱, – ̌̚̶̥̞̭̖̥̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌̶̵̛̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏.
˃̨̨̛̬̜̐̏ ̪̯̖̦̯̌ ̛̥̞̭̯̯̽ ̡̯̞̌ ̡̛̛̬̖̞̯̏̚: ̨̦̥̖̬ ̨̨̨̨̯̬̐̏̐
̪̯̖̦̯̱̌; ̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́ ̡̛̣̭̦̏̌̌ ̨̨̨̨̯̬̐̏̐ ̪̯̖̦̯̱̌; ̛̏̔
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̦̌̏̌̚̛̱̏̔̵̨̨̛̪̱̯̍̏̨̪̭̣̱̐̸̛̨̪̭̣̱̐̱
̴̭̖̬̞ ̨̨̬̣̦̐̌̽̐ ̞̦̖̭̱̍̚; ̶̥̞̭̖ ̶̬̖̭̯̬̞̟̿̌ ̨̛̬̥̦̦̐̌̔́̌ ̡́ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̸̛ ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ - ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̨̨̛̭̍ (̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚
̡̨̨̭̯̬̱̯̱̬̦̐ (̨̡̨̨̞̬̖̥̣̖̦̏̔̐) ̨̪̞̬̞̣̱̔̔̚ ̶̨̨̽̐ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌); ̣̔́
̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌ ̨̭̞̌̍̏̚ о ̸̦̖̦̦̌̌́̚̚ «̛̟̦̏̌̚ ̨̯̬̞̣̐̏́»; ̯̖̬̥̞̦ ̞̟̔
̨̨̨̨̯̬̐̏̐̪̯̖̦̯̱̌; ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐̨̬̦̱̐̌,
̨̺̛̏̔̌̏ ̨̨̛̯̬̜̐̏̪̯̖̦̯̌; ̡̞̥̞̯̏̔̌ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐ ̨̬̦̱̐̌
̪ ̬ ̨ ̦ ̌ ̔ ̵ ̨ ̔ ̙ ̖ ̦ ̦ ́ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛ ̚ ̌ ̏ ̛ ̔ ̌ ̦ ̛ ̜ ̦ ̛ ̥ ̯ ̨ ̬ ̐ ̨ ̏ ̛ ̜ ̪ ̌ ̯ ̖ ̦ ̯ .  ˇ ̨ ̬ ̥ ̌




̸̵̨̛̱̭̯̦̌̏ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏ ̨̨̺̔ ̸̨̛̛̬̦̟̀̔ ̛̬̖̭̌̔ ̭̱̍Ζ̡̯̿̌
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̌̱̵̡̛̪̏̌̔̌, ̡̨̺́̪̯̖̦̯̌̛̪̬̯̭̔̍̌̏̌̿̽́
̣̔́̡̨̨̭̯̬̱̯̱̬̦̐ (̨̡̨̨̞̬̖̥̣̖̦̏̔̐) ̨̪̞̬̞̣̱̔̔̚, о̨̡̞̔̏̔̌̨̬̦̱̐̌, ̡̛̜́
̨̨̛̪̐̔̏̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚̡̨̨̭̯̬̱̯̱̬̦̐ (̨̡̨̨̞̬̖̥̣̖̦̏̔̐) ̨̪̞̬̞̣̱̔̔̚,




ʪ̞́ ʯ̡̨̦̱̌ «ʿ̨̬ ̪̯̖̦̯̱̦̦̌̏̌́ ̵̡̛̖̔́ ̛̞̏̔̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽» ̦̖̨̛̪̹̬̯̭̀̿̽́ ̦̌̨̨̯̬̖̣̦̱̐̏̽̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̯̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̚
̦̦̦̌̔̌́̵̨̨̛̪̱̯̍̏̨̪̭̣̱̐: 1) ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̞̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚˄̡̨̨̡̛̪̭̪̞̣,
̡̨̨̞̜̭̟̏̽̏̨̯̬̞̣̞̐̏, ̡̪̯̖̌, ̡̞́̪̖̬̖̱̯̍̏̌̀̽̱̖̬̙̦̞̜̔̌̏̨̣̭̦̭̯̞̏̌, ̯̌
̨̨̨̯̬̐̏Ͳ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍̵̛̖̬̙̦̔̌̏̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̸̨̨̨̛̬̞̯̦̍̐̸̨̪̭̯̦̦̌̌́̱
̵̭̖̣̌, ̵̛̭̖̣̺̌ ̯̌ ̵̥̞̭̯̌ ̨̨̨̬̜̦̦̌̐ ̨̡̪̞̪̬̱̦̦̔́̔̏̌́; 2) ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ - ̴̸̵̛̛̞̦̚ ̨̭̞̍, ̡̞́: ̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚
̨̨̯̬̖̣̦̱̐̏̽̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̚̨̡̣̯̞̏, ̡̛̪̬̣̞̌̏̏̞̸̭̪̣̱̯̌̀̽̡̨̛̛̬̦̜̏̞̬̍̚
; ̪ ̣ ̌ ̯ ̱ )  ̚ ̌ ̥ ̞ ̭ ̶ ̖ ̔ ̣ ́ ̯ ̨ ̬ ̐ ̞ ̏ ̣ ̞ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̿ ̀ ̏ ̥ ̖ ̙ ̌ ̵ ̬ ̛ ̦ ̡ ̞ ̏ ̱ ̭ ̞ ̵ ̴ ̨ ̬ ̥
̨̣̭̦̭̯̞̏̌; ̸̭̪̣̱̯̌̀̽ ̨̨̡̪̯̔̌ ̦̌ ̨̛̪̬̥̭̖̣; ̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚ ̨̪̬̙̔̌
̵̨̛̛̬̺̖̦̏ ̏ ̨̨̨̛̭̭̯̥̱̍ ̨̨̪̞̭̦̥̱̔̍ ̨̨̭̪̬̭̯̞̐̔̌̏, ̦̌ ̛̛̪̬̭̦̞̜̌̔̍,
̸̦̞̜̔̌, ̨̭̞̜̌̔̏ ̞̨̨̬̦̞̜̐̔ ̵̡̞̣̦̔́̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̶̨̛̛̬̭̣̦̦̯̏̌, ̵̨̛̱̔̍,
̡̨̬̣̞̏, ̦̱̯̬̞̜, ̶̛̪̯̞; ̸̭̪̣̱̯̌̀̽ ̴̡̨̛̞̭̦̜̏̌ ̨̨̡̪̯̔̌ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚̨̪̬̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́̵̨̨̞̔̔̏̴̸̵̛̛̞̦̚̨̭̞̍; 3) ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̵̨̛̭̯̬̖̦̏ ̨̡̛̛̬̥̭̥̐̌̔̽ ̶̨̛̬̦̞̞̥̐̌̌́̚24
̞̦̣̞̞̏̌̔̏, ̡̞́̥̯̌̀̽̨̡̨̪̯̞̔̌̏̛̪̞̣̽̐̨̞̦̐̔̚̚̸̛̛̦̦̥̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚
̯̌ ̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚ ̨̯̬̞̣̐̏̀ ̸̡̨̛̣̦̏̀ ̸̨̨̨̛̛̪̬̣̥̔̏̽ ̨̛̯̬̥̏̌̌
̸̨̨̛̞̯̦̦̏́̐̚ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̯̌ ̶̨̡̪̬̱̞̔̿̀, ̨̨̨̛̯̣̖̦̏̐̏̀ ̦̌
̵̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ «˄̡̡̨̨̬̟̦̭̌̽̐ ̨̛̯̬̭̯̏̌̏̌ ̵̛̭̣̞̪» ̯̌ «˄̡̡̨̨̬̟̦̭̌̽̐
̨̛̯̬̭̯̏̌̏̌̵̵̛̣̱̐».
ˁ̱̍Ζ̡̛̯̿ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̺ ̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚ ̨̨̯̬̖̣̦̱̐̏̽
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̶̨̪̖̬̞̟̌ ̚ ̨̯̬̞̣̞̐̏ ̨̡̨̛̛̯̞̥̐̏̏ ̛̛̣̯̦̥̏̌̀ ̶̨̛̞̦̦̭̯̥́,
̨ ̪ ̖ ̬ ̌ ̶ ̞ ̟ ̚ ̦ ̌ ̔ ̌ ̦ ̦ ́ ̪ ̨ ̭ ̣ ̱ ̐ ̱ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ̐ ̬ ̌ ̣ ̽ ̦ ̨ ̐ ̨ ̍ ̞ ̚ ̦ ̖ ̭ ̱ ̯ ̌ ̪ ̨ ̍ ̱ ̯ ̨ ̏ ̛ ̵
̨̪̭̣̱̐, ̱ ̬̞̌̚ ̨̪̬̱̹̖̦̦́ ̨̛̥̏̐ ʯ̡̨̦̱̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̪̯̖̦̯̱̦̦̌̏̌́
̵̡̛̖̔́ ̛̞̏̔̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽» ̦̖̭̱̯̽ ̡̯̱̌
̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽: ̌̚̨̪̬̱̹̖̦̦́̨̡̭̯̬̞̏̛̭̪̣̯̌̨̌̍̨̦̖̪̦̖̏̦̖̭̖̦̦̏́
̸̵̨̛̖̬̐̏ ̪̣̯̖̙̞̌̏ ̵̨̦̬̱̯̭̌̌̏̿̽́ ̪̖̦́ ̦̌ ̭̱̥̱ ̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐ ̨̬̱̍̐
;̸̸̡̛̣̏̀̌̀̭̱̥̱̴̵̛̹̯̬̦̌̶̡̭̦̞̜̌̌̚̵̟̨̦̦̭̯̞̌́̏̚̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚ 120%
̸̵̛̬̞̦ ̨̡̨̨̣̞̟̍̏ ̡̛̭̯̌̏ ʻ̶̨̨̨̞̦̣̦̌̌̽̐ ̡̦̱̍̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ̦̌ ̖̦̔̽
̡̛̛̦̦̖̦̦̏́ ̡̨̨̯̌̐ ̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐ ̨̬̱̍̐ ̨̌̍ ̦̌ ̖̦̔̽ ̨̨̜̐ (̸̛̛̭̯̦̌)
̨̪̹̖̦̦̐̌́, ̨̣̖̙̦̌̚̞̏̔̨̨̯̐, ̡́̌̚̸̛̛̖̣̦̏̵̡̛̯̌̨̡̭̯̌̏̿̨̞̣̹̍̽̀, ̌̚
̡̨̛̙̦̜̡̛̣̖̦̬̦̜̌̔̌̖̦̔̽̸̨̨̪̬̭̯̬̖̦̦́̱̨̨̜̐̭̪̣̯̞̌; ̌̚̨̪̬̱̹̖̦̦́
̨̡̪̬̱́̔̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̨̨̨̨̯̬̐̏̐̪̯̖̦̯̱̌̸̭̪̣̱̯̌̀̽ ̴̹̯̬̌ ̱ ̨̬̥̞̬̞̚
̨̬̯̭̯̞̏̌̨̨̨̨̯̬̐̏̐̪̯̖̦̯̱̌̌̚̨̛̦̔̡̛̣̖̦̬̦̜̌̔̌̶̥̞̭́̽; ̌̚̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̶̨̪̖̬̞̜̌, ̨̺ ̪̞̣̯̔́̐̌̀̽ ̪̯̖̦̯̱̦̦̌̏̌̀ ̖̍̚ ̨̖̬̙̦̦̔̌́ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔
̵̨̨̛̯̬̐̏̪̯̖̦̯̞̌̏̨̌̍̚̨̪̬̱̹̖̦̦̥́̨̡̪̬̱́̔̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̨̨̨̨̯̬̐̏̐
̪̯̖̦̯̱̌, ̸̭̪̣̱̯̌̀̽ ̴̹̯̬̌ ̱ ̨̨̪̞̜̦̥̱̔̏ ̨̬̥̞̬̞̚ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̨̨̨̨̯̬̐̏̐
̪̯̖̦̯̱̌ ̌̚ ̨̛̪̦̜̏ ̯̖̬̥̞̦ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̞̚ ̸̛̦̖̦̥̌̌̚̚ ̨̪̬̱̹̖̦̦̥́; ̌̚ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̚
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̨̯̬̞̏̌̏, ̨̺̨̪̯̬̖̱̯̍̀̽̸̛̞̏̔̌̨̨̨̪̞̣̽̐̏̐̨̨̨̨̯̬̐̏̐̪̯̖̦̯̱̌
̍ ̖ ̚ ̜ ̨ ̐ ̨ ̨ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̦ ̦ ́ ̌ ̍ ̨ ̚ ̪ ̨ ̬ ̱ ̹ ̖ ̦ ̦ ́ ̥ ̪ ̨ ̬ ́ ̔ ̡ ̱ ̨ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̦ ̦ ́ ̯ ̌
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̨̨̨̪̞̣̽̐̏̐ ̨̨̨̨̯̬̐̏̐ ̪̯̖̦̯̱̌, ̸̭̪̣̱̯̌̀̽ ̴̹̯̬̌ ̱
̪Ζ̡̨̛̯̬̯̦̥̱́̌ ̨̬̥̞̬̞̚ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̨̨̨̪̞̣̽̐̏̐ ̨̨̨̨̯̬̐̏̐ ̪̯̖̦̯̱̌; ̌̚
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̨̨̨̯̬̖̣̦̟̐̏̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̖̍̚̛̪̬̦̦̔̍̌́̡̨̨̡̨̨̨̨̬̯̯̖̬̥̞̦̏̐
̪̯̖̦̯̱̌ ̸̭̪̣̱̯̌̀̽ ̴̹̯̬̌ ̱ ̨̨̪̞̜̦̥̱̔̏ ̨̬̥̞̬̞̚ ̨̬̯̭̯̞̏̌





̭̪̣̯̞̌ ̨̡̨̛̪̬̱̹̦̥ ̱ ̪Ζ̛̛̯̖̦̦̜́̔ ̯̖̬̥̞̦ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̸̨̨̛̦̦̐
̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚. ʿ̨̨̭̞̌̔̏ ̨̨̛̭̍ ̯̌ ̨̛̬̥̦̐̌̔́ - ̭̱̍Ζ̡̛̯̿
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̱ ̬̞̌̚ ̨̪̬̱̹̖̦̦̞ ̨̛̥̏̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚
̛̪̬̯̯̭́̐̌̀̽́̨̔̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̟̌̔̌̏̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽.25
1.8. ʪ̨̨̞̬̦̞̐̏̨̨̛̛̥̞̦̭̦̏̌̿̏̔̚̱̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏
ʪ̨̨̞̬̐̏ – ̶̖̨̨̥̣̖̦̞̭̯̔̏̽̵̨̔̏̨̌̍̞̣̹̖̍̽̨̭̯̬̞̦, ̨̭̪̬̥̦́̏̌̌̦̌
̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́, ̥̞̦̱̚̨̌̍̛̛̪̬̪̦̖̦̦́̶̵̛̛̞̣̦̏̽̪̬̌̏̯̌̨̨̍̏Ζ̡̞́̏̚.
ʧ̨̨̡̛̭̪̬̭̥̔̌̽̨̨̨̨̬̥̔̐̏ ̿̨̥̜̦̌̏̌̨̱̐̔̌̥̞̙̨̥̔̏̌̨̌̍̞̣̹̖̍̽
̭̱̍Ζ̡̛̯̥̿̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̨̥̞̭̯̥̚ ̡̨̟́ ̿ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̨̨̨̥̜̦̌̏̐
̵ ̌ ̬ ̌ ̡ ̯ ̖ ̬ ̱ ̱ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̭ ̽ ̡ ̨ ̟ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ :  ̪ ̞ ̔ ̸ ̌ ̭ ̏ ̛ ̐ ̨ ̯ ̨ ̏ ̣ ̖ ̦ ̦ ́ ̯ ̌
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̬̞̯̍, ̦̦̦̌̔̌́̨̪̭̣̱̐̨̨̯̺.
ʧ̨̨̡̛̭̪̬̭̜̔̌̽̨̨̞̬̔̐̏ – ̶̖̴̡̨̞̭̦̞̌̏̌̚̱̶̨̭̪̖̞̣̦̥̱̌̽̨̨̪̬̥̱̌̏̏
̨̡̱̥̖̦̯̞̔ ̦̌ ̪̞̭̯̞̔̌̏ ̨̛̱̐̔ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̸̡̛̱̭̦̞̌̏ ̵̨̨̡̛̭̪̬̭̐̔̌̽




̨̨̨̬̱̔̐̏ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏: 1) ̨̨̞̣̦̏̽̐ ̨̛̣̖̣̖̦̦̏̏́̏́, ̡̨̛̣ ̨̨̛̭̯̬̦ ̥̯̌̀̽
̪ ̬ ̌ ̏ ̨ ̪ ̨ ̐ ̨ ̔ ̙ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ̦ ̌ ̭ ̏ ̞ ̜ ̬ ̨ ̚ ̭ ̱ ̔ ̍ ̱ ̔ ̽ Ͳ ́ ̡ ̞ ̱ ̥ ̨ ̏ ̛ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̱ ,  ̺ ̨ ̦ ̖
̸̭̱̪̖̬̖̯̌̽ ̡̨̨̦̭̯̱̌̔̌̏̏̚;  2)  ̨̨̛̛̪̬̣̦̍̐̚ ̡̬̌̌̚̚ ̨̨̨̬̱̔̐̏,
̡̨̨̨̨̬̖̥̖̦̦̔̏̌̐̨̨̬̦̥̐̌̱̪̬̣̞̦̦̌̏́̭̱̍Ζ̡̯̥̿̌̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́̣̔́
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̪̞̔̸̭̌̡̱̣̖̦̦̌̔́̛̛̦̥̨̨̨̬̞̔̐̏̏, ̡̨̛̣̨̨̛̭̯̬̦̥̯̌̀̽
̨̪̬̌̏ ̌̚ ̨̥̦̏̌̿̀̚ ̨̨̐̔̀̚ ̛̥̞̦̯̀̏̌̚ ̨̡̬̖̥̞ ̨̛̱̥̏, ̸̪̖̬̖̖̦̞̔̍̌
̛̛̪̬̥̞̬̦̥ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏, ̨̌̍ ̨̨̛̪̦̯̔̏̀̏̌ ̨̨̜̐ ̥̞̭̯̚; 3)  ̨̨̨̛̯̪̏̐
̨̨̨̬̱̔̐̏, ̨̨̯̖̬̙̖̦̌̏̔̐̚ʶ̨̞̦̖̯̥̌̍ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏˄̡̛̬̟̦̌, ̸̛̱̵̡̛̪̏̌̔̌,
̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̡̨̨̦̥̌̚, ̛̞̦̹̥ ̨̨̬̦̥̐̌ ̨̖̬̙̦̟̔̌̏ ̛̣̏̌̔, ̡̨̛̣
̨̨̛̭̯̬̦̦̖̨̥̙̱̯̽̛̞̭̯̱̪̯̏̔̌̞̏̔̥̞̭̯̱̚̨̨̨̛̯̪̏̐̨̨̨̬̱̔̐̏, ̣̖̌̥̯̌̀̽





̱ ̥ ̨ ̏ ̌ ̥ ̛ ,  ̯ ̨ ̍ ̯ ̨ ̱ ̥ ̨ ̏ ̌ ̥ ̛ ,  ̍ ̖ ̚ ́ ̡ ̛ ̵ ̏ ̞ ̦ ̦ ̖ ̥ ̌ ̿ ̀ ̬ ̛ ̔ ̛ ̸ ̦ ̨ ̟ ̸ ̛ ̦ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ .
ʪ̨̨̞̬̐̏̙̯̭̏̏̌̌̿̽́̡̛̱̣̖̦̥̌̔, ̡̨̺́̥̞̙̨̨̛̭̯̬̦̥̌̏̦̣̖̙̦̞̜̌̴̨̬̥̞
̔ ̨ ̭ ́ ̐ ̦ ̱ ̯ ̨ ̚ ̐ ̨ ̔ ̛ ̚ ̱ ̭ ̞ ̵ ̞ ̭ ̯ ̨ ̯ ̦ ̛ ̵ ̱ ̥ ̨ ̏ .  ʯ ̌ ̦ ̖ ̏ ̛ ̡ ̨ ̦ ̌ ̦ ̦ ́ ̨ ̔ ̦ ̛ ̥ ̞ ̚
̪̬̯̦̖̬̞̌̏ ̵̨̛̞̭̯̯̦ ̨̱̥̏ ̬̱̔̐̌ ̨̨̭̯̬̦̌ ̨̥̙̖ ̛̭̯̦̱̯́̐ ̡̛̛̯̍̚.
ʧ̨̨̡̛̭̪̬̭̜̔̌̽ ̨̨̞̬̔̐̏ ̙̯̭̏̏̌̌̿̽́ ̡̛̱̣̖̦̥̌̔, ̡̨̺́ ̥̞̙ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌
̨̨̭̦̱̯̔́̐̨̛̐̔̚̨̨̺̔̵̱̭̞̨̨̜̐̵̨̛̞̭̯̯̦̨̱̥̏.
ʳ̨̭̯̯̦̞ ̨̛̱̥̏ – ̶̖ ̨̛̱̥̏, ̌̚ ̨̞̭̱̯̦̭̯̞̏̔ ̵̡̛́ ̨̨̞̬̔̐̏ ̦̖ ̨̥̙̖
̛̙̯̭̏̏̌̌́ ̡̛̱̣̖̦̥̌̔. ˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥, ̨̛̛̞̭̯̯̦̥ ̿ ̨̛̱̥̏, ̛̦̦̞̏̌̚
̯ ̌ ̡ ̛ ̥ ̛ ̚ ̌ ̚ ̌ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̸ ̛ ̦ ̖ ̨ ̍ ̵ ̞ ̔ ̦ ̞ ̔ ̣ ́ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̞ ̏ ̶ ̽ ̨ ̐ ̨ ̏ ̛ ̔ ̱ ,  ̌ ̯ ̌ ̡ ̨ ̙26
̨̛̱̥̏, ̨̨̺̔̵̡̛́̦̌̨̛̥̱̏̐̨̦̞̟̔̿̞̚̨̭̯̬̞̦̨̛̪̦̦̏̌̛̱̯̍̨̭̦̱̯̔́̐̌
̨̐̔̌̚ (̪.2, ̭̯. 180).
ʯ̨̞̦̐̔̚̪.3, ̭̯.180 ̸̨̨̛̦̦̐ʧ̨̨̡̨̨̭̪̬̭̔̌̽̐̡̨̡̖̭̱̔˄̡̛̬̟̦̌̪̞̔̸̭̌
̡̱̣̦̦̌̔̌́̨̨̡̨̨̭̪̬̭̐̔̌̽̐̨̨̨̬̱̔̐̏̨̨̛̭̯̬̦̨̨̍̏̚Ζ̦̞́̌̚̱̱̍̔̽Ͳ̡̨̥̱́
̬̞̌̚̨̨̛̛̪̯̐̔ ̪̬̖̥̖̯̔, ̶̞̦̱ ̯̌ ̨̡̭̯̬ ̞̟̔̨̨̨̬̱̔̐̏.
˄̨̛̥̏̨̪̬ ̪̬̖̥̖̯̔̱̨̨̡̨̭̪̬̭̥̱̐̔̌̽̨̨̨̬̞̔̐̏ ̨̛̪̦̦̞̏̸̛̛̛̦̯̏̌̚
̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́ (̨̡̦̥̖̦̣̯̱̬̱̌, ̨̛̭̬̯̥̖̦̯̌) ̯̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔
;̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̌̡̨̯̙̌̨̛̛̥̏̐̨̔̵̟̡̨̭̯̞́ (̪.4, ̭̯. 180).
ˉ̞̦̌ ̱̨̨̡̨̭̪̬̭̥̱̐̔̌̽̨̨̨̬̞̔̐̏̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̌̚̨̨̐̔̀̚̨̭̯̬̞̦, ̱
̔ ̨ ̨̐ ̏ ̨ ̬ ̞̥ ̨ ̙ ̱ ̯ ̽̍ ̱ ̯ ̛̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̍ ̌ ̸̖ ̦ ̞̔ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛̔ ̨ ̏ ̭̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̣ ̖ ̦ ̨ ̟̶̞̦ ̛̚ ̌
̶̨̡̪̬̱̞̔̀ (̨̨̛̬̯̍, ̨̛̪̭̣̱̐) ̨̛̺̟̏ ̡̨̭̯̞́ ̨̌̍ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̨̬̞̯̍ ̱
̭ ̡ ̨ ̬ ̨ ̸ ̖ ̦ ̞ ̭ ̯ ̬ ̨ ̡ ̛ ̪ ̨ ̬ ̞ ̏ ̦ ́ ̦ ̨ ̚ ̦ ̨ ̬ ̥ ̌ ̯ ̛ ̏ ̦ ̛ ̥ ̛  ( ̪ . 5 ,  ̭ ̯ .  1 8 0 ) . ˉ̞̦̌̿
̨̨̞̭̯̯̦̀̨̨̱̥̏̀̨̨̡̨̨̭̪̬̭̐̔̌̽̐̨̨̨̬̱̔̐̏. ˉ̞̦̌̿̴̨̨̬̥̀̨̨̨̨̬̹̐̏̐
̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̬̯̭̯̞̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̡̱́̬̖̣̞̱̯̌̀̽̚̭̱̍Ζ̡̛̯̿
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́. ˉ̞̦̌̚ ̌ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̏ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̞ ̱ ̐ ̬ ̛ ̏ ̦ ́ ̵ .  ˉ ̞ ̦ ̛ ̱
̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̵̨̨̨̬̔̐̏̌ (̵̡̨̡̦̯̬̯̌̌) ̨̥̙̱̯̽̸̛̛̦̯̭̏̌̌́̚ ̏
̨̞̦̖̥̦̞̜̚̣̯̞̏̌̀̌̚̨̨̐̔̀̚̨̭̯̬̞̦. ˁ̱̍Ζ̡̛̯̿̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́̨̥̙̱̯̽
̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̱ ̨̨̡̭̪̬̭̞̜̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̞̣̦̞̏̽ ̶̛̞̦, ̖̬̙̦̞̔̌̏
̴ ̡̞ ̨̭ ̏ ̌ ̦ ̞̶̞̦ ̛̯ ̌ ̬ ̖ ̱̐ ̣ ̨̽ ̏ ̌ ̦ ̞̶ ̞̦ ̛ –  ̬̐ ̌ ̦ ̸̛̦ ̞̬ ̞̏ ̦ ̞̶ ̞̦ ̌ ̍ ̨ ̬̐ ̌ ̦ ̸̛̦ ̞
̵̛̞̣̖̦̦̏̔́̞̏̔̵̛̖̬̙̦̔̌̏̴̵̡̨̛̞̭̦̏̌̶̞̦.
ˁ̨̡̨̯̬̥ ̞̟̔ ̨̨̡̨̨̭̪̬̭̐̔̌̽̐ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̿ ̸̭̌, ̨̨̱̪̬̙̔̏ ̡̨̨́̐
̞̭̦̱̯̀̽̨̨̡̭̪̬̭̞̐̔̌̽̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚̨̭̯̬̞̦, ̨̺̡̛̛̛̦̣̏̦̌̨̨̭̦̞̏̶̨̨̽̐
̨̨̨̬̱̔̐̏. ʻ̌̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚, ̨̺̡̛̛̛̦̣̏̱̨̭̯̬̞̦̨̔̡̱̣̖̦̦̌̔́̛̛̦̥




˔̡ ̨̛̪̬̣̌̏, ̱̍̔̽Ͳ̡̛̜́ ̨̨̞̬̔̐̏ ̛̥̞̭̯̯̽: 1) ̪̬̖̥̱̣̱̌̍ (̭̯̱̪̦̱̏
̸̛̭̯̦̱̌); 2) ̨̨̭̦̦̱̏ ̸̛̭̯̦̱̌ (̚ ̨̡̛̬̖̥̣̖̦̦̥̏́ ̵̛̣̦̌̐̌̽̚ ̞
̶̴̸̵̛̛̭̪̖̞̦̨̱̥̏̨̨̨̬̱̔̐̏); 3) ̸̡̣̦̱̌̀̚̸̛̭̯̦̱̌.
ʪ̣́̶̞̣̭̯̬̞̟̀̌̨̥̙̦̌̛̦̖̭̯̌̏, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̥̞̭̯̚̨̨̨̬̱̔̐̏̡̱̪̞̣̞̏-
̨̪̬̙̱̔̌. ˉ̖̜ ̨̨̞̬̔̐̏ ̛̥̞̭̯̯̽ ̡̯̞̌ ̡̨̭̣̞̌̔̏: 1)  ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̨̨̬̱̔̐̏;
2)  ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̨̯̬̱̏̌; 3)  ̡̞̭̯́̽ ̨̨̨̨̪̬̪̦̦̟̏̌ ̦̌ ̨̪̬̙̔̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔;
4)  ̨̪̬̙̦̱̔̌ (̨̨̞̬̦̱̔̐̏) ̶̞̦̱ ̶̨̛̛̦̞̔ ̨̯̬̱̏̌; 5)  ̴̨̬̥̱ ̨̛̪̣̯̌;
6) ̯̖̬̥̞̦̨̡̛̪̭̯̌̏; 7) ̡̨̡̱̪̱̌̏ (̡̪̖̬̖̣̞̨̛̥̏̐̨̨̺̔̶̨̨̽̐); 8) ̨̨̡̪̬́̔
̛̪̬̜̥̦̦̌́ ̨̯̬̱̏̌; 9)  ̴̹̯̬̦̞̌ ̶̡̭̦̞̟̌; 10) ̴̨̬̭Ͳ̨̥̙̬̦̞̌ ̨̛̛̭̯̦̍̌̏;
11) ̬̞̯̬̙̌̍̌; 12) ̞̦̹̞̨̛̱̥̏̨̨̨̬̱̔̐̏.




ʪ̨ ̵̨̡̨̛̯̔̔̌̏ ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̨̛̱̥̏: ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̬̦̯̞̟̐̌̌ ̡̨̭̯̞́, ̨̛̱̥̏
̸̣̱̖̦̦̌́̚̶̡̨̛̭̱̦̞̍̏̌̏̏̨̨̨̬̱̔̐̏, ̖̦̯̞̌̐̏, ̡̛̪̖̬̖̞̦̞̏̏̚, ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚
̨̦̬̥ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ (̨̬̦̯̙̖̦̦̏̌̌́̚), ̨̛̱̥̏ ̸̪̖̬̖̞̔̌ ̵̸̨̯̖̦̞̦̟
̶̨̡̱̥̖̦̯̞̟̔̌ ̦̌ ̨̯̬̏̌, ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̵̨̨̛̯̬̐̏ ̨̡̥̬̌, ̨̨̡̪̬́̔ ̛̭̪̣̯̌
̨̡̪̯̞̔̌̏, ̵̛̛̥̯̦ ̨̬̞̍̏̚, ̨̨̬̞̦̐̚ ̨̬̱̔ ̵̛̭̦̞̌̚ ̭̯̖̬̖̙̖̦̦̌́̚, ̚ ̡̨̨́̐
̨̥̥̖̦̯̱ ̨̨̞̬̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̌) ̸̨̛̪̦̌̿ ̛̞̯̔́, ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̛̛̪̞̪̭̦̔̌
̡̛̛̪̬̥̞̬̦̞̏ ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌), ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̯̌ ̨̨̡̪̬́̔ ̱̦̖̭̖̦̦́
̨̥̞̦̔̚̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̨̨̯̺.
ˌ̴̯̬̦̞̌ ̶̡̭̦̞̟̌ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̀̽́̚, ̡̨̺́ ̞̦̹̖ ̦̖ ̸̨̪̖̬̖̖̦̔̍̌
̡̨̨̦̥̌̚ ̸̛ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏, ̱ ̵̡̛̯̌ ̵̨̬̥̞̬̌̚: 1 )  ̚ ̌ ̪ ̨ ̬ ̱ ̹ ̖ ̦ ̦ ́ ̱ ̥ ̨ ̏
̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̨̨̺̔ ̡̨̭̯̞́ (̡̨̡̨̥̪̣̖̯̦̭̯̞) ̨̯̬̞̏̌̏ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐)
̭̯̱̯̭́̐̿̽́ ̴̹̯̬̌ ̱ ̨̬̥̞̬̞̚ ̶̛̯̔̏̌̔́ ̨̡̞̭̯̞̏̔̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̵̡̛̦̖̞̭̦́
;̵̡̨̡̛̦̖̥̪̣̖̯̦) ̨̯̬̞̏̌̏ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐); 2) ̌̚ ̨̪̬̱̹̖̦̦́ ̨̡̭̯̬̞̏
̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚̭̯̱̯̭́̐̿̽́̪̖̦́̱̨̬̥̞̬̞̚ 0,1 ̨̡̞̭̯̏̔̌̨̬̯̭̯̞̏̌
̨̯̬̞̏̌̏ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̚̵̡̛́̨̨̪̱̺̖̦̔̸̨̨̪̬̭̯̬̖̦̦́̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̌̚





ʿ̣̦̱̦̦̌̏̌́ –  ̶ ̖ ̏ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̖ ̦ ̦ ́ ̶ ̞ ̣ ̖ ̜ ̞ ̚ ̌ ̏ ̔ ̌ ̦ ̽ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̌ ̦ ̌
̡̛̪̖̬̭̪̖̯̱̏, ̦̣̞̌̌̚̵̟̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚̯̌̨̨̭̪̭̞̍̏̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚.
ʿ̣̦̌ – ̶̖̛̭̭̯̖̥̌̵̨̛̥̣̖̙̦̏̌̿̌̚̚, ̨̍Ζ̵̛̦̦̿̔̌̨̣̦̌̐̌̽̀̚̨̥̖̯̀
̦̌̏̔̌̽̚, ̨̺ ̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚ ̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚ ̶̞̣̖̜ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʽ̨̭̦̦̞̏̶̛̛̛̪̬̦̪̪̣̦̱̦̦̌̏̌́: 1) ̶̛̛̪̬̦̪̨̨̨̬̱̦̯̦̭̯̞̍̒̏̌̶̞̣̖̜̞
̦̌̏̔̌̽̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; 2)  ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̛̭̭̯̖̥̦̭̯̞ (̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̵̨̨̪̣̀̿
̭̞̏̴̛̭̖̬̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌); 3) ̶̛̛̪̬̦̪̡̨̨̦̱̭̯̞̌̏ (̵̬̱̦̦̏̌̏̌́
̡̛̪̖̬̭̪̖̯̏ ̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐ ̨̪̬̬̖̭̱̐ ̞ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̡̨̨̦̱̌̏
̵̨̨̛̬̱̦̯̦̍̒̏̌̵̨̛̛̪̬̬̖̭̦̐̏̨̦̬̥̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̭̞̏̛̞̏̔̏̬̖̭̱̬̭̞̏);
4)  ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̖̪̖̬̖̬̦̭̯̞̍̏̚ (̪̬̣̖̣̦̖̌̌̽ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̸̨̨̨̨̪̯̦̐ ̞
̡̨̨̛̪̖̬̭̪̖̯̦̏̐ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́); 5)  ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̨̣̦̭̦̭̯̞̍̌̌̏̌̚ ̪̣̦̱̌
;̡̱̏̌̿̚ ̦̌̡̡̞̣̞̭̦̱̽ ̨̞̪̞̦̞̭̯̏̔̏̔̽ ̥̞̙ ̨̛̛̥̣̖̙̦̥̏̌̿̌̚̚ ̨̛̬̞̣̥̔̌̚̞
̨̡̡̛̛̪̦̥̌̌̚ ̪̣̦̱̌, ̥̞̙ ̨̛̪̯̬̖̥̍̌ ̏ ̵̬̖̭̱̬̭̌ ̞ ̵̟ ̨̦̦̭̯̞̌́̏);28
6) ̶̛̛̪̬̦̪̡̨̛̛̬̖̯̦̭̯̞̔̏. ʿ̣̦̌̦̱̌̍̏̌̿̸̨̛̦̦̭̯̞̣̔́̵̭̞̏̨̪̞̬̞̣̞̔̔̏̚
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̪̞̭̣́̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚̨̨̜̐̡̡̨̛̖̬̞̦̥̏̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌.
ʯ̨̣̖̙̦̌ ̞̏̔ ̨̛̯̬̣̭̯̞̏̌ ̨̨̨̪̣̦̌̏̐ ̨̪̖̬̞̱̔ ̛̞̣̯̏̔́̀̽ ̡̯̞̌ ̛̛̏̔
̪̣̦̱̦̦̌̏̌́: 1)̨̨̨̡̨̭̯̬̖̔̏̐̏ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̸̨̛̜̦̏̌̚ ̵̨̨̪̣̀̿
̸̛̛̯̬̬̞̦̜ ̨̌̍ ̪Ζ̸̛̛̯̬̞̦̜́ ̨̪̖̬̞̔ ̞ ̸̛̦̏̌̌̿̚ ̣̦̱̌̐̌̽̚ ̭̯̬̯̖̞̌̐̀
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ (̛̪̬ ̡̭̣̦̦̞̌̔̌ ̵̨̨̨̡̨̛̭̯̬̔̏̐̏ ̪̣̦̞̌̏ ̸̛̯̭̏̏̌̀̽́
̛̬̞̦̯̏̌̌ ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚ ̥̭̹̯̞̌̌̍̏ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽,
̛̦̙̖̦̦́̚̛̯̬̯̏̌, ̨̨̪̬̦̱̯̭̐̀̽́̚̛̥̞̦̚̏̨̡̦̥̖̦̣̯̱̬̞̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̌̍
̨̪̭̣̱̐ ̜ ̸̨̱̯̦̯̭̀̿̽́ ̨̡̛̪̣̞̯̌ ̱ ̴̶̵̡̨̛̱̦̞̦̣̦̌̽ ̴̵̭̖̬̌);
2)̨̨̡̨̭̖̬̖̦̭̯̬̖̔̽̏ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ( ̏ ̞ ̔  2  ̔ ̨  3  ̬ ̨ ̡ ̞ ̏ )  ̏ ̬ ̌ ̵ ̨ ̏ ̱ ̿
̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏ ̵̭̞̏ ̨̪̞̬̞̣̞̔̔̏̚ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̵̨̟̦̟̽ ̨̣̭̦̟̏̌ ̶̨̡̛̞̦
;̨̨̬̬̣̯̭̍́̀̽́̚̪̣̦̌̡̛̥̬̖̯̦̱̌̐, ̪̣̦̌̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌, ̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏̪̣̦̌
̨̨̯̺); 3)̸̨̨̪̯̦̖ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̸̨̛̜̦̏̌̚̵̨̨̬̬̦̖̌̏̌̚̦̌̡̬̞, ̨̡̪̞̬̱̏,
̡̬̯̣̏̌̌, ̶̥̞̭́̽̞̛̥̞̭̯̯̽̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̨̭̞̍́̐̏̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌, ̪̣̦̌̞̚̶̪̬̞̌
̜̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚̛̪̣̯̌, ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̨̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽Ͳ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚,
̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌, ̡̛̪̬̱̯̞̍̏, ̨̬̖̦̯̖̣̦̭̯̞̌̍̽ ̨̨̯̺; 4)̨̛̪̖̬̯̦̖̌̏
̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ –  ̶ ̖ ̔ ̖ ̯ ̌ ̣ ̽ ̦ ̖ ̬ ̨ ̚ ̬ ̨ ̍ ̣ ̖ ̦ ̦ ́ ̪ ̣ ̌ ̦ ̞ ̏ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̌ ̞ ̜ ̨ ̐ ̨
̨̪̞̬̞̣̞̔̔̏̚. ʦ̨̨̦̨̪̦̱̿̔̿: 1) ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏Ͳ̡̣̖̦̬̦̖̌̔̌̪̣̦̱̦̦̌̏̌́, ̨̺
̛̥̞̭̯̯̽ ̶̖̯̣̞̞̔̌̌̀̚ ̸̨̨̨̨̪̯̦̐ ̪̣̦̱̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̞ ̨̖̖̦̦̔̏̔́
̦̌̏̔̌̽̚̨̔̡̨̨̨̙̦̐̶̵̖̱, ̞̞̣̱̏̔̔, ̶̛̞̣̦̞̔̽, ̛̛̬̍̐̌̔, ̨̡̛̬̞̯̦̍̌. ʿ̛̣̦̌
̞̴̡̛̬̞̐̌̛̪̬̶̨̥̱̽̡̭̣̯̭̌̔̌̀̽́̦̌̶̥̞̭́̽, ̡̖̱̔̌̔, ̨̱̔̍, ̥̞̦̱̚, ̌̨̞̦̞̔
̜̨̨̺̐̔ ̛̛̦; 2)  ̛̭̪̖̯̔ ̸̶̛̖̬̞̌̀̚, ̨̺̌̍̚ ̖̪̚ ̸̖̱ ̿: ̶̭̱̞̣ ̛̦̜̽̡̨̨̦̯̬̣̽
̌̚̵̨̨̥̔ "̸̨̨̨̛̛̬̦̏̍̐̶̨̪̬̖̭̱" ̜̨̛̪̖̬̯̦̖̌̏̱̭̱̦̖̦̦́̨̟̍̏̚̱̨̨̬̯̞̍
̦̌ ̡̨̨̙̦̥̱ ̸̨̨̨̬̥̱̍ ̶̥̞̭̞; ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̦̌ ̸̨̨̬̞̍ ̶̥̞̭́
̨̛̛̛̭̬̦̏, ̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏, ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌; ̛̖̖̦̦̏̏́̚ ̨̨̨̯̟̐̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔,
̵̨̞̞̏̔̔̏ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌; ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̨̭̪̬̦̭̯̞̌̏ ̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́; ̸̨̪̱̔̌
̖̦̖̬̞̟̐; ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚̡̨̨̦̯̬̣̀̡̨̭̯̞́).




̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̭̞̏ ̴̭̖̬ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̸̨̨̨̨̪̯̦̐ ̯̌
̡̨̨̛̪̖̬̭̪̖̯̦̏̐̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̡̨̯̟̌̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.




ʥ̞̦̖̭̚Ͳ̪̣̦̌ ̿ ̨̨̨̭̦̏̀ ̨̨̞̣̟̔̏ ̶̨̨̛̪̬̪̞̟̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̨̪̖̬̖̬̞̐̏̏ ̚
̛̥̜̱̯̦̞̥̌̍̛̪̬̯̦̖̬̥̌̌̞̨̛̛̛̥̙̣̥̏̨̛̞̦̖̭̯̬̥̏̌. ˉ̖̸̛̦̏̌̌̿̚̡̖̞̔́29
̨̛̛̥̏̐̨̔̨̨̜̐̴̨̨̬̥̣̖̦̦́, ̴̨̛̬̥, ̥̞̭̯̱̚̞̡̛̭̯̬̱̯̱̬. ʦ̞̦̨̛̪̦̖̦̏
̛̱̯̍̨̛̪̦̜̔̌̱̴̨̬̥̞, ̨̺̨̨̣̔̏́̿̚̶̡̞̣̖̦̞̜̌̌̏̚̨̨̭̞̍̨̛̖̬̙̯̔̌̸̡̞̯̖
̱̣̖̦̦́̏́̨̪̬̭̱̯̽̛̭̪̬̌̏̞̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̏̨̭̟̏̿̸̱̭̯̞̌̏̶̞̜̭̪̬̞̌̏.
ˁ ̯ ̬ ̱ ̡ ̯ ̱ ̬ ̌ ̞ ̚ ̥ ̞ ̭ ̯ ̍ ̞ ̚ ̦ ̖ ̭ Ͳ ̪ ̣ ̌ ̦ ̱ ̭ ̯ ̬ ̨ ̐ ̨ ̦ ̖ ̬ ̖ ̐ ̣ ̌ ̥ ̖ ̦ ̯ ̨ ̏ ̌ ̦ ̞ .  ˃ ̨ ̥ ̱
̨̥̙̦̌̨̨̛̪̬̪̦̱̯̌̏̌̚̡̛̯̜̌̡̥̖̯̌̞̦̖̭̍̚Ͳ̪̣̦̱̌.
1. ˃̛̛̯̱̣̦̜̽̡̬̱̹̌̞̦̖̭̍̚Ͳ̪̣̦̱̌.













ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̴̶̡̛̱̦̞̥́ ̞̦̖̭̍̚Ͳ̪̣̦̱̌, ̏ ̵̡̛́ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦
̨̡̛̬̬̯̭̏̌̿̽́̚ ̨̨̜̐ ̭̱̯̦̞̭̯̽, ̿: 1)  ̦̦̦̌̔̌́ ̸̨̭̖̞̦̟̏̍ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌
̡̨̛̬̖̯̬̥̔̌ ̯̌ ̨̞̦̖̭̯̬̥̏̌ ̨̪̬ ̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̦̭̥̪̖̬̖̌̌̔ ̨̪̬ ̨̨̜̐
̭̯̞̣̦̞̭̯̌̍̽̽ ̯̌ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽; 2)  ̨̬̱̦̯̱̦̦̍̒̏̌́ ̨̨̨̭̦̦̟̏ ̛̥̖̯
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; 3) ̛̛̭̯̭̣̜̨̛̪̭̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽,
̨̡̬̖̥̌̚ ̶̨̪̬̖̭̱ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌; 4)  ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌ ̨̯̬̱̏̌ ̨̌̍ ̨̛̪̭̣̱̐, ̵̟
̡̨̭̯̞́; 5)  ̨̬̱̦̯̱̦̦̍̒̏̌́ ̨̨̪̬̦̱̐̚ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌; 6)  ̡̨̡̥̪̣̖̭̦̖
̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́̡̛̬̦̱; 7) ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̛̙̯̯̯̦̭̯̞̿̔̌̚̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̏̵̨̱̥̏̌
̨̦̱̯̬̞̹̦̟̏̽ ̯̌ ̨̨̦̞̹̦̟̏̽̚ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟; 8)  ̨̬̱̦̯̱̦̦̍̒̏̌́ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̶̨̡̛̞̦ ̛̯̬̯̏̌, ̶̞̦ ̯̌ ̸̨̡̨̨̞̱̦̏̌̐ ̡̛̪̬̱̯̱̍, ̨̺ ̿
̨̨̛̪̬̖̬̯̐̌̏̀ ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐ ̪̣̦̌;  9)  ̶̨̡̞̦̌ ̴̨̨̨̪̬̖̭̞̜̦̐ ̬̞̦̏́
̡̨̨̱̪̬̣̞̦̭̌̏̽̐̨̪̖̬̭̦̣̱̌ (̶̛̪̞̪̬̥̔̿́, ̥̖̦̖̙̖̬̞̔̏̯̌̞̦.), ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏
̵̨̟̦̟̽̨̨̛̬̯̍.
ʽ̨̭̦̦̞̏̶̛̛̛̪̬̦̪̡̭̣̦̦̌̔̌́̞̦̖̭̍̚Ͳ̪̣̦̱̌: 1)  ̸̡̞̯̖̨̬̞̦̯̱̦̦̿̏̌́̦̌
̬̖̭̯̌̔̌̌ (̡̨̛̬̖̯̬̔̌̨̌̍̨̞̦̖̭̯̬̏̌); 2) ̖̯̣̦̔̌̽̌̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌̨̨̪̖̦̏̐
̭̖̥̖̦̯̐̌ (̦̞̹̞) ̡̛̬̦̱, ̨̪̯̬̖̍̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏̯̌̵̟̪̖̬̖̏̌̐̛̪̬̡̱̪̞̣̞̏̨̯̬̞̏̌̏̞
̨̪̭̣̱̐̨̨̦̔̌̐̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; 3) ̡̞̭̦̖́̞̨̥̞̭̯̦̖̏̚̴̨̨̬̥̣̖̦̦́ (̨̦̞̹̦̞̜̏̚
̛̣̏̐́̔, ̡̞̭̦́̌ ̨̡̡̛̣̦̍̌̔̌, ̸̡̞̯̞ ̡̛̥̣̦̌̀, ̴̴̨̨̯̬̞̟̐̌, ̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚ ̯̌ ̞̦.);
4) ̡̨̛̪̖̬̖̦̣̞̭̯̏̽̱̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̨̨̨̭̦̦̟̏̞̖̟̔, ̨̡̬̖̥̌̚̏̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏̨̨̛̬̯̍
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ (̨̛̯̬̥̦̦̞̌̡̛̪̬̱̯̞̍̏) ̯̌̸̨̨̭̭̦̥̱̏̿̌̨̪̹̖̦̦̞̐̌̡̛̬̖̯̞̔̏̯̌30
̞̦.; ̡̯̌, ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ̨̨̪̯̬̞̦̍ ̡̨̛̪̖̬̖̦̱̯̏̌ ̪̖̬̖̱̭̞̥̔ ̱ ̡̨̛̦̦̦̞̏̌ ̨̱̥̏
̡̨̨̛̬̖̯̦̔̐̨̨̨̬̱̔̐̏, ̌̨̞̦̖̭̯̬̏̌ – ̏̨̛̯̬̥̦̦̞̌̨̡̨̛̭̟̏̨̛̦̬̥̡̛̪̬̱̯̱̍.
1.10. ʫ̸̡̨̨̦̥̞̦̌̭̱̯̦̞̭̯̽̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̴̛̞̬̥
ʽ̨̛̭̦̦̜̏ ̡̪̞̯̣̌̌̴ ̨ ̬ ̥ ̱ ̿ ̯ ̱ ̸ ̌ ̭ ̯ ̛ ̦ ̱ ̌ ̡ ̯ ̛ ̏ ̞ ̏ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̌ ,  ́ ̡ ̞
̖̬̱̯̍̽̸̱̭̯̌̽̱̵̨̯̍̌̐̌̽̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍̶̵̡̛̣̌, ̸̛̛̭̯̦̥̌̌̸̨̛̪̖̬̖̦̭́
̨̭̏̀̬̯̞̭̯̏̌̽̦̌̬̯̞̭̯̏̌̽̨̨̨̯̟̐̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̱̞̣̞̍̔̏, ̨̛̭̪̬̱̔, ̛̛̥̹̦̌,
̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́̨̨̯̺).
ʽ̨̭̦̦̞̏ ̨̛̭̌̍̚ (̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̴̶̨̨̨̞̞̜̦̐ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚, ̴̨̭̬-
̨̨̨̥̱̣̦̽̏̌̐̏ʿ;ˁͿʥʽ7 "ʽ̨̭̦̦̞̏̨̛̭̌̍̚") – ̶̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽̡̛̛̯̌̏, ̡̞́
̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̛̱̯̬̥̱̿̚̨̥̖̯̀̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̟̱̶̨̪̬̖̭̞̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌
̨̌̍ ̸̨̪̭̯̦̦̌̌́ ̨̯̬̞̏̌̏, ̦̦̦̌̔̌́ ̨̪̭̣̱̐, ̦̦̔̌̏̌́̚ ̏ ̨̬̖̦̱̔ ̛̞̦̹̥
̨̨̭̥̍̌ ̨̌̍ ̣̔́ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏ ̞ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̵̡̛̱̣̯̱̬̦̽
̴̶̡̱̦̞̜, ̸̨̡̛̞̱̦̜̏̌̯̖̬̥̞̦̡̨̨̨̛̬̭̦̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̡̛́̛̞̣̹̜̍̽̌̚
̨ ̔ ̛ ̦ ̬ ̞ ̡  ( ̌ ̍ ̨ ̨ ̪ ̖ ̬ ̌ ̶ ̞ ̜ ̦ ̨ ̐ ̨ ̶ ̛ ̡ ̣ ̱ ,  ́ ̡ ̺ ̨ ̏ ̞ ̦ ̔ ̨ ̏ ̹ ̛ ̜ ̚ ̌ ̨ ̔ ̛ ̦ ̬ ̞ ̡ ) .
ʶ̸̨̛̛̣̥̀̏ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯̥̌ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̡̪̞̯̣̱̌̌ ̣̞̏̌̐̌̚ ̜ ̵̨̨̛̭̦̦̏
̨̭̞̌̍̏̚̨̡̬̖̥̌̚̿̨̨̭̦̦̞̏̴̨̛̦̔, ̡̞́̨̭̯̦̣̯̌̏́̽̥̯̖̬̞̣̦̱̌̌̽̨̨̭̦̱̏
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌. ʯ̨̡̬̖̥̌, ̱ ̡̭̣̞̌̔̵̨̨̛̭̦̦̏̨̭̞̌̍̏̚̱̭̞̛̖̣̖̥̖̦̯, ̡̬̞̥
̵̡̛̪̞̯̣̦ͨ̌̌̽ ̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̨̪̣̞̪̹̖̦̦́ ̖̥̖̣̽̚», ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̨̔ ̡̨̯̖̬̞̟̌̐
̵̨̨̛̭̦̦ͨ̏̴̨̦̞̔̏».
ʽ̨̭̦̦̞̏̴̨̛̦̔ – ̶̖̸̛̭̯̦̌̌̵̨̨̛̭̦̦̏̨̭̞̌̍̏̚, ̨̺̖̬̞̯̍̐̌̀̽̚̨̭̏̀
̸̨̬̖̱̏ ̴̨̬̥̱, ̖̬̱̯̍̽ ̸̱̭̯̌̽ ̱ ̵̨̯̍̌̐̌̽ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̶̵̡̛̣̌ ̞ ̨̭̏̀
̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̪̖̬̖̦̭̯́̽ ̦̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̨̨̯̟̐̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̸̛̛̭̯̦̥̌̌ ̱ ̥̞̬̱
̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́. ʯ̨̞̦̐̔̚̸̛̛̦̦̥̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚˄̡̛̬̟̦̌̨̨̭̦̦̞̏̴̨̛̦̔
̨̪̞̣̯̭̔́̀̽́̦̌̸̨̛̛̯̬̛̬̱̪̐: ̬̱̪̐̌ 1 – ̱̞̣̞̍̔̏, ̨̛̭̪̬̱̔, ̵̟̡̭̯̬̱̯̱̬̦̞
̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯̞̪̖̬̖̣̦̞̔̌̏̌̽̨̛̪̬̭̯̬̟, ̡̪̞̯̣̦̞̌̌̽̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̪̣̞̪̹̖̦̦́
̖̥̖̣̽̚; ̬̱̪̐̌ 2 – ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̨̛̭̌̍̚, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞̦̯̙̦̞̏̌̌̜̡̨̣̖̞̐̏
̛̛̥̹̦̌, ̥̖̣̞̍, ̴̨̞̭̦̖ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́, ̨̨̪̱̯̞̍̏ ̵̸̡̨̖̣̖̯̬̥̖̦̞̦̞̌
̛̛̪̬̣̌̔̜̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯; ̬̱̪̐̌ 3 – ̞̦̹̞̨̨̭̦̦̞̏̴̨̛̦̔, ̨̺̦̖̛̞̜̹̣̏̏
̨̔̬̱̪̐ 1, 2 ̞ 4, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀̡̨̨̨̡̭̞̣̭̭̪̬̭̞̽̽̐̔̌̽̛̛̥̹̦̌, ̵̨̱̱̔̍̞̦̌-
̭̙̖̦̦̌̔́; ̬̱̪̐̌ 4 – ̡̨̨̖̣̖̯̬̦̦Ͳ̸̨̛̭̣̣̦̞̍̀̏̌̽̛̛̥̹̦̌, ̞̦̹̞̛̛̥̹̦̌
̣̔́ ̸̨̨̨̛̯̥̯̦̌̏̌̐ ̨̨̬̣̖̦̦̍̍́ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌, ̵̟ ̨̪̬̬̥̦̖̐̌
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̛̛̦̥ ̨̛̭̌̍̚ ̸̛̯̱̦̦̏̌́̚ ̨̌̍ ̡̬̱̱̔
̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌, ̞̦̹̞ ̴̶̨̞̦̬̥̞̜̦̞̌ ̛̛̭̭̯̖̥, ̴̨̛̯̖̣̖̦ (̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞
̭ ̯ ̞ ̣ ̽ ̦ ̛ ̡ ̨ ̏ ̞ ) ,  ̥ ̞ ̡ ̬ ̨ ̴ ̨ ̦ ̛ ̞ ̬ ̌ ̶ ̞ ̟ ,  ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽ ́ ̡ ̛ ̵ ̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̛ ̺ ̱ ̿ ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽
̶̵̨̛̥̣̞̦̦̌̨̯̬̞̏̌̏ (̪̬̖̥̖̯̞̔̏).31
ʯ̨̣̖̙̦̌ ̞̏̔ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌, ̸̱̭̯̞̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̱ ̸̨̨̛̛̬̦̥̱̏̍
̶̨̪̬̖̭̞ ̨̬̬̞̦̯́̀̽̚̚ ̸̨̛̛̬̦̞̏̍ ̜ ̸̨̛̛̦̖̬̦̞̏̍ ̴̨̛̦̔. ʽ̨̭̦̦̞̏
̸̨̛̛̬̦̞̏̍̴̨̛̦̔̴̶̡̨̱̦̞̦̱̯̀̽̱̴̭̖̬̞̨̨̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽̐̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌;
̸̨̛̛̦̖̬̦̞̏̍ – ̨̨̣̦̯̌̔̏̽́̀̽̚ ̨̨̪̱̯̞̍̏ ̜ ̡̱̣̯̱̬̦̞̽ ̨̛̪̯̬̖̍
̶̸̵̛̪̬̌̀̀.
ʽ̡̣̞̍ ̯̌ ̶̨̡̞̦̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̞̜̭̦̯̭̔̀̀̽́̚ ̏ ̦̯̱̬̣̦̞̜̌̌̽ ̞
̬̯̞̭̦̞̜̏̌ (̨̨̬̹̞̜̐̏) ̴̵̨̬̥̌.
ʻ̯̱̬̣̦̌̌̽̌ ̶̨̡̞̦̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏̦ ̖ ̨ ̍ ̵ ̞ ̔ ̦ ̌ ̔ ̣ ́ :  1 )  ̨ ̍ ̣ ̞ ̡ ̱ ̞
̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̵̨̡̛̬̖̥̬̱̪̐̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏; 2) ̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍
̨̨̪̯̱̙̦̭̯̖̜; 3)  ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̣̦̭̞̍̌̌̏ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̞ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚
̭̯̱̪̖̦́̨̨̜̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̨̨̯̺.
ʧ̨̨̬̹̏̌ (̬̯̞̭̦̏̌̌) ̶̨̡̞̦̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̵̨̦̖̞̦̍̔̌ ̣̔́
̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̵̡̛̯̌̦̌̏̔̌̽̚: 1) ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̨̛̦̟̿̔̡̨̛̬̯̖̬̞̣̦̟̌̽̨̨̛̭̦̏
̨̪̬̞̦̦̦̏́́̵̛̬̞̦̚̴̨̬̥̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏; 2) ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̵̟̨̨̣̦̌̐̌̽̐̚
̨̭̱̍́̐, ̡̛̛̦̥̞̔̌ ̞ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬; 3)  ̶̨̡̛̞̦ ̨̬̥̞̬̱̚ ̨̬̯̭̯̞̏̌, ̨̺
̨̛̪̖̬̖̦̭̯̭̽́ ̦̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̨̨̯̟̐̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚
̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽); 4) ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̛̥̞̦̚̨̬̥̞̬̱̚̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̱̵̨̡̛̬̖̥
̵̣̱̐̌́̚̞̵̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̌̚̛̪̖̦̜̏̨̪̖̬̞̔.
ʦ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̏̀̽ ̸̨̛̛̯̬ ̛̛̏̔ ̨̬̯̞̭̦̟̏̌ ̶̨̡̛̞̦ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏
̴̛̞̬̥.








̪ ̬ ̨ ̐ ̬ ̖ ̭ ̨ ̥ ̌ ̍ ̨ ̞ ̦ ̴ ̣ ́ ̶ ̞ ̜ ̦ ̛ ̥ ̛ ̴ ̌ ̡ ̯ ̨ ̬ ̌ ̥ ̛ ̯ ̞ ̭ ̌ ̥ ̞ ̏ ̛ ̔ ̛ ̚ ̌ ̭ ̨ ̍ ̞ ̏ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞
;̛̖̬̭̯̯̏̌, ̸̪̖̞̨̨̯̺), ̨̨̛̯̣̖̦̞̏̐̏̏̬̞̦̞̚̨̡̛̬, ̥̯̌̀̽̬̞̦̱̚ ̬̯̞̭̦̱̏̌
̶̨̡̞̦̱. ˄̨̡̦̭̣̞̌̔ ̶̨̨̽̐ ̡̛̛̦̏̌̿ ̨̪̯̬̖̍̌ ̸̨̨̨̛̪̖̬̞̦̔̐
̶̨̪̖̬̖̞̦̦̦̀̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏.
ʯ̌ ̱̍̌̚ ̣̔́ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̨̨̞̦̦̟̏̔̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌, ̡́ ̨̛̪̬̣̌̏, ̡̨̛̛̬̏-
̨̭̯̱̯̏̀̽̡̨̛̬̦̞̏̶̛̞̦̦̌̯̞̸̛̞̦̹̞̛̖̣̖̥̖̦̯̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏. ˉ̖̜̛̏̔
̶̨̡̛̞̦ ̵̨̬̱̏̌̏̿ ̛̪̣̏̏ ̵̨̯̬̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̬̱̪̐ ̴̡̨̯̬̞̌̏: 1) ̨̨̨̥̬̣̦̌̽̐
̨̦̹̖̦̦́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏; 2)  ̛̥̞̦̚ ̥̭̹̯̱̌̌̍ ̸̨̞̟̔̀ ̨̨̨̬̹̟̐̏
̶̨̛̛̦̞̔ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̡̱̦̭̣̞̌̔̴̶̞̦̣̞̟́); 3) ̡̨̦Ζ̡̨̨̦̯̱̬̦̀̐̡̨̛̣̦̦̏̌́
̶̞̦̦̌̨̨̭̦̦̞̏̴̨̛̦̔ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̡̱̦̭̣̞̌̔̨̨̨̙̞̯̙̦̌̌̐̨̛̪̪̯̱̨̌̍
̨̛̥̯̦̟̨̡̛̛̪̣̞̯, ̡́̌̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚̨̖̬̙̔̌̏̀).32
ʦ̨̞̦̦̔̏̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́ ̏ ̵̡̛̯̌ ̶̵̛̭̯̱̞̌́: 1)  ̪̞̔ ̸̭̌
̡̨̱̪̞̣̞̪̬̙̱̏ͬ̔̌ ̬̦̞̹̖̌ ̵̛̛̪̬̦̔̍̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏; 2)  ̛̪̬ ̶̶̨̞̦̞
̨̬̖̣̦̟̌̽ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏, ̡́̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̪̞̔ ̸̭̌
̶̛̞̦̖̦̯̬̞̟̏̌̌̚; ̶̖ ̨̥̙̖ ̨̛̛̦̯̭̌̔̍́̚ ̛̪̬ ̥̞̦̞̚ ̴̨̬̥ ̨̣̭̦̭̯̞̏̌,
̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̨̌̍̸̛̦̖̦̦̞̏̌̚̨̭̯̦̟̌̌̏̚̨̬̯̭̯̞̏̌.
3. ʽ̶̡̞̦̌̌̚̨̪̖̬̞̭̦̏̀̨̌̍̨̨̞̦̦̏̔̏̀̬̯̞̭̯̏̌̀̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́
̨̦̹̖̦̦́̚ (̌̚̡̨̨̛̣̹̌̏̀̚ ̬̯̞̭̯̏̌̀), ̨̨̯̯̍ ̌̚ ̸̨̞̭̦̱̀̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀,
̨̺ ̺̖ ̦̖ ̪̖̬̖̦̖̭̖̦̌ ̦̌ ̨̨̯̱̐̏ ̶̨̡̪̬̱̞̔̀. ʿ̖̬̞̭̦̏̌ (̨̞̦̦̏̔̏̌)










   , (1.1)
̖̔ ˇʿ;ʦ) – ̪̖̬̞̭̦̏̌̨̌̍̨̞̦̦̏̔̏̌̬̯̞̭̯̏̌̽̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏, ̬̦̐; ʻʤ –
̨̦̬̥̌̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚̦̌̶̨̬̖̦̞̏̌̀ (̨̪̦̖̏̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏́), % ; ˃ – ̯̖̬̥̞̦
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ (̨̔ ̨̥̥̖̦̯̱ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̡̨̨̛̣̹̟̌̏̚
̨̬̯̭̯̞̏̌), ̨̡̬̞̏.
4. ʸ̶̡̞̞̞̜̦̏̔̌̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ – ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̨̍Ζ̡̯̿̌ ̪̞̭̣́
̸̡̞̦̖̦̦̌́̚̯̖̬̥̞̦̱̨̨̜̐̡̨̨̨̛̬̭̦̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ (̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌). ʦ̨̦̌
̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
Ʌ Ɋ Ʌ Ɂ Ɏ Ɏ    , (1.2)
̖̔ ˇʸ – ̶̡̣̞̞̞̜̦̏̔̌̌̬̯̞̭̯̏̌̽; ˇˀ – ̡̨̛̬̦̏̌̶̞̦̌̨̍Ζ̡̯̿̌; ʯʸ – ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̶̡̣̞̞̞̏̔̌̿̀̨̍Ζ̡̯̿̌.
ʿ̞̔ ̴̸̛̛̞̦̥̚ ̶̭̪̬̦̦̥̌̀̏̌́ ̨̬̱̥̞̯̀̽̚ ̯̬̯̱̏̌ ̨̨̛̛̭̦̦̥̏
̴̨̛̦̥̔̌ ̵̟ ̸̨̨̛̭̪̙̟̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌. ʻ̡̛̪̬̣̌̌̔, ̛̦̙̖̦̦́̚̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏,
̯̬̯̱̏̌̸̛̛̭̯̦̌̴̶̡̱̦̞̜̯̌̞̦. ˇ̸̛̞̦̖̚̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́̞̱̯̭̏̔̍̏̌̿̽́̡́̪̞̔
̸̭̌̨̨̛̬̯̍̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏, ̡̯̌̞̌̚̵̟̨̖̞̣̦̭̯̞̍̔́̽̚ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̪̞̔
̨̛̪̣̥̏̏̡̨̨̬̞̟̚).
ʺ̨̬̣̦̖̌̽ ̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́ (̨̦̭̚) ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿
̥̖̦̹̖̦̦́̚̵̟̨̬̯̭̯̞̏̌̨̦̖̣̖̙̦̌̚̞̏̔̴̸̨̨̛̞̦̐̚̨̦̹̖̦̦́̚. ˀ̨̬̞̦̯́̀̽̚̚
̨̥̬̣̦̖̌̽̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́̨̨̪̖̬̹̐ (ʳ) ̞̨̨̬̱̔̐̐ (II) ̨̬̞̔̏.
ʺ̨̬̣̦̖̌̽ ̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́ ʳ ̨̬̱̔ ̞̱̯̭̏̔̍̏̌̿̽́ ̨̯̞̔, ̡̨̛̣ ̨̨̭̦̦̞̏
̴̨̛̦̔ ̚ ̸̨̛̛̦̣̞̦̥̌̌̐ ̸̨̛̛̛̭̪̙̥̏ ̨̛̛̣̭̯̭̯̥̏̌̏́ (̨̡̛̪̬̱̯̦̞̭̯̔̏̀,
̴̶̡̛̱̦̞̥́, ̶̡̛̛̖̭̪̣̱̯̞̜̦̥̌̌̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌) ̚Ζ̣̯̭́̏́̀̽́̦̌̡̛̬̦̱
̚ ̌ ̍ ̞ ̣ ̽ ̹ ̦ ̛ ̚ ̽ ̡ ̨ ̀ ̶ ̞ ̦ ̨ ̀ .  ʺ ̨ ̬ ̌ ̣ ̽ ̦ ̖ ̚ ̦ ̨ ̹ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̪ ̖ ̬ ̹ ̨ ̐ ̨ ̬ ̨ ̔ ̱
̡̡̛̛̣̦̖̏̌ ̛̪̞̺̖̦̦̥̔̏́ ̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏ ̶̪̬̞̌ ̏ ̵̣̱̐̌́̚, ̨̺33
̨̨̛̯̣̯̏̐̏́̀̽ ̨̨̭̦̦̞̏ ̴̨̛̦̔; ̨̡̬̖̥̌̚ ̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏ ̛̥̹̦̌
̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̚̛̛̥̖̦̹̥̛̛̯̬̯̥̏̌̌, ̞̨̛̦̏̭̯̯̌̀̽̛̛̖̹̖̹̥̔̏.
ʺ̨̬̣̦̖̌̽ ̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́ ʳʳ ̨̬̱̔ ̏ ̞ ̔ ̍ ̱ ̏ ̌ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̯ ̨ ̔ ̞ ,  ̡ ̨ ̣ ̛ ̚ ̌ ̯ ̨ ̀
̨̭̥̌̀̶̨̞̦̀̦̌̡̛̬̦̱̚Ζ̣̯̭́̏́̀̽́̨̨̭̦̦̞̏̴̨̛̦̔̚̞̣̹̍̽̨̡̛̛̛̭̥̏
̸̨̛̛̛̭̪̙̥̏ ̨̛̛̣̭̯̭̯̥̏̌̏́. ʺ̨̬̣̦̖̌̽ ̨̦̹̱̦̦̏̌́̚ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̬̱̔
̨ ̍ ̱ ̥ ̨ ̏ ̣ ̖ ̦ ̖ ̯ ̛̥ ,  ̺ ̨ ̪ ̨ ̸̛̦ ̌ ̯̿ ̽ ̭́ ̏ ̛̪ ̱ ̡̭ ̍ ̞̣ ̹̽̖ ̴ ̖ ̡ ̛̯̏ ̦ ̵̛ ̥ ̌ ̹ ̛̦ ̞
̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́ (̛̺̏̌ ̨̡̛̪̬̱̯̦̞̭̯̔̏̽, ̞̣̹̍̽̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̡̨̛̛̦̱̦̏̏̌
̴̶̡̱̦̞̜, ̥̖̦̹̌̨̖̦̖̬̥̦̞̭̯̐̿̽̯̌̞̦.) ̌̚̡̨̯̌̀̨̭̥̌̀̶̨̞̦̀.
ˇ̸̛̞̦̖̚ ̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̸̡̨̨̭̯̌̏ ̡̨̥̪̖̦̭̱̯̭̿̽́
̵̨̹̣̥́ ̡̨̨̪̞̯̣̦̌̌̽̐ ̨̬̖̥̦̯̱, ̌ ̨̪̦̏̌ ̶̡̨̥̪̖̦̭̞̌́ (̶̨̬̖̦̞̏̌́)
̚ ̔ ̞ ̜ ̭ ̦ ̀ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̹ ̣ ́ ̵ ̨ ̥ ̚ ̌ ̥ ̞ ̦ ̛ ̭ ̯ ̌ ̬ ̛ ̵ ̖ ̣ ̖ ̥ ̖ ̦ ̯ ̞ ̏ ̨ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̛ ̵ ̴ ̨ ̦ ̔ ̞ ̏








ˁ̛̭̯̖̥̌ ̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚ ̞̞̬̏̔̐̌̿ ̛̙̣̱̏̌̏ ̨̬̣̽ ̏ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̥̱
̵̥̖̦̞̥̞̌̚, ̸̡̨̛̛̦̱̏̀̡̯̞̌ ̴̶̡̱̦̞̜: 1) ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̴̨̦̞̔̏̣̔́̨̨̨̪̦̏̐
̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏, ̨̺̛̱̯̏̍̏̌̀̽, ̪̞̭̣́̸̡̞̦̖̦̦̌́̚̯̖̬̥̞̦̱
̵̟ ̨̛̪̬̯̦̭̯̞̔̌ (̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̨̨̨̪̬̭̯̐ ̨̞̯̬̖̦̦̏̔̏́); 2) ̸̡̨̛̦̪̖̦̦̌́
̡̨̹̯̞̏̣̔́̨̨̨̛̬̹̬̖̦̐̚̨̞̯̬̖̦̦̏̔̏́; 3) ̨̭̯̬̖̦̦̏́̛̛̭̭̯̖̥̨̨̪̣̦̌̏-
̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏, ̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔ ̣̔́ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́
̵̨̨̨̨̡̛̦̬̦̭̪̬̭̌̔̐̔̌̽ ̶̨̨̪̬̪̬̞̜ ̨̞̯̬̖̦̦̏̔̏́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̞
̨̨̬̪̞̣̱̔̚ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́;  4)  ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̛̛̭̭̯̖̥
̵̵̨̨̡̨̛̭̪̬̬̱̦̐̌̏̚ ̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏, ̡̞́ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́ ̱ ̵̵̨̡̬̬̱̦̌̌̚
̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌, ̡̛̪̬̱̯̱̍̞̨̬̖̦̯̖̣̦̭̯̞̌̍̽; 5) ̨̭̯̬̖̦̦̏́̴̨̦̱̔̨̡̛̬̯̱̏̚
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌, ̡̛̦̱̌ ̞ ̵̡̛̯̖̦̞; ̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̞̣̹̍̽ ̡̨̨̛̹̏̔̐
̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏.
ʤ̶̨̛̥̬̯̞̜̦̞̌̚ ̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́ ̵̨̯̏̔́̽ ̨̔ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔,
̸̛̛̦̙̱̀̚ ̨̡̛̪̬̱̯̍, ̨̨̯̯̍ ̨̨̡̨̪̯̱̦̱̔̌̏̏̌ ̸̛̭̯̦̱̌ ̸̡̛̛̬̱̏ ̛̪̞̪̬̔-




ʻ̨̛̬̥ ̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́ ̱ ̵̨̡̞̭̯̏̔̌ ̨̔ ̨̨̣̦̭̟̍̌̌̏
̨̬̯̭̯̞̏̌ ̡̨̨̙̦̟ ̚ ̬̱̪̐ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̦̌ ̸̨̨̡̪̯̌ ̨̨̞̯̦̏̐̚34
;̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐) ̪̖̬ ̨̞̱̔ (̡̬̯̣̱̏̌̌) ̏ ̡̨̯̥̱̌̨̬̥̞̬̚ ̞: 1-̹̌̬̱̐ ̪̌ - 2% ;
2- ̐̌̬̱̪̐̌ - 10%; 3-̯́̬̱̪̐̌ - 6%; 4-̯̌̬̱̪̐̌ - 15% .
ˀ̵̨̨̡̬̱̦̌̚̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚  ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔
̨̔̸̨̨̛̦̦̐̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚̨̡̨̬̖̥̌̚̡̨̨̙̦̀̨̬̱̪̐̀̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏
̨̡̨̺̬̯̣̦̏̌̌̽, ̵̸̨̛̛̏̔́ ̞̚ ̵̟ ̨̨̣̦̭̟̍̌̌̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̦̌ ̸̨̨̡̪̯̌
̨̨̦̭̯̱̪̦̌̐̡̬̯̣̱̏̌̌̯̌̵̨̛̭̯̦̣̖̦̏̌̏̨̦̬̥̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
 















ɿ ɊȱɄ Ⱥ Ⱥ , (1.4)
̖̔ ʤ̞ – ̶̨̛̥̬̯̞̜̦̞̌̌̚̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́̏̞Ͳ̥̱̡̬̯̣̞̏̌̌; ʤ̞-1 – ̶̨̛̥̬̯̞̜̦̞̌̌̚
̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́ ̏ ̨̨̪̪̖̬̖̦̥̱̔̽ ̡̬̯̣̞̏̌̌; ʦ̞ – ̨̣̦̭̍̌̌̏̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽
̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔ ̛̬̱̪̐ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̦̌ ̸̨̨̡̪̯̌ ̞Ͳ̨̐ ̡̬̯̣̱̏̌̌; ʦ̞-1 –
̨̣̦̭̍̌̌̏̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔ ̛̬̱̪̐ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̦̌ ̸̨̨̡̪̯̌
̨̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̐ ̡̬̯̣̱̏̌̌; ʻ̌ ʶʦ – ̡̬̯̣̦̏̌̌̽̌ ̨̦̬̥̌ ̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚
̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔ ̛̬̱̪̐ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ (%); ʤˀʳʶ – ̶̨̛̥̬̯̞̜̦̞̌̌̚
̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́̏̵̨̡̨̨̬̬̱̦̥̱̌̏̚̶̨̬̞.
˄̸̣̦̞̌̐̌̽̀̀̚ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏
̛̬̙̯̏̌̌̀̽̶̡̛̞̦̖̜̏̬̖̱̣̯̯̽̌̚̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏.
ˇ̸̨̨̦̞̔̏̔̔̌̌ (̡̛̪̱̭̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̦̌ 1 ̬̦̐ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏) ̨̪
̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏ ̸̛ ̣̱̞̐̌̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̨̞̦̹̖̦̦̥̏̔́̨̨̯̬̦̟̏̌, ̨̨̣̟̏̌̏,
̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚̨̌̍̸̨̛̭̯̟̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̔̸̨̨̭̖̬̖̦̬̞̦̟̔̽̨̬̯̭̯̞̏̌̵̨̨̛̭̦̦̏





f   , (1.5)
̖̔ Q – ̸̛̬̞̦̜ ̡̛̪̱̭̏ ̨̨̯̬̦̟̏̌, ̨̨̣̟̏̌̏, ̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚ ̨̌̍ ̸̨̛̭̯̟














   , (1.6)
̖̔ ˇʿ – ̨̣̦̭̍̌̌̏̌̬̯̞̭̯̏̌̽̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̦̌̸̨̨̡̪̯̌̨̡̬̱, ̬̦̐;
ˇʦʦ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏, ̨̺̨̯̭̏̏̔́̽́̏̨̨̪̣̦̥̱̌̏̶̨̬̞, ̬̦̐.;
ˇʦʰʦ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̵̛̛̖̖̦̏̏̔̨̨̪̬̯̥́̐̨̡̬̱̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏, ̬̦̐.; ˃ ˀ
ʦʦ,
˃ˀ
ʦʰʦ –  ̡ ̞ ̣ ̽ ̡ ̞ ̭ ̯ ̽ ̥ ̞ ̭ ́ ̶ ̞ ̏ ̏ ̛ ̡ ̨ ̬ ̛ ̭ ̯ ̌ ̦ ̦ ́ ̴ ̨ ̦ ̔ ̞ ̏ ,  ̺ ̨ ̏ ̛ ̍ ̱ ̏ ̌ ̀ ̯ ̽ ̯ ̌
̨̯̭̏̏̔́̽́.35
ʦ̸̛̛̖̣̦̌, ̨̖̬̦̖̦̍̌ ̨̡̡̛̪̦̱̌̚ ̴̸̨̨̦̞̞̔̏̔̔̌, ̛̦̯̭̌̏̌̿̽́̚
̴̨̨̡̦̥̞̭̯̞̭̯̔̀̞̵̡̛̬̯̖̬̱̌̌̿̚̨̨̭̍̀̸̛̛̖̣̦̱̏̵̨̨̛̭̦̦̏̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍






ȼ   . (1.7)
ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚ ̴̸̨̨̦̞̞̔̏̔̔̌ ̵̨̦̖̞̦̞̍̔ ̣̔́ ̨̡̨̨̛̬̖̯̬̭̪̖̯̦̏̐ ̦̣̞̱̌̌̚
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̞ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̀̽́̚ ̡̨̨̛̦̯̏́̏ ̣̔́
̵̨̨̨̡̛̦̱̯̬̞̹̦̭̪̬̭̏̽̐̔̌̽̸̵̛̛̦̣̞̯̦̌̌̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚̦̌̛̪̞̪̬̥̭̯̞̔̿̏.
ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚ ̴̨̨̡̨̦̥̞̭̯̭̯̞̔ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́ ̣̔́ ̡̨̨̛̪̖̬̭̪̖̯̦̏̐
;̨̨̨̨̪̬̦̦̐̐̚) ̦̣̞̱̌̌̚ ̞ ̛̪̬̜̦̯̯́́ ̬̞̹̖̦̽ ̦̌ ̥̜̱̯̦̌̍̿ ̨̨̺̔
̴̵̡̛̛̖̖̯̦̏̦̪̬̥̞̌́̏̞̦̖̭̯̱̦̦̏̏̌́.
ˋ̡̨̭̯̞̌̏̨̡̡̛̛̪̦̌̚̵̡̛̬̯̖̬̱̯̌̌̀̽̚̬̞̖̦̏̽̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏
̴̨̦̞̔̏̨̣̖̙̦̌̚̞̏̔̵̨̡̛̬̖̥̴̡̨̯̬̞̌̏, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̸̭̱̌, ̨̨̪̯̱̙̦̭̯̞ (̌̚
̶̨̛̛̦̔̀̸̭̱̌), ̭̯̱̪̖̦́̨̨̦̣̖̦̦̏́.
ʶ̴̶̨̖̞̞̦̯̿ ̡̨̨̛̖̭̯̖̦̭̦̏̐ ̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́̚ (ʶʫ) ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̵̡̬̌̌-






Ʉ   , (1.8)
̖̔ ˃ˇʦ – ̴̸̡̛̛̯̦̜̌̸̭̌, ̶̨̛̞̪̬̦̜̏̔̌̽̏̌̨̣̦̦̦̥̍̌̔̌́, ̨̛̦̐̔; ˃ʪ – ̸̭̌









Ʉ   , (1.9)
̖̔ Qˇʤʶ˃ –  ̴ ̌ ̡ ̯ ̛ ̸ ̦ ̛ ̜ ̏ ̛ ̪ ̱ ̭ ̡ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟ ̚ ̌ ̨ ̔ ̛ ̦ ̛ ̶ ̀ ̸ ̌ ̭ ̱ ;Q ˃ʫˈʻ –
̵̸̨̯̖̦̞̦̨̨̛̬̱̦̯̦̜̍̒̏̌̡̛̪̱̭̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔̌̚̶̨̛̛̦̔̀̸̭̱̌.
ʳ̛̦̯̖̬̣̦̜̐̌̽ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̛̥̹̦̌ ̯̌ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̌̚
̨̪̯̱̙̦̞̭̯̀̞̏̸̭̞̌ ʶʳʻ˃̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚̡́̨̨̡̱̯̔̍̵̨̔̏̵̨̛̬̣̦̱̯̐́̚̛̺̖̏
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̞̿̏ ʶʫ̞ ʶʳ:
ȱ ȿ ,ɇɇ Ʉ Ʉ Ʉ    . (1.10)






3 2 1  
  , (1.11)




̵̨̬̥̞̬̌̚, ̌̨̛̬̹̬̖̦̖̚ – ̱̨̨̪̭̯̞̜̦̸̵̨̛̬̭̯̌̀̚̵̥̭̹̯̌̌̍̌.
ˇ̨̛̬̥̨̨̨̪̬̭̯̐̨̞̯̬̖̦̦̏̔̏́ – ̥̞̦̌̌̚̵̛̭̯̬̞̣̌̌̚̨̭̞̌̍̏̚̶̪̬̞̌̦̌







Ʉ   , (1.12)







Ʉ   , (1.13)
̖̔ Sʦʰʦ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̵̛̛̖̖̦̏̏̔̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏; Sʿˀо̬̯̞̭̯̏̌̽̵̨̨̛̭̦̦̏
̴̨̦̞̔̏̦̌̸̨̨̡̪̯̌̨̡̬̱.
ˀ̨̛̹̬̖̦̖̚ ̨̞̯̬̖̦̦̏̔̏́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̵̨̹̣̥́
̶̡̨̡̬̖̦̭̯̬̱̞̟, ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚ ̞ ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐ ̨̨̪̖̬̖̬̦̦̍̿́̚ ̸̵̛̞̔̀ ̞
̍ ̱ ̔ ̞ ̏ ̦ ̛ ̶ ̯ ̏ ̌ ̦ ̨ ̏ ̛ ̵ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̯ ̌ ̶ ̖ ̵ ̞ ̏ .  ˄ ̭ ̞ ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̛ ,  ̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̞ ̚ ̞
̨̭̯̬̖̦̦̥̏́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏, ̛̦̯̭̌̏̌̀̽́̚̡̛̪̞̯̣̦̥̌̌̽̶̨̛̱̞̦̯̥̍̔̏̏.
1.11. ʻ̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽̡̛̛̯̌̏
ʺ̡̛̖̣̦̽ ʸ. ʧ. ̸̦̌̌̌̿̚̚, ̨̺ ̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏ – ̶̖ ̱̍̔̽Ͳ̡̞́
̡̛̛̯̌̏, ̡̞́̦̖̥̯̌̀̽̨̥̯̖̬̞̣̦̟̌̌̽̴̨̛̬̥, ̌̚̡̨̛̦̯̥̏́: 1) ̵̨̨̛̬̹̐̏
̡̨̹̯̞̏ (̨̡̯̞̐̏̌, ̡̨̛̹̯̦̌̵̵̡̬̱̦̌̌̱̵̡̦̍̌̌̞̨̛̛̖̪̯̔̚̨̔̛̪̯̦̦̌̌́̚);
2)  ̡̖̞̣̖̦̯̞̏̏̌̏ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̡̨̹̯̞̏ (̵̡̨̨̡̨̨̡̨̛̬̯̭̯̬̏ ̵̨̡̨̡̛̛̭̣̞̞̦̏̏̔
̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏̶̛̞̦̖̭̯̞̜̏); 3) ̨̡̨̖̞̯̬̭̟̔̍̽̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̦̌




̞̏̔ ̬̞̦̏́ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟; 3) ̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏ ̨̥̙̱̯̽ ̛̥̯̌ ̶̞̦̦̞̭̯̽
̛̣̹̖̣̔́̨̨̨̦̔̐̨̡̨̨̬̖̥̐̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌.
ʦ̨̨̞̪̞̦̔̏̔̨̔̸̨̨̛̦̦̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̥̌̌̽ ̡̨̛̯̥̌̏̿
̨̛̦̖̥̦̖̯̬̦̜̌ ̡̛̯̌̏, ̡̛̜́ ̦̖ ̥̌̿ ̨̥̯̖̬̞̣̦̟̌̌̽ ̴̨̛̬̥, ̨̥̙̖ ̛̱̯̍
̴̡̨̛̛̞̖̦̯̞̦̜̔̏̌̞̖̬̞̯̭̍̐̌̿̽́̚̨̛̪̞̪̬̥̭̯̥̔̿̏̚̨̥̖̯̀̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́
̨̨̪̬̙̏̔̏̨̪̖̬̞̱̔̨̨̞̣̹̍̽̐̌̚̨̛̦̔̡̬̞ (̨̌̍̨̛̦̔̶̨̛̪̖̬̞̜̦̜̌̶̡̛̣,
́ ̡ ̺ ̨ ̏ ̞ ̦ ̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̛ ̺ ̱ ̿ ̨ ̔ ̛ ̦ ̬ ̞ ̡ )  ̔ ̣ ́ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̶ ̯ ̏ ̌ ,  ̯ ̨ ̬ ̐ ̞ ̏ ̣ ̞ ,  ̏
̵̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏ ̶̵̞̣́ ̨̌̍ ̦̦̦̌̔̌́ ̏ ̨̬̖̦̱̔ ̛̞̦̹̥ ̨̨̭̥̍̌.
ʻ̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̥̌̌̽ ̡̛̛̯̥̌̏̌ ̙̯̭̏̏̌̌̀̽́ ̛̣̹̖ ̯̞ ̚ ̵̛̦, ̡̞́ ̨̥̙̦̌
̴̡̛̛̞̖̦̯̞̱̯̔̏̌. ʳ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̞̦̥̔̏̌ ̛̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̥̌̌̽ ̡̛̛̯̥̌̏̌
̛̦̯̌̏̌̀̽̚ ̡̯̞̌ ̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏, ̨̺̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̛̪̬̦̞̔̍̌ ̨̌̍
̨̪̬̦̞̔̌̨̡̨̬̖̥̞̏̔̵̛̞̦̹̡̛̯̞̌̏̏̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌. ʪ̨̴̵̡̨̛̛̞̖̦̯̞̦̔̏̌
̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̛̪̯̖̦̯̌, ̨̨̯̬̞̐̏ ̡̛̥̬̌, ̨̡̯̬̭̞̌̏̽
̪̬̌̏̌̨̨̯̺. ʪ̨̴̵̡̨̛̛̦̖̞̖̦̯̞̦̔̏̌̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽̡̛̯̞̌̏̏̨̞̦̭̯̏̔́̽
̱̞̣̐̔̏.
ʳ̭̦̱̿ ̨̯̍̌̐̌ ̵̛̬̞̦̚ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̜̌̌ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏, ̣̖̌
̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌ ̵̟ ̴̡̡̛̣̭̞̱̯̌̀̽ ̌̚ ̨̹̞̭̯̥̽̌ ̨̨̛̛̭̦̦̥̏ ̡̨̛̯̖̬̞̥̌̐́:
1. ʻ̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̡̨̛̬̦̥.  ʤ ̡ ̯ ̛ ̏ ̛ ,  ̺ ̨
̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̪̬̭̱̦̦̏̌́ ̨̯̬̞̏̌̏ ̞ ̨̪̭̣̱̐. ʻ̡̛̪̬̣̌̌̔,
̨̨̯̬̞̐̏ ̡̛̥̬̌, ̴̨̞̬̥̞̏ ̞̥̖̦̌, ̖̯̦̞̐̌̚ ̨̨̡̛̣̌̐̏̚, ̨̥̖̦̦̞̔ ̞̥̖̦̌.
2. ʻ̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̞̚ ̨̡̨̛̥̦̥̌̏̚. ˄̨̯̬̯̭̏̀̀̽́
̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̨̥̞̟̏̌̿̔̚ ̚ ̛̪̬̯̦̖̬̥̌̌. ʻ̡̛̪̬̣̌̌̔, ̨̡̛̭̪̭ ̨̡̛̥̦̞̌̏̏̚
;̡̣̞̦̯̞̿̏), ̵̡̨̛̛̦̖̦̦̏̌̨̥̣̖̦̌̏̽̚. 3. ʻ̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽̡̛̛̯̌̏, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚
̚̶̨̛̥̭̯̖̯̥̏. ʤ̨̡̯̬̭̞̏̽̪̬̌̏̌̦̌̣̞̯̖̬̯̱̬̦̞̌, ̸̛̥̱̦̞̚̨̛̯̬̏, ̡̛̛̬̯̦̌,
̴̴̨̨̯̬̞̟̐̌, ̨̞̖̏̔- ̞̨̱̞̞̱̣̦̞̌̔̏̌̽̚̛̥̯̖̬̞̣̌̌. 4.ʻ̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽̡̛̛̯̌̏,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏ (̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌). ˁ̨̯̦̣̯̌̏́̽ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̪̬̌̏, ̨̺
̛̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̚ ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌). ʻ̡̛̪̬̣̌̌̔, ̴̸̛̬̦̜̦̌̌̐̚, ̡̨̛̣
̡̨̥̪̦̞̌́Ͳ̡̛̣̭̦̏̌̨̨̞̥̟̏̔̨̨̨̯̬̟̐̏̡̛̥̬̌̦̌̔̌̿̞̦̹̞̜̡̨̥̪̦̞̟̌̨̪̬̌̏
̬ ̨ ̚ ̥ ̞ ̺ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ̶ ̀ ̯ ̨ ̬ ̐ ̨ ̏ ̱ ̥ ̌ ̬ ̡ ̱ ̦ ̌ ̭ ̏ ̨ ̟ ̜ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟ ,  ̌ ̣ ̖ ̪ ̬ ̛ ̶ ̽ ̨ ̥ ̱
̨̛̯̬̥̱̿ ̨̪̬̌̏ ̡̨̨̦̯̬̣̀ ̌̚ ̡̞̭̯́̀ ̯̌ ̛̛̞̦̹̥ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̡̨̥̪̦̞̟̌Ͳ̴̸̬̦̜̖̬̌̌̌̚), ̶̣̞̖̦̞̟̚, ̨̞̣̔̏̚ ̦̌ ̶̨̛̱̞̦̯̍̔̏̏,
̨̪̬̌̏ ̦̌̨̨̬̞̥̣̖̦̦̌̔̏́ ̨̨̯̺. 5. ʻ̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚
̵̸̛̛̯̖̦̞̦̥ ̞ ̡̛̛̛̪̬̣̦̥̌̔ ̡̛̦̱̥̌̌ ̶̨̞̦̦̞̏̌̿̀ ̞ ̵̸̛̯̖̦̞̦̥
̨̨̪̬̬̖̭̥̐. ʻ̡̛̪̬̣̌̌̔, ̨̪̯̖̦̯̦̞̌̌̏̌̚ ̵̨̨̯̖̦̣̞̟̐ ̯̌ ̡̛̭̖̬̖̯
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌. 6. ʧ̱̞̣̔̏. ʱ̨̨̐ ̛̦̯̌̏̌̀̽̚̦̜̞̣̹̌̍̽ ̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̥̌̌̽̞̚





ʽ̨̨̛̬̯̦̥̍ ̡̨̪̞̯̣̥̌̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ (̨̨̛̛̞̥̍̐̏ ̡̨̛̹̯̥̌)
̛̦̯̌̏̌̀̽̚ ̨̛̭̌̍̚ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌, ̨̺ ̦̌ ̞̥̞̦̱̏̔ ̞̏̔ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏





̴̨̦̞̔̏ ̨̞̱̍̐. ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̨̨̨̨̨̬̯̦̍̐ ̡̪̞̯̣̱̌̌ – ̶̖ ̡̡̞̣̞̭̦̖̽




ʽ̨̨̬̯̦̞̍ ̴̨̛̦̔ ̥̞̭̯̯́̽ ̱ ̨̭̞̍: 1)  ̛̪̬̖̥̖̯̔ ̶̪̬̞̌ (̨̛̛̭̬̦̱̏,
̨̨̭̦̦̞̏ ̛̥̯̖̬̞̣̌̌ ̞ ̴̡̛̛̦̪̞̬̯̌̏̌̍̌, ̨̨̪̥̞̙̦̞̔ ̛̥̯̖̬̞̣̌̌, ̨̛̪̣̌̏,
̯ ̌ ̬ ̱ ,  ̚ ̌ ̪ ̌ ̭ ̦ ̞ ̸ ̌ ̭ ̯ ̛ ̦ ̛ ̯ ̨ ̺ ̨ ) ;  2 )  ̚ ̌ ̭ ̨ ̍ ̛ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̚ ̯ ̖ ̬ ̥ ̞ ̦ ̨ ̥ ̭ ̣ ̱ ̙ ̍ ̛ ̦ ̖
̞̣̹̖̍̽ ̦̞̙ ̨̛̦̔ ̡̬̞ о ̸̨̛̜̦̏̌̚ ̶̖ ̶̨̥̣̞̦̦̞̌ ̯̌ ̡̨̨̛̹̦̹̱̦̞̏̔̏̌̚
̛̪̬̖̥̖̯̔ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯, ̨̨̡̛̭̪̬̭̜̐̔̌̽ ̞̦̖̦̯̬̏̌,
̨̭̦̺̖̦̦̌́, ̶̨̭̪̖̔́̐).
ʽ̨̨̬̯̦̞̍ ̴̨̛̦̔̶ ̛ ̬ ̡ ̱ ̣ ̀ ̀ ̯ ̽ ̱ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̶ ̯ ̏ ̌ ̜ ̱ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̭ ̞
̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̨̪̦̞̭̯̏̀ ̨̛̭̪̙̯̭̏̌̀̽́, ̨̯̙̖, ̶̡̨̞̣̥
̨̪̖̬̖̦̭̯́̽̨̭̏̀̬̯̞̭̯̏̌̽̦̌̨̛̭̯̬̖̦̜̏̨̡̪̬̱̯̔.
ʪ̨̴̨̦̞̔̏̨̞̱̍̐̦̣̖̙̯̌̌̽: 1) ̨̨̯̐̏̌̶̨̡̪̬̱̞̔́, ̨̺̖̬̞̯̭̍̐̌̿̽́̚̦̌
̵̡̭̣̌̔̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; 2) ̨̛̯̬̏̌, ̞̦̯̙̖̦̞̏̔̏̌̌̸̨̛̭̪̙̱̏̌, ̣̖̌̛̦̥̦̖
̸̨̪̣̖̦̞̌; 3) ̡̨̛̹̯ ̏ ̵̵̨̡̬̬̱̦̌̌̚ ̞ ̨̡̯̞̐̏̌. ˇ̨̛̦̔ ̨̞̱̍̐ ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚
̨ ̍ ̭ ̣ ̱ ̐ ̨ ̏ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̥ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̭ ̱ ̨ ̍ ̞ ̐ ̱ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̞ ̏ .  ʦ ̨ ̦ ̛ ̦ ̖ ̍ ̖ ̬ ̱ ̯ ̽ ̱ ̸ ̌ ̭ ̯ ̞ ̏
̨̱̯̬̖̦̦̞̏̨̬̯̭̯̞̏̌, ̌̿̟̟̨̛̦̭̞̥́. ʿ̞̭̣́̸̡̞̦̖̦̦̌́̚̸̨̨̨̛̛̬̦̏̍̐̶̡̛̣̱
̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̯̌ ̟̟ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̨̛̬̯̦̍ ̴̨̦̞̔̏
̡̨̨̞̹̱̯̭̏̔̔̏̿̽́̱̸̶̛̬̱̞̏̞̏̔̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐).
ʯ̦̦̥̌̏̔̌́̨̦̬̥̱̦̦̏̌́̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏ ̿̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̡̨̨̦̱̌̏
̵̨̨̛̬̱̦̯̦̍̒̏̌ ̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏, ̨̺ ̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚ ̖̪̖̬̖̞̜̦̞̭̯̍̍̽̚
̸̨̨̛̛̬̦̏̍Ͳ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀
̨̥̞̦̞̥̣̦̟̌̽̡̡̨̞̣̭̯̞̽̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏. ʻ̨̛̛̬̥̯̌̏̵̨̨̨̛̬̯̦̍̡̨̹̯̞̏̌̚
̨̡̛̛̬̖̥̥ ̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌ ̯̌ ̨̣̦̌̐̌̽̀̚ ̨̭̱̥̀ ̴̛̞̬̥ ̨̨̬̬̣̯̍́̀̽̚
̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌.39
ʿ̞̔̨̨̛̦̬̥̯̥̌̏ (̨̣̞̥̞̯̥) ̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏̨̬̱̥̞̯̀̽̚̯̖̬̙̖̦̱̌̏̔̚
̦ ̌ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̞ ̥ ̞ ̦ ̞ ̥ ̌ ̣ ̽ ̦ ̱ ,  ̌ ̣ ̖ ̔ ̨ ̭ ̯ ̌ ̯ ̦ ̀ ̔ ̣ ́ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̬ ̖ ̬ ̏ ̦ ̨ ̟ ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̛
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̭̱̥̱̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏.
ʽ̡̬̖̥̞̨̛̛̦̬̥̯̌̏̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̀̽́̚̣̔́̵̡̛̯̌̖̣̖̥̖̦̯̞̏: 1) ̪̭̞̌̌̏̚
̨̛̛̛̭̬̦̏, ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̞ ̵̨̨̛̪̥̞̙̦̔ ̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏, ̵̡̨̛̱̪̦̏̌
̴̡̛̦̪̞̬̯̞̌̏̌̍̌̏; 2)  ̛̪̣̌̏̌ ̞ ̛̥̭̯̣̌; 3)  ̛̯̬̌; 4)  ̵̛̪̭̦̌̌̚ ̸̛̭̯̦̌;
5)  ̶̵̨̛̥̣̞̦̦̌ ̞ ̵̡̨̨̛̛̹̦̹̱̦̏̔̏̌̚ ̪̬̖̥̖̯̞̔̏;  6)  ̨̨̦̖̖̬̹̖̦̌̏̐̚
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌; 7) ̛̯̬̯̏̌̵̥̜̱̯̦̞̌̍̨̪̖̬̞̞̔̏; 8) ̪̭̞̌̌̏̚̨̨̨̯̟̐̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔.
ʽ̨̭̦̦̞̏ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚, ̨̺ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́ ̛̪̬
̨̦̬̥̱̦̦̞̏̌̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏, ̦̖̖̦̞̌̏̔̱̯̣̌̍. 1.1.

















̖̔ ˁ – ̨̪̦̏̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̛̬̱̏̍; N















0 5 , 0 ;
0 ɋ ɋ Cɉ   
̖̔ ˁ0 – ̭̱̥̌̵̨̨̨̛̦̬̔̌̏̚̛̯̬̯̏̌̱
̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌̨̛̬̱̏̍; ˁʿ – ̭̱̥̌
̸̵̨̨̛̪̯̦̛̯̬̯̏̌̱̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌



















i i Ɍɉ N C ɋ
1
̖̔ m – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̛̞̏̔̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔,





Ɍɇ ȼɄɉ Ɂ ɇ ɇ ɇ    ̖̔ ʻʦʶʿ – ̨̦̬̥̌̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏̦̌
̖̬̞̦̦̞̍̐̌̚̦̌̡̭̣̞̌̔, ̛̞̬̏̍,
̡̨̡̥̪̣̖̯̱̦̦̏̌́̞̡̪̱̦̦̌̏̌́̪̬̯̞̟̌






ɉɈɋɌ ɉɈɌ Ɍ Ⱦ Ɂ    ̖̔ ʪ – ̖̦̦̔̌̨̪̯̬̖̍̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌



















ɉɈɌ ɋɌɊ ɋȿɊ Ɂ Ɂ Ɂ 5 , 0    ̖̔ ʯˁ˃ˀ – ̵̨̛̭̯̬̜̌̏̪̭̌̌̚̥̯̖̬̞̣̱̌̌;
ʯʿʽ˃ – ̸̨̨̛̪̯̦̜̪̭̌̌̚̥̯̖̬̞̣̱̌̌
ʻ̛̛̛̜̙̣̞̹̥̌̏̌̏ ̨̡̡̛̛̪̦̥̌̌̚ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́
̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏ ̿ ̡̛̹̞̭̯̏̔̽ ̵̟ ̨̨̨̬̯̱̍ (̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̨̨̨̨̬̯̦̭̯̞̍) ̞
̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̨̨̨̦̔̐̨̨̨̬̯̱̍̏̵̦̔́.






Ʉ   , (1.14)
̖̔ ˀ – ̨̭̍́̐ ̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚ ̏ ̨̨̪̣̦̥̱̌̏ ̨̪̖̬̞̞̔ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̏ ̸̵̛̞̔̀
̵̨̨̛̪̯̏̶̵̞̦̌̌̚̡̬̞ (̡̬̯̣̏̌̌), ̬̦̐;
ʽˁʯ –  ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̦ ̞ ̜ ̚ ̌ ̣ ̛ ̹ ̨ ̡ ̨ ̍ ̞ ̐ ̨ ̏ ̛ ̵ ̡ ̨ ̹ ̯ ̞ ̏ ,  ̯ ̨ ̍ ̯ ̨ ̐ ̬ ̨ ̹ ̨ ̏ ̖ ̨ ̍ ̸ ̛ ̭ ̣ ̖ ̦ ̦ ́
̭̱ ̥ ̛̨ ̍ ̞ ̨̐ ̏ ̵̛ ̡ ̨ ̹̯ ̞̏ ,  ̺ ̨ ̪ ̖ ̬ ̖ ̍ ̱ ̏ ̌ ̀ ̯ ̽̨ ̔ ̦ ̨ ̸̌ ̭̦ ̨ ̦ ̌ ̪ ̞̔ ̪ ̬ ̛ ̥̿ ̭̯ ̏ ̞ ̱
̵̭̞̏̛̹̖̭̯̴̵̨̬̥̌, ̬̦̐.
ʶ̴̶̨̖̞̞̦̯̿ ̨̨̨̨̬̯̦̭̯̞̍ ̨̡̪̱̌̿̚ ̭̱̥̱ ̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̺
̛̪̬̪̌̔̌̿̦̌̨̦̱̔̛̬̦̐̏̀̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏.
˃̛̬̣̞̭̯̏̌̽̨̨̨̦̔̐̨̨̨̬̯̱̍̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏ (˃ʽʥ) о̭̖̬̖̦̞̜̔̨̪̖̬̞̔
̨̨̨̨̬̯̦̭̯̞̍̨̡̪̱̌̿̚, ̨̨̪̬̯̥́̐̡̨̨́̐̨̪̖̬̞̱̔ (̌̚̡̡̛̭̞̣̽̦̞̔̏) ̨̨̞̞̍̐̏


















Ɂ   , (1.17)
̖̔ ˀ – ̨̭̍́̐ ̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚ ̏ ̨̨̪̣̦̥̱̌̏ ̨̪̖̬̞̞̔ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̏ ̸̵̛̞̔̀
̵̨̨̛̪̯̏̶̵̞̦̌̌̚̡̬̞ (̡̬̯̣̏̌̌), ̬̦̐;
ʽˁʯ –  ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̦ ̞ ̜ ̚ ̌ ̣ ̛ ̹ ̨ ̡ ̨ ̍ ̞ ̐ ̨ ̏ ̛ ̵ ̡ ̨ ̹ ̯ ̞ ̏ ,  ̯ ̨ ̍ ̯ ̨ ̐ ̬ ̨ ̹ ̨ ̏ ̖ ̨ ̍ ̸ ̛ ̭ ̣ ̖ ̦ ̦ ́
̭̱ ̥ ̛̨ ̍ ̞ ̨̐ ̏ ̵̛ ̡ ̨ ̹̯ ̞̏ ,  ̺ ̨ ̪ ̖ ̬ ̖ ̍ ̱ ̏ ̌ ̀ ̯ ̽̨ ̔ ̦ ̨ ̸̌ ̭̦ ̨ ̦ ̌ ̪ ̞̔ ̪ ̬ ̛ ̥̿ ̭̯ ̏ ̞ ̱
̵̭̞̏̛̹̖̭̯̴̵̨̬̥̌, ̬̦̐.
1.13. ʿ̨̦̯̯́́̯̌̴̶̡̡̛̣̭̞̞̌̌́̨̪̖̬̭̦̣̱̌




̪ ̖ ̬ ̭ ̨ ̦ ̌ ̣ ̴ ̞ ̬ ̥ ̛ ̪ ̨ ̔ ̞ ̣ ́ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌ ̨̨̨̛̪̬̥̭̣̏Ͳ̸̨̛̛̛̬̦̜̏̍ ̨̪̖̬̭̦̣̌
;ʿʦʿ) ̞ ̨̨̛̛̦̖̪̬̥̭̣̜̏̨̪̖̬̭̦̣̌ (ʻʿʿ).
ʪ̨ ʿʦʿ ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̜̦̯̞̌́̚ ̏ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̞ ̵̨̨̛̪̥̞̙̦̔ ̵̨̪̞̬̞̣̔̔̌̚
̴̛̞̬̥, ̏ ̵̨̡̛̭̌̏̔̽̚ ̵̨̨̣̬̯̬̞̌̍̌́, ̵̨̛̭̣̞̦̔̔ ̵̨̱̭̯̦̌̏̌, ̪̬̯̌̌̌
̨̨̱̪̬̣̞̦̦̌̏̔̌̏́̚, ̶̡̛̛̪̬̞̦̌̏ ̵̨̨̨̛̬̦. ʪ̨ ʻʿʿ̦ ̌ ̣ ̖ ̙ ̌ ̯ ̽ ̚ ̌ ̜ ̦ ́ ̯ ̞ ̱
̸̨̛̛̦̖̬̦̞̜̏̍̴̭̖̬̞̴̛̞̬̥.
ʯ̨̣̖̙̦̌̞̏̔̵̡̨̛̛̦̱̦̏̏̌̴̶̡̱̦̞̜̖̭̏̽̨̪̖̬̭̦̣̌̴̛̞̬̥̨̪̞̣̯̭̔́̿̽́
̦ ̌ ̸ ̨ ̯ ̛ ̬ ̛ ̡ ̌ ̯ ̖ ̐ ̨ ̬ ̞ ̟ :  1 )  ̬ ̨ ̍ ̞ ̯ ̦ ̛ ̡ ̛ ;  2 )  ̭ ̪ ̖ ̶ ̞ ̌ ̣ ̞ ̭ ̯ ̛ ;  3 )  ̭ ̣ ̱ ̙ ̍ ̨ ̏ ̶ ̞ ;  4 )
̡̡̛̛̖̬̞̦̏.
ˀ̨̡̛̛̞̯̦̍ ̨̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔ ̨̞̦̹̖̦̦̏̔́ ̨̔ ̶̨̪̬̖̭̱ ̨̭̯̬̖̦̦̏́
̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̪̞̣̯̭̔́̀̽́̦̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ;̡̞́̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚̖̬̱̯̍̽̸̱̭̯̌̽̱
̶̨̪̬̖̭̞̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̶̨̡̪̬̱̞̟̔) ̞ ̵̨̨̛̪̥̞̙̦̔ ;̡̞́̡̨̛̦̱̯̏̀̽̴̶̡̱̦̞̟
̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́̨̨̨̨̭̦̦̏̐̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌).
ʪ̨ ̶̨̭̣̱̙̞̍̏̏ ̦̣̖̙̯̌̌̽̶̡̛̛̪̬̞̦̌̏, ̨̺̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚̨̨̡̪̞̯̱̔̐̏̞




ʶ̡̛̛̖̬̞̦̏ – ̶̖̶̡̛̛̪̬̞̦̌̏, ̨̺̨̞̜̥̯̍̌̀̽̨̛̪̭̌̔̡̡̛̖̬̞̦̞̏̏̴̛̞̬̥
̯̌̨̨̜̐̵̡̛̭̯̬̱̯̱̬̦̨̪̞̬̞̣̞̔̔̏̚.








  , (1.18)42
̖̔ ˃ʿʽʦ – ̨̪̦̏̌ ̨̡̯̬̱̥̞̭̯̞̭̯̔̽ ̸̨̨̛̛̬̦̟̏̍ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̨̨̨̪̣̦̌̏̐
















 1  (1.19)
̖̔ ti – ̪ ̣ ̌ ̦ ̨ ̏ ̌ ̯ ̬ ̱ ̔ ̨ ̥ ̞̭̯ ̡ ̞̭̯ ̽̨ ̔ ̛̦ ̶̛̞̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶̞ ̟̞Ͳ ̨̐ ̏ ̛̔ ̱ ̏ ̦ ̨ ̬ ̥ ̨ -
̵̨̛̦̐̔̌; mi –̡̡̞̣̞̭̯̽̽̶̨̛̛̦̔̽̶̨̡̪̬̱̞̟̔̞Ͳ̨̐̛̱̏̔; nо̡̡̞̣̞̭̯̽̽̛̞̏̔̏
̨̨̛̬̣̖̦̟̏̍̶̨̡̪̬̱̞̟̔.
ʪ̣́ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̸̨̛̭̖̣̦̭̯̞̽ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏, ̵̛̜̦̯̌́̚
̨̨̭̣̱̱̦̦̥̍̐̏̏̌́ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ (̡̛̱̪̬̣̞̦̭̜̌̏̽ ̪̬̯̌̌̌, ̨̨̪̥̞̙̦̞̔








  , (1.20)
̖̔ mo – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̨̍Ζ̡̯̞̿̏ (̸̵̨̨̛̬̍̶̥̞̭̽), ̨̺̨̨̭̣̱̱̯̭̍̐̏̀̽́; Nʯʺ –
̡̡̞̣̞̭̯̽̽̸̵̨̨̛̬̍̥̞̦̚̦̌̨̱̔̍; ʻʽʥ – ̨̛̦̬̥̯̦̌̏̌̡̡̞̣̞̭̯̽̽̨̍Ζ̡̯̞̿̏, ̨̺







̖̔ F – ̨̛̪̣̦̜̌̏̨̨̡̞̭̯̏̔̵̨̛̦̖̞̏̔̏̦̌̨̨̬̯̱̍.
ˋ̛̭̖̣̦̞̭̯̽̽ ̡̨̨̱̪̬̣̞̦̭̌̏̽̐ ̨̪̖̬̭̦̣̱̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏
̵̨̛̛̯̪̏ ̵̨̡̛̣̦̌̔ ̯̌ ̨̹̯̯̦̌Ͳ̵̨̡̛̣̦̌̔ ̨̡̬̣̞̌̔̏̚ ̞ ̨̥̖̣̖̜̔
̶̵̨̛̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́. ˋ̛̭̖̣̦̞̭̯̽̽ ̶̸̵̛̪̬̌̀̀ ̨̥̙̖
̛̱̯̍̸̛̦̖̦̏̌̌̚̦̖̛̣̹̖̌̚̡̨̨̙̦̀̨̡̨̬̖̥̀̴̶̡̱̦̞̿̀̱̪̬̣̞̦̦̌̏́, ̣̖̌
̜ ̌̚ ̨̡̛̛̬̖̥̥ ̛̛̥̏̔̌ ̨̬̞̯̍ (̨̡̨̣̞̞̍̏, ̨̡̪̬̖̯̦̞, ̸̨̛̭̣̣̦̞̍̀̏̌̽), ̌
̡̨̯̙̌̌̚̨̛̪̭̥̌̔̌ (̡̨̡̨̛̦̭̯̬̱̯̬, ̵̨̨̛̯̖̦̣̐, ̡̨̨̛̖̦̥̞̭̯).
ʦ̨̛̙̣̌̏̀ ̿ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̌̌́ ̨̪̖̬̭̦̣̱̌ ̌̚ ̴̨̛̪̬̖̭̞̥́,
̶̨̛̭̪̖̞̣̦̭̯̥̌̽́̯̌̴̶̡̡̣̞̞̞̏̌̌̿̀.
ʿ̴̨̬̖̭̞́ ̵̡̛̬̯̖̬̱̌̌̿̚ ̛̏̔ ̨̨̯̬̱̟̔̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̶̭̪̖̞̣̦̞̭̯̌̽̽
̛̞̣̯̭̏̔́̿̽́̏̵̥̖̙̌̨̪̖̦̟̏̴̨̪̬̖̭̞̟̞̵̡̛̬̯̖̬̱̌̌̿̚̨̨̞̦̭̦̏̔̡̛̱̜̏̽̚
̛̏̔̨̬̞̯̍.
ʶ̴̶̡̣̞̞̞̏̌̌́ ̵̡̛̬̯̖̬̱̌̌̿̚ ̡̞̭̯́̽, ̡̭̣̦̞̭̯̌̔̽ ̶̪̬̞̌ ̞ ̿ ̡̭̱̱̪̦̞̭̯̀
̶̵̛̭̪̖̞̣̦̌̽̦̦̌̽̚̯̌̸̨̡̛̦̌̏, ̡̞́̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚̭̯̱̪̞̦̽̨̨̨̪̞̯̣̖̦̭̯̞̔̐̏
̶̡̛̪̬̞̦̌̏̌ ̨̔ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̴̵̨̛̪̬̖̭̞̜̦ ̴̶̡̱̦̞̜ ̨̨̨̱̥̣̖̦̟̍̏43
̡̨̭̣̦̭̯̞̌̔. ʶ̨̡̛̦̬̖̯̦̜̬̞̖̦̏̽̴̶̡̡̣̞̞̞̟̏̌̌̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̌̚̨̨̨̨̪̥̔̐̀
̴̨̛̯̬̦̌Ͳ̴̶̵̡̡̛̣̞̞̞̜̦̏̌̌ ̨̡̛̞̦̞̔̏̔̏ ̞ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚ ̨̛̬̬̥́̔̌̚.
ˀ̞̖̦̏̽̴̶̡̡̣̞̞̞̟̏̌̌̡̡̛̖̬̞̦̞̏̏, ̶̭̪̖̞̣̞̭̯̞̌̏̞̶̨̭̣̱̙̞̍̏̏̛̣̖̙̯̌̽̚̞̏̔
̬̞̦̏́̨̛̭̞̯̏̯̌̨̭̞̱̔̏̔̨̨̛̬̯̍.
ʿ̨̡̛̬̱̯̦̞̭̯̔̏̽ ̶̪̬̞̌ –  ̶ ̖ ̪ ̨ ̡ ̌ ̚ ̦ ̛ ̡ ,  ̺ ̨ ̵ ̌ ̬ ̌ ̡ ̯ ̖ ̬ ̛ ̚ ̱ ̿ ̟ ̟
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽̞̨̡̪̱̌̿̚̯̦̞̭̯̔̌̽̚̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏̡̛̛̪̱̭̯̏̌̪̖̦̱̏̡̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̌̚ ̶̨̛̛̦̔̀ ̸̭̱̌. ˀ̞̖̦̏̽ ̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏ ̶̪̬̞̌




˃̶̛̣̌̍́ 1.2 – ʺ̨̛̖̯̔̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̡̛̬̞̯̱̏̍
ʻ̌̏̌̚̨̥̖̯̱̔ ˈ̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌̨̥̖̯̱̔
ʻ̛̯̱̬̣̦̜̌̌̽ ʪ̞̣̖̦̦́ ̨̭̱̍́̐ ̨̨̛̬̣̖̦̟̏̍ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̱ ̴̸̵̛̛̞̦̚
̶̵̨̛̛̦̔́ ̦̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̸̨̨̯̬̖̦̌̌̐̚ ̸̭̱̌ ̏ ̨̨̦̬̥-
̵̨̛̦̐̔̌ (̨̨̛̬̞̦̥̏̔̚ ̵̛̦̯̱̬̣̦̌̌̽ ̡̛̛̥̞̬̦̞̏̏
̸̨̛̭̣̖̦̦̍́̨̡̛̬̞̯̱̏̍̿̨̨̱̥̦̏Ͳ̦̯̱̬̣̦̞̌̌̽)
ʦ̛̬̯̞̭̦̜̌ ʪ̞̣̖̦̦́ ̨̭̱̍́̐ ̨̨̛̬̣̖̦̟̏̍̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̏ ̵̛̬̦̐̏́ ̦̌
̛̯̬̯̌̌̚ ̸̭̱̌, ̨̨̛̬̙̖̦̏̌̐ ̏ ̨̨̡̨̭̖̬̖̦̣̞̞̜̔̽̍̏
̸̨̛̭̖̣̦̭̯̞̽ ̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏, ̨̌̍ ̶̨̞̪̬̦̞̜̏̔̌̽̏̌ ̛̛̦̥
̡̡̨̞̣̭̯̞̽̨̛̣̦̀̔Ͳ̦̞̔̏, ̨̛̣̦̀̔Ͳ̨̛̦̐̔
˃̨̛̬̱̜̔̏ ʪ ̞ ̣ ̖ ̦ ̦ ́ ̨ ̍ ̭ ́ ̐ ̱ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟ ,  ̪ ̨ ̔ ̌ ̦ ̨ ̟ ̱ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̌ ̵


















ɑ   . (1.22)
ʿ̴̨̡̨̛̯̬̦̜̌ ̨̥̖̯̔ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̵̨̨̡̬̬̱̦̌̚ ̨̛̪̬̬̭̯̱
̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏ ̶̪̬̞̌ ̨̡̱̦̭̣̞̌̔ ̡̨̨̖̦̥̞̟̸̨̛̭̖̣̦̭̯̞̽ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏ ̪̞̔
̨̛̪̣̥̏̏̵̛̬̞̦̚̴̡̨̯̬̞̌̏.44
1.14. ʿ̨̦̯̯́́̯̌̴̶̡̱̦̞̟̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚̛̪̣̯̌






ʽ̨̭̦̦̏̌ ̨̬̞̯̦̌̍̌̚ ̪̣̯̌̌ ̶̡̛̪̬̞̦̌̏̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̴̛̛̛̯̬̦̥̌
̡̛̭̯̥̌̏̌, ̨̨̛̛̪̭̥̌̔̏ ̨̡̛̣̥̌̔̌, ̛̛̞̬̦̥̏̔́̔ ̶̨̡̛̬̞̦̥̌̚, ̌ ̡̨̯̙̌
̨̛̪̣̯̥̔̌̌̱̵̨̬̥̞̬̌̚, ̵̨̛̭̯̦̣̖̦̏̌̏̸̛̛̦̦̥̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚. ʴ̟̨̬̥̞̬̚
̛̣̖̙̯̌̽̚̞̏̔̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̨̨̛̬̯̍̨̨̭̥̌̐̶̡̛̪̬̞̦̌̏̌.




ʽ̨̭̦̦̞̏ ̴̶̡̱̦̞̟ ̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚ ̛̪̣̯̌: 1)  ̨̞̯̬̣̦̏̔̏̀̏̌̽̌ (̨̬̞̯̦̌̍̌̚
̪̣̯̌̌ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̨̦̬̥̣̦̖̌̽ ̨̞̯̬̖̦̦̏̔̏́ ̸̨̨̨̬̟̍ ̛̛̭̣ ̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔
̴̶̡̡̣̞̞̞̟̏̌̌); 2)  ̸̛̭̯̥̱̣̀̀̌ (̨̪̣̯̌̌ ̶̪̬̞̌ ̨̡̭̪̦̱̌̿ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏ ̨̔
̴̵̡̛̛̖̖̯̦̏̞̜̔̦̌̸̵̨̨̛̬̍̶̵̥̞̭́).
ʪ̖̬̙̦̌̏̌ ̨̡̛̪̣̞̯̌ ̨̛̪̣̯̌ ̶̪̬̞̌ ̬̖̣̞̱̯̭̌̿̽́̚ ̸̖̬̖̚ ̵̥̖̦̞̥̌̚ ̟̟
̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́, ̌̭̥̖̌̸̖̬̖̚̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́̨̨̥̞̦̞̥̣̦̌̽̐̬̞̦̏́̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚
̛̪̣̯̌, ̬̞̦̏́ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̵̨̨̞̔̔̏ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏, ̵̛̥̞̙̣̱̖̐̌̏̚
̭ ̪ ̞ ̏ ̏ ̞ ̔ ̦ ̨ ̹ ̖ ̦ ̽ ̏ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̞ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ,  ̱ ̥ ̨ ̏ ̞ ̬ ̨ ̚ ̥ ̞ ̬ ̞ ̏ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̏
̵̛̙̖̯̦̍̀̔̶̵̨̬̦̞̞̐̌̌́̚̯̌̞̦.
ʽ̨̨̭̦̏̀ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚ ̛̪̣̯̌̦ ̌ ̴ ̞ ̬ ̥ ̛ ̵ ̿ ˃ʤˀʰˇʻʤ




ˀ̨̥̞̬̚ ̴̨̛̯̬̦̟̌ ̡̛̭̯̌̏ ̨̨̪̖̬̹̐ ̨̬̬̱́̔̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̦̌ ̬̞̦̞̏
̨̨̨̭̯̦̣̖̦̏̌̏̐ ̨̖̬̙̔̌̏̀ ̨̨̥̞̦̞̥̣̦̌̽̐ ̨̬̥̞̬̱̚ ̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚ ̛̪̣̯̌,
̸̛̦̙̖ ̡̨̨́̐ ̦̖ ̨̥̙̖ ̨̨̛̛̪̬̯̭̏̔̽ ̨̪̣̯̌̌ ̌̚ ̴̸̡̨̛̯̦̌ ̡̨̛̦̦̱̏̌
̶̡̨̛̪̬̞̦̥̌̏̨̦̬̥̱̶̪̬̞̌.
˃̴̛̬̦̞̌ ̡̛̭̯̌̏ ̵̛̞̦̹ ̨̬̬̞́̔̏̚ ( ˁ i ) ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚ ̨̥̦̙̖̦̦̥́
̯ ̌ ̬ ̛ ̴ ̦ ̨ ̟ ̭ ̯ ̌ ̏ ̡ ̛ ̪ ̖ ̬ ̹ ̨ ̐ ̨ ̬ ̨ ̚ ̬ ́ ̔ ̱  ( ˁ1) ̦̌ ̴̛̛̯̬̦̜̌ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿
̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐̴̨̨̛̯̬̦̌̐̨̬̬̱́̔̚ (ʶ̞):
1 ii C CK   (1.23)45
ˁ̖̬̖̦̞̜̔ ̴̛̛̯̬̦̜̌ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ( ʶ ˁʫˀ) ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̡́
̨̭̖̬̖̦̙̖̦̔̽̏̌̌̚ ̸̛̛̖̣̦̏̌ ̨̡̱̯̱̔̍ ̸̨̛̭̖̣̦̭̯̞̽ ̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏ ̨̨̪̖̦̏̐
̨̬̬̱́̔̚ ̞ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐ ̴̨̨̛̯̬̦̌̐ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̌ ̨̌̍ ̨̡̱̯̱̔̍













̖̔ ʶʺ, ʶʥ – ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̛̥̖̦̹̜̞̛̞̣̹̜̍̽̞̚̵̨̔̏̵̛̭̱̥̞̙̦̴̵̛̛̯̬̦̌
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̞̿̏;ˀʺ – ̛̥̖̦̹̜̞̚̵̨̔̏̵̛̭̱̥̞̙̦̴̵̛̛̯̬̦̌̨̬̬̞́̔̏̚.




ʻ̌ ̴̵̞̬̥̌ ̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̏̏̀̽ ̞̔̏ ̴̨̛̬̥ ̨̛̪̣̯̌ ̶̪̬̞̌:
̨̨̛̪̦̦̱̐̔̞̞̬̦̱̏̔́̔.
ʿ̨̨̛̦̦̐̔̌ ̴̨̬̥̌̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̍ ̌ ̸ ̌ ̿ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̱ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̚ ̌ ̣ ̖ ̙ ̦ ̨ ̏ ̞ ̔
̶̨̨̨̞̪̬̦̏̔̌̽̏̌̐̸̭̱̌̞̬̞̦̏́̴̶̡̡̣̞̞̞̟̏̌̌. ˉ́̴̨̬̥̌̥̌̿̡̯̞̌̛̛̭̭̯̖̥:
1. ʿ̬̥́̌̨̨̛̪̦̦̐̔̌.ʯ̨̨̡̬̞̯̌̍̛̪̬̶̞̜̛̭̭̯̖̥̞ (ʯʿʧ) ̸̨̛̭̣̯̭̍̀̿̽́
̡̯̌
ɉ Ƚ Ɇ ȱ ɋȽ Ɂ Ɏɋ   , (1.25)
̖̔ ˇʺʳˁ – ̴̸̡̨̛̯̦̌̶̨̛̞̪̬̦̜̏̔̌̽̏̌̌̚̶̥̞̭́̽̸̭̌, ̨̥̞̭̐̔ͬ.; ˁʧ – ̨̛̦̦̐̔̌
̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̨̬̬̱́̔̚̨̡̛̬̞̯̦̍̌, ̬̦̐.
2. ʿ̨̨̨̛̦̦̐̔Ͳ̪̬̖̥̞̣̦̌̽̌ ̛̭̭̯̖̥̌,  ̪ ̬ ̛ ́ ̡ ̞ ̜ ̚ ̌ ̬ ̨ ̍ ̞ ̯ ̨ ̡  ( ʯ ʿʧʿˀ)
̸̨̛̭̣̯̭̍̀̿̽́̡̛̯̥̌̸̨̛̦̥
ɉȾ Ɂ Ɂ ɌȺɊ ɉȽɉɊ    , (1.26)
̖̔ ʯ˃ʤˀ – ̭̱̥̌ ̨̡̬̞̯̱̌̍̚, ̵̨̨̨̦̬̦̌̌̏̌̐ ̌̚ ̨̪̬̥́̀ ̨̨̨̛̪̦̦̐̔̀







  , (1.27)




ʦ̞̬̦̔́̔̌ ̴̨̬̥̌ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚ ̛̭̱̥ ̨̡̬̞̯̱̌̍̚ ̞̏̔
̡̡̨̞̣̭̯̞̽̵̨̨̛̛̯̣̖̦̏̐̏̨̛̬̞̏̍̏̨̌̍̨̭̱̍́̐̵̡̨̛̛̦̦̏̌̨̬̞̯̍̌̚̛̪̖̦̜̏
̨̨̡̪̬̥̞̙̸̭̱̌. ʦ̞̬̦̔́̔̌̴̨̬̥̌̥̌̿̡̯̞̌̛̛̭̭̯̖̥:










̖̔ ˀ̞ – ̛̞̬̦̜̏̔́̔̶̨̨̡̬̞̦̚̌̚̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍̞Ͳ̨̐̛̱̏̔,
̬̦̹̯̐ͬ.; Nˇ̞ –  ̴ ̌ ̡ ̯ ̛ ̸ ̦ ̌ ̡ ̞ ̣ ̽ ̡ ̞ ̭ ̯ ̽ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̞ ̏ ̞ Ͳ ̐ ̨ ̏ ̛ ̔ ̱ ,  ̏ ̛ ̐ ̨ ̯ ̨ ̏ ̣ ̖ ̦ ̛ ̵
̨̡̨̛̬̞̯̦̥̍̌̚̛̪̖̦̜̏̸̭̌ (̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌̶̥̞̭́̽), ̹̯.; n — ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̛̞̏̔̏
̨̛̬̞̏̍̏.
ɿ ɒ Ɍ ɿȽ P Ɍɋ   , (1.29)
̖̔ ˃ˌ˃̞ – ̸̭̌̦̌̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍̞Ͳ̨̐̛̱̏̔, ̨̐̔.
2. ʦ̨̞̬̦̔́̔Ͳ̪̬̖̥̞̣̦̌̽̌.ˁ ̱ ̥ ̌ ̚ ̌ ̬ ̨ ̍ ̞ ̯ ̡ ̱  ( ʯ ʦʿˀ) ̛̪̬ ̶̞̜ ̛̭̭̯̖̥̞
̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̞̚̨̣̖̙̦̭̯̞̌̚
ȼ ɌȺɊ ȼɉɊ ɉȾ Ɂ Ɂ    , (1.30)
̖̔ ʯ˃ʤˀ – ̴̛̛̯̬̦̜̌̨̨̡̬̞̯̌̍̚̨̡̛̬̞̯̦̍̌̛̪̬̪̬̥̞̜́̞̬̦̞̜̏̔́̔̛̭̭̯̖̥̞








   , (1.31)
̖̔ ʿ1 – ̶̨̪̬̖̦̯̨̪̣̯̔̌̌̚̡̨̛̦̦̦̏̌́̪̣̦̱̌; ʿ2 – ̶̨̪̬̖̦̯̨̪̣̯̔̌̌̚
̡̨̙̖̦ ̶̨̪̬̖̦̯̡̨̛̪̖̬̖̦̦̦̏̌́ ̪̣̦̱̌; ʿʿʿ – ̶̨̪̬̖̦̯̡̨̛̪̖̬̖̦̦̦̏̌́
̪̣̦̱̌.
3. ʦ̨̞̬̦̔́̔Ͳ̨̛̪̬̬̖̭̦̐̏̌.ʯ̨̬̞̯̦̌̍̌̪̣̯̌̌ (ʯʦ͘ʿˀʽʧˀ) ̸̨̛̭̣̯̭̍̀̿̽́̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
  ɉȱȾȼ ȼȻ Ɏ Ɂȼ ȼȻ ɉɊɈȽɊ ȼ Ɋ N N Ɋ N Ɂ       . , (1.32)
̖̔ Nʦʥ – ̵̛̞̦̏̔̌̍̌̌̚̣̔́̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́̨̪̣̯̔̌ (̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̿̽́̦̌
̬̞̦̞̏ 105 – 120% Nʿʸ), ̹̯.; ˀʯʦ – ̸̛̛̜̦̜̏̌̚̶̨̨̡̬̞̦̚̌̚̨̛̦̔̛̬̞̏̍ ,
̬̦̐./̹̯.;ˀʿʳʪʦ – ̛̛̪̞̺̖̦̜̔̏̶̨̨̡̬̞̦̚̌̚̨̛̦̔̛̬̞̏̍, ̬̦̐./̹̯.
4. ʻ̖̪̬̥́̌ ̞̬̦̏̔́̔̌ .ʦ ̛ ̡ ̨ ̬ ̛ ̭ ̯ ̨ ̏ ̱ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̪ ̬ ̛ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̞ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞
̵̨̨̛̪̥̞̙̦̔̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏̞̨̡̛̪̞̭̦̞̔̍̏.
ʯ̨̨̡̬̞̯̌̍̨̡̛̪̞̭̦̔̍̌ (ʯʻʦ͘ʿʳʪˁ) ̨̥̙̦̌̸̨̛̛̛̭̣̯̍̞̚̨̣̖̙̦̭̯̞̌̚
ɇȼɿ Ɏɿ ɉȱȾɋ ɇȼ Ɋ N Ɂ    . , (1.33)47
̖̔ Nˇ̞ – ̴̸̡̨̛̯̦̌ ̨̨̛̯̣̖̦̏̐̏̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̞Ͳ̥ ̨̨̛̭̦̦̥̏










̖̔ ˁʯʺ — ̥̞̦̦̌̚̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̡̛̪̞̭̦̔̍̌, ̬̦̥̞̦̱̐ͬ̚;̪ — ̡̡̞̣̞̭̯̽̽
̵̨̨̛̭̦̦̏̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏, ̨̺̨̨̭̣̱̱̯̭̍̐̏̀̽́̨̛̦̥̔̨̡̨̛̪̞̭̦̥̔̍, ̨̭̞̍; Nʿʸ̞
– ̨̛̪̣̦̜̌̏̡̛̪̱̭̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔̞Ͳ̥̨̨̛̭̦̦̥̏̨̡̨̛̬̞̯̦̥̍, ̹̯.
ʯ̨̨̡̬̞̯̌̍ ̨̨̨̨̪̥̞̙̦̔̐ ̨̡̛̬̞̯̦̍̌ (ʯʻʦ͘ʪʽʿ) ̸̨̛̭̣̯̭̍̀̿̽́ ̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
ȼɇ Ƚ Ɏ ȾɈɉ ɇȼ Ʉ ɋ Ɍ Ɂ     . , (1.35)
̖̔ ˃ˇ – ̴̸̡̨̛̯̦̌̶̨̛̞̪̬̦̜̏̔̌̽̏̌̨̨̛̪̥̞̙̦̥̔̨̡̨̛̬̞̯̦̥̍̸̭̌, ̨̐̔.; ˁʧ
– ̨̛̦̦̐̔̌̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̨̨̨̪̥̞̙̦̔̐̨̡̛̬̞̯̦̍̌, ̨̬̦̐ͬ̐̔.; ʶʦʻ –
̭̖̬̖̦̞̜̔̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̦̬̥̦̌̶̛̞̣̦̞̔̽, ̡̱́̨̨̭̣̱̱̍̐̏̿
̨̨̛̪̥̞̙̦̜̔̨̡̛̬̞̯̦̍.
ʶ̨̡̦̯̬̯̦̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̛̪̣̯̌ ̶̪̬̞̌ ̬̱̦̯̱̯̭̒̿̽́ ̦̌ ̡̱̣̦̦̞̌̔̌
̨̨̨̬̱̔̐̏ ̥̞̙ ̶̨̨̨̬̯̖̥̍̔̌̏ ̞ ̶̡̨̛̦̖̥̏̌̏, ̱ ̡̨̥̱́ ̨̨̱̥̣̯̭̍̏̀̀̽́
̛̬̖̙̥̯̌̨̛̱̥̏̶̪̬̞̌, ̪̬̌̏̌̯̌̨̨̍̏Ζ̡̛́̚̨̭̯̬̞̦, ̬̞̖̦̏̽̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌
̯̌ ̞̦̹̖. ʪ̨̨̞̬̐̏ ̨̥̙̖ ̸̨̛̪̣̱̯̌̏̌ ̸̭̌ ̵̨̦̙̖̦̦̌̔́̚ ̶̡̨̛̦̏̌̏́ ̦̌
̛̪̞̪̬̥̭̯̞̔̿̏, ̴̞̬̥̞ (̨̨̛̪̦̦̐̔̌̨̪̣̯̌̌̶̪̬̞̌) ̨̌̍̡̨̡̦̬̖̯̦̖̡̨̛̦̦̖̏̌
̦̦̌̏̔̌́̚ (̞̬̦̏̔́̔̌̨̪̣̯̌̌).
ˁ̛̭̯̖̥̌ ̸̱̭̯̞̌ ̱ ̵̡̛̪̬̱̯̍̌ ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̍ ̌ ̸ ̌ ̿ ̬ ̨ ̚ ̪ ̨ ̔ ̞ ̣ ̪ ̖ ̏ ̦ ̨ ̟ ̸ ̌ ̭ ̯ ̛ ̦ ̛
̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̯ ̡ ̱ ̴ ̞ ̬ ̥ ̛ ̥ ̞ ̙ ̜ ̨ ̐ ̨ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̏ ̦ ̛ ̡ ̌ ̥ ̛ .  ˃ ̌ ̡ ̛ ̜ ̬ ̨ ̚ ̪ ̨ ̔ ̞ ̣ ̥ ̨ ̙ ̖
̨̨̛̛̪̬̯̭̏̔̽̱̴̨̬̥̞̵̨̨̛̬̹̐̏̛̪̣̯̏̌̨̌̍̨̨̬̪̭̙̖̦̦̏̀̔́̚̶̡̞̜̌̥̞̙
̶̡̛̛̪̬̞̦̥̌̏̌̴̛̞̬̥. ʦ̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́̡̨̯̟̌̛̛̭̭̯̖̥̸̛̛̭̪̬̦̖̦̖̛̯̥, ̨̺
̞̭̦ ̱ ̀ ̸ ̞̛̭ ̭̯ ̖ ̥ ̛̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛̪ ̬ ̌ ̶ ̞̦ ̖ ̏ ̡̛ ̣ ̡̛ ̌ ̀ ̯ ̽̱ ̪ ̬ ̌ ̶̞̏ ̦ ̡̛ ̞̏ ̬ ̖ ̌ ̣ ̦̽ ̨ ̟
̶̡̨̞̣̖̦̭̯̞̌̌̏̚ ̱ ̸̵̛̦̦̌̚ ̵̛̣̦̌̐̌̽̚ ̵̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚ ̨̨̛̬̯̍ ̴̛̞̬̥.
ˁ ̪ ̬ ̌ ̏ ̖ ̔ ̣ ̛ ̏ ̛ ̜ ̞ ̚ ̬ ̨ ̚ ̱ ̥ ̞ ̣ ̛ ̜ ̔ ̣ ́ ̏ ̭ ̞ ̵ ̬ ̨ ̚ ̪ ̨ ̔ ̞ ̣ ̸ ̌ ̭ ̯ ̛ ̦ ̛ ̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̯ ̡ ̱ ̥ ̞ ̙
̡̨̛̣̭̦̥̏̌ ̴̛̞̬̥, ̶̥̞̦̞̭̯̬̞̌̔̌̿̀, ̶̛̭̪̖̞̣̞̭̯̥̌̌ ̞ ̨̡̛̛̬̞̯̦̥̍̌
̨̭̯̬̏̀̿ ̨̛̱̥̏ ̣̔́ ̵̨̨̨̨̬̹̐ ̵̸̨̨̨̨̛̪̭̣̞̦̐̐ ̡̣̞̥̯̱̌ ̏ ̡̨̡̛̣̖̯̞̏ ̞
̶̨̪̬̞̯̦̦̏̌́̴̛̞̬̥. ʦ̛̛̪̣̯̌̚̡̛̪̬̱̯̞̍̏̣̖̙̯̌̌̽̚̞̏̔̬̞̦̏́̛̯̬̯̏̌̦̌
̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏, ̶̞̦, ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐̭̯̦̱̌̴̛̞̬̥. ʴ̵̨̛̬̥̞̬̚̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚
̨̡̨̬̖̥̀ ̨̨̱̐̔̀ ̥̞̙ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌ (̛̪̬ ̡̱̣̦̦̞̌̔̌
̯ ̌ ̬ ̛ ̴ ̦ ̛ ̵ ̱ ̐ ̨ ̔ ) .  ˁ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̛ ̱ ̸ ̌ ̭ ̯ ̞ ̱ ̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̯ ̡ ̌ ̵ ̔ ̛ ̴ ̖ ̬ ̖ ̦ ̶ ̞ ̀ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌




ʦ̛̛̯̬̯̌ –  ̶ ̖ ̚ ̥ ̖ ̦ ̹ ̖ ̦ ̦ ́ ̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̞ ̸ ̦ ̛ ̵ ̏ ̛ ̐ ̨ ̔ ̱ ̏ ̛ ̐ ̣ ́ ̔ ̞ ̏ ̛ ̍ ̱ ̯ ̯ ́




̡̭̱̯̍͛̿̌ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̱ ̨̨̬̹̞̜̐̏, ̥̯̖̬̞̣̦̞̜̌̌̽ ̨̌̍
̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̜̌̌̽̴̵̨̬̥̌, ̵̛̞̜̭̦̦̔̀̏̌̚̡́̶̡̨̥̪̖̦̭̞̌́̨̬̯̭̯̞̏̌̨̯̬̞̏̌̏
;̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̡̞́ ̛̪̬̦̞̔̍̌ (̨̨̛̯̣̖̦̞̏̐̏) ̡̛̯̥̌ ̡̨̭̱̯̥̍͛̿
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̣̔́̵̟̨̨̨̪̣̹̔̌̽̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̱̣̭̦̞̜̏̌
̨̨̡̭̪̬̭̞̜̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ʦ̛̛̯̬̯̌ ̴̛̞̬̥ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̴̡̡̨̛̣̭̞̦̞̌̏̌ ̌̚ ̡̛̛̯̥̌ ̨̡̛̦̥̌̌̚:
1) ̌̚ ̶̥̞̭̖̥ ̡̛̛̦̦̖̦̦̏́ ̛̯̬̯̏̌: ̛̛̯̬̯̏̌ ̶̛̞̣̦̞̔̽, ̛̛̯̬̯̏̌ ̞̞̣̱̏̔̔,
̛̛̯̬̯̏̌ ̶̵̖̱, ̛̛̯̬̯̏̌ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̨̯̺; 2) ̌̚ ̛̛̥̏̔̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔
;̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐): ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̛̦̔̛̬̞̏̍, ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̬̱̪̱̐̵̨̨̛̦̬̞̦̔̔
̨̛̬̞̏̍̏ ̨̨̯̺; 3) ̌̚ ̛̛̥̏̔̌ ̛̯̬̯̏̌: ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̛̖̣̖̥̖̦̯, ̭̯̯̯̞̌
̶̡̡̣̱̣̞̟̌̽́; 4) ̌̚ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌ ̪̖̬̖̦̖̭̖̦̦́ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̦̌ ̶̨̡̪̬̱̞̔̀:
̪ ̬ ́ ̥ ̞ –  ̏ ̛̯ ̬ ̌ ̯ ̛,  ̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̌̚ ̦ ̞̚̏ ̛̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̶̯ ̏ ̨ ̥ ̨ ̡ ̬ ̖ ̥ ̵̛ ̏ ̛̔ ̞̏ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶̞ ̟
;̨̛̛̭̬̦̏̌, ̨̨̭̦̦̞̏ ̛̥̯̖̬̞̣̌̌, ̡̱̪̞̖̣̦̞̏̽ ̨̛̛̬̏̍, ̴̡̛̛̦̪̞̬̯̌̏̌̍̌
̨̨̯̺), ̡̞́ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚ ̞̦̖̭̖̦̞̏̔ ̨̔ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐
̨̍Ζ̡̯̿̌̛̯̬̯̏̌; ̦̖̪̬̥̞́ – ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̶̨̨̛̛̬̦̯̥̏̍̏̵̡̡̨̖̞̣̔̽
̛̞̏̔̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌̛̱̯̬̥̦̦̌́̯̌ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌̀̨̣̦̦̦̍̌̔̌́,
̸̨̨̛̛̣̦̬̦̞̌̐̌̽̏̍̚), ̨̺ ̵̨̯̏̔́̽ ̨̔ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̬̞̯̍,
̨̪̭̣̱̐) ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̶̵̛̭̪̖̞̣̦̌̽ ̨̥̖̯̞̔̏; 5) ̌̚ ̭̯̱̪̖̦̖̥ ̛̪̣̱̏̏
̨̭̱̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̦̌ ̬̞̖̦̏̽ ̛̯̬̯̏̌: ̨̨̱̥̦̏Ͳ̥̞̦̦̞̚ – ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̛̭̣̯̦̜̌̍̀̨̬̥̞̬̚̵̡̛́̞̣̹̱̯̭̍̽̿̽́̚̞̚̞̣̹̖̦̦̥̍̽́̚̨̭̱̍́̐̡̛̪̱̭̱̏
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̯̌ ̛̦̙̱̯̭̿̽́̚ ̚ ̨̨̜̐̥̖̦̹̖̦̦̥́̚ (̛̛̯̬̯̏̌̦̌ ̨̛̛̭̬̦̱̏ ̞
̛̥̯̖̬̞̣̌̌, ̡̱̪̞̖̣̦̞̏̽ ̸̡̨̡̥̪̣̖̯̱̞̀ ̨̛̛̬̏̍, ̴̡̛̛̦̪̞̬̯̌̏̌̍̌,
̵̸̨̨̯̖̦̣̞̦̖̐̨̛̪̣̌̏̯̌̖̦̖̬̞̐̀, ̦̌̨̪̣̯̱̌̶̪̬̞̌̶̡̛̪̬̞̦̥̌̏̌); ̨̨̱̥̦̏-
̨̪̭̯̞̜̦̞ – ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̛̭̣̯̦̜̌̍̀ ̨̬̥̞̬̚ ̵̡̛́ ̞̚ ̞̣̹̖̦̦̥̍̽́̚
;̥̖̦̹̖̦̦̥́̚) ̡̛̪̱̭̱̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̨̨̞̭̯̯̦ ̦̖ ̥̞̦̯̭̀̿̽́̚ (̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̨̭̣̱̱̦̦̥̍̐̏̏̌́ ̞ ̱̪̬̣̞̦̦̥̌̏́ ̸̨̨̛̛̬̦̏̍̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀
̶̵̖̞̏, ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̵̨̨̡̛̭̪̬̭̐̔̌̽ ̨̪̯̬̖̍̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌);
6) ̌̚̡̛̛̣̖̦̬̦̥̌̔̌̨̛̪̖̬̞̥̔̌: ̸̨̨̪̯̦̞̛̛̯̬̯̏̌ – ̸̛̜̦̞̏̌̚̛̛̯̬̯̏̌,
̌ ̍ ̨ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̚ ̪ ̖ ̬ ̞ ̨ ̔ ̛ ̸ ̦ ̞ ̭ ̯ ̀ ̥ ̖ ̦ ̹ ̖ ̥ ̞ ̭ ́ ̶ ́ ;  ̨ ̔ ̦ ̨ ̬ ̌ ̚ ̨ ̏ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛  –
̛̛̯̬̯̏̌, ̡̞́̞̜̭̦̯̭̔̀̀̽́̚̸̨̨̛̪̖̬̞̦̔ (̸̨̛̪̖̬̞̦̞̭̯̔̽̞̣̹̖̍̽̶̥̞̭́́) ̞
̨̭̪̬̥̱̯̭́̏̀̽́ ̦̌ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̶̨̪̬̖̭̱ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̨̪̬̯̥́̐
̨̨̛̯̬̣̏̌̐̸̭̱̌; ̌̚̡̨̭̣̥̌̔̛̯̬̯̏̌: ̖̣̖̥̖̦̯̦̞ – ̡̭̣̯̭̌̔̌̀̽́̛̣̹̖̚49
̨̨̨̦̔̐̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̨̨̨̨̦̬̞̦̔̔̐̖̣̖̥̖̦̯̌̞̦̖̪̞̣̯̔́̐̌̀̽̨̨̪̣̹̥̱̔̌̽
̨̬̞̣̖̦̦̔̀̚; ̡̨̡̥̪̣̖̭̦̞ – ̡̭̣̯̭̌̔̌̀̽́ ̚ ̵̡̡̨̖̞̣̔̽ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦
̵̨̛̬̞̦̬̞̦̔̚ ̖̣̖̥̖̦̯̞̏, ̣̖̌ ̵̡̛̯̌, ̨̺ ̥̯̌̀̽ ̨̡̨̦̖̔̌̏ ̸̨̨̛̛̬̦̏̍-
̨̨̡̭̪̬̭̖̐̔̌̽̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚.
ˁ̨̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽ – ̶̖ ̨̨̛̬̹̜̐̏ ̛̬̏̌̚ ̵̨̖̪̭̖̬̖̦̞̍̔̚ ̛̯̬̯̏̌
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̪̏Ζ̵̛̦́̌̚̚̶̨̨̛̛̬̦̯̥̏̍̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̡̨̛̦̦̦̥̏̌́̨̬̞̯̍
̯̌̦̦̦̥̌̔̌́̨̪̭̣̱̐.





̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏̞̱̯̍̚̶̨̛̛̦̞̔̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̛̬̞̏̍̏, ̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐) ̨̌̍̛̬̱̪̐
̵̨̨̛̦̬̞̦̔̔ ̛̞̏̔̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔. ˔̡ ̞ ̡̨̨̛̹̯̬̭ ̛̯̬̯̏̌, ̶̡̡̣̱̣̞̌̽́́
̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́̏̨̨̬̹̞̜̐̏̴̨̬̥̞.
ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌̶̡̡̣̱̣̞̟̌̽́̦̖̖̦̌̏̔̌̱̯̣̌̍. 1.3.















       ʤ̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̞̔̌̏̛̛̯̬̯̏̌
       ʦ̛̛̯̬̯̌̦̌̱̯̍̚
       ʳ̦̹̞̶̨̪̖̬̞̜̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌
ʿ̨̦̏̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽
       ʿ̨̡̛̬̱̯̍
ʽ̨̪̯̏̌̶̞̦̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌
       ʿ̨̨̡̯̔̌̦̌̨̦̱̔̔̌̬̯̞̭̯̏̌̽
ʽ̨̪̯̏̌̡̞̪̱̭̦̏̔̌̶̞̦̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌50
ʶ̨̨̨̛̹̯̬̭̥̛̯̬̯̏̌ ̿̨̪̦̖̏̖̖̦̦̏̔́̚̛̯̬̯̏̌̦̌̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏̞
̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̬̱̪̦̖̐̏̌̚ ̌̚ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̨̨̛̛̦̬̞̦̥̔̔
̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌. ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌ ̡̨̨̛̹̯̬̭̱ ̛̯̬̯̏̌ ̿:
1) ̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽̛̛̯̬̯̏̌; 2) ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̪̣̯̱̌̶̪̬̞̌; 3) ̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́̦̌
̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̵̨̛̌̔̚; 4)  ̶̨̛̥̬̯̞̌̌́̚; 5)  ̞̦̹̞ ̶̨̪̖̬̞̜̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌. ˃̡̖̌
̐ ̬ ̱ ̪ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̿ ̿ ̔ ̛ ̦ ̛ ̥ ̔ ̣ ́ ̏ ̭ ̞ ̵ ̴ ̞ ̬ ̥ . ʶ̨̨̛̹̯̬̭ ̛̯̬̯̏̌
̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́ ̣̔́ ̡̨̨̦̯̬̣̀ ̵̛̣̦̌̐̌̽̚ ̛̯̬̯̏̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̨̌̍
̶̵̖̱ ̌̚ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̨̨̛̛̦̬̞̦̥̔̔ ̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌. ˉ̖ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̛̪̬
̞̜̭̦̖̦̦̞̔̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏ ̸̨̡̛̪̭̯̣̦̥̌̌̽̌ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̛̞̏̔̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̨̌̍
̦̣̞̞̌̌̚ ̵̨̛̪̖̣̖̥̖̦̯̦ ̵̡̨̛̭̣̌̔̏ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̛̯̬̯̏̌, ̨̡̬̖̥̌̚
̨̡̨̥̯̖̬̞̣̥̞̭̯̭̯̞̌̌, ̨̨̖̦̖̬̥̦̭̯̞̐̿, ̨̡̨̯̬̱̥̞̭̯̭̯̞̔, ̴̨̨̨̦̥̦̭̯̞̔̿
̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̺̡̛̪̱̭̯̭̏̌̿̽́.
ʻ̌̞̥̞̦̱̏̔̞̏̔̡̨̨̛̹̯̬̭̱̛̯̬̯̏̌̶̡̡̣̱̣̞̜̦̞̌̽́̭̯̯̯̞̌̬̱̪̱̯̭̐̀̽́̦̖
̌̚ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̨̨̛̛̦̬̞̦̥̔̔ ̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌, ̌ ̌̚ ̴̛̭̖̬̥̌ ̸̨̨̛̛̬̦̟̏̍
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ʶ̶̡̣̱̣̞̌̽́́ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́ ̨̨̛̣̦̥̐̏ ̸̨̛̦̥ ̣̔́
̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌̶̨̛̛̦̞̔̶̨̡̪̬̱̞̟̔̞̨̨̨̪̣̹̔̌̽̐̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̟̍̌̏̚̶̛̞̦̦̌̶̨̡̪̬̱̞̔̀.
1.16. ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̴̛̞̬̥. ʿ̨̡̛̬̱̯̍. ˃̸̨̡̌
̡̨̨̛̖̯̭̯̞̍̍̏̚̚. ˀ̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽
ʯ̨̞̦̐̔̚ʿ;ˁͿʥʽ 15 "ʪ̵̨̞̔", ̵̨̨̨̥̔̔̛̦̯̭̏̌̿̽́̚ ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚̡̛̯̱̌̏
̨̌̍ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚, ̨̺ ̨̱̥̣̏̀̿̚ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̨̨̣̭̦̏̌̐
̡̪̞̯̣̱̌̌ (̌̚̡̨̛̦̯̥̏́̨̬̭̯̦̦̌́̚̡̪̞̯̣̱̌̌̌̚̵̨̡̬̱̦̌̡̦̖̭̞̏̏̸̡̛̱̭̦̞̌̏
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌), ̌̚ ̨̛̱̥̏, ̨̺ ̶̨̡̞̦̌ ̵̨̨̱̔̔ ̨̥̙̖ ̛̱̯̍ ̨̨̨̭̯̞̬̦̔̏
̸̛̦̖̦̏̌̌̚.
ʦ̨̛̣̜̌̏̵̨̞̔̔ – ̶̖̣̦̌̐̌̽̌̚̭̱̥̌̵̨̨̱̔̔̡̛̪̣̯̦̌̌̨̡̪̯̱̔̌̞̏̔̵̱̭̞
̛̞̏̔̏̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̨̨̛̯̬̥̦̌̐ (̵̨̨̨̦̬̦̌̌̏̌̐) ̨̨̪̬̯̥́̐̨̨̞̯̦̏̐̚̨̪̖̬̞̱̔
̏̨̨̬̹̞̜̐̏, ̥̯̖̬̞̣̦̞̜̌̌̽̨̌̍̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̜̌̌̽̴̵̨̬̥̌̡́̦̌̨̛̯̖̬̯̬̞̟
˄̡̛̬̟̦̌, ̟̟ ̡̨̨̛̦̯̦̖̦̯̣̦̥̱̌̽ ̴̹̖̣̞̽, ̸̡̛̣̦̞̜̏̀ (̨̡̥̬̭̞̜̽)
̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̜̨̦̞̚, ̡̯̌̞̌̚̵̟̛̥̖̙̥̌.
ʿ̨̡̛̬̱̯̍ – ̶̖̸̛̭̯̦̌̌̵̨̨̱̔̔, ̨̺̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏̪̞̭̣́
̡̨̞̹̱̦̦̏̔̔̏̌́ ̵̱̭̞ ̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̵̛̦́̌̚ ̚ ̶̨̨̛̛̬̦̯̥̏̍̏, ̶̬̖̣̞̞̌̌̿̀̚
̶̨̡̪̬̱̞̟̔̯̌̛̛̞̦̹̥̛̛̥̏̔̌̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʦ̵̨̱̥̏̌̡̨̨̛̬̦̟̏̡̨̨̡̛̖̦̥̞̨̡̛̪̬̱̯̍̿̨̙̖̬̖̣̥̔̵̱̭̞̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏
̬̖̭̱̬̭̞̏ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌. ˁ̱̥̌ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̨̥̙̖ ̛̱̯̍ ̸̛̦̖̦̏̌̌̚ ̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
  Q ɋ ɋ ɐ Q ɉ ɁɆ ɉɈɋɌ       , (1.36)51
̖̔ ʦʶˀ – ̸̨̡̯̌ ̡̨̨̛̖̯̭̯̞̍̍̏̚̚; ˉ –  ̶ ̞ ̦ ̌ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̱ ;ˁ ʯʺ – ̭̱̥̌ ̵̛̥̞̦̦̚
̛̯̬̯̏̌̴̛̞̬̥; ˁʿʽˁ˃ – ̭̱̥̌̵̨̛̪̭̯̞̜̦̛̯̬̯̏̌̴̛̞̬̥.
ˀ̨̬̞̦̯́̀̽̚̚̡̯̞̌̛̛̏̔̡̛̪̬̱̯̱̍:
1) ̨̛̣̦̭̜̍̌̌̏ (̨̛̣̜̏̌̏) ̨̡̛̪̬̱̯̍ – ̶̖ ̛̣̦̜̌̐̌̽̚ ̨̡̛̪̬̱̯̍
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̛̖̬̙̦̜̔̌ ̞̏̔ ̵̱̭̞ ̛̞̏̔̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̔ ̨̨̜̐
̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̞ ̨̨̬̪̞̣̱̔̚. ʳ̡̨̛̦̣ ̨̨̪̯̬̞̦̍ ̵̛̬̱̯̏̌̏̌ ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̺
̥̖̦̹̱̯̀̽̚̸̛̛̖̣̦̱̏̨̨̨̣̦̭̍̌̌̏̐̡̛̪̬̱̯̱̍ (̪̣̯̌̌̌̚̖̥̣̀̚, ̨̨̡̪̯̔̌
̦̌ ̨̥̜̦̌, ̨̨̡̪̯̔̌ ̞̚ ̡̛̣̭̦̞̏̌̏ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌ ̨̭̞̌̍̏̚, ̛̱̯̬̥̦̦̌́
̵̨̡̛̹̞̣̦̔̽̡̣̞̌̌̔̏̚̨̨̯̺);
2) ̶̨̛̪̖̬̞̜̦̜̌̨̡̛̪̬̱̯̍ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̡̨̛̬̱̦̦̥̐̏̌́̨̨̨̣̦̭̍̌̌̏̐
̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̯ ̡ ̱ ̦ ̌ ̨ ̪ ̖ ̬ ̌ ̶ ̞ ̜ ̦ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ,  ̔ ̨ ̭ ̡ ̣ ̌ ̔ ̱ ́ ̡ ̛ ̵ ̏ ̵ ̨ ̔ ́ ̯ ̽ :  ̚ ̌ ̬ ̨ ̍ ̞ ̯ ̦ ̌
̪̣̯̌̌̚ ̵̛̦̬̱̦̦̥̌̌̏̌́, ̶̨̛̥̬̯̞̜̦̞̌̌̚ ̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́, ̬̖̦̯̦̞ ̪̣̯̖̙̞̌,
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̯̌̶̡̨̥̖̬̞̜̦̞̛̛̯̬̯̏̌. ˁ̥̖̌̶̖̜̡̨̨̛̛̭̬̦̜̐̏̌̨̛̣̦̭̜̍̌̌̏
̨̡̛̪̬̱̯̍ ̛̭̯̱̪̏̌̿ ̱ ̴̨̬̥̞ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̨̔ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́
;̨̨̡̨̨̨̪̯̱̦̔̌̏̏̌̐̡̛̪̬̱̯̱̍);
3) ̸̛̛̭̯̜ ̨̡̛̪̬̱̯̍ –  ̶ ̖ ̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̯ ̨ ̡ ,  ̺ ̨ ̦ ̌ ̔ ̵ ̨ ̔ ̛ ̯ ̽ ̱
̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̪̞̭̣́ ̛̭̪̣̯̌ ̨̡̪̯̱̔̌ ̦̌ ̨̡̛̪̬̱̯̍. ʯ
̸ ̛ ̭ ̯ ̨ ̐ ̨ ̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̯ ̡ ̱ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̌ ̭ ̪ ̣ ̌ ̸ ̱ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̍ ̨ ̬ ̐ ̛ ̯ ̌ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̦ ̯ ̛ ̚ ̌
̡ ̬ ̖ ̔ ̛ ̯ ̛ ,  ̌ ̬ ̖ ̹ ̯ ̌ ̬ ̨ ̚ ̪ ̨ ̔ ̞ ̣ ́ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌ ̴ ̨ ̦ ̔ ̭ ̪ ̨ ̙ ̛ ̏ ̌ ̦ ̦ ́  ( ̏ ̛ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛
̡̛̣̭̦̥̏̌̌, ̶̡̨̞̦̖̬̥̌̌, ̨̪̖̬̭̦̣̱̌ ̌̚ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̨̛̬̯̍) ̯̌ ̴̨̦̔
̨̦̬̥̙̖̦̦̌̐̌̔́ (̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́ ̦̌ ̶̛̞̦̖̭̯̞̜̦̞̏ ̨̛̪̯̬̖̍ ̯̌
̨̭̯̬̖̦̦̏́̨̨̬̖̖̬̦̏̐̚̴̨̦̱̔).









  . (1.37)
ʿ̡̛̬̣̌̔. ʦ̨̣̞̌̏̛̛̯̬̯̏̌̦̌̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍̨̭̯̦̣̯̌̏́̽
140,06 ̬̦̐. ˋ̡̭̯̌̌̵̨̛̪̭̯̞̜̦̛̯̬̯̏̌̱̨̣̦̥̱̌̐̌̽̚̨̭̞̍́̚̵̨̛̣̏̌̏̛̯̬̯̏̌
̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̛ ̯ ̽  1 5 % .  ˉ ̞ ̦ ̌ ̬ ̖ ̌ ̣ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ̟ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̱ ̔ ̨ ̬ ̞ ̏ ̦ ̀ ̿  2 0 0  ̐ ̬ ̦ ,  ̌ ̬ ̞ ̸ ̦ ̌
̨̪̬̬̥̐̌̌̡̛̪̱̭̱̏ – 250000 ̹̯.
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̸̡̛̛̛̬̯̦̜ ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̛̪̖̬̖̺̖̦̦̏́
̡̨̨́̐̸̛̖̪̖̯̌̍̽̚̚̡̨̛̪̬̱̯̞̭̯̍̏̽̸̨̨̨̛̛̬̦̏̍̐̶̨̪̬̖̭̱.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̸̡̛̛̛̬̯̦̜ ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚
̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚ ̶̨̪̬̖̭̱ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔
̌ ̦ ̌ ̣ ̞ ̯ ̛ ̸ ̦ ̛ ̥ ̥ ̖ ̯ ̨ ̔ ̨ ̥ .  ʪ ̣ ́ ̶ ̽ ̨ ̐ ̨ ̏ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̥ ̨ ̏ ̖ ̣ ̛ ̸ ̛ ̦ ̱ ̪ ̨ ̭ ̯ ̞ ̜ ̦ ̛ ̵ ̞
̵̛̥̞̦̦̚̛̯̬̯̏̌52
ɝɪɧ ɋɁɆ 051 , 119 ) 15 , 0 1 ( 06 , 140       ;
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ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚
̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚̶̨̪̬̖̭̱̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̸̛̛̦̖̦̜̏̌̚̴̸̛̬̞̦̥̐̌
̞̸̛̛̦̣̞̯̦̥̌̌̨̨̥̖̯̥̔, ̨̬̞̦̔̏̀̿ 64883,45 ̨̛̬̞̏̍̏.












̖̔ ˉ̞, ˁ̞ – ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̶̞̦̌̞̨̪̦̏̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̞Ͳ̨̐̨̛̬̱̏̍, ̬̦̐.
2. ˀ̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (ˀʿ) ̵̡̛̬̯̖̬̱̌̌̿̚̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽̛̯̬̯̏̌
̦̌̟̟̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏̯̌̱̯̍̚̞̸̨̛̭̣̯̭̍̀̿̽́̡̯̌:






̖̔ ˁˀʫʤʸ – ̨̪̦̏̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̬̦̐.
ʿˀʫʤʸ – ̨̡̛̪̬̱̯̍̞̏̔̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̬̦̐.
3. ˀ̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌, ̡́̌̨̥̙̖̛̱̯̍̨̣̦̌̐̌̽̀̚ (ˀ ʦ͘ʯʤʧ) ̞
̵̨̡̨̨̬̬̱̦̌̏̀̚ (ˀʦ͘ˀʽʯˀ). ˉ̞̸̛̛̛̖̣̦̏̸̨̛̭̣̯̭̍̀̀̽́̌̚̴̨̛̬̥̱̣̥̌
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ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚ ̡̨̨̛̪̬̱̯̭̯̞̍̏ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̌̌̀̽̚ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̭̞̏̛̞̏̔̏̬̖̭̱̬̭̞̏, ̡̞́̸̛̛̖̪̖̣̌̍̚̚̨̖̬̙̦̦̔̌́̨̨̪̖̦̏̐
̨̨̨̣̏̌̏̐ ̵̨̨̱̔̔. ʦ̞̔ ̸̛̛̛̖̣̦̏ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̛̣̖̙̯̌̽̚ ̱̭̪̞̹̦̞̭̯̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̴̛̞̬̥. ʿ̨̡̛̬̱̯̍̿̨̨̨̛̦̬̏̌̐̔̀̡̛̣̭̦̥̏̌̌̯̌̶̡̛̪̬̞̦̥̌̏̌
̴̛̞̬̥, ̨̙̖̬̖̣̥̔ ̴̨̭̥̞̦̦̭̱̦̦̌̌̏̌́ ̯̌ ̛̪̬̜̦̯̯́́ ̬̞̹̖̦̽ ̨̨̺̔
̶̨̨̨̞̦̦̞̜̦̏̌̐̨̡̛̬̯̱̏̚̴̛̞̬̥.53
1.17. ˁ̛̭̯̖̥̌̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́
ʿ̞̔ ̨̡̨̪̯̥̔̌ ̞ ̨̨̬̥̍̚ (̨̨̍̏Ζ̡̨̛̥́̏̚ ̪̣̯̖̙̖̥̌) ̨̨̪̯̬̞̦̍





̴̨̦̱̔ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏, ̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔ ̣̔́ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̨̖̬̙̔̌̏̀ ̟̟
̴̶̡̱̦̞̜.
ʿ̨̡̛̯̔̌ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́ ̣̔́ ̛̱̯̬̥̦̦̌́ ̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬
;̸̡̨̨̨̦̟̌̔̌̏̚, ̸̡̨̨̛̦̟̏̌̏̯̌̨̨̭̱̟̔̏̛̣̏̌̔), ̡̨̛̦̦̦̏̌́̛̛̦̥̴̶̡̱̦̞̜






ʪ̖̬̙̦̞̌̏̶̨̞̣̞̽̏ ̴̨̛̦̔ – ̶̖ ̴̨̛̦̔, ̡̞́̴̨̬̥̱̯̭̀̽́̌̚̵̨̡̬̱̦̌
̸̵̛̛̦̖̦̏̌̚̡̨̛̦̥̌̌̚˄̡̛̬̟̦̌̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̪̣̯̖̙̞̌̏)
̀ ̬ ̛ ̔ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̨ ̭ ̞ ̍ ̦ ̖ ̚ ̌ ̣ ̖ ̙ ̦ ̨ ̏ ̞ ̔ ̴ ̨ ̬ ̥ ̏ ̣ ̌ ̭ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̯ ̌ ̴ ̞ ̚ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ̨ ̭ ̞ ̍ .
ʪ̖̬̙̦̞̌̏̶̨̞̣̞̽̏̴̨̛̦̔̵̨̯̏̔́̽̨̔ʪ̨̨̖̬̙̦̌̏̐̙̖̯̱̍̀̔˄̡̛̬̟̦̌, ̡̬̞̥
ʿ̨̨̖̦̭̞̜̦̐̴̨̦̱̔˄̡̛̬̟̦̌.
ʿ̡̛̛̣̯̦̥̌̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̪̣̯̖̙̞̌̏) ̿̸̛̛̬̦̞̀̔
̜ ̴ ̞ ̚ ̛ ̸ ̦ ̞ ̨ ̭ ̨ ̍ ̛ ,  ̦ ̌ ́ ̡ ̛ ̵ ̪ ̨ ̡ ̣ ̌ ̔ ̖ ̦ ̨ ̨ ̍ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̨ ̡ ̭ ̪ ̣ ̌ ̸ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ̪ ̨ ̔ ̌ ̯ ̡ ̛ ̞
̨̛̬̍̚.
ʽ̍Ζ̡̛̯̥̿̌̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̿̵̨̨̛̔̔ (̨̡̛̪̬̱̯̍), ̨̦̔̔̌̌̬̯̞̭̯̏̌̽
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̬̯̞̭̯̏̌̽̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐), ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞
̛̥̯̦̌, ̨̌̍ ̟̟ ̦̯̱̬̣̦̞̌̌̽ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚, ̶̭̪̖̞̣̦̖̌̽ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́
̵̨̛̛̪̬̬̦̔̬̖̭̱̬̭̞̏, ̨̥̜̦̌̸̵̛̛̛̬̦̀̔̞̴̸̵̛̛̞̦̚̨̭̞̍̯̌̞̦̹̞̨̍Ζ̡̛̯̿,
̸̛̦̖̦̞̏̌̚̡̨̛̦̥̌̌̚˄̡̛̬̟̦̌̨̪̬̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́.
ˁ̡̯̌̏̌ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ – ̶̖ ̸̡̨̨̨̦̌̔̌̏̚ ̨̛̭̯̦̣̖̦̜̏̌̏ ̨̬̥̞̬̚
̨̡̪̯̱̔̌̦̌̶̨̛̛̦̔̀̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́.
ʽ̶̛̛̦̔́ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ – ̶̖ ̶̨̛̛̦̔́ ̛̥̞̬̱̏ (̴̸̨̨̛̞̦̐̚ ̸̛
̨̨̨̨̬̹̐̏̐) ̨̍Ζ̡̯̿̌̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́.
ˁ̛̭̯̖̥̌ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ о ̡̭̱̱̪̦̞̭̯̽ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̯̌ ̨̬̞̍̏̚
;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏), ̵̨̛̱̭̯̦̣̖̦̌̏ ̦̌̨̨̭̦̞̏̵̨̛̪̬̌̏̏ ̨̦̬̥, ̨̺
̬̖̱̣̯̐̀̀̽̨̛̬̥̞̬̚, ̴̨̛̬̥̞̛̯̖̬̥̞̦̭̯̦̖̦̦́̐́̨̡̪̯̞̔̌̏̞̪̣̯̖̙̞̌̏̨̔
̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̶̵̨̛̞̣̽̏ ̴̨̦̞̔̏. ʿ̨̡̛̯̔̌ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̿ ̨̨̛̭̦̦̥̏ ̨̛̥̏̔54
̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̵̨̨̱̔̔. ʿ̨̡̨̯̔̌̏̌̛̭̭̯̖̥̌˄̡̛̬̟̦̌̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̡̯̞̌̛̛̏̔
̨̡̪̯̞̔̌̏̯̌̨̬̞̍̏̚.
ʽ̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̸̵̛̛̛̬̦̀̔ ̨̭̞̍. ʯ̨̣̦̖̬̙̦̞̌̐̌̽̔̌̏ ̨̡̛̪̯̔̌ ̯̌
̨̛̬̍̚: 1)  ̨̨̡̪̯̔̌̦̌̨̦̱̔̔̌̬̯̞̭̯̏̌̽; 2)  ̶̡̛̛̦̜̌̚̞̬̍̚; 3)  ̨̨̡̪̯̔̌̦̌
̨̡̛̪̬̱̯̍̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; 4) ̨̨̡̪̯̔̌̚̵̨̨̞̔̔̏̴̸̵̛̛̞̦̚̨̭̞̍ (̵̛̦̜̥̦̌̌
̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏); 5)  ̖̬̙̦̖̔̌̏ ̨̛̥̯; 6)  ̨̨̡̪̯̔̌ ̦̌ ̵̨̦̖̬̱̥̖ ̨̥̜̦̌;
7)  ̪̣̯̌̌ ̌̚ ̖̥̣̀̚;  8)  ̬̖̦̯̦̞ ̪̣̯̖̙̞̌;  9)  ̨̨̡̪̯̔̌ ̚ ̡̛̣̭̦̞̏̌̏
̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌̨̭̞̌̍̏̚; 10) ̨̨̡̪̯̔̌̦̌̨̛̪̬̥̭̖̣; 11) ̪̣̯̌̌̌̚̨̨̛̯̬̜̐̏
̪̯̖̦̯̌; 12) ̞̬̍̚̌̚̨̨̨̨̖̣̬̞̱̣̦̞̐̐̏̔̏̌̽̚̨̨̛̬̯̍; 13) ̞̬̍̚̌̚̶̭̪̖̞̣̦̖̌̽
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̬̖̭̱̬̭̞̏; 14)  ̞̬̍̚ ̌̚ ̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚
̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌; 15)  ̞̬̍̚ ̦̌ ̨̨̡̨̖̍̏͛́̏̚ ̖̬̙̦̖̔̌̏
̭ ̨ ̶ ̞ ̌ ̣ ̽ ̦ ̖ ̭ ̯ ̬ ̌ ̵ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ .  ʺ ̞ ̭ ̶ ̖ ̏ ̞ ̪ ̨ ̔ ̌ ̯ ̡ ̛ ̯ ̌ ̚ ̍ ̨ ̬ ̛ :  1 )  ̪ ̨ ̔ ̌ ̯ ̨ ̡ ̚
̡̛̬̖̣̥̌; 2)  ̡̨̛̥̱̦̣̦̜̌̽ ̨̨̡̪̯̔̌; 3)  ̨̛̯̖̣̦̜̐̽ ̞̬̍̚; 4)  ̞̬̍̚ ̌̚
̡̪̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̯̯̬̦̭̪̬̯̱̌̏̌; 5)  ̡̨̛̛̬̦̜̏ ̞̬̍̚; 6)  ̞̬̍̚ ̌̚ ̸̱̭̯̌̽ ̱
̪ ̖ ̬ ̖ ̐ ̨ ̦ ̌ ̵ ̦ ̌ ̞ ̪ ̨ ̔ ̬ ̨ ̥ ̞ ;  7 )  ̚ ̍ ̞ ̬ ̚ ̌ ̪ ̬ ̌ ̏ ̨ ̪ ̬ ̨ ̏ ̖ ̔ ̖ ̦ ̦ ́ ̡ ̞ ̦ ̨ -  ̯ ̌
̨̨̡̯̖̣̖̜̥̚; 8) ̞̬̍̚̌̚̨̪̬̌̏̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̶̨̥̞̭̖̟̏̨̡̛̛̭̥̣̞̏; 9) ̞̬̍̚
̌̚ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̶̵̛̥̞̭̖̏ ̶̡̨̱̞̦̞̌̏; 10)  ̞̬̍̚ ̌̚ ̨̪̬̟̔̚ ̨̛̯̖̬̯̬̞̿̀
̵̡̨̨̛̛̪̬̬̦̦̔̨̣̭̯̖̜̍̌.
ʦ̡̛̦̖̭ ̨̔ ̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̶̵̨̛̞̣̽̏ ̴̨̦̞̔̏:  1)  ʿ̛̖̦̭̞̜̦̜ ̴̨̦̔
˄̡̛̬̟̦̌; 2)  ˇ̨̦̔ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̌ ̨̡̛̪̏̌̔
̸̨̨̛̯̥̭̟̌̏̛̯̬̯̏̌̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚; 3) ̡̛̦̖̭̏̦̌̨̬̖̥̦̯̞̶̨̛̱̞̦̯̍̔̏̏
̵̨̨̛̯̥̞̣̦̌̏̍̽ ̨̬̞̔̐; 4)  ˇ̨̦̔ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̌ ̨̡̛̪̏̌̔
̨̖̬̞̯̯̍̍́̚; 5)  ˇ̨̦̔ ̬̦̯̱̦̦̐̌̌̏̌́ ̡̣̞̏̌̔̏ ̴̸̵̛̛̞̦̚ ̨̭̞̍; 6)  ˇ̨̦̔
̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́̞̏̔̵̛̦̖̺̭̦̌̡̛̪̞̏̌̔̏̦̌̶̨̛̛̬̦̯̞̏̍̏.
ʽ̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́̴̸̵̛̛̞̦̚̨̭̞̍.ʯ̨̣̦̖̬̙̦̞̌̐̌̽̔̌̏̨̡̛̪̯̔̌̯̌̨̛̬̍̚:
1) ̨̨̡̪̯̔̌ ̚ ̵̨̨̞̔̔̏ ̴̸̵̛̛̞̦̚ ̨̭̞̍; 2) ̨̨̡̪̯̔̌ ̦̌ ̵̨̦̖̬̱̥̖ ̨̥̜̦̌;
3)  ̪̣̯̌̌ ̌̚ ̖̥̣̀̚; 4)  ̨̨̡̪̯̔̌ ̞̚ ̡̛̣̭̦̞̏̌̏ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌ ̨̭̞̌̍̏̚;
5) ̨̨̡̪̯̔̌ ̦̌ ̨̛̪̬̥̭̖̣; 6) ̖̬̙̦̖̔̌̏ ̨̛̥̯; 7) ̡̛̦̖̭̏̨̔ ʿ̨̨̖̦̭̞̜̦̐
̴̨̦̱̔; 8) ̞̬̍̚̌̚̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌; 9) ̪̣̯̌̌̌̚
̨̨̛̯̬̜̐̏ ̪̯̖̦̯̌; 10)  ̡̛̦̖̭̏ ̦̌ ̨̨̡̨̖̍̏͛́̏̚ ̖̬̙̦̖̔̌̏ ̶̨̭̞̣̦̖̌̽
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̌ ̨̡̛̪̏̌̔ ̨̖̬̞̯̯̍̍́̚. ʺ̶̞̭̖̞̏ ̨̡̛̪̯̔̌ ̯̌ ̨̛̬̍̚:
1 )  ̪ ̨ ̔ ̌ ̯ ̨ ̡ ̚ ̬ ̖ ̡ ̣ ̌ ̥ ̛ ;  2 )  ̐ ̨ ̯ ̖ ̣ ̽ ̦ ̛ ̜ ̚ ̍ ̞ ̬ ;  3 )  ̚ ̍ ̞ ̬ ̚ ̌ ̪ ̌ ̬ ̡ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́
̨̨̯̯̬̦̭̪̬̯̱̌̏̌; 4)  ̡̨̛̛̬̦̜̏ ̞̬̍̚; 5)  ̞̬̍̚ ̌̚ ̸̛̱̏̔̌ ̨̬̖̬̔̌ ̦̌
̡̛̬̯̬̱̏̌; 6) ̡̨̛̱̬̬̯̦̜̞̬̍̚; 7) ̞̬̍̚̌̚̸̱̭̯̌̽̱̵̨̪̖̬̖̦̐̌̦̌̨̨̞̪̬̥̞̔;
8)  ̞̬̍̚̌̚̛̬̏̐̌ ̹̱̪̖̬̖ ̵̨̦̐̌; 9)  ̞̬̍̚̌̚̱ ̸̭̯̌̽̱̬̞̐̦ ̌̨̨̯̯̣̞̯̬̞̌̌̚;
10)  ̞̬̍̚ ̌̚ ̨̪̬̌̏ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̶̨̥̞̭̖̟̏ ̨̡̛̛̭̥̣̞̏; 11)  ̞̬̍̚ ̌̚
̪ ̬ ̨ ̏ ̖ ̔ ̖ ̦ ̦ ́ ̥ ̞ ̭ ̶ ̖ ̏ ̛ ̵ ̌ ̱ ̡ ̶ ̞ ̨ ̦ ̞ ̏ ;  1 2 )  ̚ ̍ ̞ ̬ ̚ ̌ ̪ ̬ ̨ ̟ ̚ ̔ ̯ ̖ ̬ ̛ ̯ ̨ ̬ ̞ ̿ ̀
̵̡̨̨̛̛̪̬̬̦̦̔̨̣̭̯̖̜̍̌.55
ʽ̛̪̯̥̣̦̌̽̌̨̡̨̪̯̔̌̏̌̛̭̭̯̖̥̌̏˄̡̬̟̦̞̌̥̌̿̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌̡̛̯̥̌
̶̛̛̪̬̦̪̥̌: 1) ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽; 2) ̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏̌̨̨̪̬̭̯̯̌;
3) ̸̡̦̱̞̭̯̐̽; 4) ̸̨̛̪̣̞̯̦̌̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽; 5) ̛̭̪̬̖̣̞̭̯̌̏̔̏̽.
ʿ̡̛̛̣̯̦̌̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̪̣̯̖̙̞̌̏) ̨̨̍̏̚Ζ̦̞́̌̚:
1)  ̸̛̭̪̣̱̯̌̏̌ ̦̣̖̙̦̞̌ ̛̭̱̥ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚
̪̣̯̖̙̞̌̏) ̱̨̭̯̦̣̖̦̞̏̌̏̡̨̛̦̥̌̌̚̛̯̖̬̥̞̦;
2)  ̛̖̭̯̏ ̵̡̛̱̣̯̖̬̭̜̍̐̌̽ ̨̡̣̞̍, ̡̛̭̣̯̌̔̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̨̪̬ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏-
̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̭ ̽ ̡ ̱ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̞ ̭ ̯ ̽ ̞ ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ̟ ̟ ̚ ̍ ̖ ̬ ̞ ̐ ̌ ̦ ̦ ́ ̱ ̯ ̖ ̬ ̥ ̞ ̦ ̛ ,
̨̭̯̦̣̖̦̞̏̌̏̡̨̛̦̥̌̌̚;
3) ̨̛̪̯̔̌̏̌̨̔̵̛̖̬̙̦̔̌̏̵̨̡̨̛̪̯̔̌̏̨̬̦̞̐̌̏̯̌̵̛̞̦̹̵̛̖̬̙̦̔̌̏
̨̬̦̞̐̌̏ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ʯ̡̨̦̞̌̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̶̡̖̣̬̞̟̔̌̌, ̵̡̱̣̯̖̬̭̱̍̐̌̽
̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̯̌ ̞̦̹̞ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̨̨̞̥̭̯̞̏̔, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̸̨̛̭̣̖̦̦̥̍́ ̞
̨̭̪̣̯̌̀̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̪̣̯̖̙̞̌̏);
4)  ̨̡̛̪̱̭̯̔̌ ̵̨̨̛̪̭̌̔̏ ̨̭̞̍ ̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̵̨̡̨̛̪̯̔̌̏ ̨̬̦̞̐̌̏ ̣̔́
̨̡̪̖̬̖̞̬̏, ̸̨̛̭̣̖̦̦̍́ ̞ ̛̭̪̣̯̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚
̪̣̯̖̙̞̌̏).
ʿ̛̛̬̪̦̯̭́̿̽́̨̨̍̏Ζ̨̡́̚̸̨̛̛̬̦̟̀̔̨̨̛̭̍̨̨̺̔̛̭̪̣̯̌̨̡̪̯̞̔̌̏̞
̨̬̞̍̏̚ ;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏) - ̞̚ ̨̭̪̣̯̌̀ ̨̡̪̯̱̔̌, ̨̬̱̍̚
;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̪̣̯̖̙̞̌̏) ̨̌̍̨̨̜̐̡̭̭̱̦̦̥̌̏̌́.
ʽ̨̍̏Ζ̨̡́̚̴̸̨̛̞̦̟̚̨̨̛̭̍̞̚̛̭̪̣̯̌̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚ ;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚
̪̣̯̖̙̞̌̏) ̛̛̪̬̪̦̯̭́̿̽́ ̞̚ ̨̭̪̣̯̌̀ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚ ̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚
̪̣̯̖̙̞̌̏ (̨̌̍̨̨̜̐̡̭̭̱̦̦̥̌̏̌́), ̌̡̨̯̙̌̱̬̞̌̚̭̥̖̬̯̞̡̛̪̣̯̦̌̌.
ʿ̡̛̛̣̯̦̌̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚̪̣̯̖̙̞̌̏) ̥̯̌̀̽̨̪̬̌̏:




3)  ̨̛̪̯̔̌̏̌ ̛̖̬̙̦̥̔̌̏ ̨̡̨̛̪̯̥̔̌̏ ̨̬̦̥̐̌̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̨̺
̪ ̞ ̔ ̯ ̏ ̖ ̬ ̔ ̙ ̱ ̀ ̯ ̽ ̪ ̬ ̌ ̏ ̨ ̦ ̌ ̪ ̞ ̣ ̽ ̐ ̛ ̚ ̨ ̪ ̨ ̔ ̌ ̯ ̡ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̱ ̪ ̨ ̬ ́ ̔ ̡ ̱ ,
̨̨̭̯̦̣̖̦̥̱̏̌̏̡̨̛̦̥̌̌̚˄̡̛̬̟̦̌.
ʽ̡̣̞̍ ̡̛̪̣̯̦̞̌̏ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚ ;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏)
̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̨̡̨̛̛̪̯̥̔̌̏̨̛̬̦̥̐̌̌̯̌̛̛̞̦̹̥̛̛̖̬̙̦̥̔̌̏̨̛̬̦̥̐̌̌
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̨̔̸̨̨̛̦̦̐̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚˄̡̛̬̟̦̌. ʥ̡̛̦̌̯̌̞̦̹̞̴̨̨̞̦̦̭̌̏-
̡̛̬̖̯̦̞̔ ̨̛̱̭̯̦̌̏ ̡̛̞̬̯̏̔̏̌̀̽ ̵̡̛̬̱̦̌ ̡̛̪̣̯̦̥̌̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚
;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏) ̛̣̹̖ ̌̚ ̨̛̱̥̏ ̪̬̖̔Ζ̣̖̦̦́̏́ ̛̛̦̥
̔ ̨ ̡ ̱ ̥ ̖ ̦ ̯ ̞ ̏ ,  ̺ ̨ ̪ ̞ ̔ ̯ ̏ ̖ ̬ ̔ ̙ ̱ ̀ ̯ ̽ ̏ ̚ ́ ̯ ̯ ́ ̟ ̵ ̦ ̌ ̨ ̍ ̣ ̞ ̡ ̱ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̏ ̦ ̨ ̥ ̱






̭̯̦̱̌ ̨̡̡̛̪̦̞̌̏̚ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏,





ˀ̖̞̞̏́̚ – ̶̖ ̨̥̖̯̔ ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̣̦̔̌̽̐ ̡̨̨̦̯̬̣̀ ̌̚ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏-
̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̛̱̭̯̦̌̏, ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚,
̨̛̯̬̥̦̦̥̔̌́̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚̚̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏̛̪̯̦̌̽, ̨̨̭̯̞̬̦̞̭̯̔̏̀̨̡̣̞̱̍
̞ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚, ̨̭̪̭̞̍ ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̣̦̔̌̽̐ ̡̛̛̬̯̯̏́ ̸̨̦̖̭̯̔̌, ̨̬̯̬̯̌̚,
̛̪̬̣̭̦̖̦̏̌̽ ̯̌ ̡̨̡̬̞̙̌̔ ̡̨̹̯̞̏ ̞ ̵̛̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̶̨̞̦̦̭̯̖̜,
̨̪̪̖̬̖̙̖̦̦̔́ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̛̣̙̦̏̏̌̽̚. ʯ̌ ̡̛̦̭̣̞̥̌̔̌ ̬̖̞̞̟̏̚
̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́̡̯̌.
ʿ̡̖̬̖̞̬̏̌ – ̶̖̨̭̯̖̙̖̦̦̍́̞̸̛̖̦̦̏̏́̵̨̡̛̬̖̥̨̡̞̣̦̔́̴̨̨̞̦̦̭̌̏-
̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̛̱̭̯̦̌̏, ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̨̌̍ ̵̟
̨̪̞̬̞̣̞̔̔̏̚. ʻ̡̛̭̣̞̌̔ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̴̨̨̬̥̣̯̭́̀̽́ ̨̡̨̞̔̏̔̀ ̨̌̍
̨̨̨̪̞̦̔̏̔̀̡̨̛̪̭̌̀̚.
ʶ̸̨̨̛̦̯̬̣̜̀̀ ̨̬̦̐̌ –  ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̏ ̦ ̛ ̜ ̨ ̬ ̐ ̌ ̦ ,  ́ ̡ ̛ ̜ ̱ ̥ ̖ ̙ ̌ ̵ ̭ ̏ ̨ ̿ ̟
̶̡̨̥̪̖̯̖̦̞̟, ̸̨̛̦̖̦̟̏̌̚ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚, ̞̜̭̦̔̀̿̚ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̌̚
̸̨̭̭̦̞̭̯̏̿̌̀, ̨̨̭̯̞̬̦̞̭̯̔̏̀, ̨̨̨̪̦̯̏̀̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́̨̡̪̯̞̔̌̏̞̨̬̞̍̏̚
;̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏) ̯̌ ̨̪̹̖̦̦̥̐̌́ ̵̨̡̨̛̪̯̔̌̏ ̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚ ̸̛
̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐ ̨̬̱̍̐. ʶ̸̨̨̦̯̬̣̞̀̀ ̨̛̬̦̐̌ ̥̯̌̀̽ ̨̪̬̌̏ ̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚
̡̛̪̖̬̖̞̬̏̸̨̨̭̭̦̭̯̞̏̿̌, ̨̨̨̭̯̞̬̦̭̯̞̔̏, ̨̨̛̪̦̯̏̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́̯̌̛̭̪̣̯̌
̛̣̹̖ ̨̨̨̭̯̭̦̏ ̵̛̯ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏), ̡̞́
̞̦̖̭̖̦̞̏̔ ̨̔ ̵̟ ̶̡̨̥̪̖̯̖̦̞̟. ʳ̦̹̞ ̖̬̙̦̞̔̌̏ ̨̛̬̦̐̌ ̦̖ ̥̯̌̀̽ ̪̬̌̏̌
̨̨̛̛̪̬̯̏̔̡̛̪̖̬̖̞̬̏̸̨̨̭̭̦̭̯̞̏̿̌, ̨̨̨̭̯̞̬̦̭̯̞̔̏, ̨̨̛̪̦̯̏̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́
̯̌ ̛̭̪̣̯̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̞ ̨̬̞̍̏̚ (̨̨̍̏Ζ̵̡̨̛́̏̚ ̪̣̯̖̙̞̌̏), ̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̌̚
̛̛̪̯̥̌̌̚̵̵̨̨̨̨̛̪̬̬̦̦̌̏̨̬̦̞̐̌̏.
ʿ̞̔ ̸̭̌ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏, ̨̺ ̨̛̪̬̯̭̏̌̔̽́ ̨̡̨̛̛̪̯̥̔̌̏ ̨̛̬̦̥̐̌̌,
̡̡̛̛̖̬̞̦̏̞̨̞̪̞̦̞̏̔̏̔̨̨̪̭̞̌̔̏̨̨̛̭̍̸̵̛̛̛̬̦̀̔̨̭̞̍̯̌̴̸̛̞̦̞̚̨̨̛̭̍
̨̨̍̏̚Ζ̦̞́̌̚ ̛̯̔̌̏̌ ̨̪̭̦̖̦̦́́ ̚ ̛̪̯̦̌̽ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̱ ̵̡̛̪̏̌̔̌,




̬̱̌̚ ̦̌ ̡̬̞ ̪̞̭̣́ ̨̨̨̛̪̭̥̽̏̐ ̨̪̪̖̬̖̙̖̦̦̔́ ̡̛̪̣̯̦̌̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̦̖
̪̞̦̞̹̖̚ ̦̞̙ ̌̚ 10 ̦̞̔̏. ˃̖̬̥̞̦ ̡̨̯̟̌ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̦̖ ̨̛̪̦̖̦̏
̛̛̪̖̬̖̺̱̯̏̏̌ 20 ̦̞̔̏, ̌̨̨̺̔̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏̨̨̥̣̌̐̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ – 10




̯̖̬̥̞̦̦̖̞̣̹̖̍̽ 10 ̦̞̔̏, ̌̣̔́̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏̨̨̥̣̌̐̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ – ̦̖
̞̣̹̖̍̽ 5 ̦̞̔̏.
ʿ̨̨̪̣̦̌̌̏̌̚ ̛̟̦̏̌̚ ̡̪̖̬̖̞̬̏̌ ̨̥̙̖ ̛̞̜̭̦̯̭̔̀̏̌́̚ ̡̛̯̞̣̽ ̦̌
̪̞̭̯̞̔̌̏̬̞̹̖̦̦́̭̱̱̔.
ˀ̞̹̖̦̦́ ̨̪̬ ̸̛̣̱̖̦̦̏́ ̨̛̬̞̦̣̞̐̌̏ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̵̨̨̡̛̭̪̬̭̐̔̌̽ ̞
̵̵̡̛̱̣̯̖̬̭̍̐̌̽ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏, ̛̛̪̬̱̪̦̖̦̦́̚ ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̦̌ ̵̵̡̬̱̦̌̌ ̱
̵̡̦̍̌̌, ̵̛̞̦̹̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̵̡̛̛̬̖̯̦̔̵̨̱̭̯̦̌̏̌̱̏̚Ζ̡̱́̚̚̨̪̬̱̹̖̦̦̥́
̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚̨̥̙̖̵̛̛̱̣̯̏̌̡̨̨̛̦̯̏́̏̭̱̔.
ʯ̨̨̨̬̦̖̦̌̍ ̸̛̛̣̱̯̏̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̨̺ ̦̖ ̪̞̯̖̬̙̱̯̔̏̔̀̽ ̴̡̯̞̌̏
̨̪̬̱̹̖̦̦́̸̨̨̛̦̦̐̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚˄̡̛̬̟̦̌̨̪̬̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́.
ʿ̨̡̨̯̞̜̔̌̏ ̶̥̞̣̞̞̟ ̨̨̨̣̖̦̔̏̚ ̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̏ ̵̥̖̙̌
̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏Ͳ̨̡̨̨̬̹̱̟̏̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̞̡̨̨̬̦̌̐̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́.
ʦ̸̛̛̣̱̯̌ ̨̛̛̬̞̦̣̐̌ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏ ̨̛̬̦̐̌ ̶̥̞̣̞̞̟ (̨̡̨̨̪̯̟̔̌̏ ̶̥̞̣̞̞̟)
̥ ̨ ̙ ̱ ̯ ̽ ̣ ̛ ̹ ̖ ̚ ̌ ̬ ̞ ̹ ̖ ̦ ̦ ́ ̥ ̭ ̱ ̔ ̱ ,  ̱ ̪ ̬ ̛ ̭ ̱ ̯ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̪ ̨ ̦ ́ ̯ ̛ ̵ ̞ ̡ ̖ ̬ ̞ ̏ ̦ ̛ ̡ ̞ ̏
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌.




̸̵̡̨̨̛̦̯̬̣̀̀ ̨̬̦̞̐̌̏ ̱ ̨̨̭̯̦̣̖̦̥̱̏̌̏ ̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚ ̨̡̪̬̱́̔.
ˁ̡̬̌̐̌ ̨̛̪̦̦̏̌ ̛̱̯̍ ̨̪̦̔̌̌ ̸̡̨̨̨̦̯̬̣̥̱̀̀ ̨̬̦̱̐̌ ̨̨̪̬̯̥́̐ 10
̵̡̛̣̖̦̬̦̌̔̌̦̞̔̏, ̵̛̦̭̯̱̪̦̌̌̚̦̖̥̔̨̛̯̬̥̦̦̌́̡̨̛̪̣̯̦̥̌̨̡̪̯̞̔̌̏
̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐ ̨̨̪̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̨̌̍ ̨̨̞̦̹̐ ̬̞̹̖̦̦́ ̸̡̨̨̨̨̦̯̬̣̀̀̐
̨̬̦̱̐̌, ̨̺̨̡̭̬̙̱̯̭̌̿̽́.
ʶ̸̨̨̛̦̯̬̣̜̀̀̨̬̦̐̌̨̨̍̏̚Ζ̛̦̜́̌̚̛̛̪̬̜̦̯́̨̨̛̥̯̦̖̏̏̌̬̞̹̖̦̦́
̯̌ ̛̦̞̭̣̯̌̔̌̨̨̜̐ ̨̨̪̬̯̥́̐ 20 ̵̡̛̣̖̦̬̦̌̔̌ ̦̞̔̏ ̞̏̔ ̦̔́ ̨̛̯̬̥̦̦̌́
̡̛̭̬̌̐̡̛̪̣̯̦̌̌̨̡̪̯̞̔̌̏̦̌̨̨̜̐̬̖̭̱̌̔̨̨̪̹̯̀̚̨̨̪̞̥̣̖̦̦̥̏̔́̨̪̬
̸̬̱̖̦̦̏́̨̌̍̛̦̯̌̔̌̨̜̥̱̪̞̔̨̡̛̬̪̭̱̚.
˄ ̬̞̌̚, ̡̨̛̣ ̸̡̨̨̛̦̯̬̣̜̀̀ ̨̬̦̐̌ ̛̦̭̣̌̔̌̿ ̡̛̪̣̯̦̱̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏
̬̞̹̖̦̦́ ̨̪̬ ̨̪̦̖̏ ̨̌̍ ̸̡̨̭̯̖̌̏ ̨̨̦̖̣̖̦̦̌̔̏́̚ ̨̨̜̐ ̡̛̭̬̌̐, ̡̛̯̜̌
̡̛̪̣̯̦̌̨̡̪̯̞̔̌̏̥̌̿̨̪̬̌̏̛̖̬̦̱̯̭̏́̚̨̨̪̬̯̥́̐ 10 ̵̡̛̣̖̦̬̦̌̔̌̦̞̔̏,58
̦ ̌ ̭ ̯ ̱ ̪ ̦ ̛ ̵ ̚ ̌ ̔ ̦ ̖ ̥ ̨ ̯ ̬ ̛ ̥ ̌ ̦ ̦ ́ ̏ ̞ ̔ ̪ ̨ ̏ ̞ ̔ ̞ ,  ̚ ̪ ̨ ̏ ̯ ̨ ̬ ̦ ̨ ̀ ̭ ̡ ̌ ̬ ̐ ̨ ̀ ̔ ̨









ʻ ̌ ̭ ̱ ̸ ̌ ̭ ̦ ̨ ̥ ̱ ̖ ̯ ̌ ̪ ̞ ̬ ̨ ̚ ̏ ̛ ̯ ̡ ̱ ̭ ̏ ̞ ̯ ̨ ̏ ̨ ̟ ̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̞ ̡ ̛ ̏ ̭ ̖ ̍ ̞ ̣ ̽ ̹ ̛ ̵
̥̭̹̯̞̌̌̍̏̨̭̔́̐̌̿̨̥̞̙̦̬̦̌̔̌̶̡̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ (̡̨̨̖̭̪̬̯̦-
̨̞̥̪̬̯̦̞ ̶̨̪̖̬̞̟̌), ̨̨̯̯̍ ̴̭̖̬̌ ̸̡̨̛̪̬̯̦̟̌ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̴̨̬̥
̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔.
ʦ ̨̨̭̦̱̏ ̸̨̭̱̭̦̟̌ ̨̯̖̬̞̟ ʯʫʪ ̨̡̪̣̖̦̞̌̔ ̨̛̪̭̯̱̣̯̌ ̵̨̔̏ ̵̨̨̛̣̦̐̏
̡̦̪̬̥̞̌́̏ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̡̛̦̱̌: ̡̨̖̜̦̭̞̦̭̯̌̏ ̞ ̸̡̛̛̣̭̦̜̌ ̵̪̞̞̔̔, ̌ ̚
̨̨̞̦̹̐ ̨̡̱̍ – ̨̡̨̦̖̖̜̦̭̞̦̭̯̌̏ ̞ ̨̛̥̦̖̯̬̥̌̚ (̸̨̡̛̛̦̖̣̭̦̜̌ ̵̪̞̞̔̔).
ˁ̥̖̌ ̶̞ ̔̏̌ ̸̵̨̛̛̯̖̬̖̯̦ ̡̛̦̪̬̥̌́ ̴̨̛̭̬̥̱̣̏̌ ̞ ̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚
̨̨̭̦̞̹̦̞̜̽̐̔ ̛̏̔ ̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏ ̯̌ ̡̛̬̯̖̬̞̟̏ ̶̨̡̛̞̦ ʯʫʪ
̖̬̙̔̌̏ ̞̚ ̡̨̨̛̬̦̏̀ ̡̨̨̡̨̖̦̥̞̀ ̞ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̞
̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏̛̞̦̭̯̯̱̯̞̏.
˄ ̨̨̬̯̞̍ [30] ̡̪̞̬̖̭̣̯̭̔̀̿̽́, ̨̺ ̸̭̱̭̦̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̵̨̨̪̣̀̿̨̡̛̹̬̖̡̨̨̣̨̍Ζ̡̯̞̿̏. ʦ̨̦̌
̵̨̨̪̣̀̿̡̯̞̌̴̛̭̖̬̞̶̨̛̪̬̖̭̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐̛̙̯̯́, ̡́̨̞̥̪̬̯̯̌̡̨̖̭̪̬̯
;̱ ̯ ͘ ̸. ̥ ̖ ̯ ̨ ̔ ̛,  ̏ ̛̔ ̛̞̴ ̨ ̬ ̥ ̛̨ ̪ ̖ ̬ ̌ ̶̞̜ ̺ ̨ ̔ ̨ ̵̟ ̔̚ ̞̜̭̦ ̖ ̦ ̦ ́);  ̏ ̌ ̣ ̀ ̯ ̦ ̞
̡̛̛̬̦, ̨̡̛̯̍͛̿, ̵̛̥̖̦̞̥̌̚ ̯̌ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̨̨̣̯̦̏̌̀̐ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́;
̨̞̦̖̥̦̞̚ ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏ ̯̌ ̶̛̞̦̖̭̯̞̜̦̞̏ ̛̛̞̦̭̯̯̱̯; ̞̣̦̞̏̽ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̛̦̚;
̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ (̱ ̸̯͘. ̡̛̦̪̬̥̌́ ̜ ̨̛̱̥̏ ̵̨̟̦̟̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽); ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔̨̯̬̦̞̏̌̡̛̛̬̦ (̨̯̬̦̞̏̌̞̬̙̞̍, ̨̯̬̦̞̏̌̶̡̨̛̱̞̦̌,
̨̛̯̬̐, ̡̛̬̥̬́̌, ̡̛̛̭̯̏̌̏). ʻ̌̬̞̦̞̏̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̌̚
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̛̥̞̭̯̯̽: ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚̡̨̨̛̬̦̟̏̭̯̬̯̖̞̟̌̐̴̞̬̥̵̛̬̞̦̚̛̞̏̔̏̞
̴̨̬̥ ̨̣̭̦̭̯̞̏̌; ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̵̡̨̛̛̥̬̖̯̦̌̐̏ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽ ̦̌
̨̨̦̞̹̦̥̱̏̽̚̡̛̬̦̱; ̡̱̣̦̦̌̔̌́̞̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐̡̨̡̦̯̬̯̱̌̏
̶̡̨̥̖̬̞̜̦̞̜̨̞̣̦̭̯̞̔́̽; ̶̨̨̞̦̱̯̬̖̦̦̏́̦̌̨̨̦̞̹̦̥̱̏̽̚̡̛̬̦̱; ̨̨̛̭̪̭̍
̞ ̴ ̨ ̬ ̥ ̛ ̪ ̣ ̌ ̯ ̖ ̙ ̞ ̏ ̱ ̥ ̞ ̙ ̦ ̌ ̬ ̨ ̔ ̦ ̛ ̵ ̬ ̨ ̚ ̬ ̌ ̵ ̱ ̦ ̡ ̌ ̵ ;  ̨ ̍ ̣ ̞ ̡
̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̶̨̪̖̬̞̜̌ (̡̨̖̭̪̬̯ ̯̌ ̨̞̥̪̬̯ ̨̯̬̞̏̌̏);
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́ ̦̯̙̞̏̌̌̏ ̱ ̨̦̞̹̦̞̜̏̚ ̨̯̬̞̣̞̐̏;
̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̵̛̭̯̌̚ ̸̵̛̛̞̯̦̦̏́̚ ̞ ̵̡̨̨̛̬̦̦̌̔̚ ̸̡̛̱̭̦̞̌̏ ̵̛̬̞̦̚ ̴̨̬̥
̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌.60
˄̸̨̛̪̬̥̯̦̥̱̌̐̌̸̦̖̦̦̞̌̚̨̥̞̙̦̬̦̱̌̔̶̡̛̛̪̞̪̬̥̦̱̔̿̽̞̣̦̞̭̯̔́̽̽
;̞̦̖̭̍̚) ̨̥̙̦̌ ̡̛̯̬̯̱̯̌̏̌ ̡́ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̨̺ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̡̨̨̦̱̌̏-
̵̸̯̖̦̞̦̖, ̸̨̛̛̬̦̖̏̍, ̨̯̬̞̖̣̦̖̐̏̽, ̭̖̬̞̭̦̖̏ ̯̌ ̞̦̹̖ ̶̨̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏
̡̭̱̯̞̍͛̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̵̨̔̏ ̨̌̍ ̞̣̹̖̍̽ ̡̬̟̦̌. ˁ̸̛̱̭̦̜̌
̨̛̥̞̙̦̬̦̜̌̔̞̦̖̭̍̚̴̸̡̨̛̯̦̌̵̨̨̪̣̀̿̭̞̏̴̛̭̖̬̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̣̖̜̀̔, ̨̺
̨̪̦̞̏͛́̌̚ ̚ ̪̖̬̖̥̞̺̖̦̦̥́ ̞ ̨̨̡̛̥̪̬̦̦̖̦̦̥̏̌̿́̚ ̵̨̨̛̣̦̐̏ ̴̡̨̯̬̞̌̏
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ (̸̨̨̨̬̟̍̛̛̭̣, ̨̭̞̌̍̏̚̞̪̬̖̥̖̯̞̔̏̶̪̬̞̌), ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̞ ̏ ̞̨̪̭̣̱̐
̸̖̬̖̚̶̨̦̞̦̣̦̞̌̌̽̡̨̨̛̬̦̔ [13].
ʯ̛̛̣̦̥̌̐̌̽ ̨̛̛̥̯̥̏̌, ̨̺ ̨̡̭̪̦̱̯̌̀̽ ̵̨̡̛̬̖̥ ̡̭̱̯̞̍͛̿̏
̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̀ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̍ ̬ ̌ ̯ ̛ ̱ ̸ ̌ ̭ ̯ ̽ ̱ ̥ ̞ ̙ ̦ ̌ ̬ ̨ ̔ ̦ ̨ ̥ ̱ ̍ ̞ ̚ ̦ ̖ ̭ ̞ ,  ̿ ̥ ̨ ̙ ̣ ̛ ̏ ̖
̞̣̹̖̦̦̍̽́̚̨̭̞̍́̐̏̨̪̬̙̱̔̌̨̯̬̞̏̌̏, ̛̪̬̦̦̔̍̌́ (̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́) ̵̨̛̦̏
̙̖̬̖̣̔ ̬̖̭̱̬̭̞̏, ̴̡̨̛̛̖̬̭̞̦̞̭̯̔̏̏̌̽ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌. ʿ̨̭̯̞̜̦̌
̛̪̬̭̱̯̦̞̭̯̽ ̦̌ ̨̨̥̞̙̦̬̦̥̱̌̔ ̡̛̬̦̱ ̔̌̿ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̥̔̿̏̌
;̴̞̬̥̥̌) ̸̨̦̦̌̚ ̛̞̣̹̱̯̍̽̏̌̚ ̨̭̟̏ ̵̨̨̛̔̔, ̨̛̖̬̙̱̯̔̏̌ ̡̛̖̣̞̏
̡̛̛̪̬̱̯̍. ˀ̨̨̡̛̯̏̚ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̥̙̖
̛̱̯̍̨̨̛̬̞̦̯̦̜̿̏̌̚̞̦̌̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚̵̨̨̨̡̨̛̭̯̬̔̏̐̏̞̦̯̖̬̖̭̞̏̛̖̬̙̔̌̏,
̡̨̛̣ ̶̞̣̞ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̞ ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̸̨̛̦̖̦̟̏̌̚ ̡̨̨̛̪̬̱̯̭̯̞̍̏ ̦̖ ̿
̨̛̛̛̪̬̞̬̯̖̯̦̥ [23].
ˀ̡̞̞̚̡̨̛̣̦̦̏̌́̱̸̨̛̛̬̦̞̜̏̍̞̶̡̨̨̥̖̬̞̜̦Ͳ̨̨̯̬̖̣̦̞̜̐̏̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̨̥̙̦̌ ̛̛̣̯̐̌̔̚ ̴̡̨̛̛̖̬̭̞̦̞̭̯̔̏̏̌̀ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̛̪̬ ̡̞̜́
̛̪̞̯̬̥̱̯̭̔̀̽́ ̨̛̪̯̥̣̦̞̌̽ ̨̛̭̍́̐ ̨̪̬̙̱̔̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̦̌ ̨̡̛̪̏̌̔
̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̞ ̸ ̦ ̨ ̐ ̨ ̭ ̪ ̌ ̔ ̱ ̱ ̭ ̏ ̨ ̟ ̜ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̞ ̌ ̍ ̨ ̴ ̞ ̬ ̥ ̞ )  ̚ ̌ ̬ ̌ ̵ ̱ ̦ ̨ ̡ ̏ ̛ ̵ ̨ ̔ ̱ ̦ ̌
̡̛̛̬̦̵̛̞̦̹̡̬̟̦̌, ̡̨̨̡̖̦̥̞̌̵̡̛́̪̖̬̖̱̍̏̌̿̱ ̭̯̞̟̌̔̨̪̙̣̖̦̦̏̌̏́ ̞
̨̪̞̜̥̱̔.
ʶ̬̞̥ ̨̨̯̐, ̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ̭̯̌̿ ̥̖̦̹ ̛̣̖̙̦̥̌̚ ̞̏̔ ̡̨̡̛̦̦̯̱̬͛̀
̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐̡̛̬̦̱, ̡̨̺́̸̛̦̖̦̱̏̌̚̸̛̭̯̦̱̌̵̛̬̖̭̱̬̭̦̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏̞
̴̡̛̦̪̞̬̯̞̌̏̌̍̌̏̨̨̦̏̨̖̬̙̱̔̿̞̏̔̨̞̥̪̬̯̱̞̚Ͳ̌̚̡̨̨̬̦̱̔. ʦ̵̸̨̛̛̔́̚
̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̨̛̥̯̞̟̏̌ ̜ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔





̚ ̌ ̨ ̚ ̦ ̌ ̡ ̨ ̀ ̴ ̨ ̬ ̥ ̏ ̣ ̌ ̭ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ .  ʯ ̌ ̐ ̌ ̣ ̨ ̥ ̱ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̌ ̵ ̚ ̪ ̖ ̬ ̖ ̵ ̞ ̔ ̦ ̨ ̀
̡̨̨̡̨̖̦̥̞̀ ̨̥̞̦̱̔̿ ̶̯̖̦̖̦̞̔́ ̨̔ ̨̨̨̨̪̭̯̱̪̏̐ ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚ ̸̛̛̭̯̦̌
̨̨̛̪̬̯̦̏̌̐̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐̞̦̖̭̱̍̚.
ʯ̌ ̨̣̱̖̐̌̏̀̚, ̵̸̨̨̨̯̖̦̣̞̦̐̀ ̞ ̴̶̡̨̨̱̦̞̦̣̦̌̽̀ ̨̡̛̦̥̌̌̚
̨̬̬̞̦̯́̀̽̚̚ ̪̖̦̞̏ ̛̛̏̔ ̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐ ̞̦̖̭̱̍̚: ̨̨̛̛̪̬̥̭̣̜̏,
̛̬̬̦̜̌̐̌, ̛̱̞̖̣̦̜̍̔̏̽, ̨̨̛̯̬̖̣̦̜̐̏̽, ̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌Ͳ̶̡̨̡̛̥̱̦̞̞̜̦̜̌ ̞61
̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏. ʻ̜̞̣̹̌̍̽̡̛̛̛̹̥̏̔̛̯̖̥̪̥̌̨̛̬̯̭̏̏̌̿̽́̚̨̨̛̛̪̬̥̭̣̜̏,
̨̨̛̯̬̖̣̦̜̐̏̽̞̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏̨̛̥̞̙̦̬̦̜̌̔̞̦̖̭̍̚.











̨̬̬̞̦̯́̀̽̚̚ ̪̖̦̞̏ ̴̨̛̬̥ ̡̨̯̟̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (̛̬̭. 2.2) ̞ ̬̞̦̞̏
̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚̵̛̬̞̦̚̡̭̱̯̞̍͛̿̏̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʿ̨̖̬̹̀ ̞ ̸̨̛̦̜̦̙̌̀ ̌̚ ̬̞̦̖̥̏ ̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚ ̴̨̨̬̥̀
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̿ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̵̨̡̛̬̖̥
̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̶̨̪̖̬̞̜̌ – ̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦, ̛̣̞̦̱̐̚,
̵̛̬̞̦̚̶̵̨̡̛̛̪̭̖̬̖̦̔̽, ̶̵̡̨̛̦̭̱̣̯̞̜̦̽̌̞̵̡̨̛̛̥̬̖̯̦̌̐̏̨̪̭̣̱̐.
ʪ̬̱̱̐̴̨̬̥̱̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̿̨̬̞̦̥̦̞̯̦̌̌̚
̨̨̛̪̬̥̭̣̏̌̶̡̨̨̪̖̬̞̌́ – ̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̸̯̖̦̞̦̌ (̏̣̱̞̐̌̚̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̨̛̭̣̞̦̔̔
̞ ̨̨̭̣̞̦̔̔Ͳ̵̡̨̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̬̭̽ ̵̨̛̛̪̬̱̣̦̏̍̏̌̽ ̨̬̞̯̍), ̸̨̛̛̬̦̏̍̌,
̨̱̯̍̏̌̚, ̭̖̬̞̭̦̏̌ (̨̨̨̪̞̭̣̪̬̙̦́̔̌̐ ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̞
̨̬̖̥̦̯̱). ʦ̨̦̌ ̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿ ̯̖̙ ̨̨̞̦̭̦̏̔ ̨̡̛̛̦̖̭̜̏ ̬̞̖̦̏̽
̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̞̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚.
ˌ̨̡̨̨̛̬̥̭̹̯̦̌̌̍̀ ̴̨̨̬̥̀ ̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐ ̞̦̖̭̱̍̚ ̚ ̨̨̞̦̭̦̏̔
̨̡̛̛̭̥̏ ̬̞̦̖̥̏ ̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚ ̿ ̭̪̞̣̦̖̽ ̶̨̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏, ̨̺62
̸̨̛̜̦̏̌̚̵̨̨̪̣̀̿̨̭̯̬̖̦̦̏́̞̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́̵̛̭̪̞̣̦̽̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏,
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́̌̚̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌.




































̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚ ̡̭̱̯̞̍͛̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̿ ̡̨̡̥̪̣̖̭
̨̨̛̯̖̬̯̬̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̞ ̵̨̨̨̯̭̯̬̦̦̞̍̌̐̌ ̡̞̏͛́̏̚̚. ˁ̖̬̖̔ ̵̡̛̯̌
̵̨̨̡̛̭̪̬̭̐̔̌̽ ̡̞̏͛́̏̚̚ ̨̥̙̦̌ ̛̦̯̌̏̌̚ ̡̨̨̛̪̬̬̦̦̱̔ ̞ ̛̪̬̖̬̖̙̦̱̍
̨̯̬̞̣̐̏̀, ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̶̡̨̨̦̭̬̞̱̥̞̏, ̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚̶̵̡̨̛̦̖̭̞̜̦̨̨̨̬̞̔̐̏̏
̨̨̯̺ [13].
ʽ̦̞̔̿̀ ̚ ̵̛̛̦̜̙̣̞̹̌̏̌̏ ̶̯̖̦̖̦̞̜̔, ̨̺ ̸̛̦̏̌̌̿̚ ̸̛̭̱̭̦̜̌ ̭̯̦̌
̨̨̨̭̞̯̏̏̐̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌, ̿̡̭̯̬̞̥̌̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̌̌̌́̚̨̨̡̨̨̭̪̬̭̐̔̌̽̐
̛̙̯̯́, ̨̨̯̯̍ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̨̨̭̞̯̟̏̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚
̴̶̡̛̞̦̯̖̦̭̞̞̌̿̀̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʻ̌ ̡̱̥̱̔ ̨̯̬̞̌̏̏ ̨̨̛̬̯̍ [34],  ̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̌̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽
;ʯʫʪ) – ̶̖̨̦̔̌̞̚̴̭̖̬̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̛̖̬̙̔̌̏, ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏,




˄̡̡̬̟̦̭̖̌̽ ̡̨̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̚ ̡̯̬̯̱̌̿ ̶̖ ̨̪̦̯̯́́ ̡̯̌:
ͨʯ̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ – ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̡̭̱̯̞̍͛̿̏̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽63
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ˄̡̛̬̟̦̌ ̜ ̵̨̛̞̦̖̥̦̚ ̡̭̱̯̞̍͛̿̏ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽,
̱̯̭̍̌̿̽́̚̦̌̵̛̥̦̏̌̿̌̚̥̞̙̛̛̦̥, ̨̺̨̭̪̭̯̖̬̞̯̭̐̌̿̽́̡́̦̌̨̛̯̖̬̯̬̞̟
˄̡̛̬̟̦̌, ̡̯̌̞̌̚̟̟̛̥̖̙̥̌» [12].
˃̡̌, ̦̌̡̱̥̱̔ʪ̙. ˁ̡̭̌̌ [27], ̨̙̦̔̌̚̡̬̟̦̌̭̞̯̱̏̦̖̨̥̙̖̨̛̛̭̯̬̯̏
̨̨̬̖̔̏̚̦̱̯̬̞̹̦̏̿̸̡̨̨̖̦̥̞̦̖̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏, ̨̛̞̣̹̭̀̏̌̏̽̚̞̏̔̨̨̭̞̯̟̏̏
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̛̛̭̭̯̖̥, ̨̯̥̱ ̨̺ ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜ ̵̱̭̪̞ ̱̍̔̽Ͳ̡̨̟́ ̡̛̬̟̦̌
̬̱̦̯̱̯̭̒̿̽́̦̌̨̦̞̹̦̞̜̏̚̨̯̬̞̣̞̐̏.
ʳ̴̶̡̛̦̯̖̦̭̞̞̌́̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔̭̯̣̌̌̸̨̛̛̪̬̦̀
̵̨̯̍̌̐̌̽ ̶̨̪̬̖̭̞̏ ̨̨̪̣̦̖̯̬̦̌̌̐ ̥̭̹̯̱̌̌̍. ˃̡̌, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ʤ.
˃̵̨̨̨̣̭̯̱̏ [33, ̭. 14-15] ̨̔ ̵̡̛̯̌ ̶̨̪̬̖̭̞̏ ̨̛̞̦̭̯̏̔̽: ̨̨̪̭̯̱̪̖̏
̛̭̯̬̦̦̌́̨̖̐ ̴̸̵̛̬̞̦̐̌̥̖̙̡̛̬̦̞̏̱̯̱̍̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔̞̨̪̭̣̱̐; ̨̭̞̯̏̏ ̛̜
̨̨̬̪̞̣̔̚̶̪̬̞̌; ̨̨̪̭̯̱̪̖̏̛̣̙̖̦̦̍́̚̴̭̖̬̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̞̨̛̭̪̙̦̦̏̌́;
̨̛̪̭̣̖̦̦́ ̛̣̏̌̔ ̶̵̨̛̯̬̦̭̦̞̦̣̦̌̌̌̽ ̶̡̨̨̬̪̬̞̜̌, ̨̭̯̬̖̦̦̌̐́̚
̴̡̨̡̦̣̞̯̞̏ ̌̚ ̨̪̬̌̏ ̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̞ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̛̦̖̞̦̣̦̏̔̏̀̏̌ ̞
̵̨̛̥̖̙̖̦̍ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̛̪̣̦̖̯̌; ̡̛̭̯̬̞̥̜ ̨̨̡̛̬̯̏̚
̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌ ̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐ ̞ ̡̨̥̪Ζ̨̯̖̬̦̟̀ ̵̡̛̯̖̦̞; ̛̦̙̖̦̦́̚ ̭̯̱̪̖̦́
̡̨̱̣̯̱̬̦̟̽̶̨̞̣̞̟́̚̨̦̬̞̌̔̏; ̨̭̯̬̖̦̦̏́̞̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚̵̨̛̦̏̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐
̛̣̏̌̔, ̶̵̡̨̡̛̯̖̣̖̥̱̦̞̞̜̦̌ ̨̥̖̣̖̜̔ ̞ ̨̥̖̯̞̔̏ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̡̛̬̟̦̥̌̌;
̛̦̙̖̦̦́̚ ̨̬̣̞ ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽ ̖̣̞̯ ̜ ̸̨̨̦̭̦̖̔̌ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̨̬̣̞
̶̨̨̯̬̦̭̦̞̦̣̦̟̌̌̌̽ ̛̖̣̞̯ ̏ ̬̖̱̣̦̦̞̐̀̏̌ ̵̨̛̣̣̦̐̍̌̽ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̞
̸̵̡̨̨̛̖̣̞̦̐̶̨̪̬̖̭̞̏.
˄ ̭ ̏ ̨ ̀ ̸ ̖ ̬ ̐ ̱ ,  ʺ .  ʤ .  ˈ ̏ ̖ ̭ ̛ ̡ ̞ ʦ .  ʤ .  ʧ ̨ ̣ ́ ̦ ̱ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞  [ 3 6 . ,  ̭ .  7 2 ]
̸̞̦̯̏̔̌̌̀̽̚, ̨̺ ̛̛̞̥̞̯̦̥̏̔ ̛̛̬̭̥̌ ̸̵̛̭̱̭̦̌ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̿: ̶̨̬̖̣̞̏̀́ ̏ ̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌ ̵̵̨̨̯̖̦̣̞̐́,
̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌ ̶̨̬̖̣̞̏̀́ (̸̪̣̞̌̏̌̀ ̨̥̞̦̦̞̍ ̡̛̱̬̭ ̣̯̏̌̀, ̛̦̙̖̦̦́̚
̵̨̨̛̯̬̐̏̬̬̞̍̌͛̿̏, ̡̭̯̬̞̥̖̨̬̭̯̦̦̌́̚̶̞̦̦̌̨̨̖̦̖̬̦̭̞̟̐. ʿ̡̨̛̛̬̭̬̖̦̜
̨̨̡̛̬̯̏̚ ̶̵̨̛̯̬̦̭̦̞̦̣̦̌̌̌̽ ̶̡̨̨̬̪̬̞̜̌ ̞ ̡̛̬̦̱ ̨̪̭̣̱̐; «ʯ̖̣̖̦̌
̶̨̬̖̣̞̏̀́» ̏̭̞̣ ̡̨̭̥̱̽̽̨̐ ̨̭̪̬̭̯̔̌̏ ̞; ̛̦̙̚ ̖̦̦́̬̖̱̣̐ ̨̣̦̟̀̏̌̽̨̬̣̞
̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽̱̬̞́̔̏̏̶̡̨̨̖̦̥̞̞.
˄̶̪̬̞̌ [26, ̭. 15] ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̨̛̛̞̦̭̦̏̔̨̬̣̯̭̐́̔̌̀̽́̚
̡́̨̭̪̭̞̍, ̨̺̨̨̣̔̏́̿̚̱̍̔̽Ͳ̡̞̜́̡̬̟̦̞̌̦̖ ̨̣̖̙̦̌̚̞̏̔ ̟̟̭̪̖ ̶̴̛ ̡̛̞̞
̭̯̱̪̖̦́ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̛̪̖̬̖̏̌̐, ̨̺
̡̛̞̬̯̭̏̔̏̌̀̽́̪̖̬̖̔̦̖̀, ̏̨̯̥̱̬̞̌̚, ̡̨̺́  ̡̬̟̦̌̌̭̯̦̖̌̡̨̛̞̬̯̏̔̀
̣̔́̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐̨̨̬̪̞̣̱̔̚̶̪̬̞̌, ̨̨̨̞̦̖̥̦̐̚̡̪̞̯̣̱̌̌̞̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐.
ʤ ̡ ̌ ̔ ̖ ̥ ̞ ̡ ʸ .  ʳ .  ʤ ̍ ̌ ̣ ̡ ̞ ̦ ̱ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞  [ 2 9 ,  ̭ .  1 4 ]  ̏ ̞ ̔ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̿ ,  ̺ ̨ ̨ ̔ ̦ ̞ ̿ ̀ ̚
̵̛̞̥̞̯̦̏̔̨̡̦̌̚̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔̿̶̨̣̣̞̞̐̍̌̌́̚, ̡́̌
̿ ̸̨̛̛̪̬̦̀ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̛̦̿̔̐ ̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̜
̴̶̨̨̨̞̦̬̥̞̜̦̌̐ ̨̨̪̬̭̯̬̱, ̨̨̨̭̞̯̏̏̐ ̨̨̬̪̞̣̱̔̚ ̶̪̬̞̌, ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́
̛̞̦̭̯̯̱̯̞̏̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌, ̨̡̛̬̯̱̏̚̵̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̦̏̞̨̛̪́̏64
̵̨̛̦̏ ̴̨̬̥ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌. ʿ̨̬̯̖ ̸̭̱̭̦̞̌ ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞
̨̛̛̞̦̭̦̏̔ ̵̨̛̪̬̱̯̏̀̽ ̱ ̨̭̞̍ ̜ ̶̨̪̯̖̦̞̜̦̞ ̡̛̦̖̖̪̖̍̚, ̚ ̡̛̛̥́
̵̨̨̦̖̞̦̍̔̨̨̛̬̯̭̍́. ʤ̨̯̬̏̡̪̞̬̖̭̣̔̀̿̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽̸̨̬̞̹̱̟̨̨̛̬̯̍̽̍
̯̌ ̨̥̖̙̖̦̦̍́ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏ ̨̥̞̦̱̦̦̔̏̌́ ̦̌ ̵̨̛̭̞̯̏̏ ̵̡̛̬̦̌ ̞ ̨̪̬̱́̏
̬̖̭̞̟̌̐̚̨̡̱̍̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̵̨̛̛̬̦̖̦̏̚̡̬̟̦̌.
ʻ̌̡̱̥̱̔ʤ. ʧ. ʧ̬̦̖̬̌̍̐̌, ʦ. ʳ. ʪ̨̛̦̣̌̏̌Ͳʪ̦̞̣̦̌̽́̌, ʺ. ʺ. ˉ̡̨̛̦̌̏̌
̞ ʫ͘ˁ.  ˌ̵̨̨̪̿̏̌ [10, ̭. 70], ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̛̛̞̦̭̦̏̔ ̿
̶̨̨̪̬̖̭̥ ̨̱̙̖̦̦̐̔́̚ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏, ̨̨̛̥̙̣̭̯̖̜̏ ̞ ̨̞̦̭̯̖̜̔̍̚ ̥̞̙
̸̛̛̛̭̣̖̦̦̥ ̡̛̭̱̯̥̍͛̿̌ ̨̨̭̞̯̟̏̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̯̌ ̨̡̛̛̪̣̞̯.
ʿ̡̞̬̖̭̣̯̭̔̀̿̽́, ̨̺̴̶̡̛̞̦̯̖̦̭̞̞̌́̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔
̨̛̪̞̯̔̏̔̽̨̣̭̯̀̔̏̨̔̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔̨̭̯̬̖̦̦̏́̞̨̛̬̱̏̍̨̨̦̟̏̭̯̬̯̖̞̟̌̐
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̱ ̡̱̏͛́̚̚ ̚ ̨̪̬̱̹̖̦̦̥́ ̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̣̦̭̱̍̌̌ ̞
̨̨̦̖̞̬̯̦̞̭̯̏̔̏̀̸̨̛̖̬̪̦̭̯̞̏̌̵̨̛̛̪̬̬̦̔̬̖̭̱̬̭̞̏.
˔ ̡ ̨ ̏ ̖ ̶ ̽ ˓ .  ʦ . [ 3 9 ,  ̭ . 6 ]  ̯ ̌ ̡ ̨ ̙ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̛ ̯ ̽ ̪ ̬ ̨ ̯ ̖ ,  ̺ ̨ ̵ ̌ ̬ ̌ ̡ ̯ ̖ ̬ ̦ ̨ ̀
̥̖̙̖̀̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔̿̶̨̣̣̞̞̜̦̞̐̍̌̌̚̶̨̛̪̬̖̭
̦̌ ̯̣̞ ̨̭̯̦̣̖̦̦̌̏́ ̨̨̨̪̭̯̞̦̱̭̯̬̞̣̦̔̌̽̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌. ʻ̨̨̣̹̱̯̭̌̐̿̽́
̬̖̣̦̌̽̌̨̬̌̐̌̚̚̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽̵̨̡̛̬̖̥̡̬̟̦̌, ̨̦̖̣̖̙̦̌̚̞̏̔̭̯̱̪̖̦́̵̟
̸̱̭̯̞̌̏̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̵̨̛̞̦̭̦̏̔̌. ˉ́̨̬̌̐̌̚̚̨̪̦̏͛́̌̌̚̚
̞̭̦̱̦̦̥̏̌́ ̨̨̭̦̞̽̐̔ ̡̨̯̟̌ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̨̥̖̣̞̔ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌, ̡́̌
̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿̞̦̯̖̬̖̭̥̌̶̨̨̯̬̦̭̦̞̦̣̦̟̌̌̌̽̛̖̣̞̯̞̶̡̨̨̬̪̬̞̜̌.
˄ ̶̪̬̞̌ [8] ̨̨̦̣̹̱̯̭̌̐̿̽́, ̨̺ ̴̶̡̛̞̦̯̖̦̭̞̞̌́ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̨̨̱̥̣̖̦̍̏̌ ̶̨̛̬̖̣̞̜̦̥̏̀ ̨̨̛̪̬̬̥̏
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̵̨̛̛̬̦̖̦̏̚ ̡̬̟̦̌ ̱ ̴̭̖̬̞ ̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌ ̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐ ̞






̚ ̥ ̞ ̦ ̛ ,  ̪ ̨ ̏ ͛ ́ ̚ ̌ ̦ ̞ ̚ ̦ ̌ ̱ ̡ ̨ ̏ ̨ Ͳ ̯ ̖ ̵ ̦ ̞ ̸ ̦ ̨ ̀ ̬ ̖ ̏ ̨ ̣ ̀ ̶ ̞ ̿ ̀   ̞ ̪ ̖ ̬ ̖ ̵ ̨ ̔ ̨ ̥ ̔ ̨
̨̨̪̭̯̞̦̱̭̯̬̞̣̦̟̔̌̽̨̥̖̣̞̔̨̡̛̬̯̱̏̚. ʻ̌̡̱̥̱̔ʤ. ʫ̨̣̦̽́̏̌ [38, ̭. 3-5],
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̨̛̬̦̖̦̞̏̚̡̛̬̟̦̌̴̛̞̦̦̭̱̣̌̏̌̶̞̛̥̞̦̚, ̸̡̛̖̬̱̭̀̽, ̱̪̖̬̹̱
̸̖̬̱̐, ̨̛̛̥̥̏̐̌ ̨̨̭̯̬̟̐ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟, ̪̬̦̖̦̦̥̌̐́
̵̸̛̛̯̖̦̞̦̥ ̨̛̭̥̌̍̌̚ ̛̛̛̬̞̹̯̏ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̛̪̬̣̖̥̍, ̌ ̡̨̯̙̌
̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̀̨̡̛̦̐̨̨̬̦̍̿̽̚. ʽ̶̬̞̦̯̞̿̌́̦̌̨̪̞̦̞̔̍̛̥̞̦̚̙̣̌̌̔̌̌̚̞̏̔
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̵̨̛̛̬̦̖̦̏̚ ̡̬̟̦̌ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ ̵̟ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̛̭̭̯̖̥, ̌ ̜ ̨̨̭̖̬̜̦̟̚
̨̛̪̖̬̖̱̍̔̏̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̵̡̛̱̪̬̣̞̦̭̌̏̽̨̨̭̦̏̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́.65
ʽ̦̞̔̿̀ ̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̵̵̡̛̬̯̖̬̦̌̌ ̨̡̦̌̚ ̸̵̛̭̱̭̦̌ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔̭̯̌̿̶̨̛̪̣̬̞́̌́̚̨̨̨̭̞̯̏̏̐̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌. ʦ̡̛̛̦̌̿
̨̛̭̖̬̜̦̜̚̨̛̬̬̏̚̥̞̙̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̨̛̛̛̬̦̖̦̥̏̚̡̛̬̟̦̥̌̌̞̛̛̯̥, ̡̞́
̨̭̯̦̣̯̌̏́̽ ̴̛̪̖̬̖̬̞̀ ̨̨̭̞̯̟̏̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̨̌̍ ̨̭̞̥̏̚ ̸̡̛̣̖̦̞̏̀ ̞̚
̨̨̣̣̦̟̐̍̌̽̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̛̛̭̭̯̖̥. ʻ̸̨̬̭̯̌̌̀̌̦̖̬̞̦̞̭̯̏̽̥̞̙̨̡̛̛̬̖̥̥
̡̛̬̟̦̥̌̌ ̨̯̞̭̦ ̨̪̦̏͛́̌̌̚ ̞̚ ̨̬̭̯̦̦̥̌́̚ ̨̦̖̬̞̦̭̯̞̏ ̛̭̖̬̖̦̞̏̔ ̡̨̨̙̦̟
̡̨̡̨̦̬̖̯̦̨̯̟̏́̚̡̛̬̟̦̌. ˄̵̥̖̙̌̨̡̨̬̖̥̨̱̯̟́̚̡̛̬̟̦̌̨̭̪̭̯̖̬̞̯̭̐̌̿̽́
̶̛̭̯̱̞̌́, ̡̨̛̣ ̥̖̦̹̌ ̸̛̭̯̦̌̌ ̦̭̖̣̖̦̦̌́ ̥̌̿ ̨̭̯̱̪̔ ̨̔ ̵̨̦̞̯̦̞̏
̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌ ̞ ̶̵̡̨̡̛̯̖̣̖̥̱̦̞̞̜̦̌ ̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐, ̌ ̸̦̦̌̌̚ ̸̛̭̯̦̌̌ ̿
̛̣̹̖̛̛̪̭̦̥̌̏̸̨̛̭̪̙̖̥̏̌̨̌̍̞̨̭̞̥̏̚ «̡̛̛̦̱̯̏̌̌̚̨̬̯̍».
ʿ̵̨̨̥̌̏˓. [22, ̭. 9] ̙̏̏̌̌̿, ̨̺ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̴̶̡̛̞̦̯̖̦̭̞̞̟̌
̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔̱̯̭̍̌̿̽́̚̸̦̖̖̪̖̦̍̌̚̣̔́̣̭̯̀̔̏̌
̴̶̨̖̬̥̞̔̌́ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚. ˃̡̌̌ ̴̶̨̖̬̥̞̔̌́
̛̣̯̭̏́̏́̿̽́ ̱ ̶̨̪̬̖̭̞ ̨̪̖̬̖̬̙̖̦̦̔́ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟.
ʶ̶̨̡̦̱̬̖̦̞́̨̪̖̬̖̬̙̱̯̭̔̿̽́̞̨̪̖̬̖̯̬̯̭̏̀̿̽́̦̌̨̭̏̀̨̛̪̬̯̣̖̙̦̞̭̯̽.




ʧ̨̣̣̦̍̌̽̌ ̶̨̬̞̦̯̞̿̌́ ̡̭̱̯̞̍͛̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̡̨̨̨̦̥̞̬̦̌̚
̛̦̙̱̿̚ ̣̔́ ̵̛̦ ̸̦̱̺̞̭̯̌̽̚ ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̛̭̭̯̖̥.
ˁ̯̬̯̖̞̌̐́ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̟ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̥̞̺̱̯̭̿̽́̚ ̚
̶̨̨̨̦̞̦̣̦̌̌̽̐̦̌̶̨̛̦̦̞̦̣̦̜̌̔̌̌̽̬̞̖̦̏̽. ˁ̨̞̯̏̏̌̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌̛̭̭̯̖̥̌
̪ ̖ ̬ ̖ ̯ ̏ ̨ ̬ ̀ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌ ̿ ̔ ̛ ̦ ̛ ̜ ̪ ̬ ̨ ̭ ̯ ̞ ̬ ̔ ̣ ́ ̞ ̐ ̨ ̬ ̏ ̖ ̣ ̛ ̡ ̨ ̐ ̨ ̍ ̞ ̚ ̦ ̖ ̭ ̱ .  ˄ ̶ ̞ ̜
̭ ̛ ̯ ̱ ̌ ̶ ̞ ̟ ̐ ̖ ̨ ̐ ̬ ̌ ̴ ̞ ́ ̬ ̨ ̚ ̥ ̞ ̺ ̖ ̦ ̦ ́ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̸ ̛ ̵ ̭ ̛ ̣ ,  ̐ ̌ ̣ ̱ ̚ ̖ ̏ ̌ ̭ ̯ ̬ ̱ ̡ ̯ ̱ ̬ ̌
̶̛̞̦̖̭̯̞̜̏, ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̞ ̱̯̱̍̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚ ̡̛̭̱̯̥̍͛̿̌
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̦̌ ̶̨̨̦̦̞̦̣̦̥̱̌̔̌̌̽ ̬̞̦̞̏, ̵̸̨̛̛̏̔́ ̛̣̹̖ ̚
̨̨̣̣̦̟̐̍̌̽ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̡̨̡̛̦̦̯̱̬͛̀ ̞ ̖̍̚ ̵̱̬̱̦̦̌̏̌́ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏
̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽̡̨̨̡̖̦̥̞, ̌̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̨̛̪̞̜̥̔̞̛̭̪̌̔̦̱̯̌̍̏̌̀̽̱̶̵̛
̵̨̱̥̏̌̵̨̛̭̞̯̏̏̥̭̹̯̞̌̌̍̏.
ˀ̨̣̐́̔̚ ̛̪̯̦̌̽, ̵̨̛̪̦̏͛́̌̚ ̚ ̨̛̛̥̞̙̦̬̦̥̌̔ ̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥
̨̛̛̞̦̭̦̥̏̔̌, ̦̖ ̨̥̙̖ ̨̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̨̡̨̬̖̥ ̞̏̔ ̸̡̨̨̨̖̣̞̦̟̐ ̞
̨̨̛̪̬̬̦̔Ͳ̨̬̖̭̱̬̭̦̟̵̡̨̛̭̣̌̔̏, ̖̍̚̵̱̬̱̦̦̌̏̌́̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐̸̡̛̛̦̦̌
̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̨̡̛̛̪̬̱̯̦̔̏ ̛̭̣ ̱ ̶̨̨̯̬̦̭̦̞̦̣̦̥̱̌̌̌̽ ̥̭̹̯̞̌̌̍.
ʫ̸̡̨̨̛̣̞̦̜̐ ̸̡̛̛̦̦ ̿ ̨̡̛̛̯̦̥̍͛̿̏ ̸̡̨̛̛̦̦̥ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̸̵̛̭̱̭̦̌
̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔, ̨̡̡̛̭̞̣̽ ̸̡̨̨̖̣̞̦̞̐ ̨̛̪̬̣̖̥̍
̥̯̌̀̽ ̶̨̛̯̬̦̭̦̞̦̣̦̜̌̌̌̽ ̵̡̬̯̖̬̌̌, ̨̭̯̭̱̯̭̀̽́ ̵̛̛̙̯̯̿̏ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏
̨̨̱̭̽̐̣̭̯̀̔̏̌̞̡̨̨̙̦̟̡̨̡̨̦̬̖̯̦̟̛̛̣̦̀̔̖̍̚̵̡̛́Ͳ̦̖̱̍̔̽̡̛̦̯̞̏́̏.
ʪ̣́̨̨̭̏̐̛̬̞̹̖̦̦̏́̸̡̨̨̖̣̞̦̞̐̨̛̪̬̣̖̥̍̛̥̯̏̌̐̌̀̽̵̡̨̨̨̛̦̭̣̞̦̔̏̌66
̛̱̭̣̽̚ ̱̭̞̟̿ ̨̨̭̞̯̟̏̏ ̨̛̭̪̞̣̦̯̽. ˉ̖ ̨̨̪̦̏͛́̌̚, ̨̪Ͳ̪̖̬̹̖, ̚ ̨̨̨̖̣̐̐-
̴̸̨̨̖̬̞̦̐̐̌̀ ̞ ̡̨̞̭̦́̀ ̴̶̶̛̖̬̖̦̞̞̔̌̿̀ ̪̭̞̌̌̏̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̛̞̏̔̏
̪ ̬ ̛ ̬ ̨ ̔ ̦ ̛ ̵ ̬ ̖ ̭ ̱ ̬ ̭ ̞ ̏ ̥ ̞ ̙ ̬ ̞ ̚ ̦ ̛ ̥ ̛ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̌ ̥ ̛ ,  ̪ ̨ Ͳ ̔ ̬ ̱ ̐ ̖ ,  ̞ ̚ ̭ ̯ ̱ ̪ ̖ ̦ ̖ ̥ ̟ ̵
̨̨̭̦̦̏̿́, ̵̨̨̛̯̖̦̣̞̥̐́ ̵̟ ̨̱̦̦̔̍̏̌́ ̞ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́. ˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥,
̸̡̨̨̖̣̞̦̐̌ ̡̨̭̣̌̔̏̌ ̿ ̶̨̨̛̪̦̞̦̦̥̏ ̨̖̣̖̥̖̦̯̥ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̣̔́ ̶̨̛̪̯̥̞̞̟̌̚, ̨̨̣̦̭̦̭̯̞̍̌̌̏̌̚ ̭̯̦̱̌
̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̟̟ ̸̡̨̨̨̖̣̞̦̟̐ ̨̥̦̭̯̞̿, ̨̨̛̪̬̬̦̔-
̨̬̖̭̱̬̭̦̟̛̍̌̚̞̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐̨̡̛̬̯̱̏̚̨̨̭̞̯̟̏̏̶̶̛̞̣̞̞̟̏̌̚.
˄ ̬̱̞̜̔̐ ̨̨̛̪̣̦̞̏ ˈˈ ̨̭̯̣̞̯̯́ ̨̣̣̦̖̐̍̌̽ ̨̛̭̥̭̣̖̦̦́ ̨̪̬̣̖̥̍
̛̛̙̦̦̏̏̌́̣̭̯̀̔̏̌̨̛̪̬̖̣̏̨̔̛̥̞̦̚̨̛̪̬̞̬̯̖̯̞̏̏̡̨̨̖̣̞̟̐. ˀ̦̞̹̖̌
̸̡̨̛̪̬̯̦̌ ̭̞̏ ̶̨̦̞̦̣̦̞̌̌̽ ̜ ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̛̱̭̣̣́̚ ̛̱̣̍, ̦̭̥̪̖̬̖̌̌̔,
̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̴̶̡̛̞̖̦̯̞̞̔̌̀ ̞ ̶̡̣̞̞̞̏̔̌̀ ̡̛̯̱̍̚, ̨̺ ̯̭̌̏̔̌̿̽́̚
̡̨̨̛̦̣̹̦̥̱̌̏̽̨̛̭̖̬̖̺̱̔̏̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽̀̞̣̦̞̭̯̔́̽̀, ̦̌̖̖̦̦̏̏̔́
̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̬ ̥ ̞̖ ̡ ̨ ̭̯ ̌ ̦ ̔ ̌ ̬ ̯ ̞̏ ,  ̯ ̨ ̍ ̯ ̨ ̨ ̸̛̺ ̖ ̦ ̦ ́,  ̯ ̖ ̪ ̖ ̬ ̙ ̖ ̥ ̖ ̯ ̌  –  ̸ ̛̭̯ ̨ ̯ ̌ .
ʿ̨̖̬̖̯̬̖̦̦̏́ ̵̨̡̛̬̖̥ ̨̪̬̣̖̥̍ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̦̌
̨̣̣̦̱̐̍̌̽  ̸̡̨̨̖̣̞̦̱̐̨̬̱̌̐̚̚̨̛̪̬̖̣̏̨̔̨̛̪́̏̡̯̌̨̦̟̏̌̚̶̶̡̨̦̖̪̞̟
̡̨̨̭̯̞̜̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚. ˁ̨̨̦̞̽̐̔ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̛̪̖̬̖̜̯ ̨̔ ̡̨̯̟̌ ̴̨̛̬̥
̐ ̣ ̨ ̍ ̌ ̣ ̽ ̦ ̨ ̐ ̨ ̬ ̨ ̚ ̏ ̛ ̯ ̡ ̱ ,  ̪ ̬ ̛ ́ ̡ ̞ ̜ ̚ ̐ ̣ ̌ ̔ ̙ ̱ ̏ ̌ ̣ ̛ ̭ ́ ̍ ̭ ̱ ̪ ̖ ̬ ̖ ̸ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̥ ̞ ̙
̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̥ ̨̡̨̛̬̯̥̏̚ ̞ ̖̬̖̙̖̦̦̥̍́̚ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐








̬̞̹̖̦̦́̱ ̶̞̜̴̭ ̖̬̞, ̱̨̭̏̀̸̖ ̬̱̐, ̔̚ ̞̜̭̦̯̀̀̽̏ ̸̛̖̣̖ ̛̦̜̚̏ ̛̪̣̏̦̌
̭̯̦̌ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌. ʯ ̶̞̟̿ ̸̨̡̛̯ ̨̬̱̚ ̨̥̞̙̦̬̦̌̔̌
̡̨̨̡̖̦̥̞̌ ̿ ̶̛̞̣̞̭̦̥ ̛̛̭̭̯̖̥̦̥ ̨̱̯̬̖̦̦̥̏́. ʦ̨̦̌ ̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̞̚
̡̨̭̱̱̪̦̭̯̞ ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽ ̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏ ̵̛̬̞̦̚ ̡̬̟̦̌ ̭̞̯̱̏, ̸̵̨̛̭̪̣̱̖̦
̥̞̙ ̨̨̭̍̀ ̨̛̛̬̞̦̥̦̞̯̦̥̌̚ ̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥ ̨̛̛̞̦̭̦̥̏̔̌.
ʿ̨̛̣̣̖̦̦̐̍́̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚̵̨̛̯̬̦̏̌, ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏̡̛̬̦̞̏̞̡̛̬̦̞̏
̡̪̞̯̣̱̌̌ ̛̪̞̭̣̔̀̿ ̨̨̡̥̏̌̿̏͛́̚̚̚ ̞ ̨̥̣̖̙̦̞̭̯̏̌̿̌̽̚̚ ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽
̡̨̨̡̖̦̥̞, ̨̺̭̖̏̞̣̹̖̍̽̛̪̣̏̏̌̿̦̌̨̨̡̛̬̯̏̚̡̨̨̙̦̟̨̡̨̬̖̥̟̡̛̬̟̦̌̡́
̶̨̞̣̞̭̦̟̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̛̛̭̭̯̖̥.
ˀ̨̨̡̛̯̏̚ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̚ ̛̛̞̦̹̥ ̛̖̬̙̥̔̌̏̌ ̨̌̍
̨̛̛̬̖̞̦̣̦̥̐̌̽ ̛̬̱̪̥̐̌ ̨̥̙̖ ̛̦̖̭̯ ̡̬̟̦̞̌ ̡́ ̛̪̖̬̖̏̌̐, ̡̯̌ ̞ ̪̖̦̞̏






̵̨̨̛̜̦̌̏̏̌̚ ̵̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦ ̶̨̛̪̞̜̚. ʶ̬̞̥ ̨̨̯̐, ̱ ̡̬̟̦̌ ̚ ̸̛̦̖̦̦̥̌̚
̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦̥ ̶̨̨̪̯̖̦̞̣̥̌ ̨̛̬̯̭̏̏̌̿̽́̚ ̡̭̯̞̜̌ ̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌
̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚̞̏̔̵̨̨̛̯̬̐̏̪̬̯̦̖̬̞̌̏̞̸̨̦̦̌̚̥̖̦̹̱̯̭̀̽́̚̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏
̨̛̛̪̯̭̍̌̏́̚ ̭̯̯̱̭̱̌ ̸̨̡̛̪̭̯̣̦̞̌̌̽̏ ̨̛̛̛̭̬̦̏ ̞ ̴̡̛̦̪̞̬̯̞̌̏̌̍̌̏ ̦̌
̨̛̭̞̯̜̏̏ ̨̡̛̬̦. ˄ ̶̨̥̱̽ ̨̪̣́̐̌̿ ̪̖̦̏̌ ̸̭̱̪̖̬̖̦̞̭̯̽ ̨̞̖̬̯̭̯̞̏̔̏
̡̨̨̡̛̖̦̥̞, ̣̖̌ ̏ ̸̵̛̭̱̭̦̌ ̵̨̱̥̏̌ ̡̨̭̣̦̌̔ ̛̛̱̯́̏ ̡̨̨̡̖̦̥̞̱, ̡́̌ ̍
̪̬̦̱̣̌̐̌ ̨̛̛̬̯̭̏̏̌́̚ ̛̣̹̖ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̵̦̱̯̬̞̹̦̞̏ ̬̖̖̬̞̏̏̚, ̦̖
̏ ̬ ̌ ̵ ̨ ̏ ̱ ̀ ̸ ̛ ̯ ̖ ̦ ̔ ̖ ̦ ̶ ̞ ̜ ̭ ̏ ̞ ̯ ̨ ̏ ̨ ̐ ̨ ̬ ̨ ̚ ̏ ̛ ̯ ̡ ̱ ̞ ̦ ̖ ̍ ̖ ̬ ̱ ̸ ̛ ̱ ̸ ̌ ̭ ̯ ̞ ̱
̵̨̨̨̡̛̭̞̯̭̪̬̭̏̐̔̌̽̶̵̨̪̬̖̭̌ [3, ̭. 93].
ʿ̵̖̬̖̞̔̦̌̨̥̖̣̔̽̡̨̨̭̯̞̜̐̨̡̛̬̯̱̏̚, ̨̺̨̛̛̪̬̯̏̔̽̨̔̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏́
̨̛̣̭̯̭̯̖̜̏̌̏ ̡̨̛̖̭̭̯̖̥̦̌̨̛̯̖̬̯̬̞̟˄̡̛̬̟̦̌, ̞̨̭̖̬̜̦̖̚̨̪̣̞̪̹̖̦̦́
̨̱̥̏ ̛̙̯̯́ ̣̖̜̀̔, ̨̛̛̦̭̯̥̖ ̛̛̯̬̣̜̏̌ ̵̡̬̯̖̬̌̌. ʧ̨̨̣̦̏̌ ̥̖̯̌
̦ ̌ ̥ ̞ ̸ ̖ ̦ ̛ ̵ ̔ ̞ ̜ ̪ ̨ ̣ ́ ̐ ̌ ̿ ̱ ̯ ̨ ̥ ̱ ,  ̺ ̨ ̍ ̱ ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̦ ̽ ̨ ̭ ̯ ̬ ̨ ̡ ̨ ̏ ̛ ̜ ̪ ̖ ̬ ̞ ̨ ̔
̨̨̛̪̣̯̔̌̛̭̭̯̖̥̦̱̡̛̬̱̚̞̨̛̛̭̯̬̯̏̨̛̱̥̏, ̨̺̛̛̭̪̬̯̥̱̯́̽̨̡̬̞̯̱̏̚
̡̛̱̣̯̱̬̽, ̨̪̣̞̪̹̖̦̦̀ ̡̨̭̯̞́ ̛̙̯̯́, ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌,
̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̞ ̨̞̦̣̖̦̦̏̔̏̀ ̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐
̶̨̪̯̖̦̞̣̱̌. ˁ̨̨̦̞̽̐̔ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌ ̞̔̿ ̶̞̣̌ ̡̛̦̌̚ ̨̛̭̯̦̍̌̏ ̡̨̨̨̖̣̐-
̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌, ̨̺ ̡̱̭̣̦̯̌̔̀̀̽ ̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚ ̨̡̪̬̖̯̞̏ ̡̨̨̭̯̞̜̐
̨̡̛̬̯̱̏̚. ʺ̜̙̖̌̡̭̬̞̽̚̡̨̬̞̚̸̡̨̨̭̬̱̯̭̀̽́̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏̏̨̨̛̭̦̦̜̏̡̪̞̯̣̌̌,
̨̺ ̨̛̪̬̖̣̏̚ ̨̔ ̡̨̨̨̛̪̬̭̬̖̦̐ ̭̯̬̞̦̦̌́ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̴̨̦̞̔̏, ̡̞́ ̬̌̌̚̚
̨̦̹̖̦̞̚̞̣̹̍̽̦̞̙̦̌̨̨̛̪̣̦̱̏̞̦̖̨̥̙̱̯̽̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌̨̛̦̥̏̦̦̥̌̏̔̌́̚.
˄̡̬̟̦̌̌̦̖̥̌̿̱̨̭̥̱̏̿̨̨̬̪̬̙̖̦̦̞́̔̚̨̭̞̌̍̏̚, ̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔̣̔́̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚






̨̨̛̪̬̬̖̭̦̟̐̏ ̴̨̡̨̡̨̛̛̭̖̖̯̦̟̏̏ ̨̨̨̛̪̬̥̭̣̟̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̡̨̛̬̣̦̌̔̌̽
̛̛̦̙̱̣̭̏̌́̚. ʻ̨̨̣̹̱̯̭̌̐̿̽́, ̨̺ ̏ ̨̭̯̦̦̌̿ ̛̖̭̯̣̞̯̯̔́́ ̨̞̱̣̭̏̔̍́
̨̛̬̹̬̖̦̦́̚̨̛̦̚̨̞̦̭̯̞̍̔̱̭̞̯̞̏̌̚̵̨̡̬̱̦̌̡̬̟̦̌, ̡̞́̵̨̛̛̣̏̔̨̔̡̭̣̱̌̔
̡̨̨̨̛̣̹̦̽̐ˁˀˁˀ [24]. ʯ̵̸̨̛̦̭̌̔́̽̱̨̦̞̚̨̞̦̭̯̞̍̔, ˄̡̬̟̦̌̌̵̨̛̯̏̔̽̨̔
̛̬̱̪̐̡̬̟̦̌, ̨̺̴̨̬̥̱̯̀̽̴̛̪̖̬̖̬̞̀̨̨̭̞̯̟̏̏̡̨̨̡̛̖̦̥̞ [31, ̭. 103].68
ʻ̡̛̖̖̞̣̖̦̯̦̜̏̏̌ ̸̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̜̏̽̚ ̨̥̞̦̍ ̥̞̙ ̨̬̥́̔ ̞
̴̛̪̖̬̖̬̞̿̀ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚ ̯̱̦̦̥̏́̐̏̌́ ̴̵̛̛̪̖̬̖̬̞̜̦ ̡̬̟̦̌ ̱
̡̪̭̯̱̌̨̨̛̛̭̬̦̦̟̏̶̶̭̪̖̞̣̞̞̟̌̌̚̞̨̨̦̞̹̦̟̏̽̚̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚ [6, ̭. 11].
ʻ ̖ ̐ ̌ ̯ ̛ ̏ ̦ ̨ ̀ ̬ ̛ ̭ ̨ ̀ ̭ ̯ ̬ ̌ ̯ ̖ ̐ ̞ ̟ ʯ ʫ ʪ ˄ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̛ ̦ ̌ ̥ ̌ ̡ ̬ ̨ ̬ ̞ ̏ ̦ ̞ ̿
̸̨̦̖̖̪̖̦̍̚̡̛̛̦̜̽̚̬̞̖̦̏̽̡̨̖̭̪̬̯̱̶̨̡̪̬̱̞̟̔̶̡̨̨̞̦̖̏̐̨̛̭̪̙̦̦̏̌́,
̌ ̡̯̌ ̨̭̥̌ ̨̞̥̪̬̯ ̸̨̦̦̟̌̚ ̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̨̖̦̖̬̬̖̭̱̬̭̞̐̏. ˄̡̬̟̦̌̌
̏ ̛ ̡ ̨ ̬ ̛ ̭ ̯ ̨ ̏ ̱ ̿ ̟ ̵ ̏ ̨ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̨ ̥ ̱ ̔ ̣ ́ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̶ ̯ ̏ ̌ ̭ ̛ ̬ ̨ ̏ ̛ ̦ ̛ ̞
̴̡̛̦̪̞̬̯̞̌̏̌̍̌̏, ̶̬̖̣̞̞̌̌́̚ ̵̡̛́ ̿ ̸̡̨̛̪̬̯̦̌ ̡̨̨̛̦̖̪̬̱̯̍̏̀ ̣̔́
̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞. ˃̨̨̯̍ ̨̨̭̦̞̽̐̔ ̱ ̡̭̯̬̱̯̱̬̞ ̡̡̨̨̱̬̟̦̭̌̽̐
̡̨̖̭̪̬̯̱̪̖̬̖̙̯̏̌̌̀̽̨̨̪̬̞̦̦̏́̵̸̡̨̨̨̛̦̯̖̦̣̞̦̞̽̐̚̨̛̯̬̏̌, ̪̖̬̹̌̚
̭̖̏ – ̶̨̡̪̬̱̞̔́̸̨̨̬̦̟̥̖̯̣̱̬̞̟̌̐̯̌̨̨̨̭̦̦̟̏̵̞̥̞̟, ̌̡̨̯̙̌̨̛̛̭̬̦̏̌̞
̥ ̌ ̯ ̖ ̬ ̞ ̌ ̣ ̛ ,  ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ́ ̡ ̛ ̵ ̦ ̖ ̨ ̍ ̵ ̞ ̔ ̦ ̨ ̏ ̞ ̔ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̯ ̛ ̥ ̌ ̬ ̐ ̌ ̦ ̶ ̖ ̏ ̱ ̬ ̱ ̔ ̱ ̯ ̌





̨̥̖̙̖̦̞̍ ̥̖̦̹̖̦̦̥́̚ ̨̭̱̍́̐ ̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐ (̶̨̨̨̦̞̦̣̦̌̌̽̐) ̡̛̬̦̱
̸̖̬̖̚ ̨̦̖̭̯̯̦̔̌̀ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏ ̨̌̍ ̵̟ ̡̛̦̱̽̚ ̡̱̪̞̖̣̦̱̏̽
̨̨̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽. ʿ̛̬ ̛̛̭̪̬̯̣̞̜́̏ ̡̨̦Ζ̡̦̯̱̬̞̀ ̦̌ ̨̨̭̞̯̥̱̏̏ ̡̛̬̦̱
̶̨̦̞̦̣̦̌̌̽̌̴̞̬̥̌̥̌̿̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̨̛̦̬̺̱̯̌̏̌̨̛̭̍́̐̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̞
̨̪̬̙̔̌ ̨̯̬̞̏̌̏, ̵̸̨̛̛̏̔́ ̦̌ ̨̛̥̞̙̦̬̦̜̌̔ (̨̛̭̞̯̜̏̏) ̨̡̛̬̦.
ʫ̸̡̨̨̦̥̞̦̞ ̡̛̏͛́̚̚ ̞̚ ̡̨̨̛̛̬̦̦̥̌̔̚ ̴̛̞̬̥̥̌ ̏ ̨̞̣̹̭̯̞̍̽ ̡̛̪̞̏̌̔̏
̬̖̣̞̱̯̭̌̀̽́̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̵̡̨̛̥̖̬̞̜̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌, ̨̨̯̯̍
̸̵̛̛̦̖̦̏̌̚ ̵̸̵̛̯̖̦̞̦ ̞ ̶̵̨̛̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚ ̨̛̪̬̜̥̞̏ (̶̨̪̬̖̱̬̔) ̣̔́
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏̞̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌. ˃̶̨̛̬̞̜̦̌̔̀̞
̦̜̞̣̹̌̍̽ ̨̨̛̪̹̬̖̦̀ ̴̨̨̬̥̀ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̿
̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̞̏̽̐̏̽̚̶̨̪̖̬̞̟̌: ̨̞̥̪̬̯ (̨̞̥̪̬̯̦̞̶̨̪̖̬̞̟̌) ̯̌̡̨̖̭̪̬̯
;̡̨̖̭̪̬̯̦̞ ̶̨̪̖̬̞̟̌). ʽ̨̨̭̦̦̏̀ ̨̬̱̹̞̜̦̀ ̨̛̭̣̀ ̶̡̛̯̞̞̟̌̏̌̚
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̿̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̞̣̹̖̦̦̍̽́̚̥̭̹̯̞̌̌̍̏̞
̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̶̶̨̞̦̯̖̬̦̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚
̸̵̛̛̦̖̦̏̌̚̭̖̥̖̦̯̞̐̏̡̛̬̦̱, ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̛̦̏̵̨̡̨̛̯̔̔̌̏̙̖̬̖̣̔





̸̡̛̛̱̭̦̌ ̯̭̏̔̌̀̽́ ̨̔ ̨̨̖̯̣̦̔̌̽̐ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̡́ ̶̨̨̨̪̯̖̦̞̜̦̐ ̡̨̣̌
̵̨̛̛̥̙̣̏̡̨̦̯̬̖̦̯̞̌̐̏, ̡̯̌̞̵̡̨̡̛̦̬̖̯̦̴̞̬̥̯̌̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚, ̚̡̛̛̥́̿
̨̛̛̥̙̣̥̏̛̪̞̪̭̦̦̔̌́ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏. ʦ̸̛̖̦̦̏́̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̡̨̦̯̬̖̦̯̌̐̌̿
̨̛̛̣̦̪̬̜̦̯̥̌̐̌̽́̚ ̨̖̣̖̥̖̦̯̥ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̟̏̽̐̏̽̚
̶̨̪̖̬̞̟̌, ̨̜̥̱̛̪̬̞̣̯̔́̀̽̱̱̏̌̐̭̞̏̸̡̛̛̱̭̦̌̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔̨̯̬̞̣̞̐̏. ʦ
̵̨̱̥̏̌̨̛̥̞̦̣̟̏̨̨̭̞̯̟̏̏̡̨̦Ζ̡̛̦̯̱̬̀̞̨̦̦̭̯̞̌́̏̵̡̛̬̞̚, ̵̨̛̦̖̭̪̞̦̔̏̌̟̟
̥̞̦̚ ̨̔ ̨̛̬̱̏̍ ̨̨̞̦̖̥̦̟̚ ̴̛̞̬̥Ͳ̪̬̯̦̖̬̌̌, ̨̨̨̛̭̣̍̏ ̛̪̬ ̶̵̨̪̖̬̞̌́,
̵̵̨̨̛̬̬̦̌̏̌̚̦̌̛̛̯̬̣̜̏̌̯̖̬̥̞̦, ̵̨̪̞̯̔̔́̽̱̙̖̔̨̬̖̯̖̣̦̽.
ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ̡̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐ ̡̨̨̨̛̥̬̖̯̦̌̐̏̐ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̏ ʯʫʪ
̛̣̖̙̯̌̽̚̞̏̔̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏̨̯̬̱̏̌, ̵̡̬̯̖̬̱̌̌̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌,
̥̭̹̯̞̌̌̍̏ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̵̡̨̛̖̭̪̬̯̦ ̨̯̬̞̏̌̏ ̞ ̬̱́̔ ̵̛̞̦̹ ̴̡̨̯̬̞̌̏.
ʺ̨̙̦̌ ̛̛̛̞̣̯̏̔ ̡̯̞̌ ̨̨̭̦̦̞̏ ̨̛̬̞̣̔̚ ̡̨̨̨̛̥̬̖̯̦̌̐̏̐ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́
̡̛̬̦̱̣̔́̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (̛̬̭. 2.3).
ʥ̱̔̽Ͳ̡̖́̡̨̛̥̬̖̯̦̖̌̐̏̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̦̌̨̨̦̞̹̦̥̱̏̽̚
̡̛̬̦̱ ̥̌̿ ̦̌ ̥̖̯̞ ̶̨̛̛̞̦̯ ̨̨̜̐ ̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̪̞̔ ̸̭̌
̨̨̛̬̯̍̦̌̡̨̡̨̦̬̖̯̦̥̱̡̛̬̦̱.
ʿ̞̔̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̀̨̡̛̛̬̦̏̍̌̨̬̱̥̞̯̀̽̚̨̨̜̐̯̦̞̭̯̔̌̽̚
̛̖̭̯̏ ̴̡̛̖̖̯̦̱̏ ̸̨̨̛̛̬̦̏̍Ͳ̨̱̯̱̍̏̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̞ ̛̯̥ ̛̭̥̥̌
̨̨̛̛̪̬̯̭̯̯́̡̨̡̦̱̬̖̦̯̥̌. ʶ̛̬̯̖̬̞̥̿̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏̶̞̟̿̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̨̥̙̖
̛̛̭̣̱̙̯̨̡̛̪̬̱̯̍̨̌̍̞̦̹̞̶̡̨̥̖̬̞̜̦̞̨̡̡̛̛̪̦̌̚.
ʿ̞̔ ̬̞̦̖̥̏ ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ ̨̨̨̡̛̛̯̬̬̦̏̌̏̍̌ ̨̬̯̏̌




ʶ̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ – ̶̖ ̟̟ ̛̣̭̯̞̭̯̏̌̏̽, ̌ ̬̞̖̦̏̽
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ – ̨̡̡̛̪̦̌̚̶̞̟̿̨̛̣̭̯̭̯̞̏̌̏, ̨̺̔̌̿̨̞̦̭̦̱̏̔
̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̱̌̌̨̯̦̭̯̞̔̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̨̛̣̦̯̌̔̏̽́̚̨̛̛̥̏̐̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐
̡̛̬̦̱̏̨̛̬̣̦̱̯̜̐́̚̨̪̖̬̞̔̨̨̪̬̞̦̦̦̏́̚̶̨̡̪̬̱̞̔̿̀̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏.
ʶ̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̶̨̞̦̯̭̀̿̽́ ̌̚ ̡̭̱̱̪̦̞̭̯̀ ̵̨̨̛̭̦̦̏
̵̡̨̯̖̦̞Ͳ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦, ̵̡̛̞̭̦́̞̵̛̬̯̞̭̦̏̌̨̡̡̛̪̦̞̌̏̚, ̨̺̛̬̞̦̯̏́̀̽̚̦̌
̡̛̬̦̱̨̯̬̏̌̞̏̔̨̯̬̱̏̌Ͳ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̌ (̨̦̣̌̌̐̌) ̌̚̭̯̱̪̖̦̖̥̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔























































ˀ̨̡̛̭̱̦ 2.3 – ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌̡̨̨̨̛̥̬̖̯̦̌̐̏̐̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́
̱̴̭̖̬̞̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ʶ̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̛̪̭̣̱̐) ̛̣̖̙̯̌̽̚ ̞̏̔ ̬̱́̔
̴̡̨̯̬̞̌̏, ̨̺̛̪̣̯̏̏̌̀̽̦̌̪̖̬̖̱̏̌̐̨̯̬̞̏̌̏̞̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚̨̭̍́̐̵̨̟̦̟̽
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̦̌̨̦̥̱̔̌̡̛̬̦̱. ˉ̞̴̡̨̛̯̬̌̨̥̙̦̌̛̙̯̏̏̌̌̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯̥̌
;̡̨̛̛̭̣̥̌̔̏) ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ ̜ ̨̛̛̬̞̣̯̔̚ ̦̌ ̛̯̬ ̛̬̱̪̐:
̵̡̨̯̖̦̞Ͳ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞, ̶̡̨̥̖̬̞̜̦̞, ̨̨̛̦̬̥̯̦̌̏Ͳ̨̪̬̞̌̏̏̴̡̨̛̯̬̌.
ʽ̶̡̞̦̌̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̨̯̬̱̏̌, ̨̨̨̪̣̦̦̌̏̌̐̨̔̡̨̖̭̪̬̯̱,
̸̡̣̏̀̌̿ ̡̯̞̌ ̛̖̯̪̌: 1)  ̦̣̞̌̌̚ ̡̛̬̦̱ ̞ ̛̞̬̏̍ ̦̜̞̣̹̌̍̽ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐
̡̬̌̌̚̚̨̯̬̱̏̌ (̨̌̍̵̡̡̨̖̞̣̔̽̡̬̞̌̏̚̚̨̯̬̞̏̌̏) ̡́̱̍̌̚̣̔́̨̪̬̞̦̦̦̏́́;71
2)  ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̨̦̬̱̌̍ ̵̨̛̪̬̞̦̦̏̀̏̌ ̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏;  3)  ̵̨̨̡̬̬̱̦̌̚
̨̨̞̦̯̖̬̣̦̐̌̽̐̨̡̡̛̪̦̌̌̚̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̨̯̬̱̏̌.




̸̨̛̭̪̙̱̏ ̬̯̞̭̯̏̌̽), ̌ ̞̦̹̌ ̸̛̭̯̦̌̌ – ̨̨̜̐ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̛̣̭̯̭̯̞̏̌̏
;̬̯̞̭̯̏̌̽). ʪ̨ ̸̵̨̛̛̭̪̙̏ ̨̛̣̭̯̭̯̖̜̏̌̏ ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̦̭̥̪̖̬̖̌̌̔
̛̪̬̥̖̯̬̌̌, ̨̡̡̛̛̪̦̌̚, ̨̺ ̨̛̪̭̱̯̀̽ ̨̨̭̦̦̞̏ ̴̶̡̱̦̞̟ ̨̯̬̱̏̌
;̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽, ̨̡̛̪̬̱̯̦̞̭̯̔̏̽, ̡̛̹̞̭̯̏̔̽, ̨̬̥̞̬̚, ̸̨̯̦̞̭̯̽̞
̯̔͘.). ʿ̛̬̶̨̥̱̽̨̛̙̣̏̌̏̵̨̛̬̱̯̏̌̏̏̌̨̛̛̥̏̐̭̯̦̬̯̞̌̔̌̏ (̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̞ ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽), ̸̵̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚ ̡̯̞̌̏, ̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏ ̞ ̯̪͘., ̨̺ ̭̯̣̯̌̏́̽
̡ ̨ ̦ ̡ ̬ ̖ ̯ ̦ ̞ ̏ ̛ ̥ ̨ ̐ ̛ ̔ ̨ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̞ ̏ ̦ ̌ ̯ ̨ ̥ ̱ ̌ ̍ ̨ ̞ ̦ ̹ ̨ ̥ ̱ ̬ ̛ ̦ ̡ ̱ .  ʿ ̨ ̬ ́ ̔ ̞ ̚
̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌, ̨̺̨̛̪̭̱̯̀̽̨̨̭̦̦̞̏̡̡̞̣̞̭̦̞̽̯̌̡̞̭̦̞́̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌,
̨̛̙̣̏̌̏̛̦̣̞̱̯̌̌̏̌̚̡̯̌̦̞̏̌̚ «̥Ζ̡̞́» ̛̪̬̥̖̯̬̌̌, ̨̺̵̡̛̬̯̖̬̱̯̌̌̀̽̚
̨̦̞̹̦̞̜̏̚̛̣̏̐́̔̨̯̬̱̏̌ (̛̜̦̔̌̚, ̡̨̣̞̬̯̌̞̦.), ̨̨̜̐̡̨̡̱̪̱̌̏, ̨̛̯̬̦̜̏̌
̡̦̌̚ ̨̨̯̺. ˁ̸̛̱̭̦̜̌ ̨̡̛̬̦ ̸̨̦̦̌̀̚ ̨̥̞̬̀ ̨̛̪̦̖̦̜̌̏̚
̨̛̛̬̞̦̥̦̞̯̦̥̌̚̨̛̯̬̥̏̌̌, ̱̵̡̛́ «̯̖̬̞̏̔» ̛̪̬̥̖̯̬̌̌ (̛̪̬̥̖̯̬̌̌, ̨̺
̨̛̪̭̱̯̀̽ ̨̨̭̦̦̞̏ ̴̶̡̱̦̞̟) ̞̬̞̦̯̭̏̔́̀̽́̚ ̸̨̦̖̦̦̌̀̚ ̨̥̞̬̀. ˄ ̶̵̛
̵̨̱̥̏̌̨̬̭̯̌̿̚̸̦̖̦̦̌́̚ „̥Ζ̵̡̛́” ̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏.
ʿ̞̭̣́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̦̣̞̱̌̌̚ ̨̯̬̱̏̌ ̌̚ ̸̨̛̛̛̭̪̙̥̏ ̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̞
̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̴̡̯̱̌ ̨̨̜̐ ̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔ ̨̛̥̥̏̐̌ ̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏ ̞
̵̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̡̯̞̌̏, ̨̺ ̬̖̣̥̖̦̯̱̯̐̌̀̽ ̨̭̯̱̪̔ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̡̨̡̛̦̬̖̯̦̜
̨̡̛̬̦, ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̦̣̞̌̌̚ ̨̯̬̱̏̌ ̌̚ ̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥ (̛̛̬̯̞̭̦̥̏̌)
̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌.
ʦ̖ ̣ ̸̛ ̛̦ ̌ ̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̸̞̦ ̵̛ ̪ ̌ ̬ ̌ ̥ ̖ ̯ ̬ ̞̏ ̏ ̛ ̦̚ ̌ ̸̌ ̯̿ ̭̽́ ̶ ̞̦ ̨ ̀ ̏ ̛̬ ̨ ̍ ̱ ˁ 1,
̛̛̯̬̯̥̏̌̌ ̦̌ ̨̨̜̐ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́ ˁ2, ̨̡̱̭̯̦̱̌̏ ˁ3, ̸̦̦̦̌̏̌́
̪ ̖ ̬ ̭ ̨ ̦ ̌ ̣ ̱ ˁ 4 , ̶̡̛̛̖̭̪̣̱̯̞̜̦̥̌̌ ̛̛̯̬̯̥̏̌̌ ˁ5,  ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̀ ̬ ̖ ̥ ̨ ̦ ̯ ̱ ˁ 6,
̛̛̯̬̯̥̏̌̌̦̌̵̸̯̖̦̞̦̖̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ˁ7, ̨̡̛̪̯̥̔̌̌ˁ 8, ̵̨̛̛̭̯̬̥̌̏
̡̛̦̖̭̥̏̌ ˁ9,  ̞ ̯ ͘ ̔ .  ˁ ̱ ̥ ̌ ̏ ̭ ̞ ̵ ̶ ̛ ̵ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̍ ̱ ̔ ̖ ̏ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̯ ̛ ̶ ̞ ̦ ̱
̨̛̭̪̙̦̦̏̌́, ̨̨̯̯̍ ̭̞̏ ̛̛̯̬̯̏̌ ̸̨̛̭̪̙̏̌̌ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̨̨̱̭̽̐ ̯̖̬̥̞̦̱
̛̭̣̱̙̍:
... 9 8 7 6 5 4 3 2 1            ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ , (2.1)
̖̔ˁ1 – ̶̞̦̌̨̛̬̱̏̍;
ˁ2 – ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́̨̯̬̱̏̌;







ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̡̨̛̭̣̌̔̏ ̶̛̞̦ ̨̛̭̪̙̦̦̏̌́ ̞ ̵̵̟̦̞ ̸̵̨̛̛̭̣̏ ̸̦̖̦̌̽̚
̱̱̯̍̔̽ ̸̛̛̦̯̭̏̌̌́̚ ̨̛̞̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽. ˉ̞̦̌ ̨̛̭̪̙̦̦̏̌́ – ̨̛̦̔ ̞̚
̵̛̛̦̜̙̣̞̹̌̏̌̏ ̨̡̡̛̪̦̞̌̏̚ ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ (̨̨̨̛̭̣̍̏ ̣̔́
̨̛̥̹̦̦̌Ͳ̵̸̵̛̯̖̦̞̦̨̛̬̞̏̍̏), ̨̯̥̱̨̺̶̡̖̭̪̣̱̯̞̜̦̞̌̌̛̛̯̬̯̏̌̌̚̖̭̏̽
̨̪̖̬̞̔̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌̸̨̦̦̌̚̛̪̖̬̖̺̱̯̏̀̽̨̨̨̦̬̞̔̌̏̚̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚
̚̛̪̬̦̦̥̔̍̌́̨̯̬̱̏̌, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̣̔́̨̨̯̥̞̣̌̏̍́ – ̱̪Ζ̯́̽Ͳ̹̞̭̯̽̬̞̌̏̚,
̪ ̌ ̭ ̌ ̙ ̛ ̬ ̭ ̽ ̡ ̨ ̐ ̨ ̣ ̞ ̯ ̌ ̡ ̌  –  ̱ ̭ ̞ ̥ Ͳ ̏ ̞ ̭ ̞ ̥ ̬ ̌ ̚ ̞ ̏ ,  ̔ ̣ ́ ̔ ̛ ̚ ̖ ̣ ̽ Ͳ ̐ ̖ ̦ ̖ ̬ ̌ ̯ ̨ ̬ ̌  –  ̱
̸̨̛̛̯̬Ͳ̪Ζ̯́̽̬̞̌̏̚̞̯̔͘.
ʪ̣́̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚̨̨̞̦̯̖̬̣̦̐̌̽̐̨̡̡̛̪̦̌̌̚̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞
̨̯̬̱̏̌, ̸̨̨̛̪̬̦̖̦̌̐̚ ̣̔́̡̨̖̭̪̬̯̱, ̨̨̜̐ ̛̪̬̥̖̯̬̌̌̨̪̬̞̦̯̭̏̀̀̽́̚
̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̸̨̨̞̭̦̱̀̐ ̨̌̍ ̨̯̬̱̏̌, ̨̺ ̨̨̬̬̣̯̭̍́̿̽́̚ ̞ ̦̜̞̣̹̌̍̽
̨̨̪̦̏ ̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿ ̨̛̪̯̬̖̍ ̶̨̡̪̱̪̞̏. ʿ̨̬̞̦̦̦̏́́ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̦̌
̨̨̭̦̞̏̵̛̣̦̍̌̽̶̨̨̡̞̦. ʪ̣́̞̣̹̍̽̸̨̨̯̦̟̶̨̡̛̞̦̵̨̛̪̬̞̦̦̏̀̏̌̨̯̬̞̏̌̏
̨̥̙̱̯̽̸̛̣̱̯̭̌̌́̚̛̬̱̪̐̡̖̭̪̖̬̯̞̏ – ̴̵̶̞̞̌̏̏̞̚̶̵̛̨̯̬̞̏̌̏.








i i T I a I
1
, (2.2)
̖̔ ai – ̨̛̪̯̥̌ ̏̌̐̌ i-̨̐ ̸̨̨̛̪̬̥̖̯̬̦̌̌̐ ̡̞̦̖̭̱̔, ̨̺̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿
̭̯̱̪̞̦̽ ̨̛̙̣̭̯̞̏̌̏ ̶̨̨̽̐ ̪̬̥̖̯̬̌̌̌ ̣̔́ ̶̨̡̪̱̪́; Ii – ̸̦̖̦̦̌́̚
̸̨̨̛̪̬̥̖̯̬̦̌̌̐ ̡̞̦̖̭̱̔ i-̨̐ ̪̬̥̖̯̬̌̌̌, n – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̨̛̪̬̞̦̦̏̀̏̌
̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏̨̛̬̱̏̍.
ʻ̵̨̨̖̞̦̍̔ ̸̛̛̦̯̌̌̚̚, ̨̺ ̸̦̖̦̦̌́̚ Ii, ̞ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ I˃ ̦̖ ̨̛̪̦̦̞̏
̛̛̪̖̬̖̺̱̯̏̏̌̶̨̛̛̦̞̔, ̨̯̥̱̨̺̦̖̥̌̿̭̖̦̭̱̨̨̛̪̬̪̦̱̯̏̌̨̯̬̏̌, ̨̺
̨̨̛̣̦̌̔̏̽̏̚̛̍̨̪̯̬̖̱̍̞̣̹̍̽̦̞̙̦̌ 100%.







j j ȿ I b I
1
, (2.3)
̖̔ bj - ̨̛̪̯̥̌ ̏̌̐̌ jͲ̨̐ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̡̞̦̖̭̱̔, ̨̺ ̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿
̭̯̱̪̞̦̽̨̛̙̣̭̯̞̏̌̏̨̨̦̔̌̐̪̬̥̖̯̬̌̌̌̣̔́̶̨̡̪̱̪́; Ij - ̸̦̖̦̦̌́̚̡̞̦̖̭̱̔
jͲ̨̐ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̪̬̥̖̯̬̌̌̌; m - ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̶̵̨̛̞̦̦̀̏̌ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦
̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏̨̛̬̱̏̍.73
ˀ̵̨̨̡̬̱̦̌̚ ̵̛̖̖̦̏̔̚ ̡̞̦̖̭̞̔̏ ̌̚ ̸̨̛̛̛̭̪̙̥̏ ̜ ̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥
̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̔̌̿ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̸̨̛̛̛̭̣̯̍ ̨̡̡̛̪̦̌̚ ̨̨̞̦̭̦̟̏̔

















Ʉ   (2.5)
̔ ̖ ʶ ˃  – ̨̡̡̛̪̦̌̚ ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ ̌̚ ̵̸̛̛̯̖̦̞̦̥
̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌; ʶʫ – ̨̡̡̛̪̦̌̚ ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ ̌̚
̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌; I˃1, I˃2 – ̡̛̞̦̖̭̔̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞
̌̚ ̵̸̛̛̯̖̦̞̦̥̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̨̨̨̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌̐ ̨̯̬̏̌̌̞ ̨̯̬̏̌̌Ͳ̨̖̯̣̦̌̌
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔; Iʫ1, Iʫ2 – ̡̞̦̖̭̔̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̌̚̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥
̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌̨̨̨̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌̐̨̯̬̏̌̌̞̨̯̬̏̌̌Ͳ̨̖̯̣̦̌̌̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔.







J   (2.6)
˔̡̨̺ J>1, ̨̛̦̣̞̦̜̌̌̏̌̚ ̛̬̞̏̍ (̨̯̬̏̌) ̪̖̬̖̖̬̹̱̏̿ ̌̚
̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̀ ̨̡̬̌̚̚, ̡̨̺́ J =  1  –  ̚ ̦ ̌ ̵ ̨ ̔ ̛ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌
̨̡̨̨̦̥̱̔̌̏̬̞̦̞̏, ̡̨̺́ J <1 – ̨̪̭̯̱̪̯̭̌̿̽́̨̜̥̱.
˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥, ̨̛̛̪̣̞̪̹̯ ̛̞̦̯̖̬̣̦̜̐̌̽ ̨̡̡̛̪̦̌̚
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̨̥̙̦̌, ̸̛̞̣̹̱̍̽̀̚ ʶ˃̨̞ͬ̌̍̸̛̥̖̦̹̱̀̚ ʶʫ.
ʽ̛̯̬̥̦̞̌ ̏ ̡̛̯̜̌ ̨̭̪̭̞̍ ̞̦̯̖̬̣̦̞̐̌̽ ̶̨̡̛̞̦ ̨̨̣̯̔̏́̀̽̚ ̸̛̛̛̦̯̏̌̚,






̨̡̛̛̬̦̞̏̍̏ ̨̛̬̞̏̍̏ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏ ̞ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̵̨̟̦̟̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ʪ̣̞̌
̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̦̞̬̌̍ ̵̨̛̪̬̞̦̣̦̏́̽ ̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏ (̡́ «̵̛̯̖̬̏̔», ̡̯̌ ̞
̥ͨΖ̵̡̛́»), ̨̺̵̡̛̬̯̖̬̱̯̌̌̀̽̚̸̨̛̭̪̙̞̏̨̛̣̭̯̭̯̞̏̌̏̨̯̬̱̏̌ (̛̪̬̥̖̯̬̌̌,
̨̺ ̨̛̪̭̱̯̀̽ ̨̨̭̦̦̞̏ ̴̶̡̱̦̞̟ ̨̨̨̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌̐ ̨̯̬̱̏̌ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́
̨̛̥̏̐ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔, ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽ ̭̯̦̬̯̞̌̔̌̏ ̯̌ ̞̦. ̵̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏
̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏). ʻ̌ ̨̦̭̯̱̪̦̥̱̌ ̖̯̪̞̌ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̨̛̬̞̏̍̏-
̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏ ̣̔́ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̸̦̖̦̌̽̚ ̵̨̛̪̬̞̦̣̦̏́̽ ̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏.74
ʶ ̨ ̙ ̦ ̨ ̥ ̱ ̪ ̌ ̬ ̌ ̥ ̖ ̯ ̬ ̱ ̪ ̬ ̛ ̏ ̣ ̌ ̭ ̦ ̀ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̏ ̌ ̐ ̨ ̏ ̛ ̜ ̡ ̨ ̖ ̴ ̞ ̶ ̞ ̿ ̦ ̯ ,  ̺ ̨
̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿ ̸̦̱̺̞̭̯̌̽̚ ̪̬̥̖̯̬̌̌̌ ̣̔́ ̸̨̛̭̪̙̏̌̌, ̸̨̛̪̬̥̱ ̨̛̜̏̌̐̏
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̶̨̨̛̪̬̪̬̞̜̦̜ ̸̛̛̖̣̦̞̏ ̡̱̯̌ ̥̞̙ ̛̛̭̱̥̞̙̦̥ ̛̬̞̱̭̥̌̔̌-









$ M , (2.7)
̖̔ʔ i – ̡̱̯̥̞̙̡̨̛̖̯̬̥̏̌̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏ (̞-1) ̯̌ i; i – ̨̦̥̖̬̪̬̥̖̯̬̌̌̌;
m – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̵̨̛̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏.







i a , (2.9)
̖̔ ai – ̨̛̪̯̥̌̏̌̐̌ (̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̨̥̭̯̞̏̌̐) ̪̬̥̖̯̬̌̌̌ i.
ʽ̛̯̬̥̦̞̌̦̞̔̌̨̦̭̯̭̌́̽́̚̨̔̯̣̌̍. 2.1.
˃̶̛̣̌̍́ 2.1 – ʿ̨̛̬̞̦̣̦̜̏́̽̦̣̞̌̌̚̵̨̨̛̭̦̦̏̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏
ʻ̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́̨̡̛̛̬̦̞̏̍̏̨̯̬̞̏̌̏Ͳ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏









ʿ̨̯̞̥ ̨̡̛̭̣̞̦̔̔ ̛̪̬̭̯̱̪̌̿ ̨̔ ̨̨̛̪̱̍̔̏ ̶̡̨̛̛̣̬̥̐̌ ̏ ̨̪̣̬̦̞̜́
̛̭̭̯̖̥̞̡̨̨̛̬̦̯̔̌. ʻ̌̬̞̱̭̞̌̔Ͳ̡̨̖̯̬̞̏, ̨̛̙̦̔̏̌̡̨̨́̐̨̨̱̥̦̏̛̪̬̜̦̯́̌
̌̚ ̶̨̛̛̦̔̀, ̡̞̣̯̭̏̔̌̔̌̿̽́ ̨̞̦̭̦̏̔̌ ̸̛̛̖̣̦̏̌ ̨̡̡̛̪̦̌̌̚
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ Ri̬ ̨ ̚ ̬ ̌ ̵ ̨ ̏ ̌ ̦ ̌ ̚ ̌ ̴ ̨ ̬ ̥ ̱ ̣ ̨ ̀  8 . 1 0 ,  ́ ̡ ̺ ̨













R   , (2.11)
̖̔ j – ̨̦̥̖̬̨̛̬̱̏̍Ͳ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̌;   m i : 1  – ̨̦̥̖̬̪̬̥̖̯̬̌̌̌̶̨̡̛̞̦ ;
m – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏; ij Ɋ ̞
ȿɌ


















R6 (j) R5 (j)
R4 (j)
R3 (j)












̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏ ̸̨̨̦̦̌ ̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̶̛̬̞̦̖̀̚ ̨̪̣̺ ̨̡̡̛̯̱̯̦̞̍̌̐̌̏.
˃̡̛̜̌ ̵̪̞̞̔̔ ̨̛̪̬̥̞̬̦̜̌̏ ̣̔́ ̱̍̔̽Ͳ̡̨̟́ ̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̵̨̛̪̬̞̦̦̏̀̏̌
̨̛̬̞̏̍̏̞̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏̶̨̡̛̞̦̜̨̨̣̔̏́̿̚̦̖̛̣̹̖̛̛̛̯̏́̏̡̛̬̺̜̌̛̬̞̏̍
;̡̛̬̺̥̌̿̨̯̜̛̬̞̏̍, ̶̨̞̦̦̌̶̡̨̛̣̬̥̐̌̌̡̨̨́̐̥̌̿̞̣̹̱̍̽̨̪̣̺̱), ̌̜






̨̡̨̙̬̭̯̟ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟. ˄ ̶̵̛ ̵̨̱̥̏̌ ̨̥̙̦̌ ̨̱̭̪̞̹̦




̨̨̜̐ ̨̨̛̬̯̍. ʽ̶̬̦̞̞̜̦̐̌̌̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́76
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̀̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚
̦̭̥̪̖̬̖̌̌̔̛̛̯̥̶̛̞̣̥́̞̛̦̦̥̌̏̔̌́̚, ̡̞́̨̦̏̌̨̡̡̛̪̣̦̌̌̛̛̬̞̹̱̯̏̏̌.
ʻ ̌ ̪ ̬ ̨ ̥ ̛ ̭ ̣ ̨ ̏ ̛ ̵ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̌ ̵ ,  ́ ̡ ̞ ̌ ̡ ̯ ̛ ̏ ̦ ̨ ̍ ̖ ̬ ̱ ̯ ̽ ̱ ̸ ̌ ̭ ̯ ̽ ̱
̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̞̜̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̨̨̛̦̞̹̦̯̬̞̖̣̦̜̏̽̐̏̽̚̪̬̯̌̌̌̞̭̦̱̿,
̏ ̨̨̨̭̦̦̥̱̏, ̏ ̵̨̔̏ ̴̵̨̬̥̌: 1) ̡́ ̸̛̭̯̦̌̌ ̸̨̨̨̛̛̦̱̯̬̞̹̦̬̦̟̏̽̏̍
̡̛̭̯̬̱̯̱̬ ̱ ̛̣̞̏̐́̔ ̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚ ̞̞̣̱̏̔̔; 2) ̱ ̛̣̞̏̐́̔
̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̞̖̣̦̟̏̽̐̏̽̚̴̛̞̬̥.
ʯ̨̨̨̦̞̹̦̯̬̞̖̣̦̏̽̐̏̽̌ ̴̞̬̥̌ ̿ ̨̨̞̦̭̦̏̔̨̛̭̥̭̯̞̜̦̥̌̡̛̭̯̬̱̯̱̬̦̥
̪ ̞ ̔ ̬ ̨ ̚ ̔ ̞ ̣ ̨ ̥ ,  ̺ ̨ ̭ ̯ ̏ ̨ ̬ ̀ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌ ̔ ̨ ̭ ̛ ̯ ̽ ̏ ̖ ̣ ̛ ̡ ̨ ̥ ̱ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̞ ̔ ̣ ́
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̯̌̱̪̬̣̞̦̦̌̏́̨̨̜̐̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̀̚̞̣̦̞̭̯̔́̽̀. ˃̡̱̌
̴̞̬̥̱ͨ» ̸̨̨̣̀̿ ̡̨̛̬̖̯̬̔, ̨̺ ̨̡̨̛̪̞̪̬̦̜̔́̔̏̌ ̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚
̨̖̦̖̬̣̦̥̱̐̌̽ ̡̨̛̬̖̯̬̱̔ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌. ˄ ̨̣̦̥̱̌̐̌̽̚ ̛̣̞̏̐́̔





































ʳ̨̦̹̀, ̦̜̞̣̹̌̍̽ ̨̨̛̪̹̬̖̦̀, ̴̨̨̬̥̀ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚ ̛̭̣̱̙̍ ̦̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̞̔̿̏ ̿ ̞̞̣̏̔̔
̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̏̚Ζ̡̞́̏̚ (ʦʯʫʯ). ˉ̖̜ ̞̞̣̏̔̔ ̨̪̬̥́77
̨̡̨̛̪̞̪̬̦̜̔́̔̏̌ ̨̌̍ ʧ̨̖̦̖̬̣̦̥̱̌̽ ̡̨̛̬̖̯̬̱̔, ̡̨̛̬̖̯̬̱̔ ̚
̶̵̡̨̛̥̖̬̞̜̦̛̪̯̦̌̽, ̨̌̍̡̨̛̬̖̯̬̱̔̚̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̛̪̯̦̌̽.
ʯ̣̦̱̌̐̌̽̡̭̯̬̱̯̱̬̌̡̨̨̯̌̐̞̞̣̱̏̔̔̨̥̙̦̌̨̛̪̯̔̌̦̌̛̬̭. 2.6.



















ʻ̸̡̛̣̦̌̌̽ ʦʯʫʯ ̡̨̛̦̱̏̿ ̴̶̡̱̦̞̟ ̶̡̛̖̬̞̦̯̏̏̌ ̞ ̶̡̨̨̛̬̦̞̟̔̌
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̵̭̞̏ ̨̪̞̬̞̣̞̔̔̏̚ ̞̞̣̱̏̔̔, ̞̜̭̦̔̀̿̚ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̽
̡̨̡̥̪̣̖̭̱̨̬̞̯̍̞̚̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ʯʫʪ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌.
ʯ̡̛̭̯̱̪̦̌ ̸̡̛̦̣̦̌̌̽̌ ʦʯʫʯ ̞̜̭̦̔̀̿̚ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚ ̴̡̨̛̖̖̯̦̟̏
̛̛̭̭̯̖̥ ̱̯̱̍̚ ̨̨̨̯̟̐̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̪̣̦̞̌̏
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̨̨̨̯̟̐̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̦̌̨̨̦̞̹̦̥̱̏̽̚̡̛̬̦̱.
ʥ̨̬̀ ̵̡̨̛̛̥̬̖̯̦̌̐̏ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽ – ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̨̛̪̪̯̱,
̶̨̨̛̪̬̪̞̟̚, ̡̛̛̦̥̞̔̌̶̞̦, ̡̛̭̯̬̱̯̱̬̡̛̬̦̞̏, ̶̡̨̨̛̬̦̞̔̌̀̨̨̛̬̯̍̴̛̞̬̥
̚ ̨̛̛̞̦̖̥̦̥̚ ̛̖̦̯̥̌̐̌, ̸̨̛̥̖̯̦̖̔ ̶̡̨̛̖̬̞̦̯̏̏ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̽
̪ ̬ ̌ ̏ ̛ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̬ ̨ ̚ ̬ ̌ ̵ ̱ ̦ ̡ ̱ ̞ ̚ ̌ ̭ ̯ ̨ ̭ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̶ ̞ ̦ ̪ ̞ ̔ ̸ ̌ ̭ ̪ ̞ ̔ ̐ ̨ ̯ ̨ ̏ ̡ ̛ ̞
̛̪̞̪̭̦̦̔̌́ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏, ̡̨̛̦̱̏̿ ̞̦̹̱ ̨̨̬̯̱̍ ̚ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́
̡̨̦Ζ̡̛̦̯̱̬̀ ̡̛̬̦̞̏, ̸̛̖̦̦̏̏́ ̸̵̛̞̔̀ ̦̌ ̨̨̭̞̯̥̱̏̏ ̡̛̬̦̱ ̵̸̵̛̯̖̦̞̦
̨̛̥̏̐ ̨̔̨̯̬̞̏̌̏ ̞̴̨̞̦̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̪̬ ̵̛̦ ̵̨̖̪̭̖̬̖̦̞̍̔̚ ̨̡̛̛̬̦̞̏̍̏
̨̯̬̞̏̌̏, ̦̣̞̱̌̌̚ ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐ ̬̞̦̏́ ̞ ̡̨̭̯̞́ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̟̟
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞, ̛̏̔̌̿ ̶̡̛̖̬̞̦̯̱̏̏ ̨̞̪̞̦̞̏̔̏̔ ̨̡̛̛̭̦̏̏ ̞
̶̡̨̬̖̥̖̦̞̟̔̌̚̶̵̛̛̪̯̦̌̽.
ʥ̨̬̀ ̡̛̬̖̣̥̌ ̞ ̡̨̨̛̭̯̟̏̌̏̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ – ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̡̬̖̣̥̦̱̌
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̴̛̞̬̥, ̨̬̦̞̱̐̌̿̚̸̱̭̯̌̽̶̵̨̛̭̪̖̞̣̞̦̌̏̌̚̴̞̬̥̱̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̵̡̛̭̯̏̌̏̌̞̵̡̬̥̬́̌̌.78
ʥ̨̬̀ ̵̛̭̪̞̣̦̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ̞̜̭̦̔̀̿̚ ̶̡̨̨̛̬̦̞̔̌̀, ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̞
̡̨̨̦̯̬̣̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̵̛̭̪̞̣̦̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̵̨̛̭̯̬̖̦̏ ̌̚ ̸̱̭̯̞̌
̨̨̨̞̦̖̥̦̐̚̡̪̞̯̣̱̌̌̦̌̨̛̯̖̬̯̬̞̟˄̡̛̬̟̦̌̞̌̚̡̨̨̨̬̦̥̔.
ʽ̸̛̛̭̣̣̦̜̍̀̏̌̽ ̶̖̦̯̬ ̡̨̛̦̱̏̿ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̶̨̛̯̥̯̞̟̌̏̌̌̚
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚, ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́̡̨̨̡̨̖̦̥̞Ͳ̸̵̛̛̥̯̖̥̯̦̌̌̨̥̖̯̞̔̏̞ʫʽʺ̱





̜ ̪̞̭̣̬̦̯̞̜̦̖́̐̌̌ ̵̸̯̖̦̞̦̖ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̨̯̬̞̏̌̏, ̵̡̨̨̛̖̭̪̬̯̦̏̌
̴ ̞ ̬ ̥ ̨ ̀   ̏ ̚ ̌ ̬ ̱ ̍ ̞ ̙ ̦ ̞ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̛ ,  ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̖ ̦ ̦ ́ ̯ ̖ ̵ ̦ ̞ ̸ ̦ ̛ ̵ ̶ ̖ ̦ ̯ ̬ ̞ ̏ ̞
̵̡̨̨̛̬̦̦̌̔̚̖̦̯̞̌̐̏̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̵̨̛̛̦̖̞̦̥̍̔̛̛̪̭̦̥̌̌̚̸̛̛̭̯̦̥̌̌,
̨̛̬̖̥̦̯̦̥̡̱̭̯̯̱̦̦̥̌̏̌́̯̌̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌.
ˇ̶̡̛̱̦̞̥́ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚ ̛̭̣̱̙̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̿:
1) ̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̸̯̖̦̞̦̖ ̶̨̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏ ̞ ̨̦̞̹̦̞̏̚ ̏̚Ζ̡̛́̚: ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚
̪̣̦̞̌̏ ̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌; ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̨̨̪̖̬̖̬̞̐̏̏; ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔̵̨̞̌̔̏̚̨̨̺̔̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌̚̛̛̞̦̹̥
̴̛̞̬̥̥̌, ̸̛̖̦̦̏̏́ ̞ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̨̨̨̪̖̬̖̔̏̐ ̨̭̞̱̔̏̔; ̞̬̍̚ ̞
̨̦̬̥̙̖̦̦̌̐̌̔́ ̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌; ̞̞̬̏̔̍ ̴̵̶̞̞̌̏̏ ̣̔́
̞̬̙̦̦̏̔́̔̌́ ̌̚ ̡̨̨̬̦̔; ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̌̚ ̡̨̛̖̭̪̬̯̦̥
̶̨̨̛̛̬̦̯̥̏̍̏, ̨̦̬̥̙̖̦̦̌̐̌̔́̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌̣̔́̸̨̛̛̭̯̯̭̯̦̟̌̨̞̯̦̭̯̞̏̚);
2)  ̨̨̡̨̪̬̯̣ (̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̵̨̨̡̨̛̪̬̯̣̦̽ ̵̨̞̌̔̏̚, ̨̪̏Ζ̵̛̦́̌̚ ̞̚
̨̨̛̪̬̜̥̥ ̶̖̣̖̞̜̔̐̌; ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌ ̚ ̨̛̛̞̦̖̥̦̥̚
̴ ̌ ̵ ̞ ̏ ̶ ́ ̥ ̛ ̞ ̯ ͘ ̔ . ;  ̨ ̴ ̨ ̬ ̥ ̣ ̖ ̦ ̦ ́ ̔ ̨ ̡ ̱ ̥ ̖ ̦ ̯ ̞ ̏ ̔ ̣ ́ ̏ ̭ ̞ ̵ ̪ ̬ ̛ ̍ ̱ ̏ ̌ ̀ ̸ ̛ ̵ ̦ ̌
̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̴̵̶̞̞̌̏̏̚̛̪̯̦̌̽̨̛̬̹̬̖̦̦́̚ ̡̛̬̦̱ ̱̯̱̍̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔̜
̨̥̞̦̱̍ ̨̨̭̞̥̔̏̔; ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̸̡̛̪̖̬̖̣̥̌̔̌̌ ̵̨̛̞̦̖̥̦̚ ̴̵̶̞̞̌̏̏,
̶̖̣̖̞̜̔̐̌, ̌̡̨̯̙̌̨̨̪̖̬̖̬̞̐̏̏; ̡̪̖̬̖̣̌̔̡̨̯̣̞̌̌̐̏, ̨̡̪̬̭̪̖̯̞̏, ̨̞̦̹̟
̵̸̨̯̖̦̞̦̟ ̶̨̡̱̥̖̦̯̞̟̔̌);  3)  ̸̛̦̣̞̯̦̞̌̌ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ (̡̭̣̦̦̌̔̌́
̨̨̪̬̦̱̐̚ ̱̯̱̍̚ ̞ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̶̨̨̞̦̱̯̬̖̦̦̏́: ̦̣̞̌̌̚
̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̺ ̡̛̪̱̭̯̭̏̌̿̽́, ̚ ̨̪̣̱̐́̔ ̨̛̥̏̐ ̡̛̬̦̱;
̸̛̖̦̦̏̏́ ̜ ̦̣̞̌̌̚ ̡̛̬̦̱ ̱̯̱̍̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔; ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚, ̡̭̣̦̦̌̔̌́
̨̨̪̬̦̱̐̚ ̱̯̱̍̚; ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̨̨̨̛̥̙̣̏̐ ̨̛̭̬̯̥̖̦̯̱̌ ̨̯̬̞̏̌̏ ̣̔́
̨̪̬̙̱̔̌ ̦̌ ̡̛̬̦̱ ̞ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̨̡̪̬̖̯̱ ̨̨̨̪̣̦̦̌̏̌̐ ̨̨̨̬̯̱̍
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̞ ̵̨̛̦̏ ̴̨̬̥ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́; ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̡̦̱̍̌ ̵̛̦̔̌
̣̔́ ̡̨̨̨̛̥̬̖̯̦̌̐̏̐ ̦̣̞̱̌̌̚; ̸̛̖̦̦̏̏́ ̴̡̨̯̬̞̌̏, ̨̺ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌
̡̛̹̞̭̯̏̔̽ ̨̱̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̡̛̬̦̱, ̞ ̛̞̬̏̍ ̦̜̞̣̹̌̍̽
̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̵̨̪̞̱̔̔ ̨̔ ̶̨̨̞̦̱̯̬̖̦̦̏́ ̛̪̬ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; ̦̣̞̌̌̚ ̭̯̦̱̌ ̶̞̦ ̦̌ ̡̛̬̦̱); 4)  ̡̬̖̣̥̦̌̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽79
;̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̵̨̞̌̔̏̚ ̨̨̺̔ ̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̨̛̪̪̯̱ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̦̣̞̱̌̌̚̵̨̞̌̔̏̚̨̨̺̔̡̛̬̖̣̥̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔); 5)
̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚̪̣̦̞̌̏̞̨̨̬̯̍̌̚̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏̨̔̛̪̞̪̭̦̦̔̌́̨̨̨̬̞̔̐̏̏̦̌
̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̨̪̖̬̖̬̞̐̏̏ ̞ ̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌ ̨̔
̛̪̞̪̭̦̦̔̌́ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏, ̴̨̨̬̥̣̖̦̦́ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ ̞ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏; ̨̨̬̯̍̌ ̚
̛̞̬̙̥̍̌, ̨̡̛̬̖̬̥̍̌, ̛̛̣̖̬̥̔̌̜̛̖̦̯̥̌̐̌̞̚̱̯̱̍̚; ̨̡̪̹̱̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏
̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̵̛̛̦̏̔̌ ̨̨̪̬̦̞̐̏̚ ̱̯̱̍̚; ̖̖̦̦̏̔́ ̡̨̡̛̬̯̯̖̌ ̚ ̨̡̣̞̱̍
̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏; ̨̨̛̪̖̬̖̬̐̏̚̶̨̛̛̪̯̖̦̞̜̦̥̸̨̛̛̭̪̙̥̏̌̌; ̨̡̣̞̍̱̯̱̍̚̨̪
̵̨̬̖̞̦̐̌).
ʦ̞̞̣̔̔ ̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̏̚Ζ̡̞́̏̚ ̿ ̨̖̣̖̥̖̦̯̥ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̨̜̐ ̴̡̛̖̖̯̦̏̌ ̨̨̬̯̍̌ ̛̣̖̙̯̌̽̚ ̞̏̔
̨̨̨̦̬̥̣̦̌̽̐̨̥̏̌̿̏̚̚Ζ̡̱́̚̚̛̛̞̦̹̥̨̛̪̞̬̞̣̥̔̔̌̚̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̺
̯̞̿̀̸̛̨̞̦̹̀̨̥̞̬̀̖̬̱̯̍̽̸̱̭̯̌̽̱̞̜̭̦̖̦̦̞̔̚ʯʫʪ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌. ʦ̭̞
̴̶̡̨̱̦̞̦̣̦̞̌̽ ̛̞̞̣̏̔̔ ̞ ̛̭̣̱̙̍, ̨̺ ̖̬̱̯̍̽ ̸̱̭̯̌̽ ̱ ̡̖̬̱̦̦̞̏̌ ʯʫʪ
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̥̙̦̌̨̛̛̬̞̣̯̔̚̦̌̞̔̏̨̨̭̦̦̞̏̛̬̱̪̐: 1) ̬̱̪̱̐̞̞̣̞̏̔̔̏̞
̭̣̱̙̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̺ ̞̜̭̦̯̔̀̀̽̚ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ʯʫʪ (̨̨̪̣̦̌̏-
̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜̞̞̣̏̔̔ – ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̟̏̽̐̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̜
̡̨̨̦̯̬̣̽ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̪̣̦̱̌, ̦̣̞̌̌̚ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; ̨̣̯̦̏̌̀Ͳ̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̞̞̣̏̔̔ – ̣̯̦̖̏̌̀ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̞
̡̨̨̦̯̬̣̽̌̚̡̡̛̛̦̞̭̥̍̌̏̽̛̛̣̯̦̥̏̌̀, ̡̛̛̛̬̖̯̦̥̔̞̵̨̡̨̛̛̬̬̱̦̥̌̏̚
̶̨̛̪̖̬̞̥̌́, ̨̛̯̬̥̦̦̔̌́ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̴̛̞̬̥ ̪̞̔ ̸̭̌ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚
̵̨̨̨̨̛̦̞̹̦̯̬̖̣̦̏̽̐̏̽̚̶̨̪̖̬̞̜̌; ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̞̞̣̏̔̔ – ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́̞
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̵̡̨̛̖̭̪̬̯̦ ̯̌ ̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̦̯̙̞̏̌̌̏;
̵̱̣̯̖̬̞̍̐̌́ – ̨̡̣̞̍̞̞̯̦̞̭̯̏̽̚, ̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚̚̡̛̦̥̍̌̌, ̸̨̡̛̛̪̭̯̣̦̥̌̌̽̌




̱ ̴̭̖̬̞ ʯʫʪ (̞̞̣̏̔̔ ̨̡̛̬̯̱̏̚ – ̨̡̨̭̦̣̦̦̏̔̌̀̏̌́ ̶̨̨̬̦̞̞̜̦̟̐̌̌̚
̡̛̭̯̬̱̯̱̬̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌; ̞̞̣̏̔̔̡̬̞̌̔̏ – ̛̪̯̦̦̌́̨̞̬̱̏̔̍, ̨̬̥̞̺̖̦̦́̚̞
̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̬̞̌̔̏, ̖̖̦̦̏̔́ ̵̨̨̛̛̭̭̯̍ ̭̪̬̌̏ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏; ̞̞̣̏̔̔
̵̡̨̨̛̬̦̦̌̔̚ ̞̬̙̖̦̏̔́̔̽ – ̴̨̨̬̥̣̖̦̦́ ̞̬̙̖̦̏̔́̔̽ ̌̚ ̡̨̨̬̦̔;
̶̡̦̖̣̬̞̌́́ – ̶̬̖̭̯̬̞̿̌́ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̶̨̨̡̨̛̬̪̬̦̟́̔̽̚
̶̨̡̱̥̖̦̯̞̟̔̌ ̞ ̡̛̛̪̖̬̖̪̭; ̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏Ͳ̨̨̡̛̭̪̬̭̜̐̔̌̽ ̞̞̣̏̔̔ –
̸̨̪̭̯̦̦̌̌́ ̵̨̛̛̦̖̞̦̥̍̔ ̣̔́ ̨̨̛̬̯̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌ ̜
̡̱̭̯̯̱̦̦̥̌̏̌́, ̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽ ̌̚ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌̀ ̡̛̱̦̞̍̔̏, ̞̦̹̌
̨̨̡̭̪̬̭̐̔̌̽̌̨̨̬̯̍̌; ̸̛̛̛̬̦̜̀̔̞̞̣̏̔̔ – ̨̨̨̪̥̔̐̌̏̡̭̣̦̦̞̌̔̌̨̱̥̏
̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏ ̞ ̨̱̐̔, ̶̡̨̦̭̱̣̯̞̟̽̌ ̚ ̛̪̯̦̌̽ ̶̪̬̖̖̦̯̞̜̌̚ ̞ ̶̡̬̖̣̥̞̜̌̌,
̵̛̭̯̌̚ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̏ ̵̭̱̔̌, ̨̪̬̖̌̏̏ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚80
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̴̛̞̬̥; ̨̨̡̨̛̪̬̯̣̦̜̽ ̞̞̣̏̔̔ – ̡̨̛̦̱̏̿ ̸̨̬̱̖̦̦̔́




ʯ̸̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̜̏̽ ̨̨̞̬̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̌) – ̶̖ ̨̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽
̴̨̨̬̥̣̖̦̌ ̨̱̐̔̌ ̵̨̔̏ ̸̛ ̞̣̹̖̍̽ ̭̱̍Ζ̡̯̞̿̏ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̯̌̵̟̵̨̛̞̦̖̥̦̚̡̨̦̯̬̖̦̯̞̌̐̏, ̨̭̪̬̥̦́̏̌̌̦̌̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́,
̥̞̦̱̚ ̨̌̍ ̛̛̪̬̪̦̖̦̦́ ̵̛̥̦̏̌̿̚ ̪̬̌̏ ̯̌ ̨̨̍̏Ζ̡̞́̏̚ ̱
̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̞̜̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʿ̛̯̦̦̌́ ̴̨̛̬̥, ̨̡̪̬̱́̔ ̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̯̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̵̨̨̨̨̛̦̞̹̦̯̬̖̣̦̏̽̐̏̽̚̨̨̨̬̞̔̐̏̏̬̖̱̣̯̐̀̀̽̡̯̞̌̨̨̛̦̬̥̯̦̌̏Ͳ̨̪̬̞̌̏̏
̡̛̯̌: ˉ̛̛̞̣̦̜̏̽ ̡̨̡̖̭̔ ˄̡̛̬̟̦̌, ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬
̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̱̏̽̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽", "ʿ̨̬ ̨̨̡̪̬́̔ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̏ ̨̞̦̖̥̦̞̜̚ ̣̯̞̏̌̀", "ʿ̨̬ ̶̨̪̖̬̞̟̌ ̚ ̶̡̨̛̣̦̔̌̏̌̽̽̀
̨̨̛̛̭̬̦̏̀ ̱ ̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̵̨̛̞̦̭̦̏̔̌", "ʿ̨̬ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́
̵̨̨̨̛̯̬̥̞̦̦̏̌̍ (̵̛̬̯̖̬̦̍̌) ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̱ ̣̱̞̐̌̚ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽", ˄̡̌̚ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚˄̡̛̬̟̦̌ζ 556/94 ̞̏̔ 4 ̨̙̯̦̏́ 1994 ̬.
Ηʿ̨̬ ̵̨̛̌̔̚ ̨̨̺̔ ̨̡̪̬̱̦̦̏́̔̏̌́ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̌̚ ̨̨̨̛̬̥̔̐̏̌, ̨̺
̡̱̣̯̌̔̌̀̽ ̭̱̍Ζ̡̛̯̿ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ˄̡̛̬̟̦̌", ˄̡̌̚
ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚˄̡̛̬̟̦̌ζ 567/94 ̞̏̔ 4 ̨̙̯̦̏́ 1994 ̬. "ʿ̨̬̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚
ʺ̵̨̛̞̙̦̬̦̌̔ ̛̪̬̣̌̏ ̶̞̦̯̖̬̪̬̖̯̞̟̌ ̶̵̡̨̛̥̖̬̞̜̦ ̯̖̬̥̞̦̞̏", ˄̡̌̚
ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚˄̡̛̬̟̦̌ζ 124/96 ̞̏̔ 10 ̨̨̣̯̀̐ 1996 ̬. "ʿ̨̬̵̨̛̌̔̚̨̨̺̔
̨̡̨̭̦̣̖̦̦̏̔̌́ ̡̨̦Ζ̡̨̦̯̱̬̦̀Ͳ̶̨̨̞̦̟̏ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̱ ̴̭̖̬̞
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽", ʪ̡̖̬̖̯ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏˄̡̛̬̟̦̌
ζ 15-93 ̞̏̔ 19 ̨̨̣̯̀̐ 1993 ̬. "ʿ̨̬̛̭̭̯̖̥̱̨̨̣̯̦̏̌̀̐̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́̯̌
̨̨̣̯̦̏̌̀̐ ̡̨̨̦̯̬̣̀", ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞
ʻ̶̨̨̨̞̦̣̦̌̌̽̐̡̦̱̍̌˄̡̛̬̟̦̌ζ 444 (444-95-̪) ̞̏̔ 21 ̸̖̬̦̏́ 1995 ̬.
Ηʿ̨̬ ̨̛̯̪̞̏ ̪̣̯̞̙̦̞̌ ̨̛̱̥̏ ̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏
;̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏) ̞ ̨̛̯̪̞̏ ̴̨̛̬̥ ̵̵̛̛̭̦̌̚ ̭̯̖̬̖̙̖̦̌̽̚ ̨̔
̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ (̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏), ̡̞́ ̸̪̖̬̖̯̔̍̌̌̀̽
̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚̏̨̞̦̖̥̦̞̜̚̣̯̞̏̌̀".
ʯ̸̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̜̏̽ ̨̨̞̬̔̐̏ ̡̱̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̏ ̨̪̬̭̯̞̜ ̨̛̪̭̥̞̜̽̏
̴̨̬̥̞. ʿ̨̨̦̙̖̦̦̏̏̌́̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌̦̌̡̱̣̖̦̦̌̔́̨̨̨̬̱̔̐̏̛̛̪̣̏̏̌̿̚
̸̨̬̱̖̦̦̔́, ̵̛̭̯̯̱̯̦̌ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏. ʪ̞̟, ̨̺ ̞̜̭̦̯̭̔̀̀̽́̚ ̞̏̔ ̞̥̖̦̞




̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̨̨̨̬̱̔̐̏, ̨̌̍ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̨̨̨̪̣̹̔̌̽̐ ̨̨̪̙̖̦̦̐̔́. ʯ̌
̨̞̭̱̯̦̭̯̞̏̔ ̡̨̨̯̌̐ ̨̨̪̙̖̦̦̐̔́ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̨̪̬̌̏ ̡̛̬̟̦̌, ̖̔
̨̭̦̦̌̏̌̌̚, ̥̌̿̨̭̏̿̶̥̞̭̖̨̛̪̬̙̦̦̏̌́̨̌̍̨̨̭̦̦̖̏̶̥̞̭̖̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̭ ̯ ̨ ̬ ̨ ̦ ̌ ,  ́ ̡ ̌ ̿ :  1 )  ̪ ̬ ̨ ̔ ̌ ̏ ̶ ̖ ̥  –  ̱ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̞ ̡ ̱ ̪ ̞ ̏ ̣ ̞ Ͳ ̪ ̬ ̨ ̔ ̌ ̙ ̱ ;  2 )
̣ ̛̞̦̚ ̨̐ ̔ ̌ ̏ ̶̖ ̥  –  ̱ ̣ ̛̞̦̚ ̨̐ ̏ ̞ ̜̱ ̨̐ ̔ ̞;  3 ) ̣ ̶̞ ̖ ̦ ̞̌̚ ̬ ̨ ̥  –  ̱ ̣ ̶̞̖ ̦ ̞̚ ̜̦ ̨ ̥ ̱
̨̨̨̬̞̔̐̏; 4) ̡̨̨̥̞̯̖̦̯̥ (̡̨̨̨̛̦̭̦̯̬̥̐̌) – ̱ ̨̨̨̬̞̔̐̏ ̡̨̥̞̭̞̟
;̶̡̨̛̦̭̦̞̟̐̌); 5) ̨̛̞̬̯̖̣̖̥̔̏ – ̱̨̨̨̬̞̔̐̏̸̨̬̱̖̦̦̔́; 6) ̡̨̛̪̖̬̖̞̦̥̏̚
– ̱̨̨̨̬̞̔̐̏̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚; 7) ̡̨̨̛̖̭̪̖̯̬̥̔ – ̱̨̨̨̬̞̔̐̏̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌-
̡̨̡̨̨̛̖̭̪̖̯̬̭̔̽̐ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́; 8) ̵̡̨̛̭̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽ – ̱ ̨̨̨̬̞̔̐̏
̭ ̯ ̬ ̌ ̵ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ;  9 )  ̡ ̬ ̖ ̔ ̛ ̯ ̨ ̬ ̨ ̥  –  ̱ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̞ ̡ ̬ ̖ ̔ ̛ ̯ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̯ ̨ ̺ ̨ .  ˄
̨̞̣̹̭̯̞̍̽ ̡̛̪̞̏̌̔̏ ̶̨̦̞̦̣̦̞̌̌̽ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̛̥̯̏̌̐̌̀̽ ̡̛̯̞̣̽
̨̛̪̭̥̱̽̏̴̨̬̥̱̨̨̨̬̱̔̐̏. ʿ̶̨̬̖̭̡̱̣̦̦̌̔̌́̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚
̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̡̱̪̞̣̞̏ ̨̪̬̙̱̔̌ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̡̯̞̌ ̛̖̯̪̌:
1)  ̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌ ̨̔ ̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̨̨̨̬̱̔̐̏  (̡̨̡̦̯̬̯̱̌);  2)  ̡̱̣̦̦̌̔̌́
̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚ ̨̨̨̬̱̔̐̏  (̡̨̡̦̯̬̯̱̌);  3)  ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌).
ʽ̴̖̬̯̌ – ̶̖ ̨̛̪̭̥̽̏̌ ̶̨̨̛̪̬̪̞́̚ ̶̨̪̬̔̌̏́ (̴̨̖̬̖̦̯̌),
̨̭̪̬̥̦́̏̌̌̨̨̛̥̙̣̥̱̏̶̨̡̪̱̪̖̞̏̨̪̬̨̪̬̙̔̌̨̯̬̱̏̌̦̌̵̨̛̭̯̦̣̖̦̏̌̏
̶̨̪̬̖̥̔̌̏ ̵̨̱̥̏̌. ʦ ̴̨̖̬̯̞ ̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚ ̨̨̭̦̦̞̏ ̨̛̱̥̏ ̨̛̱̐̔:
̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́̨̯̬̱̏̌, ̡̡̞̣̞̭̯̽̽, ̡̞̭̯́̽, ̶̞̦̌, ̨̛̱̥̏̸̨̪̭̯̦̦̌̌́, ̯̖̬̥̞̦
̸̨̪̭̯̦̦̌̌́, ̨̛̱̥̏ ̪̣̯̖̙̱̌, ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̛̯̬̌ ̜ ̡̨̡̛̱̪̌̏, ̨̨̡̪̬́̔
̛̪̬̜̥̦̦̌́Ͳ̸̞̔̌̚, ̣̦̞̌̐̌̽̚ ̨̛̱̥̏ ̸̨̪̭̯̦̦̌̌́. ˀ̨̬̞̦̯́̀̽̚̚ ̔̏̌ ̛̛̏̔
̴̨̛̖̬̯: ̯̖̬̱̏̔̞̞̣̦̱̏̽.
˃̖̬̏̔̌̴̨̖̬̯̌ – ̶̖ ̨̛̪̭̥̽̏̌̶̨̨̛̪̬̪̞́̚̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌̦̌̨̪̬̙̔̌
̸̨̛̦̖̦̟̏̌̚ ̪̬̯̞̟̌ ̨̯̬̱̏̌, ̨̪̭̣̦̌̌ ̴̨̨̖̬̖̦̯̥ ̨̨̦̥̱̔ ̨̨̛̥̙̣̥̱̏
̶̨̡̪̱̪̖̞̏, ̞̚ ̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚ ̯̖̬̥̞̦̱, ̨̨̪̬̯̥́̐ ̡̨̨́̐ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽
̚ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̛ ̜ ̭ ̏ ̨ ̿ ̀ ̪ ̬ ̨ ̪ ̨ ̚ ̛ ̶ ̞ ̿ ̀ ̞ ̦ ̖ ̥ ̨ ̙ ̖ ̚ ̬ ̨ ̍ ̛ ̯ ̛ ̌ ̦ ̌ ̣ ̨ ̐ ̞ ̸ ̦ ̱
̶̨̨̛̪̬̪̞̀̚̨̞̦̹̥̱̶̨̡̪̱̪̖̞̏.
ʦ̞̣̦̽̌̴̨̖̬̯̌ – ̶̖̨̪̬ ̶̨̛̪̞́̚̦̌̯̱̭̥̱̌̪̬̯̌ ̞̀̨̯̬̱̏̌̡̡̨̞̣̥̽
̨̛̛̥̙̣̥̏̶̨̡̪̱̪̥́. ˄̦̞̜̦̖̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̿̽́̯̖̬̥̞̦̣̔́̨̞̪̞̞̏̔̏̔̜
̨̯̥̱̴̨̖̬̖̦̯̦̖̏̚Ζ̛̦̜́̌̚̨̭̏̿̀̶̨̨̛̪̬̪̞̿̀̚.
ʤ̶̡̖̪̯ – ̶̖̞̔́̨̞̦̹̟̨̨̛̭̯̬̦, ̚̡̨̟́̸̨̨̛̖̦̏̔, ̨̺̨̦̏̌̛̪̬̜̥̌̿
̨̛̱̥̏, ̨̨̨̪̬̪̦̦̞̌̏̌̚̏̴̨̖̬̯̞.
ʯ ̐ ̨ ̔ ̌ ̪ ̨ ̡ ̱ ̪ ̶ ́ ̚ ̱ ̥ ̨ ̏ ̌ ̥ ̛ ,  ̏ ̛ ̡ ̣ ̌ ̔ ̖ ̦ ̛ ̥ ̛ ̱ ̏ ̞ ̣ ̽ ̦ ̞ ̜ ̨ ̴ ̖ ̬ ̯ ̞ ,
̪̞̯̖̬̙̱̯̭̔̏̔̿̽́̨̯̖̬̏̔̀̴̡̨̨̨̦̯̬̖̬̯̀.82
ʿ̞̭̣́ ̶̡̖̪̯̱̌ ̴̡̨̨̛̦̯̬̖̬̯ ̶̨̪̬̖̥̔̌̏ ̨̱̐̔̌ ̙̯̭̏̏̌̌̿̽́
̡̨̱̣̖̦̌̔̀. ʫ̡̨̭̪̬̯̖̬̶̡̖̪̯̱̌̿̯̱̴̡̨̨̦̯̬̖̬̯̱, ̡́̌̨̛̯̬̥̦̌̌̬̦̞̹̖̌
̞̏̔̨̨̯̐̶̨̡̪̱̪́, ̚̡̛̥́̨̱̐̔̌̛̞̦̞̹̏̐̔̌.
ʿ ̬ ̛̦ ̖ ̨̐̚ ̔ ̞̞̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̌ ̚̨ ̡ ̬ ̖ ̥ ̛̥ ̛̱ ̥ ̨ ̏ ̌ ̥ ̛̨ ̴ ̖ ̬ ̯ ̛̏ ̞̦ ̪ ̨ ̛̭̣ ̌ ̿
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̱̴̡̨̨̦̯̬̖̬̯̱ ;̨̨̯̯̍̨̦̱̏̴̨̖̬̯̱) ̞̚̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚̵̨̭̟̏̨̱̥̏
̞̯̖̬̥̞̦̱̣̔́̨̞̪̞̞̏̔̏̔.
ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̸̛̦̖̦̏̌̌̚
ʿ̨̨̣̙̖̦̦̥́̨̪̬̴̨̬̥̱̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚̨̨̨̬̞̔̐̏̏ (̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏).
ʪ ̣ ́ ̱ ̡ ̣ ̌ ̔ ̌ ̦ ̦ ́ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̱ ̦ ̖ ̨ ̍ ̵ ̞ ̔ ̦ ̌ ̚ ̐ ̨ ̔ ̌ ̭ ̯ ̨ ̬ ̞ ̦ ̚ ̌ ̏ ̭ ̞ ̥ ̌ ̞ ̭ ̯ ̨ ̯ ̦ ̛ ̥ ̛
̨̛̱̥̥̏̌, ̨̨̯̯̍̨̛̱̥̥̏̌, ̖̍̚̵̡̛́̞̦̏̦̖̥̌̿̸̨̛̛̬̦̟̀̔̸̨̛̦̦̭̯̞.
ʪ̨̨̞̬̐̏ ̙̯̭̏̏̌̌̿̽́ ̡̛̱̣̖̦̥̌̔, ̡̨̺́ ̥̞̙ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌ ̏ ̦̣̖̙̦̞̜̌
̴̨̬̥̞̨̨̭̦̱̯̔́̐̨̛̐̔̚̚̵̱̭̞̵̨̛̞̭̯̯̦̨̱̥̏. ʯ̌̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́̨̛̦̥̔̞̚
̪̬̯̦̖̬̞̌̏̵̛̭̱̯̯̿̏̨̱̥̏̬̱̔̐̌̨̨̭̯̬̦̌̨̥̙̖̛̭̯̦̱̯́̐̡̛̛̯̍̚. ʿ̡̖̬̖̣̞
̵̨̛̞̭̯̯̦̨̱̥̏̡̨̡̦̯̬̯̱̌ (̨̨̨̬̱̔̐̏) ̨̦̖̖̦̌̏̔̏̯̣̌̍. 2.2.




ʪ̨̵̨̡̨̛̯̔̔̌̏̦̣̖̙̯̌̌̽̨̛̱̥̏: ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̬̦̯̞̟̐̌̌̡̨̭̯̞́, ̨̛̱̥̏
̸̣̱̖̦̦̌́̚̶̡̨̛̭̱̦̞̍̏̌̏̏̨̨̨̬̱̔̐̏, ̖̦̯̞̌̐̏, ̡̛̪̖̬̖̞̦̞̏̏̚, ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚
̨̦̬̥ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ (̨̬̦̯̙̖̦̦̏̌̌́̚), ̨̛̱̥̏ ̸̪̖̬̖̞̔̌ ̵̸̨̯̖̦̞̦̟
̶̨̡̱̥̖̦̯̞̟̔̌ ̦̌ ̨̯̬̏̌, ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̵̨̨̛̯̬̐̏ ̨̡̥̬̌, ̨̨̡̪̬́̔ ̛̭̪̣̯̌
̨̡̪̯̞̔̌̏, ̵̛̛̥̯̦ ̨̬̞̍̏̚, ̨̨̬̞̦̐̚ ̨̬̱̔ ̵̛̭̦̞̌̚ ̭̯̖̬̖̙̖̦̦̌́̚, ̚ ̡̨̨́̐
̨̥̥̖̦̯̱ ̨̨̞̬̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̌) ̸̨̛̪̦̌̿ ̛̞̯̔́, ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̛̛̪̞̪̭̦̔̌
̡̛̛̪̬̥̞̬̦̞̏ ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌), ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̯̌ ̨̨̡̪̬́̔ ̦̖̭̖̦̦̏́
̨̥̞̦̔̚̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̨̨̯̺.







ʻ̌̏̌̚ ʻ̌̏̌̚, ̨̦̥̖̬̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌), ̯̔̌̌̯̌̶̥̞̭̖
̨̨̜̐̡̱̣̖̦̦̌̔́
ʿ̬̖̥̱̣̌̍̌ ˄ ̪̬̖̥̱̣̞̌̍ ̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚ ̨̪̦̖̏ ̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́
̨̭̯̬̞̦Ͳ̸̡̛̱̭̦̞̌̏̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̶̨̪̖̬̞̟̌,
̪ ̞ ̔ ́ ̡ ̛ ̥ ̛ ̏ ̨ ̦ ̛ ̨ ̴ ̞ ̶ ̞ ̜ ̦ ̨ ̚ ̌ ̬ ̖ ̿ ̭ ̯ ̬ ̨ ̏ ̌ ̦ ̞ ,  ̞ ̚
̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚̡̛̬̟̦̌, ̸̡̨̨̭̬̖̦̖̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̡̬̟̦̌
̡́ ̡̨̦̯̬̖̦̯̞̌̐̏ ("ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽", "ʿ̶̨̡̱̪̖̽",
Ηʯ̨̡̛̥̦̌̏", "ʿ̸̨̡̛̭̯̣̦̌̌̽̨̨̯̺"), ̨̨̭̍̌, ̞̏̔83
ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́̯̣̌̍. 2.2
1 2
̞̥̖̦̞ ̡̨̟́ ̡̱̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̸̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̜̏̽̚
̨̨̞̬̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̌), ̯̌ ̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏,




˄ ̶ ̽ ̨ ̥ ̱ ̬ ̨ ̚ ̔ ̞ ̣ ̞ ̏ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ,  ́ ̡ ̛ ̜ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬  ( ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̛ ,
̨̛̪̭̣̱̐) ̨̛̦̔ ̞̚ ̡̨̦̯̬̖̦̯̞̌̐̏ ̨̨̍̏̚Ζ̛̦̜́̌̚
̨̛̛̪̭̯̯̌̏ (̛̛̞̜̭̦̯̔̚) ̨̞̦̹̥̱ ̞̚ ̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚
̸̨̨̨̯̦̐̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́, ̡̛̥̬̌, ̨̭̬̯̱̨̌̍̶̡̨̨̞̦̖̏̐
̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ ̨̨̛̬̯̍, ̨̺ ̡̨̛̦̱̯̭̏̿̽́. ˄ ̬̞̌̚
̨̨̬̯̖̬̦̍̌̐ (̨̨̨̨̨̯̬̥̞̦̦̏̌̍̐) ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌)
̨̌̍ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌ ̦̌ ̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́ ̶̡̨̛̣̦̟̔̌̏̌̽̽
̨̛̛̛̭̬̦̏ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̡̨̯̙̌ ̸̨̯̦̖ ̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́
;̡̥̬̌̌, ̨̭̬̯) ̸̵̛̱̭̯̬̞̦̚̨̨̡̪̭̯̌̏ (̨̌̍̦̌̏̌̚̨̯̬̱̏̌,
̨̺̿̶̡̨̞̦̖̏̀̨̥̖̯̀̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́̶̡̨̛̣̦̟̔̌̏̌̽̽
̨̛̛̛̭̬̦̏). ˔̡̨̺ ̨̯̬̏̌ (̨̨̬̯̍̌, ̨̪̭̣̱̐̌) ̨̪̯̬̖̱̍̿
̞̣̹̍̽ ̨̖̯̣̦̟̔̌̽ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̌̍ ̨̡̦̥̖̦̣̯̱̬̌̌
̨̯̬̞̏̌̏ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐) ̨̛̭̯̔̽ ̡̛̖̣̏̌, ̨̯ ̭̖̏ ̶̖
̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚̏̨̡̯̱̔̔̌ (̶̴̶̡̛̭̪̖̞̞̟̌), ̡̛̜́̥̌̿̛̱̯̍
̦̖̞̏̔Ζ̨̥̦̿̀̸̨̛̭̯̦̌̀̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌), ̨̪̬̨̺
̨̛̬̯̭̍̽́ ̨̞̪̞̦̏̔̏̔̌ ̡̞̥̞̯̏̔̌ ̏ ̡̯̖̭̯̞ ̨̨̨̬̱̔̐̏
;̡̨̡̦̯̬̯̱̌). ʪ̣́ ̨̨̬̯̖̬̦̍̌̐ (̨̨̨̨̨̯̬̥̞̦̦̏̌̍̐)
̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̛̦̜̐̌̔̌̚ ̨̨̡̯̔̔̌
; ̭ ̪ ̖ ̶ ̛ ̴ ̞ ̡ ̌ ̶ ̞ ́ ) ,  ̡ ̬ ̞ ̥ ̯ ̨ ̐ ̨ ,  ̍ ̌ ̣ ̌ ̦ ̭ ̱ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̞ ̺ ̖ ̚ ̌
̨̣̦̌̐̌̽̀̚ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̯̌ ̨̞̥̪̬̯̱ ̨̯̬̞̏̌̏
;̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐). ˄ ̨̡̯̱̔̔̌ ̨̔ ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌)
̨̪̬ ̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́ ̶̡̨̛̣̦̟̔̌̏̌̽̽ ̨̛̛̛̭̬̦̏
̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚ ̨̞̪̞̦̏̔̏̔̌ ̵̸̨̨̯̖̦̣̞̦̐̌ ̵̭̖̥̌ ̡̨̨̯̌̐
̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́. ˃̵̸̨̨̖̦̣̞̦̐̌ ̵̭̖̥̌ ̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́
̶̡̨̛̣̦̟̔̌̏̌̽̽̨̛̛̛̭̬̦̏̨̛̪̦̦̏̌̨̛̞̬̙̯̏̔̍̌̌: 1) ̱̭̞
̨̨̭̦̦̞̏ ̛̖̯̪̌ ̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́ ̨̛̛̛̭̬̦̏ ̯̌ ̶̨̪̬̖̭
̨̪̖̬̖̯̬̖̦̦̏́ ̨̛̛̛̭̬̦̏ ̦̌ ̨̨̯̱̐̏ ̶̨̡̪̬̱̞̔̀;
2)  ̡̡̞̣̞̭̦̞̽ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚ ̦̌ ̡̨̨̙̦̥̱ ̖̯̪̞̌







˄ ̶̨̥̱̽ ̨̬̞̣̞̔̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚, ̨̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔
̨̡̛̦̥̖̦̣̯̱̬̌, ̶̨̛̛̦̔́̛̥̞̬̱̏̨̯̬̱̏̌, ̛̪̬̜̦̯́̌̣̔́
̨̯̬̞̏̌̏ ̡̨̨̯̌̐ ̛̱̏̔ (̱ ̵̨̯̦̦̌, ̵̡̨̞̣̬̥̐̌̌, ̵̡̹̯̱̌
̨̨̯̺), ̨̨̜̐ ̣̦̌̐̌̽̌̚ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̯̌ ̡̞̭̦̞́
̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌. ˄̡̯̖̭̯̞̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̨̪̬84
ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́̯̣̌̍. 2.2
1 2
̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̨̬̞̯̍ (̦̦̦̌̔̌́ ̨̪̭̣̱̐) ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚







˄ ̶̨̥̱̽ ̨̬̞̣̞̔̚ ̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚ ̛̏̔ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌ ̯̌
̛̭̦̞̍̌̚̨̛̱̥̏̨̡̛̪̭̯̌̏ (̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̨̔ʺ̵̨̛̞̙̦̬̦̌̔
̛̪̬̣̌̏ ̶̞̦̯̖̬̪̬̖̯̞̟̌ ̶̵̡̨̛̥̖̬̞̜̦ ̯̖̬̥̞̦̞̏, ̡̞́
̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚ ̨̨̍̏Ζ̡̛́̚ ̡̨̦̯̬̖̦̯̞̌̐̏ ̨̨̺̔ ̨̡̛̪̭̯̌̏
̨̯̬̱̏̌̞̨̭̯̦̣̯̏̌̏̀̀̽̨̥̥̖̦̯̵̨̪̖̬̖̱̔̡̛̛̬̞̏̚̞̏̔
̨̦̞̟̔̿̨̨̛̭̯̬̦̨̔̨̞̦̹̟, ̌̡̨̯̙̌̡̨̡̛̦̬̖̯̦̜̨̡̭̯̬
̨̡̛̪̭̯̌̏ ̨̯̬̱̏̌ (̵̨̡̛̬̖̥ ̪̬̯̞̜̌ ̨̯̬̱̏̌). ˄ ̬̞̌̚
̡̱̣̖̦̦̌̔́̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̨̪̬̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̬̞̯̍
;̦̦̦̌̔̌́ ̨̪̭̣̱̐) ̱ ̶̨̥̱̽ ̨̬̞̣̞̔̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚







̨̯̬̱̏̌ ̯̌ ̣̦̌̐̌̽̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̯̬̞̏̌̏ ̨̌̍ ̬̯̞̭̯̏̌̽
̵̡̨̛̛̦̦̏̌̨̬̞̯̍ (̵̛̦̦̌̔̌̨̪̭̣̱̐), ̨̺̨̪̭̯̣̯̭̌̏́̀̽́
̚ ̐ ̞ ̔ ̦ ̨ ̚ ̔ ̨ ̐ ̨ ̏ ̨ ̬ ̨ ̥  ( ̡ ̨ ̦ ̯ ̬ ̌ ̡ ̯ ̨ ̥ ) ,  ̡ ̬ ̞ ̥ ̏ ̛ ̪ ̌ ̔ ̡ ̞ ̏ ,
̡̨̛̣ ̶̞̦̌ ̨̯̬̱̏̌ ̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̌̚ ̴̨̨̬̥̱̣̀, ̯̌
̣̯̏̌̀̌ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌. ˔̡̨̺ ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏
;̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌) ̨̪̭̯̣̯̭̌̏́̀̽́̨̛̯̬̏̌̨̬̞̦̟̚̡̨̭̯̞́̯̌
̨̛̭̬̯̥̖̦̯̱̌, ̨̯ ̶̞̦̌ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̿̽́ ̨̡̨̬̖̥ ̌̚
̶̨̛̛̦̔̀̨̯̬̱̏̌̡̨̨̨̙̦̐̨̭̬̯̱, ̡̛̥̬̌, ̌̨̡̛̬̖̥̥
̡̨̪̱̦̯̥ ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚ ̨̨̜̐
̣̦̌̐̌̽̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽. ˄ ̶̨̥̱̽ ̬̞̌̚ ̶̨̞̦̞̏ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚
̨̥̙̱̯̽̛̱̯̍̸̦̖̦̞̌̌̚̚̏̵̨̡̯̔̔̌̌ (̶̴̶̵̡̛̭̪̖̞̞̌́), ̦̌
̡̞́ ̨̛̬̯̭̍̽́ ̨̛̪̭̣̦̦̌́ ̏ ̡̯̖̭̯̞ ̨̨̨̬̱̔̐̏
;̡̨̡̦̯̬̯̱̌). ʿ̛̬ ̵̵̨̡̬̬̱̦̌̌̚ ̶̛̞̦ ̨̨̨̬̱̔̐̏
;̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̌̚ ̴̨̨̬̥̱̣̀ ̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚ ̨̨̬̞̦̯̦̿̏̌
̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌) ̦̌ ̯̱̔̌ ̨̨̜̐
̡̱̣̖̦̦̌̔́. ˄̨̨̨̬̞̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̞̌) ̨̪̬̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́
̶̡̨̛̣̦̟̔̌̏̌̽̽̨̛̛̛̭̬̦̏, ̡̬̞̥̨̨̯̐, ̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚̟̟
̭̯̦̌̌̏̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽, ̶̞̦̌ ̯̌ ̣̦̌̐̌̽̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̨̨̯̟̐̏
̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̣̦̌̐̌̽̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̪̖̬̖̬̣̖̦̦̍́. ˄
̨̬̯̖̬̦̥̱̍̌ (̨̨̨̨̯̬̥̞̦̦̥̱̏̌̍) ̨̨̨̬̞̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̞̌)
̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚ ̣̦̌̐̌̽̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̯̬̞̏̌̏ (̨̬̞̯̍,
̨̪̭̣̱̐), ̨̺ ̡̨̖̭̪̬̯̱̯̭̀̽́, ̯̌ ̣̦̌̐̌̽̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽




̛̬̙̖̦̦̥̏̌́ ̏ ̨̞̦̖̥̦̞̜̚ ̣̯̞̏̌̀, ̞̦̖̭̖̦̞̜̏̔
ʻ̶̨̛̞̦̣̦̥̌̌̽ ̡̨̦̥̍̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̔ ̨̪̖̬̹̟ ̛̬̱̪̐
ʶ̴̡̨̛̣̭̞̯̬̌̌̌̵̨̛̞̦̖̥̦̚̣̯̏̌̀
˄̨̛̥̏̪̣̯̖̙̞̌̏ ˉ̖̜ ̨̬̞̣̔̚ ̸̛̦̏̌̌̿̚ ̣̯̱̏̌̀ ̪̣̯̖̙̱̌, ̨̭̪̭̞̍,
̨̨̡̪̬́̔̯̌̨̡̛̭̯̬̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚̞̬̦̯̞̟̐̌̌
̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌ ̵̛̥̦̏̌̿̚ ̵̛̪̣̯̞̙̦̌
̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚. ʯ̨̣̖̙̦̌̞̏̔̵̨̛̬̦̍̌̨̨̛̭̯̬̦̥̌̨̱̥̏
̪̣̯̖̙̱̌ ̏ ̡̯̖̭̯̞ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚: 1) ̨̛̱̥̏
̡̡̨̨̦̞̭̍̌̏̽̐ ̡̪̖̬̖̱̌̚ ̨̔ (̨̨̨̦̭̌̏̌̏̐ ̪̣̯̖̙̱̌)
̨̯̌ͬ̌̍ ̪̞̭̣́ ̞̦̯̙̖̦̦̏̔̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̨̌̍ ̨̛̱̥̏
̨̡̨̨̱̥̖̦̯̬̦̔̌̐ ̡̛̛̬̖̯̱̌̔̏, ̨̌̍ ̡̨̞̦̭̌ (̚
̬̦̯̞̐̌̌̿̀); 2) ̨̛̱̥̏̌̚̬̦̯̞̐̌̌̿̀, ̡̨̺́̨̦̏̌̿̨̌̍
̡̨̛̣ ̨̦̏̌ ̵̨̦̖̞̦̍̔̌ (̛̏̔ ̬̦̯̞̟̐̌̌: ̦̌ ̨̛̥̱̏̐,




ʦ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̭ ̯ ̬ ̨ ̡ ̛ ̯ ̌ ̥ ̞ ̭ ̶ ̖ ̴ ̌ ̡ ̯ ̛ ̸ ̦ ̨ ̟ ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̌ ̸ ̞
̨̯̬̱̏̌, ̡̪̖̬̖̣̞ ̵̨̨̨̛̯̬̭̱̪̬̞̦̏̌̏̔ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏.
ʿ̛̬̜̥̦̦̌́Ͳ̦̦̔̌̏̌́̚ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̌̚ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀
̨̞̦̐̔̚̚̨̨̨̛̛̯̬̭̱̪̬̞̦̥̏̌̏̔̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌, ̌̚̡̞̭̯́̀




ˉ̖̜ ̨̬̞̣̔̚ ̛̥̞̭̯̯̽ ̨̨̞̥̭̯̞̏̔ ̨̪̬ ̡̨̡̱̪̱̌̏ ̨̯̬̱̏̌
;̺́ ̡̛ ̛,  ̥ ̞̹ ̡ ̛,  ̡̨̦ ̯̖ ̜̦ ̖ ̛̬ ̨̯̺ ̨ ),  ̦ ̌ ̦ ̖̭ ̖̦ ̖̦ ̌ ̦ ̖̟
̨̞̪̞̦̖̏̔̏̔̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ (̦̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́̶̨̪̬̔̌̏́̯̌
̶̨̡̪̱̪́, ̨̦̥̖̬ ̨̨̨̬̱̔̐̏, ̶̥̞̭̖ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚,
̛̛̬̯̐̌̍̌, ̶̭̪̖̞̣̦̞̌̽ ̨̛̱̥̏ ̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́ ̞






; ̭ ̯ ̛ ̵ ̞ ̜ ̦ ̞ ̣ ̛ ̵ ̌ ,  ̏ ̨ ̿ ̦ ̦ ̞ ̔ ̞ ̟ ,  ̖ ̥ ̍ ̌ ̬ ̐ ̨ ̚ ̍ ̨ ̡ ̱ ̏ ̣ ̌ ̔ ̛ ̯ ̌
̞̦̹̖). ʿ̛̬ ̶̨̥̱̽ ̨̨̛̭̯̬̦ ̞̣̦̯̭̏̽́̀̽́̚ ̞̏̔
̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚̦̌̨̡̭̯̬̞̟̔̶̵̛̨̛̭̯̦̍̌̏̨̌̍
̨̥̙̱̯̽ ̨̛̛̞̥̯̭̏̔̏́ ̞̏̔ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̱̔̐̏










̨̨̨̨̦̖̪̭̯̣̖̦̔̌̏̐ ̨̯̬̱̏̌ (̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐) ̨̌̍ ̛̭̱̥
̸̵̨̛̦̖̪̣̖̦̌ ̡̨̹̯̞̏, ̨̡̛̭̯̬ ̛̛̪̣̯̏̌̴̹̯̬̞̌̏ – ̞̏̔
̡̨̨́̐ ̯̖̬̥̞̦̱ ̨̛̦̏ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́ ̯̌ ̨̨̪̬̯̥́̐
̡̨̨́̐̸̭̱̌ ̞̔̀ ̯̽, ̨̌̍̵̟̬̦̐̌ ̸̛̛̦̜̨̬̥̞̬̚), ̨̡̛̭̯̬,





˄ ̶̨̥̱̽ ̨̬̞̣̞̔̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚ ̨̛̱̥̏ ̯̌ ̨̨̡̪̬́̔
̛̬̞̹̖̦̦̏́ ̨̭̪̬̞̏ ̱ ̨̨̭̱̥̱̔̏ ̨̡̪̬̱́̔ ̨̨̺̔
̸̯̣̱̥̖̦̦̌́, ̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́ ̨̯̌ͬ̌̍ ̨̨̦̖̦̣̖̙̦̌̐
̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̨̬̱̔̐̏̚̸̛̦̖̦̦̥̏̌́̚̛̦̌̏̚̭̱̱̔̨̌̍
̸̵̡̛̞̯̡̛̬̯̖̬̞̟̏̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̭̱̱̔̱̍̔̽Ͳ̡̨̨́̐̞̚̨̭̯̬̞̦
̨̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔̪̬̖̥̖̯̔̌̯̌ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌ ̨̭̪̬̱, ̌ ̡̨̯̙̌
̨̨̛̪̙̖̦̜̐̔ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌ ̛̞̬̏̍ ̨̨̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽̐ ̞
̶̨̨̨̪̬̖̭̱̣̦̌̽̐ ̪̬̌̏̌, ̡̖́ ̱̖̍̔ ̨̨̛̭̯̭̱̯̭̌̏̏̌́̚





˄ ̶̨̥̱̽ ̨̬̞̣̞̔̚ ̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚ ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚
;̶̥̞̭̖ ̨̛̪̬̙̦̦̏̌́), ̨̪̦̞̏ ̨̨̪̹̯̞̏ ̯̌ ̪̣̯̞̙̦̞̌
̡̛̛̬̖̞̯̏̚ (ζ ̵̡̬̱̦̱̌, ̦̌̏̌̚ ̯̌ ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚
̡̦̱̍̌), ̡̨̦̯̬̖̦̯̞̌̐̏̨̨̨̬̱̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̱̌)




EXW ˇ̡̨̬̦̌Ͳ̨̌̏̔̚ ˇ̡̨̬̦̌Ͳ̨̌̏̔̚  (̴̡̨̬̦̌Ͳ̡̭̣̌̔)  ̶̨̪̬̔̌̏́.  ˉ́
̨̱̥̏̌ ̨̨̡̪̭̯̌̏ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿, ̨̺ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽
̡̨̛̦̏̌̏̨̭̟̏̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚̚̨̡̛̭̯̔̌̏̨̯̬̱̏̌̏
̨̥̥̖̦̯ ̨̨̜̐ ̪̖̬̖̦̦̔̌́ ̶̨̡̪̱̪̖̞̏ ̨̌̍
̨̨̱̪̦̙̖̦̞̜̏̏̌̛̦̥̨̨̭̞̍̞̚̨̨̭̏̐̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌
̨̌̍ ̡̭̣̱̌̔. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ (̡̨̺́ ̞̦̹̖ ̦̖
̨̨̨̱̥̣̖̦̍̏ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌ ̏ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌) ̦̖ ̦̖̭̖
̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̌̚ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚, ̛̦̦̜̌̔̌̶̨̡̪̱̪̖̥̞̌̚̨̨̜̐
̛̥̯̦̖ ̸̨̛̺̖̦̦́ (̨̪̣̯̌̌ ̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔ ̵̛̛̥̯̦





̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̞ ̚ ̶ ̛ ̥ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̞ ̬ ̛ ̚ ̛ ̡ ̛ .  ˉ ́ ̱ ̥ ̨ ̏ ̌
̨̨̡̪̭̯̌̏ ̛̥̞̭̯̯̽ ̥̞̦̞̥̣̦̞̌̽ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̣̔́
̶̨̪̬̔̌̏́; ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̞̶̞̦̌̨̯̬̱̏̌, ̡̛̜́̨̛̪̬̦̜̔̌





ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̡̨̛̦̏̌̏ ̨̭̟̏ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̨̨̺̔
̨̡̛̪̭̯̌̏̨̯̬̱̏̌̏̨̥̥̖̦̯̪̖̬̖̦̦̔̌̏̌́̸̨̨̨̛̺̖̦̐
̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̨̯̬̱̏̌ ̡̨̛̪̖̬̖̞̦̞̏̏̚, ̡̨̨́̐ ̡̏̌̌̏̚
̶̨̡̪̱̪̖̽, ̱̨̦̦̥̱̌̏̌̚̶̥̞̭̞̨̌̍̡̪̱̦̯̞. ˔̡̨̺̶̖̜
̡̪̱̦̯̱̡̨̡̦̯̬̯̞̌̸̨̨̯̦̦̖̸̛̦̦̜̌̌̚̚, ̶̨̪̬̖̔̌̏̽
̨̥̙̖ ̦̌ ̛̣̭̦̜̏̌ ̨̬̭̱̔̚ ̛̛̬̯̏̍̌ ̡̪̱̦̯
̪̖̬̖̦̦̔̌̏̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̡̨̛̪̖̬̖̞̦̞̏̏̚ ̏ ̵̥̖̙̌
̨̨̨̨̱̥̣̖̦̍̏̐̏̡̨̡̦̯̬̯̞̌̨̬̜̦̱̌. ˄̬̞́̔̡̛̪̞̏̌̔̏
;̪̞̔ ̸̭̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́ ̶̛̣̞̦̖̌̀̚̚ ̨̌̍
̨̛̪̞̯̬̦̥̏́̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌) ̨̨̞̬̔̐̏ ̚̡̨̛̪̖̬̖̞̦̥̏̚
̡̱̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̶̨̪̬̖̥̔̌̏, ̣̖̌ ̨̛̬̯̍̽ ̞̦̏ ̶̖ ̌̚
̵̨̡̬̱̦̌̶̨̡̪̱̪́̞̦̌̨̨̜̐̡̛̛̬̚.
ˉ́̨̱̥̏̌̨̡̛̪̭̯̌̏̨̥̙̖̨̨̛̭̯̭̱̯̭̌̏̏̌́̚̌̚̱̍̔̽-
̡̛̥́ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̨̨̡̪̭̯̌̏, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̥̞̹̦̞̌̚
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚. ʿ̡̛̖̬̖̞̦̏̚ –̨̨̭̍̌, ̡́̌ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔
̨̔̨̨̨̬̱̔̐̏̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚̨̨̍̏̚Ζ̱̯̭́̿̽́̚̨̛̛̬̯̍̚
̨̌̍ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́ ̨̯̬̱̏̌
̶̛̣̞̦̖̌̀̚̚, ̨̨̨̯̯̬̦̭̪̬̯̥̌̏̌, ̨̛̪̞̯̬̦̥̏́
̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌, ̨̥̬̖̥ ̨̌̍ ̛̦̱̯̬̞̹̦̞̥̏ ̨̛̛̦̥̏̔
̹ ̣ ́ ̵ ̌ ̥ ̛ ,  ̌ ̍ ̨ ̚ ̥ ̞ ̹ ̌ ̦ ̞ ̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̖ ̚ ̖ ̦ ̦ ́ .  ˔ ̡ ̺ ̨
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̶̡̞̦̭̯̬̱̞̜ ̶̨̡̪̱̪́ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽
̪ ̨ ̏ ̛ ̦ ̖ ̦ ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̌ ̯ ̛ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̨ ̭ ̨ ̍ ̞ ,  ́ ̡ ̌ ̦ ̖ ̿






ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̡̨̛̦̱̏̿ ̨̭̟̏ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̨̨̺̔
̨̡̛̭̯̔̌̏̨̯̬̱̏̌̏̨̥̥̖̦̯, ̡̨̛̣̨̛̯̬̏̌̨̬̥̞̺̖̦̞̚
Η̨̙̏̔̏̚̭̱̦̔̌" ̦̌̸̛̪̬̣̞̌̨̌̍̦̌̵̬̙̍̌̌Ͳ̵̵̣̞̯̖̬̌












˄̨̥̏̌ ̨̡̛̪̭̯̌̏ ˀʽʦ ̸̨̦̌̌̿̚, ̨̺ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽
̡̨̛̦̏̌̏̨̭̟̏̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚̨̨̺̔̨̡̛̪̭̯̌̏̨̯̬̱̏̌̏
̥ ̨ ̥ ̖ ̦ ̯ ,  ̡ ̨ ̣ ̛ ̨ ̭ ̯ ̌ ̦ ̦ ̞ ̜ ̪ ̖ ̬ ̖ ̯ ̦ ̱ ̏ ̍ ̨ ̬ ̯ ̭ ̱ ̔ ̦ ̌ ̏
̨̨̱̙̖̦̥̱̐̔̚ ̨̨̛̭̯̬̦̥̌ ̨̪̬̯̱ ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́.
˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥, ̡̛̛̬̚ ̛̯̬̯̏̌ ̨̌̍ ̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́
̨̯̬̱̏̌̵̨̛̪̖̬̖̯̔̽̞̏̔̶̨̪̬̔̌̏́̨̔̶̨̡̪̱̪́̭̥̖̌̏
̶̖̜ ̨̥̥̖̦̯. ʿ̛̬ ̞̦̯̙̖̦̦̞̏̔̏̌̌ ̦̌ ̵̨̱̥̏̌ Fʽʦ
̶̨̪̬̖̔̌̏̽̨̛̪̦̖̦̏̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚̸̨̛̺̖̦̦́̨̯̬̱̏̌
̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̱. ʯ̌ ̶̞̿̀ ̨̨̱̥̏̀ ̨̯̬̏̌





˄ ̶̨̥̱̽ ̬̞̌̚ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽ ̸̨̪̣̱̌̿ ̭̞̏ ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̥̌̏̌́ ̦̯̙̱̏̌̌ ̏
̸̛̦̖̦̜̌̌̚̚ ̡̪̱̦̯ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚. ʦ̸̨̨̦̭̔̌ ̡̛̛̬̚
̛̯̬̯̏̌ ̨̌̍ ̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́ ̨̯̬̱̏̌ ̵̨̛̪̖̬̖̯̔̽ ̚
̶̨̪̬̔̌̏́ ̦̌ ̶̨̡̪̱̪́ ̏ ̨̥̥̖̦̯ ̛̪̖̬̖̯̦̦̦̌́
̦̯̙̖̥̏̌̌ ̨̬̯̱̍ ̭̱̦̔̌. ʿ̶̨̡̱̪̖̽ ̖̬̖̍ ̦̌ ̭̖̖̍
̡̨̯̙̌ ̞̦̹̞ ̨̡̨̯̞̔̔̌̏ ̛̛̯̬̯̏̌, ̡̞́ ̨̥̙̱̯̽
̡̛̛̛̦̦̱̯̏ ̙̖̏ ̪̞̭̣́ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌
̨̭̱̦̔. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̨̛̪̦̖̦̏ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̞̣̦̖̏̽
̛̖̖̦̦̏̏́̚ ̦̯̙̱̏̌̌ ̞̚ ̨̭̟̏̿ ̡̛̬̟̦̌ (̛̛̭̪̣̯̯̌ ̭̞̏
̛̥̯̦̞ ̨̛̬̍̚). ˄̨̥̏̌̨̡̛̪̭̯̌̏ CFR ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚
̯ ̞ ̣ ̽ ̡ ̛ ̪ ̞ ̔ ̸ ̌ ̭ ̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̖ ̚ ̖ ̦ ̽ ̥ ̨ ̬ ̭ ̽ ̡ ̛ ̥ ̞ ̬ ̞ ̸ ̡ ̨ ̏ ̛ ̥
̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌. ˔̡̨̺̨̥̥̖̦̯̛̪̖̬̖̯̦̦̦̌́̨̨̯̬̥̏̌







ʯ̌̭̞̥̏̌̨̡̛̦̥̌̌̚ CIF ̸̨̦̣̞̦̖̌̌̐ CFR. ʦ̞̥̞̦̦̞̭̯̔̽
̨̪̣́̐̌̿ ̛̣̹̖ ̏ ̨̯̥̱, ̨̺ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽ ̨̛̪̦̖̦̏
̵̛̭̯̬̱̯̌̌̏̌̚̦̯̙̏̌̌̞̏̔̡̛̛̬̱̚̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́̨̌̍






̨̺ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽ ̸̛̖̪̖̯̌̍̽̚̚ ̨̥̞̦̞̥̣̦̌̽ ̨̛̥̙̣̖̏
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̯̬̱̏̌. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̡̨̯̙̌ ̨̛̪̦̖̦̏
̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚̛̥̯̦̖̸̨̛̺̖̦̦́̨̯̬̱̏̌̣̔́̡̨̖̭̪̬̯̱.
˄ ̥ ̨ ̏ ̛  C I F  ̚ ̌ ̭ ̯ ̨ ̭ ̨ ̏ ̱ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̪ ̬ ̛ ̥ ̨ ̬ ̭ ̽ ̡ ̛ ̵ ̯ ̌
̸̵̡̨̛̬̞̏ ̵̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚. ʦ ̵̛̞̦̹ ̵̡̛̪̏̌̔̌




˔̡̨̺ ̌̚ ̨̛̱̥̥̏̌ ˁFR ̨̛̯̬̏̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̯̭̌̀̽́
̡̛̯̞̣̽̨̛̦̥̏̔̵̨̹̣̥́, ̨̯ˁˀ˃̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚̛̪̬
̱̍̔̽Ͳ̵̡̛́ ̵̨̨̭̪̭̍̌ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̞ ̨̨̨̛̭̣̍̏ ̛̪̬
̵̛̥̞̹̦̌̚ ̵̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚, ̨̡̬̖̥̌̚ ̛̪̬ ̵̡̛̦̭̬̞̦̌̚
̵̡̨̛̦̯̖̜̦̖̬̦̵̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚.
ʻ̌ ̵̨̱̥̏̌ ˁˀ˃ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽ ̸̨̪̣̱̌̿ ̬̯̞̭̯̏̌̽
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̦̯̙̱̏̌̌ ̏ ̸̛̦̖̦̜̌̌̚̚ ̡̪̱̦̯
̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚. ˀ̡̛̛̚ ̛̯̬̯̏̌ ̨̌̍ ̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́
̨̯̬̱̏̌ ̡̯̌ ̨̭̥̌, ̡́ ̞ ̭̞̏ ̨̡̨̯̞̔̔̌̏ ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̺
̡̛̛̦̯̏̌̀̽̪̞̭̣́̪̖̬̖̦̦̔̌́̨̯̬̱̏̌̡̨̛̪̖̬̖̞̦̞̏̏̚,
̪ ̖ ̬ ̖ ̵ ̨ ̔ ́ ̯ ̽ ̔ ̨ ̪ ̨ ̡ ̱ ̪ ̶ ́ ̏ ̥ ̨ ̥ ̖ ̦ ̯ ̪ ̬ ̛ ̜ ̦ ́ ̯ ̯ ́
̦̯̙̱̏̌̌ ̡̨̛̪̖̬̖̞̦̥̏̚. ʿ̛̬ ̶̨̥̱̽ ̪̞̔
̡̨̛̪̖̬̖̞̦̥̏̚ ̨̬̱̥̞̯̀̽̚ ̨̨̭̱̍, ̡́̌, ̨̞̦̐̔̚ ̚
̨̨̨̨̬̥̔̐̏ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚, ̖̬̖̍ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚
̛̛̞̜̭̦̯̔̚ ̨̌̍ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́
̨̯̬̱̏̌ ̶̛̣̞̦̖̌̀̚̚, ̨̨̨̯̯̬̦̭̪̬̯̥̌̏̌, ̨̥̬̖̥,
̨̛̪̞̯̬̦̥̏́ ̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌ ̨̌̍ ̛̦̱̯̬̞̹̦̞̥̏
̨̛̛̦̥̏̔ ̵̛̹̣̥́̌ ̨̌̍ ̙ ̵̨̹̣̥́ ̨̨̥̞̹̦̌̐̚
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚. ˔̡̨̺̣̔́̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́̦̯̙̱̏̌̌
̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̣̭̏̏̏̌́ ̡̡̞̣̽̌ ̡̛̪̖̬̖̞̦̞̏̏̚, ̡̛̛̛̬̚








ˁʳˀ̥̌̿ ̨̯̍̌̐̌ ̨̨̭̪̞̣̦̽̐ ̚ CIF. ʦ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̿̽́
̱̍̔̽Ͳ̡̛̜́ ̛̏̔ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌. ʯ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́, ̡́
̨̛̪̬̣̌̏, ̛̪̬̵̛̥̞̹̦̌̚̵̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽
̨̛̪̦̖̦̏ ̡̛̱̣̭̯̌ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̞
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̛̥̯̦̖ ̸̨̛̺̖̦̦́
̦̯̙̱̏̌̌. ʽ̡̦̔̌̡̯̌̨̭̥̌, ̡́̞̛̪̬̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̞̌̏̌







ʯ̨̨̍̏Ζ̦̦́̌́̚ ̶̨̪̬̔̌̏́ ̨̨̺̔ ̨̡̛̪̭̯̌̏ ̨̯̬̱̏̌
̙̯̭̏̏̌̌̀̽́̡̨̛̛̛̦̦̥̏̌̏̨̥̥̖̦̯, ̡̨̛̣̸̨̛̺̖̦̞
̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̨̛̯̬̏̌ ̨̭̯̣̖̦̞̔̌̏ ̦̌ ̡̨̨̬̦̔ ̞
̪̖̬̖̦̞̔̌̨̡̪̱ ̶̪̖̞̏, ̣̖̌̺̖̦̖̨̪̬̜̹̣ ̛̛̥̯̦ ̨̨̐
̨ ̸ ̛ ̺ ̖ ̦ ̦ ́ ̏ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̞ ̪ ̨ ̡ ̱ ̪ ̶ ́ .   ʿ ̞ ̔  " ̡ ̨ ̬ ̔ ̨ ̦ ̨ ̥ "
̨̬̱̥̞̯̀̽̚̱̍̔̽Ͳ̡̛̜́̡̨̨̬̦̔, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞̡̨̨̬̦̔
̡̛̬̟̦̌̶̨̪̬̔̌̏́. ˃̨̥̱̏̵̨̱̥̏̌̨̡̛̪̭̯̌̏̨̛̪̦̦̖̏
̛̱̯̍ ̡̦̖̏̌̌̚ ̸̨̯̦̖ ̶̥̞̭̖ ̦̌ ̡̨̨̬̦̞̔
;̡̨̨̛̛̪̬̬̦̦̜̔ ̡̪̱̦̯), ̖̔ ̨̯̬̏̌ ̪̖̬̖̯̭̔̌̿̽́




ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̡̨̛̦̱̏̿ ̨̭̟̏ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̨̨̺̔
̨̡̛̪̭̯̌̏̨̯̬̱̏̌̏̨̥̥̖̦̯, ̡̨̛̣̨̯̬̏̌̛̪̬̱̍̏̌̿̏
̨̪̬̯ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚ ̦̌ ̨̬̯̱̍ ̭̱̦̔̌. ˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥,
̡̛̛̬̚̛̯̬̯̏̌̨̌̍̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́̨̯̬̱̏̌̵̨̛̪̖̬̖̯̔̽
̚̶̨̪̬̔̌̏́̦̌̶̨̡̪̱̪́̏̨̥̥̖̦̯̛̪̬̱̯̯̍́̭̱̦̔̌
̨̔ ̸̛̪̬̣̱̌ ̞̨̬̦̯̙̖̦̦̏̌̌́̚̦̯̙̱̏̌̌. ˄̨̥̏̌ DES





ʿ̨̡̛̭̯̌̏ ̚ ̸̛̪̬̣̱̌ ̏ ̨̪̬̯̱ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚
̞̬̞̦̯̭̏̔́̀̽́̚ ̞̏̔ ̨̨̡̪̭̯̌̏ ̚ ̭̱̦̔̌ ̦̭̥̪̖̬̖̌̌̔
̛̯̥, ̨̺̵̪̖̬̖̞̔̡̛̛̬̞̏̚̛̯̬̯̏̌̨̌̍̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́




̨̬̞̍̏̚, ̨̪̏Ζ̵̛̦́̌̚ ̞̚ ̖̖̦̦̥̏̏́̚ ̨̯̬̱̏̌ ̏ ̡̬̟̦̱̌
̶̨̡̪̱̪́. ˔̡̨̺̨̨̛̭̯̬̦̛̛̛̬̞̹̣̏, ̨̺̨̪̣̯̱̌̛̥̯̌
̞̜̭̦̔̀̿̚ ̶̨̡̪̱̪̖̽, ̨̯ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̨̡̛̪̭̯̌̏





ʿ̞̔ ̶̞̿̀ ̨̨̱̥̏̀ ̨̬̱̥̞̯̀̽̚, ̨̺ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽
̡̨̛̦̏̌̏ ̨̭̟̏ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̛̪̖̬̖̯̔̌ ̨̯̬̏̌
̶̨̡̪̱̪̖̞̏ ̏ ̸̨̦̖̦̥̱̌̌̚̚ ̶̥̞̭̞ ̏ ̡̬̟̦̞̌ ̶̨̡̪̱̪́.
˃ ̌ ̡ ̛ ̥ ̸ ̛ ̦ ̨ ̥ ,  ̱ ̭ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̞ ̬ ̛ ̚ ̛ ̡ ̛ ̌ ̙ ̔ ̨ ̶ ̽ ̨ ̐ ̨










̨̡̛̪̭̯̌̏̦̌̡̭̣̌̔̶̨̡̪̱̪́, ̨̨̯̯̍ DDP ̥̌̿̦̌̱̞̏̌̚
̡̛̥̭̥̣̦̖̌̌̽ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̶̨̪̬̔̌̏́ ̨̨̺̔
̨̡̛̪̭̯̌̏ ̨̯̬̱̏̌. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̦̖̭̖ ̭̞̏ ̡̛̛̛̬̚ ̞
̸̨̪̣̱̌̿ ̭̞̏ ̛̛̯̬̯̏̌ (̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̛̥̯̦̞ ̨̛̬̍̚,
̨̡̛̪̯̔̌ ̯̌ ̞̦.) ̨̨̺̔ ̖̖̦̦̌̏́̚̚ ̨̯̬̱̏̌ ̏ ̡̬̟̦̱̌
̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̌ .  ˋ ̖ ̬ ̖ ̚ ̶ ̖ ̱ ̥ ̨ ̏ ̌ ̪ ̨ ̭ ̯ ̌ ̸ ̌ ̦ ̦ ́  D D P  ̦ ̖
̨̛̪̦̦̏̌ ̨̨̛̭̯̭̱̯̭̌̏̏̌̽̚, ̡̨̺́ ̶̨̪̬̖̔̌̏̽ ̞̚
̨̍Ζ̡̛̯̦̿̏ ̵̛̸̛̛̪̬̦̦̖̥̌ ̿̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̨̛̛̯̬̥̯̌
̶̣̞̖̦̞̀̚ ̦̌ ̖̖̦̦̏̏́̚ ̨̯̬̱̏̌ ̏ ̡̬̟̦̱̌ ̶̨̡̪̱̪́.




ʶ̨̡̦̯̬̯̦̌̌ ̶̞̦̌ – ̶̖ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̶̨̛̛̦̔̽, ̡̱́ ̨̛̪̦̖̦̏
̛̛̪̣̯̯̌̌̚̶̨̡̪̱̪̖̽̶̨̪̬̔̌̏̀̱̯̞̜̸̛̞̦̹̞̜̣̯̞̏̌̀̌̚̖̭̏̽̨̯̬̏̌̨̌̍
̶̨̛̛̦̔̀̨̯̬̱̏̌, ̨̺̛̱̣̍̨̭̯̣̖̦̞̔̌̏̶̨̪̬̖̥̔̌̏̦̌̵̛̛̭̦̍̌̚̵̨̱̥̏̌̱
̸̛̦̖̦̜̌̌̚̚ ̱ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌ ̴̸̨̛̖̬̞̦̜̐̐̌ ̡̪̱̦̯. ʺ̨̡̛̖̯̔̌ ̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚
̡̨̨̖̭̪̬̯̦̟̶̛̞̦̦̖̖̦̌̏̔̌̱̯̣̌̍. 2.4.
ʶ ̨ ̦ ̯ ̬ ̌ ̡ ̯ ̦ ̞ ̶ ̞ ̦ ̛ ̱ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ʯ ʫ ʪ ̏ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̭ ̱ ̍ Ζ ̿ ̡ ̯ ̌ ̥ ̛ ʯ ʫ ʪ ̦ ̌
̵̨̨̛̞̬̦̔̐̏̵̨̨̭̦̏̌̞̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́̨̛̪̪̯̱̯̌̶̨̨̛̪̬̪̞̟̚, ̌̡̨̯̙̌̵̛̞̦̹
̴̡̨̯̬̞̌̏, ̨̺ ̞̯̔̀̽ ̦̌ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̵̡̛̬̦̌ ̱ ̨̪̖̬̞̔ ̡̱̣̖̦̦̌̔́
̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚̨̨̨̬̱̔̐̏. ʦ̵̨̡̛̬̖̥̵̡̛̪̏̌̔̌̡̨̡̦̯̬̯̦̞̌̶̛̞̦
̦̌ ̪̖̦̞̏ ̨̛̯̬̏̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚ ̭̱̍Ζ̡̛̯̥̿̌ ʯʫʪ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̵̡̛̛̛̞̦̯̦̔̌̏̶̞̦. ˄̵̡̛̯̌̵̡̛̪̏̌̔̌̡̨̡̦̯̬̯̦̌̌̶̞̦̌̦̖̨̛̪̦̦̏̌̛̱̯̍
̸̛̦̙̌̌̚̡̛̛̞̦̯̦̱̔̌̏.















̨̪̬̯̱, ̨̨̖̬̪̬̯̱̌, ̸̨̛̣̞̦̦̟̌̚̚̶̭̯̦̞̟̌̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́
̦̌̨̨̛̭̦̦̜̏̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚Ͳ̡̛̪̖̬̖̞̦̏̚ + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ +
̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚̨̛̪̖̬̖̯̦̥ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞
̨̡̨̪̯̞̔̌̏̪̣̯̖̙̞̌) + ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̡̪̖̬̖̣̱̏̌, ̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́, ̨̨̪̬̯̞̏




ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚̦̌̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌ (̦̌
̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̶̭̯̦̞̟̌, ̏ ̨̪̬̯̱) + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̪̬̯̱





ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚̦̌̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̨̔
̨̪̬̯̱̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏̨̪̬̯̱ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́
̦̌ ̨̬̯̍ ̭̱̦̔̌ + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌ ̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚
̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏̪̣̯̖̙̞̌) +
1/2 ̛̯̬̯̏̌ ̱ ̨̪̬̯̱ (̡̪̖̬̖̣̏̌̌, ̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́, ̨̨̪̬̯̞̏ ̨̛̬̍̚).
ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̨̬̥̞̺̱̿̚ ̨̯̬̏̌̦̌̨̬̯̱̍. ʺ̛̯̦̖̸̨̛̺̖̦̦́̞̜̭̦̔̀̿̚





ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚̦̌̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̨̔
̨̪̬̯̱ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̨̬̯̍ ̭̱̦̔̌ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌
̛̛̯̬̯̏̌ ̞̏̔ ̡̪̱̦̯̱ ̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌Ͳ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞ ̨̔ ̡̪̱̦̯̱
̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̏ ̨̪̬̯̱ (̡̪̖̬̖̣̏̌̌,
̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́, ̨̨̪̬̯̞̏ ̨̛̬̍̚); + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌ ̶̣̞̖̦̞́̚; + ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏





ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚̦̌̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̨̔
̨̪̬̯̱̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏̨̪̬̯̱ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́
̦̌̨̬̯̍̭̱̦̔̌ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̞̏̔̡̪̱̦̯̱̡̛̪̖̬̖̣̏̌̏̡̬̟̦̞̌-
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞ ̨̔ ̡̪̱̦̯̱ ̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̏
̨̪̬̯̱ (̡̪̖̬̖̣̏̌̌, ̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́, ̨̨̪̬̯̞̏̨̛̬̍̚) + ̛̛̯̬̯̏̌̦̌93
ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́̯̣̌̍. 2.4
1 2
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚
̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏̪̣̯̖̙̞̌) ̪̞̔
̸ ̌ ̭ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̱ .  ˉ ̞ ̦ ̛  C I F  ̦ ̌ ̜ ̸ ̌ ̭ ̯ ̞ ̹ ̖ ̏ ̛ ̡ ̨ ̬ ̛ ̭ ̯ ̨ ̏ ̱ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̏
̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̞̜̏̽̐̏̽̚̶̡̛̪̬̯̞̌. ʶ̬̞̥̨̨̨̪̯̟̏̶̛̞̦, ̛̭̀̔̵̨̯̏̔́̽
̵̨̡̭̯̬̌̏̌̞̴̵̬̯̌̨̔̸̨̨̨̪̦̖̦̌̐̚̨̨̨̬̦̯̙̱̣̦̏̌̌̏̌̽̐̚̨̪̬̯̱. ˉ̛̞̦
CIF ̛̞̦̞̹̞̏̐̔ ̣̔́ ̨̞̥̪̬̯̖̬̌: ̌)  ̨̪̣̖̹̱̯̭̐̀̽́ ̨̛̱̥̏ ̨̨̺̔
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̱ ̦̜̞̣̹̌̍̽ ̡̭̣̦̞̜̌̔ ̵̟̦̞̜ ̸̛̭̯̦̞̌;
̍)  ̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽ ̌̚ ̡̞̭̯́̽ ̨̯̬̱̏̌ ̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚ ̌̚
̸̨̡̨̛̪̭̯̣̦̥̌̌̽̨̔̨̥̥̖̦̯̱̨̖̬̙̦̦̔̌́̨̯̬̱̏̌̱̨̨̭̯̦̣̖̦̥̱̏̌̏
̡̪̱̦̯̞. ʿ̛̖̬̖̏̌̐̶̛̞̦ CIF ̣̔́̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌: ̨̨̣̔̏́̿̚̨̞̦̞̔̨̛̛̯̬̥̯̌
̡̛̛̖̣̜̏ ̵̨̛̛̪̬̦̜̏̌ ̨̡̛̪̬̱̯̍ ̱ ̴̨̬̥̞ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̴̵̬̯̱̌
̨̨̪̬̞̦̦̏́ ̚ ̸̛̦̥̞̖̦̥̌ (̛̪̬ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̡̨̨̨̞̜̭̏̽̏̐ ̭̱̦̔̌ ̨̌̍




ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚̦̌̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̨̔
̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́
̨̯̬̱̏̌̦̌̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚̶̭̯̦̞̟̌, ̏̨̪̬̯̱ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̦̌
̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̞̏̔ ̡̪̱̦̯̱
̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌Ͳ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞ ̨̔ ̡̪̱̦̯̱ ̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌-
̨̞̥̪̬̯̖̬̞ + ̛̛̯̬̯̏̌̏̨̪̬̯̱, ̨̨̖̬̪̬̯̱̌̨̨̯̺ + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ +
̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚̨̛̪̖̬̖̯̦̥ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞
̨̡̨̪̯̞̔̌̏̪̣̯̖̙̞̌) ̪̞̔̸̭̌̡̨̖̭̪̬̯̱. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽̸̨̪̣̱̌̿̴̵̬̯̌̌̚
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̨̯̬̱̏̌ ̨̔ ̸̨̨̦̖̦̌̌̐̚̚ ̶̥̞̭́ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚. ʶ̨̛̣
̨̯̬̏̌ ̨̪̖̬̖̦̔̌ ̏ ̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚ ̡̛̪̖̬̖̞̦̏̌̚, ̱̭̞ ̡̛̛̛̬̚
̵̨̪̖̬̖̯̔́̽ ̨̔ ̶̨̡̪̱̪́. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̞̜̭̦̔̀̿̚ ̛̥̯̦̖ ̸̨̛̺̖̦̦́
̨̯̬̱̏̌. ˉ̞̦̌ˁˀ˃̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́̱̵̡̛̪̏̌̔̌: ̌) ̡̨̛̣̨̡̛̛̬̦̏̍
̵̸̨̖̛̛̞̣̹̯̍̽̚̨̭̍́̐̨̪̬̙̞̔̌̏̣̔́̨̡̛̪̬̯̯́̡̛̯̞̏̔̌̏̦̌̨̯̬̦̭̪̬̯̌





ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚̦̌̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̨̔
̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́
̨̯̬̱̏̌̦̌̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚̶̭̯̦̞̟̌, ̏̨̪̬̯̱ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̦̌
̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̞̏̔ ̡̪̱̦̯̱
̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌Ͳ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞ ̨̔ ̡̪̱̦̯̱ ̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌-
̨̞̥̪̬̯̖̬̞ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌
̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̛̪̖̬̖̯̦̥ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̡̨̨̬̦̱̔






ʿ̛̖̬̹̜ ̬̞̦̯̏̌̌: ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ +
̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ ̦̌ ̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ +
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ (̸̨̛̣̞̦̦̟̌̚̚ ̶̭̯̦̞̟̌) + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌
̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̶̭̯̦̞̟̌ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚ (̱̨̦̏̌̐) + 1/2 ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌̛̯̬̯̏̌̱̡̬̟̦̞̌-
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞̨̔̡̪̱̦̯̱̡̛̪̖̬̖̣̏̌̏̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞ + 1/2 ̛̯̬̯̏̌̦̌
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̴̨̪̣̯̬̥̞̌
;̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́, ̖̬̞̦̦̍̐̌́̚, ̨̛̬̍̚) + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏
̪̣̯̖̙̞̌) ̪̞̔̸̭̌̡̨̖̭̪̬̯̱. ʪ̛̬̱̜̐̬̞̦̯̏̌̌: ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̡̪̱̦̦̌̏̌́̯̌
̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ ̦̌ ̴̞̬̥̞-
̨̡̛̛̬̦̱̏̍ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐
̨̭̱̌̍̚̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ (̸̨̛̣̞̦̦̟̌̚̚̶̭̯̦̞̟̌) + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̦̌
̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̶̭̯̦̞̟̌ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ (̱ ̨̦̏̌̐) + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̡̨̨̬̦̱̔
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̴̨̪̣̯̬̥̞̌ (̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́,
̚ ̍ ̖ ̬ ̞ ̐ ̌ ̦ ̦ ́ ,  ̚ ̍ ̨ ̬ ̛ )  +  ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̦ ̌ ̣ ̞ ̶ ̖ ̦ ̚ ̞ ́  +   ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ,  ̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̞ ̚
̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏̪̣̯̖̙̞̌) ̛̪̬
̡̨̖̭̪̬̯̞. ˃̬̖̯̞̜ ̬̞̦̯̏̌̌: ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ +
̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ ̦̌ ̴̞̬̥̞Ͳ̨̡̛̛̬̦̱̏̍ +
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ (̸̨̛̣̞̦̦̟̌̚̚ ̶̭̯̦̞̟̌) + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌
̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̶̭̯̦̞̟̌ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ (̨̦̏̌̐) + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̡̨̨̬̦̱̔
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̸̛̣̞̦̦̞̜̌̚̚ ̴̨̪̣̯̬̥̞̌ (̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́,
̚ ̍ ̖ ̬ ̞ ̐ ̌ ̦ ̦ ́ ,  ̚ ̍ ̨ ̬ ̛ )  +  ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̦ ̌ ̣ ̞ ̶ ̖ ̦ ̚ ̞ ́  +  ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ,  ̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̞ ̚
̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏̪̣̯̖̙̞̌) ̪̞̔




ʦ̛̛̯̬̯̌ ̦̌ ̡̪̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̥̬̱̦̦̌̏̌́ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐
̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐̨̭̱̌̍̚̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌;̨̪̬̯̱) + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏
̨̪̬̯̱ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚
;̨̬̯̍̭̱̦̔̌) + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̞̏̔̡̪̱̦̯̱̡̛̪̖̬̖̣̏̌̏̡̬̟̦̞̌-
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞̨̔̡̪̱̦̯̱̡̛̪̖̬̖̣̏̌̏̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌
̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̔ ̨ ̪ ̱ ̦ ̡ ̯ ̱ ̪ ̬ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̖ ̦ ̦ ́  ( ̪ ̨ ̬ ̯ )  +  ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̏ ̪ ̨ ̬ ̯ ̱
;̡̪̖̬̖̣̏̌̌, ̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́, ̨̛̬̍̚) + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔ (̛̥̯̌, ̞̦̹̞̨̡̨̪̯̞̔̌̏








ʿ ̞ ̔ ̸ ̌ ̭ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̱ :  ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̦ ̌ ̪ ̌ ̡ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̯ ̌ ̥ ̌ ̬ ̡ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́  +
̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌
̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ +
̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏̨̪̬̯̱ + ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̦̌̨̨̛̭̦̦̜̏
̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̞̏̔̡̪̱̦̯̱̡̛̪̖̬̖̣̏̌̏
̡̬̟̦̞̌Ͳ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞ ̨̔ ̡̪̱̦̯̱ ̡̛̪̖̬̖̣̏̌ ̏ ̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞ +
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̨̔̡̪̱̦̯̱̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚ (̨̪̬̯) + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́
̚ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚ ̏̡̪̱̦̯̞̡̛̪̖̬̖̣̏̌ + ̛̛̯̬̯̏̌ ̏̨̪̬̯̱ +
̡̨̖̭̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐
̡̨̨̬̦̱̔. ʿ̞̔̸̭̌̨̞̥̪̬̯̱: ̨̞̥̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚
̨̛̪̖̬̖̯̦̥̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔̪̞̔̸̭̌̨̞̥̪̬̯̱. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽̦̖̭̖
̭̞̏̛̛̯̬̯̏̌ ̞̡̛̛̛̬̚, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀̭̪̣̯̱̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏, ̛̥̯̌̯̌ ̵̛̞̦̹





̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐
̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐̨̭̱̌̍̚̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏̨̪̬̯̱ +
̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ +
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̨̯̬̱̏̌ ̨̔ ̡̪̱̦̯̱ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚
;̨̪̬̯) + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̚̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐̨̭̱̌̍̚̏̡̪̱̦̯̞̡̛̪̖̬̖̣̏̌ +
̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̏ ̪ ̨ ̬ ̯ ̱  +  ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̦ ̌ ̣ ̞ ̶ ̖ ̦ ̚ ̞ ́  +  ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ,  ̪ ̨ ̏ Ζ ́ ̚ ̌ ̦ ̞ ̚
̪ ̖ ̬ ̖ ̯ ̛ ̦ ̨ ̥ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̏ ̦ ̨ ̐ ̨ ̡ ̨ ̬ ̔ ̨ ̦ ̱  +  ̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̦ ̌ ̣ ̞ ̶ ̖ ̦ ̚ ̞ ́  +
̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́ ̚ ̭̱̦̔̌ ̦̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌Ͳ̡̛̪̖̬̖̞̦̏̚ + ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̦̌
̨̌̏̔̚Ͳ̡̭̣̌̔ + ̨̬̦̯̙̖̦̦̏̌̌́̚ ̦̌ ̡̭̣̌̔ ̴̛̞̬̥. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̦̖̭̖
̛̛̯̬̯̏̌̞̡̛̛̛̬̚, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̨̡̨̭̯̔̌̏̀̨̯̬̱̏̌̏̨̨̛̪̙̖̦̜̐̔̡̪̱̦̯
̱̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞ (̡̬̞̥̛̭̪̣̯̌̨̡̪̯̞̔̌̏̪̞̔̸̭̌̖̖̦̦̏̏́̚̨̯̬̱̏̌), ̌





̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ + ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐
̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐̨̭̱̌̍̚̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ + ̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏̨̪̬̯̱ +
̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ +
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̡̭̯̱̔̌̏̨̯̬̱̏̌̨̔̡̪̱̦̯̱̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚ +
̛̦̯̙̖̦̦̏̏̌̌́ ̚ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚ ̏ ̡̪̱̦̯̞ ̡̛̪̖̬̖̣̏̌ +
̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̜̏ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̭̞̌̍̚ +
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌̛̛̯̬̯̏̌̞̏̔̡̪̱̦̯̱̡̛̪̖̬̖̣̏̌̏̡̬̟̦̞̌Ͳ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞̨̔




̡̪̱̦̯̞̡̛̪̖̬̖̣̏̌ + ̛̛̯̬̯̏̌̏̨̪̬̯̱ + ̡̨̖̭̪̬̯̦̌̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌,
̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̛̪̖̬̖̯̦̥ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̡̨̨̬̦̱̔ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̨̖̭̪̬̯̱
̨̯̬̱̏̌ + ̨̞̥̪̬̯̦̌ ̶̣̞̖̦̞́̚ + ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚ ̨̛̪̖̬̖̯̦̥
̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̬̦̱̔̪̞̔̸̭̌̨̞̥̪̬̯̱̨̯̬̱̏̌ + ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̡̭̯̱̔̌̏
̨̯̬̱̏̌̨̔̨̨̨̨̭̦̦̏̐̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐̨̭̱̌̍̚̨̔̶̥̞̭́̵̨̦̙̖̦̦̌̔́̚
̶̨̡̪̱̪́ + ̨̬̦̯̙̖̦̦̏̌̌́̚ ̦̌ ̡̭̣̌̔ ̴̛̞̬̥. ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̦̖̭̖ ̭̞̏
̡̛̛̛̬̚̞̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̛̖̖̦̦̥̏̏́̚̨̯̬̱̏̌ (̨̪̣̯̌̌̨̡̪̯̞̔̌̏,
̛̥̯̌̯̌ ̵̛̞̦̹̨̬̞̍̏̚). ʿ̶̨̬̖̔̌̏̽ ̨̭̯̣̔̌̏́̿̨̯̬̏̌ ̱̸̛̦̖̦̜̌̌̚̚
̡̪̱̦̯̱̡̬̟̦̞̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̞̱̍̔̽Ͳ̡̛̥́̨̛̥̏̔̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌
ʳ̡̛̛̦̯̦̞̔̌̏̶̛̞̦ – ̶̖̶̛̞̦̦̌̨̛̯̬̏̌, ̨̺̡̛̭̣̣̭̌́̸̛̡̭̣̯̭̌̔̌̀̽́
̦̌ ̨̛̞̪̞̦̜̏̔̏̔ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̡̛̬̦̱ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̨̌̍ ̨̞̥̪̬̯̱ ̦̌ ̨̥̥̖̦̯
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦̟ (̨̨̞̥̪̬̯̦̟) ̶̨̪̖̬̞̟̌ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̨̱̥̏
̨̡̛̪̭̯̌̏ ̯̌ ̨̱̥̏ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚. ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̵̡̛̛̛̞̦̯̦̔̌̏
̶̞̦̞̱̯̭̏̔̍̏̌̿̽́̌̚̡̡̨̞̣̥̽̌̨̨̛̛̭̦̦̥̏̛̦̪̬̥̥̌́̌̨̣̖̙̦̌̚̞̏̔̛̱̏̔
̨̯̬̱̏̌̯̌̛̬̖̙̥̱̨̨̜̐̡̨̖̭̪̬̯̱̚˄̡̛̬̟̦̌ (̨̞̥̪̬̯̱̏˄̡̬̟̦̱̌).
ʳ̡̛̛̦̯̦̞̔̌̏ ̶̛̞̦ ̨̥̙̱̯̽ ̨̛̪̬̙̱̯̭̌̏̌̔̏̌́̚ ̦̌ ̨̛̯̬̏̌: 1) ̣̔́
̡̨̖̭̪̬̯̱ ̵̡̛́ ̨̨̨̭̯̭̦̌̏̌̚ ̨̛̦̯̖̥̪̞̦̞̌̔̐̏ ̵̨̛̌̔̚ ̨̌̍ ̸̨̨̨̬̪̯̌̚
̌ ̦ ̯ ̛ ̔ ̖ ̥ ̪ ̞ ̦ ̐ ̨ ̏ ̖ ̬ ̨ ̚ ̭ ̣ ̞ ̔ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ̸ ̛ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̔ ̱ ̬ ̛ ̏ ˄ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̞ ̌ ̍ ̨ ̚ ̌ ̟ ̟
̛̥̖̙̥̌; 2) ̣̔́ ̵̡̛́̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̀̽́̚ ̶̭̪̖̞̣̦̞̌̽ ̨̞̥̪̬̯̦̞ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̭̯̯̯̞̌ 19 ʯ̡̨̦̱̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬ ̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̱̏̽̚
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽" (̪̞̔̸̭̌̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̨̯̬̞̐̏̨̌̍̸̵̨̛̦̣̞̦̌̌̐̟̥
̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̔ ̱ ̬ ) ;  3 )  ̔ ̣ ́ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̱ ́ ̡ ̛ ̵ ̱ ̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̣ ̖ ̦ ̨ ̬ ̖ ̙ ̛ ̥ ̡ ̏ ̨ ̯ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́ ,
̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚; 4) ̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̵̡̛́ ̨̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏ ̶̭̪̖̞̣̦̞̌̽ ̛̛̬̖̙̥;
5 )  ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ́ ̡ ̛ ̵ ̚ ̔ ̞ ̜ ̭ ̦ ̀ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̏ ̪ ̨ ̬ ́ ̔ ̡ ̱ ,  ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̍ ̌ ̸ ̖ ̦ ̨ ̥ ̱ ̭ ̯ ̌ ̯ ̯ ̖ ̀  2 0
ʯ̡̨̦̱̌˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̱̏̽̚̞̣̦̞̭̯̔́̽̽" ̞̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́
̏ ̛ ̥ ̨ ̐ ̌ ̦ ̯ ̛ ̥ ̨ ̦ ̨ ̪ ̨ ̣ ̽ ̦ ̨ ̐ ̨ ̚ ̌ ̡ ̨ ̦ ̨ ̔ ̌ ̏ ̭ ̯ ̏ ̌ ̱ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ʯ ʫ ʪ ;  6 )  ̏ ̞ ̦ ̹ ̛ ̵
̵̡̛̪̏̌̔̌̦̌̡̨̛̦̦̦̏̌́̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚˄̡̛̬̟̦̌.
ʪ̨ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̖̣̖̥̖̦̯̞̏ ̨̣̯̦̏̌̀Ͳ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̯̌ ̵̛̪̣̯̞̙̦̌ ̨̱̥̏
̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏ ̦̣̖̙̯̌̌̽: 1) ̣̯̏̌̀̌ ̶̛̞̦ ̯̌ ̨̭̪̭̞̍ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̶̛̞̦;
2) ̣̯̏̌̀̌̪̣̯̖̙̱̌, ̡̱̬̭̵̡̪̖̬̖̬̱̦̱̌̛̣̯̏̌̀̶̛̞̦̱̣̯̱̏̌̀̪̣̯̖̙̱̌,
̡̨̺́̨̛̦̏̦̖̞̯̭̍̐̌̀̽́̚; 3) ̨̛̱̥̏̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚; 4) ̴̨̛̬̥̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚
̯̌̡̛̦̍̌, ̸̖̬̖̚̡̞́̶̞̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚̱̱̯̍̔̽̛̞̜̭̦̯̭̔̀̏̌́̚.
ʦ̞̔̨̨̛̪̬̣̦̌̏̽̐̨̛̬̱̏̍̛̣̯̏̌̀̶̛̞̦̯̌̛̣̯̏̌̀̪̣̯̖̙̱̌̛̣̖̙̯̌̽̚
̣̯̦̏̌̀̌ ̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌. ʦ̣̯̌̀̌ ̶̛̞̦ – ̶̖ ̣̯̏̌̀̌, ̏ ̡̞̜́
̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̶̞̦̌̨̯̬̱̏̌̏̡̨̡̦̯̬̯̞̌. ʻ̌̛̞̬̏̍̛̣̯̏̌̀̶̛̞̦̛̪̣̯̏̏̌̀̽
̛̏̔̨̯̬̱̏̌, ̴̡̨̛̯̬̌, ̨̺̞̯̔̀̽̦̌̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞97
̥̞̙̖̬̙̦̞̔̌̏ ̨̛̱̥̏, ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̶̛̯̬̞̟̌̔. ˉ̞̦̌ ̨̯̬̱̏̌ ̨̥̙̖
̨̛̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̏̌̽ ̱ ̱̍̔̽Ͳ̡̞̜́ ̨̞̣̦̏̽ ̡̨̨̦̖̬̯̦̞̜̏̏̌ ̣̯̞̏̌̀: ̡̛̬̟̦̌-
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌, ̡̛̬̟̦̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̌̨̌̍̨̯̬̖̯̟̽̡̛̬̟̦̌. ʳ̨̦̞̔̶̞̦̌̡̨̡̦̯̬̯̱̌
̡̱̯̭̏̌̿̽́̚ ̱ ̵̡̡̨̖̞̣̔̽ ̵̣̯̏̌̀̌ ̨̌̍ ̏ ̵̡̨̡̛̛̣̖̯̦̏ ̵̣̯̏̌̀̌ (̨̬̿̏) ̚
̨̥̖̯̀ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̣̯̦̏̌̀̐ ̡̛̛̬̱̚. ˔̡̨̺ ̣̯̏̌̀̌ ̶̛̞̦ ̯̌ ̣̯̏̌̀̌
̪̣̯̖̙̱̌̞̯̭̍̐̌̀̽́̚, ̨̯̟̟̛̦̯̌̏̌̀̽̚̨̣̯̏̌̀̀̡̨̡̦̯̬̯̱̌.
˔̡̨̺̣̯̏̌̀̌̶̛̞̦̞̣̯̏̌̀̌̪̣̯̖̙̱̌̦̖̞̯̭̍̐̌̀̽́̚, ̨̯̏̡̨̡̦̯̬̯̞̌
̸̦̯̭̌̌̌̿̽́̚̚ ̡̱̬̭ ̵̡̪̖̬̖̬̱̦̱̌ ̨̪̖̬̹̟ ̦̌ ̬̱̱̔̐ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̌̚
̡̨̛̛̬̦̥̏̡̨̱̬̭̥̣̯̏̌̀). ʪ̨̨̱̥̏̵̡̪̖̬̖̬̱̦̱̌, ̡̞́̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́̏
̡̨̡̦̯̬̯̞̌, ̨̞̦̭̯̏̔́̽: 1) ̡̱̬̭̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐̛̯̪̱̨̨̪̣̯̞̙̦̌̐̨̭̱̌̍̚ (̡̱̬̭
̴̨̨̯̖̣̖̬̦̐̌̐̨̌̍̡̡̨̨̦̞̭̍̌̏̽̐̡̪̖̬̖̱̌̚̌̚̛̪̣̯̖̙̥̌̌̡̛̖̭̖̣̥̏́̸̛
̍ ̖ ̚ ̦ ̛ ̵ ,  ̪ ̨ ̹ ̯ ̨ ̏ ̨ ̐ ̨ ̪ ̖ ̬ ̖ ̡ ̌ ̚ ̱ ) ;  2 )  ̡ ̱ ̬ ̭ ̪ ̖ ̬ ̖ ̬ ̌ ̵ ̱ ̦ ̡ ̱ :  ̚ ̏ ̛ ̸ ̌ ̜ ̦ ̨ ,  ̶ ̖
̭̖̬̖̦̞̜̔̡̱̬̭̦̔́, ̨̞̦̞̔̡̱̬̭̶̨̪̬̔̌̏́̨̌̍̶̨̡̪̱̪́̦̌̸̭̌̡̛̞̬̯̯̏̔́
̨̌̍̡̛̬̯̯̌́̚̨̨̣̯̦̏̌̀̐̡̛̬̦̱; 3) ̸̭̌̵̡̪̖̬̖̬̱̦̱̌̣̯̏̌̀ (̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚
̚ ̔ ̞ ̜ ̭ ̦ ̀ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̚ ̌ ̪ ̨ ̯ ̨ ̸ ̦ ̛ ̥ ̡ ̱ ̬ ̭ ̨ ̥ ̏ ̌ ̣ ̀ ̯ ̛  –  ̸ ̌ ̭ ̯ ̞ ̹ ̖ ̚ ̌ ̏ ̭ ̖ ̚ ̌
̡̨̛̛̬̦̥̏̡̨̱̬̭̥̌̚̖̦̔̽̨̔̪̣̯̖̙̱̌̸̛̌̚ 2-3 ̦̞̔, ̨̺̪̖̬̖̱̯̔̀̽̦̔̀
̪ ̣ ̌ ̯ ̖ ̙ ̱ ̌ ̍ ̨ ̦ ̌ ̔ ̖ ̦ ̽ ̪ ̣ ̌ ̯ ̖ ̙ ̱ )  ̦ ̌ ̏ ̞ ̔ ̪ ̨ ̏ ̞ ̔ ̦ ̨ ̥ ̱ ̏ ̌ ̣ ̀ ̯ ̦ ̨ ̥ ̱ ̬ ̛ ̦ ̡ ̱
;̶̨̪̬̔̌̏́, ̶̨̡̪̱̪́̨̌̍̨̯̬̖̯̟̽̡̛̬̟̦̌).
ʻ̛̖̪̬̣̦̖̌̏̽̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́̸̭̱̌ ̵̡̪̖̬̖̬̱̦̱̌ ̨̥̙̖̛̛̪̬̖̭̯̏̚̨̔
̵̡̛̛̖̣̏ ̯̬̯̏̌ ̨̡̱̦̭̣̞̌̔ ̛̥̞̦̚ ̵̛̣̯̦̏̌̀ ̡̱̬̭̞̏. ˃̡̌, ̦̖ ̨̥̙̦̌
̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚̵̨̡̪̖̬̖̬̱̦̌̣̯̏̌̀̌̚̡̨̱̬̭̥̦̔́̡̱̣̖̦̦̌̔́̡̨̡̦̯̬̯̱̌,
̨ ̭ ̡ ̞ ̣ ̽ ̡ ̛ ̱ ̬ ̌ ̚ ̞ ̦ ̖ ̭ ̯ ̌ ̍ ̞ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̏ ̌ ̣ ̀ ̯ ̛ ̪ ̣ ̌ ̯ ̖ ̙ ̱ ̯ ̌ ̟ ̟ ̯ ̖ ̦ ̔ ̖ ̦ ̶ ̞ ̟ ̔ ̨
̶̖̣̞̟̔̏̌̽̏̌, ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̨̥̙̖̛̦̯̌̌̚̚̡̛̯̞̍̏̚̱̨̥̥̖̦̯̪̣̯̖̙̱̌.
ˇ̨̛̬̥̪̣̯̖̙̱̌ (̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚) – ̨̱̬̖̱̣̦̞̐̽̏̌̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚̡̬̟̦̌-
̸̶̛̱̭̦̌̽ ̨̨̛̭̪̭̍ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚ ̌̚
̨̨̨̨̛̦̞̹̦̯̬̖̣̦̥̏̽̐̏̽̚̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌.
ˀ̵̨̡̛̬̱̦̌̚ ̌̚ ̡̨̛̞̦̭̥̌̏ ̸̨̬̱̖̦̦̥̔́ (̡̨̞̦̭̌) – ̶̖ ̡̡̦̞̭̍̌̏̽̌
̶̨̪̖̬̞̌́, ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̡̨̟́ ̡̦̍̌ ̌̚ ̸̨̬̱̖̦̦̥̔́ ̨̨̭̏̐ ̡̣̞̦̯̿̌
;̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌) ̨̛̯̬̥̱̿̦̌̨̨̭̦̞̏̵̵̨̡̨̛̬̬̱̦̌̏̚̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏̭̱̥̱̡̨̹̯̞̏,
̨̺ ̨̜̥̱ ̦̣̖̙̯̌̌̽, ̞̏̔ ̡̛̪̣̯̦̌̌ (̨̞̥̪̬̯̖̬̌) ̌̚ ̞̦̯̙̖̦̞̏̔̏̌̌ ̨̜̥̱
̨̛̯̬̏̌ ̸̛ ̦̦̞̌̔̌̨̛̪̭̣̱̐ ̯̌ ̵̨̬̱̌̌̏̿̚̶̞ ̡̨̛̹̯ ̦̌̵̨̡̬̱̦̌ ̡̣̞̦̯̿̌-
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌̱̭̖̖̍̏̡̦̱̍̌. ʳ̡̨̦̭̌̿̛̣̹̖̡̞̦̭̱̦̦̥̌̏̌́̪̪̖̬̞̌̏, ̞̡̦̍̌
̦̖ ̬̦̯̱̐̌̌̿ ̨̪̣̯̱̌ ̡̨̹̯̞̏ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̱ ̌̚ ̛̞̦̯̙̖̦̜̏̔̏̌̌ ̨̯̬̏̌ ̸̛
̦̦̞̌̔̌̨̛̪̭̣̱̐.
ʿ ̖ ̬ ̖ ̏ ̌ ̐ ̛ ̞ ̦ ̡ ̌ ̭ ̨ ̔ ̣ ́ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̌ :  1 )  ̚ ̥ ̖ ̦ ̹ ̖ ̦ ̦ ́ ̬ ̛ ̚ ̛ ̡ ̱
̨̨̨̡̨̨̭̯̬̟̔̏̐̏ ̸̪̖̬̖̞̔̌ ̨̯̬̱̏̌ (̡̦̍̌ ̵̛̺̌̌̿̚ ̨̪̬̌̏ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ ̦̌
̨̯̬̏̌ ̨̔ ̨̥̥̖̦̯̱ ̨̛̪̣̯̌ ̸̛ ̶̡̖̪̯̱̌ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏. ʳ̨̥̪̬̯̖̬ ̨̥̙̖
̨̨̛̬̪̬̙̯̭́̔̌́̚ ̨̨̯̬̥̏̌ ̛̣̹̖ ̪̞̭̣́ ̡̞̦̭̱̦̦̌̏̌́ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏.
ʽ̛̯̬̥̦̦̌́ ̪̣̯̖̙̱̌ ̨̨̬̦̯̦̐̌̌̏̌, ̡́ ̡̛̯̞̣̽ ̨̞̥̪̬̯̖̬ ̛̪̬̜̥̖98
̨̡̛̱̥̖̦̯̔); 2) ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚ ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ (ʳ̡̨̦̭̌ – ̥̖̦̹
̛̛̯̬̣̜̏̌ ̯̌ ̨̛̛̯̙̣̜̍́̏ ̭̞̌̍̚ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̨̨̨̥̣̖̦̭̯̞̔̏, ̦̞̙
̌ ̡ ̬ ̖ ̔ ̛ ̯ ̛ ̏ .  ˄ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̌ ̿ ̥ ̨ ̙ ̣ ̛ ̏ ̞ ̭ ̯ ̽ ̪ ̬ ̨ ̔ ̌ ̯ ̛ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̚ ̌ ̦ ̛ ̙ ̸ ̨ ̀
̶̨̞̦̀, ̸̛̞̣̹̱̍̽̀̚̨̭̏̀̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽); 3) ̸̬̱̦̞̭̯̽̚ (ʥ̡̦̌
̨̥̙̖ ̨̨̛̪̬̪̦̱̯̌̏̌̚ ̴̡̛̛̖̖̯̦̜̏ ̭̞̌̍̚ ̨̨̬̣̖̦̦̍̍́ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏,
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̞ ̏̚Ζ̡̞́̏̚); 4) ̡̨̖̭̪̬̯̖̬ ̥̌̿ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽
̨ ̔ ̖ ̬ ̙ ̌ ̯ ̛ ̡ ̨ ̹ ̯ ̛ ̏ ̞ ̔ ̍ ̌ ̦ ̡ ̱ ̪ ̞ ̔ ̌ ̡ ̶ ̖ ̪ ̯ ̌ ̍ ̨ ̚ ̌ ̱ ̬ ́ ̔ ̨ ̏ ̨ ̀ ̪ ̬ ̨ ̐ ̬ ̌ ̥ ̨ ̀
̡̛̛̪̞̯̬̥̔̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌.
ʻ̨̡̛̖̣̞̔ ̡̨̞̦̭̌ ̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌: 1) ̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̪̬̙̖̦̦̔́
̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏̸̖̬̖̚̡̛̦̍̌̞, ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔, ̨̪̖̬̞̱̔̵̟̨̛̪̣̯̌ (̶̡̖̪̯̱̌), ̡̛̜́
̨̥̙̖̛̛̬̯̌̍̌̚̞̏̔̵̡̡̨̖̞̣̔̽̛̯̙̦̞̏̨̔̶̥̞̭́́̯̌̞̣̹̖̍̽; 2) ̛̛̯̬̯̏̌̚
̡̨̞̦̭̌̦̖̭̖̡̨̖̭̪̬̯̖̬ (̨̡̨̯̞̔̔̌̏̛̛̯̬̯̏̌, ̡̞́̸̛̛̭̪̬̦̖̦̞̦̖̪̣̯̖̙̖̥̌
̸ ̛ ̏ ̞ ̔ ̥ ̨ ̏ ̨ ̀ ̏ ̞ ̔ ̌ ̡ ̶ ̖ ̪ ̯ ̱ ̚ ̍ ̨ ̡ ̱ ̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̌ .  ʳ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̥ ̌ ̿ ̪ ̬ ̌ ̏ ̨
̨̛̛̞̥̯̭̏̔̏́̞̏̔̨̛̪̣̯̌̵̨̛̪̦̔̌̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏̨̌̍̦̖̛̥̯̌̨̨̣̱̔̏̚̦̌
̡̪̖̬̖̱̦̦̌̏̌́̚ ̛̣̯̏̌̀ ̌̚ ̡̨̨̬̦̔. ˄ ̶̵̛ ̵̡̛̪̏̌̔̌ ̡̦̍̌ ̦̖ ̦̖̭̖
̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽. ʫ̡̨̭̪̬̯̖̬̨̪̦̖̭̖̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̞̚̖̬̞̦̦̥̍̐̌́̚




̨̯̬̏̌; 2) ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̛̯̬̯̏̌ (̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̡̨̞̦̭̌ ̱ ̛̣̞̏̐́̔
̡̡̨̦̞̭̟̍̌̏̽ ̡̨̥̞̭̞̟ ̸̦̖̦̦̞̌̚. ˄ ̵̡̛̖̔́ ̵̡̛̪̏̌̔̌, ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̥ ̞ ̙ ̱ ̬ ́ ̔ ̨ ̏ ̛ ̵ ̌ ̍ ̨ ̥ ̞ ̙ ̍ ̌ ̦ ̡ ̞ ̏ ̭ ̽ ̡ ̛ ̵ ̱ ̐ ̨ ̔ ̪ ̬ ̨ ̏ ̚ ̌ ̿ ̥ ̦ ̱ ̯ ̨ ̬ ̐ ̞ ̏ ̣ ̀ ̯ ̌
̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚, ̡̨̥̞̭̞́̨̥̙̖̣̞̏̌̐̌̚̦̖̛̭̯̱̯̭́̐̏̌́).
ʻ̨̡̛̖̣̞̔̡̨̞̦̭̌̣̔́̨̞̥̪̬̯̖̬̌: 1) ̞̜̭̦̔̀̿̚̪̣̯̞̙̌̨̌̍̶̡̖̪̯̌, ̦̖
̸̛̥̌̀ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏ ̬̦̞̹̖̌ ̛̛̪̖̬̖̞̬̯̏ ̡̞̭̯́̽ ̨̯̬̱̏̌; 2) ̦̦̖̭̖̦̦̌́
̡̨̛̹̔̶̬̖̪̱̯̞̟̌̱̬̞̌̚̦̖̪̣̯̖̙̱̌̨̌̍̨̛̞̥̏̔̏̞̏̔̶̡̖̪̯̱̌ (̡̨̖̭̪̬̯̖̬




̚ ̡̛̥́ ̡̦̍̌, ̨̺ ̡̛̞̬̏̔̏ ̡̛̛̬̖̯̌̔̏ (̡̦̍̌Ͳ̖̥̞̯̖̦̯), ̨̥̙̖ ̛̛̞̜̭̦̯̔̚
̸̨̡̨̛̪̭̯̣̦̞̌̌̽̏ ̪̣̯̞̙̌ ̨̌̍ ̛̦̯̌̔̌ ̨̨̪̦̙̖̦̦̏̏̌́ ̨̞̦̹̥̱ ̡̦̱̍̌
̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚ ̡̯̞̌ ̪̣̯̖̙̞̌ ̌̚ ̨̱̥̏ ̪̬̖̔Ζ̣̖̦̦́̏́ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏,
̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌̏̡̛̛̬̖̯̞̌̔̏.
ʪ̨̡̛̱̥̖̦̯̬̦̜̌ ̡̛̛̬̖̯̌̔̏ – ̶̖ ̨̱̐̔̌, ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̡̨́̀ ̡̦̍̌
̨̨̍̏̚Ζ̱̯̭́̿̽́̚ ̦̌̵̨̪̬̦̦̌́̡̣̞̦̯̿̌Ͳ̨̞̥̪̬̯̖̬̌ (̡̛̦̌́̏̌̚̡̛̛̬̖̯̌̔̏̌)
̛̛̞̜̭̦̯̔̚ ̨̪̣̯̱̌ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏, ̡̞́ ̨̞̪̞̯̏̔̏̔̌̀̽ ̨̱̥̥̏̌ ̡̛̛̬̖̯̱̌̔̏,
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̱ (̴̶̖̦̖̞̞̬̱̍̌), ̦̌̡̨̛̬̭̯̽̡̨̨́̐̡̨̛̞̬̯̏̔̡̛̛̬̖̯̌̔̏.99
ʯ̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̞̏̽̐̏̽ ̡̛̦̍̌ ̦̖̭̱̯̽ ̨̪̦̱̏ ̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽ ̌̚
̸̨̭̭̦̱̏̿̌ ̨̪̣̯̱̌ ̵̨̛̪̦̔̌ ̴̶̨̖̦̖̞̞̬̥̍̌ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏, ̡̨̺́ ̶̞
̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̨̪̦̞̭̯̏̀ ̨̞̪̞̯̏̔̏̔̌̀̽ ̨̱̥̥̏̌ ̡̛̛̬̖̯̱̌̔̏, ̌ ̡̨̯̙̌ ̌̚
̸̨̭̭̦̖̏̿̌ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̜ ̱̭̱̦̖̦̦́ ̵̛̛̣̖̦̏́̏ ̱ ̵̨̡̱̥̖̦̯̔̌
̨̨̬̞̙̦̭̯̖̜̍̚ ̵̨̹̣̥́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔ ̨̨̛̬̯̍ ̞̚ ̨̛̭̟̥̏
̡̛̣̞̦̯̥̿̌ – ̴̶̨̖̦̖̞̞̬̥̍̌ ̣̔́ ̸̨̨̞̱̌̏̀̐̚ ̡̦̱̍̌ ̞ ̶̡̨̦̖̥̌̌̔̌̏̚
̡̛̛̬̖̯̱̌̔̏̣̔́̡̦̱̍̌Ͳ̖̥̞̯̖̦̯̌.
ʿ̛̖̬̖̏̌̐ ̡̛̛̬̖̯̌̔̏̌ ̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌: 1) ̛̥̞̦̞̥̣̦̜̌̽ ̡̛̛̬̚
̛̦̖̭̪̣̯̌̨̬̯̭̯̞̏̌̨̯̬̱̏̌̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌ (̡̦̍̌̦̖̨̥̙̖̨̛̛̞̥̯̭̏̔̏́̞̏̔
̨̛̪̣̯̌ ̌̚ ̨̪̦̞̭̯̏̀ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌, ̡̨̺́ ̏́̏̚ ̦̌ ̭̖̖̍
̛̖̞̦̖̍̏̔̏̚̚ ̨̨̍̏̚Ζ̦̦́̌́̚ ̡̨̛̛̦̯̏̌ ̡̯̱̌ ̨̪̣̯̱̌); 2) ̨̪̣̯̌̌ ̡̨̦̥̍̌
̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́̛̹̹̖̏̔̯̌̸̬̱̦̞̹̖̚, ̦̞̙̡̨̞̦̭̌̞̏̔̨̞̥̪̬̯̖̬̌; 3) ̡̖̭̖̣̏̽,
̶̡̨̛̖̪̯̦̜̌̏̌̡̨̦̥̍̌, ̨̥̙̖̛̱̯̍̡̨̨̛̛̭̦̯̦̜̔̏̌, ̡̨̺́̏̡̬̟̦̞̌̞̭̦̱̿
̨̡̛̬̦̶̵̛̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏.
ʻ̨̡̛̖̣̞̔ ̡̛̛̬̖̯̌̔̏̌ ̣̔́ ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌: ̛̦̙̖̦̦́̚
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞ (̶̨̪̬̖̔̌̏̽ ̨̥̙̖ ̨̛̛̥̖̙̯̍ ̭̖̖̍ ̨̌̍ ̭̞̜̏
̨̡̛̬̦ ̯̌ ̨̥̙̖ ̛̦̯̌̌̏̌̚̚ ̨̯̬̱̦̺̞̔̏ ̚ ̨̡̨̪̹̱̥ ̶̨̡̪̱̪̞̏, ̨̡̡̛̭̞̣̽
̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̦ ̖ ̭ ̖ ̏ ̖ ̣ ̛ ̡ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̞ ̥ ̌ ̿ ̚ ̦ ̌ ̸ ̦ ̛ ̜ ̨ ̍ ̭ ́ ̐ ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̛ ̚
̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌).
ʿ̛̖̬̖̏̌̐̡̛̛̬̖̯̌̔̏̌̣̔́̨̞̥̪̬̯̖̬̌: 1) ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̸̡̨̛̪̬̯̦̌̏
̱ ̭ ̞ ̵ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̌ ̵ ;  2 )  ̐ ̦ ̱ ̸ ̡ ̞ ̭ ̯ ̽ ̺ ̨ ̔ ̨ ̱ ̥ ̨ ̏ ̪ ̣ ̌ ̯ ̖ ̙ ̱ ;  3 )  ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̡ ̌  ( ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̌
̞̱̯̭̏̔̍̏̌̿̽́̛̣̹̖̪̞̭̣́̪̬̖̔Ζ̣̖̦̦́̏́̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔̣̔́̡̛̬̖̯̱̦̦̌̔̏̌́
̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏, ̡̞́̪̞̯̖̬̙̱̯̔̏̔̀̽̞̦̯̙̖̦̦̏̔̏̌̌́̨̯̬̱̏̌).
ʻ ̖ ̔ ̨ ̣ ̞ ̡ ̛ ̌ ̡ ̬ ̖ ̔ ̛ ̯ ̛ ̏ ̌ ̔ ̣ ́ ̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬ ̌ :  1 )  ̦ ̖ ̭ ̖ ̏ ̖ ̣ ̛ ̡ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̚ ̌
̡̨̛̛̬̖̯̥̌̔̏̞̥̌̿̸̛̦̦̜̌̚̨̭̍́̐̨̨̛̬̯̍̚̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌; 2) ̞̜̭̦̔̀̿̚
̨̪̣̯̱̌, ̦̖̸̛̥̌̀̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̛̛̪̖̬̖̞̬̯̏̡̞̭̯́̽̨̯̬̱̏̌.
ʥ̡̡̛̦̞̭̜̌̏̽ ̡̪̖̬̖̌̚ ̛̦̣̖̙̯̌̽ ̨̔ ̵̨̡̛̦̖̱̥̖̦̯̬̦̔̌ ̴̨̬̥
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚. ʦ̞̦ ̿ ̡̨̛̭̣̥̌̔̏ ̨̖̣̖̥̖̦̯̥ ̵̛̞̦̹ ̴̨̬̥ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ (̡̛̛̛̬̖̯̌̔̏, ̡̨̞̦̭̌, ̸̡̛̖, ̡̖̭̖̣̞̏).
ʥ̡̡̛̦̞̭̜̌̏̽̡̪̖̬̖̌̚ – ̶̖̵̨̡̨̬̬̱̦̌̏̌̚̡̡̦̞̭̍̌̏̽̌̶̨̪̖̬̞̌́, ̡́̌̿
̸̨̬̱̖̦̦̥̔́ ̶̡̨̨̨̥̖̬̞̜̦̐ ̡̦̱̍̌ ̨̭̥̱̏̿ ̡̦̱̍̌Ͳ̡̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̱̔
̛̛̭̪̣̯̯̌ ̨̞̪̞̦̱̏̔̏̔ ̭̱̥̱ ̨̬̹̖̜̐ ̦̌ ̵̨̪̬̦̦̌́ ̯̌ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌
̡̡̛̪̖̬̖̦̌̌̚ ̨̨̞̦̖̥̦̥̱̚ ̸̨̛̯̬̥̱̱̏̌ (̴̶̖̦̖̞̞̬̱̍̌) ̞̚ ̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚
̨̨̭̪̭̱̍ ̡̨̞̹̱̦̦̏̔̔̏̌́ ̡̦̱̍̌Ͳ̡̛̪̣̯̦̱̌ ̸̨̭̪̣̖̦̟̌ ̛̦̥ ̛̭̱̥.
ʥ̡̡̛̦̞̭̜̌̏̽ ̡̪̖̬̖̌̚ ̨̪̣́̐̌̿ ̱ ̛̪̖̬̖̭̣̦̦̞̌ ̨̨̪̣̯̞̙̦̌̐ ̸̨̬̱̖̦̦̔́
̨̨̨̦̔̐̡̦̱̍̌̨̞̦̹̥̱.
ʿ̣̯̞̙̦̖̌ ̸̨̬̱̖̦̦̔́ – ̶̖ ̵̨̡̨̛̬̬̱̦̜̌̏̚ ̨̡̱̥̖̦̯̔, ̡̛̜́ ̛̥̞̭̯̯̽




̡̪̖̬̖̌̚, ̱ ̡̞̜́ ̸̦̯̭̌̌̌̀̽́̚̚: 1) ̭̱̥̌ ̡̪̖̬̖̱̌̚ ̏ ̨̞̦̖̥̦̞̜̚ ̣̯̞̏̌̀
;̶̴̨̛̬̀ ̯̌ ̨̨̛̪̬̪̭̥); 2) ̨̭̪̭̞̍ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̡̪̖̬̖̱̌̚ (̨̨̪̹̯̀,
̴̨̯̖̣̖̬̥̐̌, ̡̛̦̣̥̌̌̌ˁʦʳˇ˃); 3) ̦̌̏̌̚̨̨̛̭̯̬̦, ̨̺̨̛̯̬̥̱̿̡̪̖̬̖̌̚, ̟̟
̬̖̭̌̔̌̯̌̨̦̥̖̬̵̡̬̱̦̌̌̏̡̦̱̍̌; 4) ̦̌̏̌̚̡̦̱̍̌, ̡̨̣̞̦̯̥̿̡̨̨́̐̿̨̯̜,
̵̨̯̨̛̯̬̥̱̿̡̪̖̬̖̌̚; 5) ̥̖̯̌̯̌̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚̡̪̖̬̖̱̌̚; 6) ̨̦̥̖̬̞̯̔̌̌
̨̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̏̽̐̏̽̐̚̡̨̡̦̯̬̯̱̌; 7) ̦̌̏̌̚̨̯̬̱̏̌; 8) ̨̦̥̖̬̵̡̬̱̦̌̌
̡ ̣ ̞ ̿ ̦ ̯ ̌ ,  ̚ ́ ̡ ̨ ̐ ̨ ̥ ̌ ̿ ̍ ̱ ̯ ̛ ̭ ̪ ̛ ̭ ̌ ̦ ̌ ̭ ̱ ̥ ̌ ̪ ̖ ̬ ̖ ̡ ̌ ̚ ̱ ,  ̌ ̯ ̌ ̡ ̨ ̙ ̥ ̨ ̙ ̣ ̛ ̏ ̞
̛̛̯̬̯̏̌̯̌̡̨̥̞̭̞́̌̚̡̨̛̦̦̦̏̌́̡̪̖̬̖̱̌̚.
ʿ̞̔̸̭̌̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̵̨̨̛̬̹̐̏̡̪̖̬̖̞̌̏̚̨̨̺̔̨̛̪̣̯̌̨̬̞̯̍̯̌̨̪̭̣̱̐
̛̦̖̬̖̖̦̯̞̔̏̚ ̡̛̛̪̣̯̦̌ ̨̛̪̦̦̞̏ ̨̛̛̯̬̥̱̯̭̔̏̌́ ̨̛̥̏̐ ʿ̨̨̛̭̯̦̌̏
̪̬̣̞̦̦̌̏́ ʻʥ˄. ʥ̡̛̦̌ ̦̖ ̦̖̭̱̯̽ ̡̨̦̞̟́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̌̚ ̪̣̯̞̙̌
;̨̡̪̭̯̌̏̌ ̨̯̬̱̏̌, ̪̖̬̖̦̦̔̌́ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏, ̌ ̡̨̯̙̌ ̭̥̌ ̪̣̯̞̙̌ ̦̖
̵̨̛̯̏̔̽̱̴̶̡̱̦̞̟̡̦̱̍̌̨̔̨̥̥̖̦̯̱̨̪̦̦̔̌́̨̨̪̣̯̞̙̦̌̐̸̨̬̱̖̦̦̔́).
˃̨̥̱ ̨̛̦̏ ̦̖̭̱̯̽ ̥̞̦̞̥̣̦̱̌̽ ̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽ ̞ ̭̯̦̱̯́̐̽ ̥̞̦̞̥̣̦̱̌̽
̡̨̥̞̭̞̜̦̱ ̨̨̛̦̬̱̏̌̐̔. ʶ̨̥̞̭̞̀, ̡́ ̨̛̪̬̣̌̏, ̖̬̖̍ ̡̦̍̌ ̨̞̥̪̬̯̖̬̌ ̚
̶̡̨̪̖̬̖̌̔̌̏́̚ (̨̬̥̞̬̚ ̡̨̥̞̭̞̟ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̡̨̦̥̍̌ ̞ ̛̬̙̯̭̏̌̌̿̽́ ̱
̵̨̡̞̭̯̏̔̌).
ʤ̨̛̦̭̜̏̌̏ ̪̣̯̞̙̌ – ̶̖ ̨̡̦̖̱̥̖̦̯̬̦̔̌̌ ̴̨̬̥̌ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚. ˄
̣̞̯̖̬̯̱̬̞̌̨̨̜̐̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌̨̞̦̭̯̏̔́̽̨̔̨̨̭̪̭̱̍̪̣̯̖̙̱̌, ̨̺̛̣̖̙̯̌̽̚
̞̏̔ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̨̛̪̣̯̌ ̨̯̬̱̏̌ ̨̪ ̨̞̦̹̖̦̦̏̔̀ ̨̔ ̨̥̥̖̦̯̱ ̨̨̜̐
̴̸̡̨̛̯̦̟̌̨̡̛̭̯̔̌̏.
ʤ̨̛̦̭̜̏̌̏ ̪̣̯̞̙̌ – ̶̖ ̨̨̬̹̐̏̌ ̭̱̥̌ ̨̌̍ ̨̥̜̦̌̏̌ ̶̞̦̦̞̭̯̽, ̡́̌
̪̖̬̖̯̭̔̌̿̽́ ̶̨̡̪̱̪̖̥Ͳ̨̨̞̥̪̬̯̖̬̥ ̶̨̪̬̔̌̏̀Ͳ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̱ ̨̔
̞̦̯̙̖̦̦̏̔̏̌̌́̨̯̬̱̏̌̏̵̨̡̬̱̦̌̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̍̏̚Ζ̦́̌̽̚̌̚̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌.
ˀ̨̥̞̬̚ ̦̭̱̌̏̌ ̛̣̖̙̯̌̽̚ ̞̏̔ ̛̥̖̯ ̦̭̱̌̏̌, ̵̡̬̯̖̬̱̌̌ ̯̌ ̨̛̛̦̦̏̚
̨̯̬̱̏̌, ̨̨̜̐ ̨̬̯̭̯̞̏̌, ̨̡̭̯̬̱ ̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́ ̨̨̯̺. ʤ̦̭̏̌ ̨̥̙̖
̛̦̯̭̌̔̌̏̌́ ̡́ ̱ ̨̬̥̞̬̞̚ ̨̨̪̦̟̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌, ̡̯̌ ̞ ̱ ̛̣̞̏̐́̔
̸̡̛̭̯̌, ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐̨̡̞̭̯̏̔̌̞̏̔̦̖̟.
ʪ̣́̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌̛̛̦̜̞̦̞̹̥̌̏̐̔̿̨̛̦̭̜̌̏̌̏̪̣̯̞̙̌̦̌̣̦̱̌̐̌̽̚̭̱̥̱
̡̨̡̦̯̬̯̱̌ ̨̌̍ ̨̪̪̖̬̖̦̔́ ̨̪̣̯̌̌. ʿ̛̖̬̖̏̌̐ ̨̨̪̪̖̬̖̦̟̔̽ ̨̛̪̣̯̌: 1)
̡̨̖̭̪̬̯̖̬ ̵̛̛̺̖̦̜̌̚ ̞̏̔ ̡̛̛̬̱̚ ̨̨̯̐, ̨̺ ̨̛̞̦̖̥̦̜̚ ̶̨̡̪̱̪̖̽
̨̛̞̥̯̭̏̔̏̽́̨̌̍̱̖̍̔̨̨̛̦̖̭̪̬̥̙̦̜̛̛̪̣̯̯̌̌̚̌̚̨̯̬̏̌, ̡̛̜́̨̜̥̱
̙̖̏̛̛̞̦̯̙̣̏̔̏̌̌; 2) ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̨̛̯̬̥̱̿̱̨̭̏̿̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚̞̣̦̞̏̽
̡̨̛̹̯, ̡̞́ ̞̦̏ ̨̥̙̖ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯̏̌ ̦̌ ̡̱̪̞̣̌̏̀̚ ̨̛̛̛̭̬̦̏, ̛̪̣̯̱̏̌
̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚̛̪̣̯̌, ̵̸̯̖̦̞̦̖̨̭̦̺̖̦̦̌́̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̨̨̯̺; 3) ̡̨̖̭̪̬̯̖̬
̚ ̏ ̞ ̣ ̽ ̦ ́ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̏ ̞ ̔ ̦ ̖ ̨ ̍ ̵ ̞ ̔ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̚ ̏ ̖ ̬ ̯ ̌ ̯ ̛ ̭ ́ ̔ ̨ ̍ ̌ ̦ ̡ ̱ ̚ ̌ ̡ ̬ ̖ ̔ ̛ ̯ ̨ ̥ ̚ ̞101






̨̯̬̱̏̌, ̨̺̨̪̭̯̣̯̭̌̏́̿̽́, ̌̡̨̯̙̌̨̱̥̏̡̪̱̦̦̌̏̌́, ̨̺̨̥̙̖̛̛̪̬̖̭̯̏̚
̨̔ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̨̯̬̱̏̌ ̶̡̨̛̛̦̖̦̞̜̦̥̔; 3) ̡̛̛̬̚ ̛̛̯̬̯̯̏̌ ̦̭̌̏̌; 4)




̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚. ʿ̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̶̞̟̿ ̴̨̛̬̥ ̞̜̭̦̯̭̔̀̀̽́̚ ̡̯̞̌
̡̨̡̛̬: 1) ̡̨̖̭̪̬̯̖̬ ̞̦̯̙̱̏̔̏̌̌̿ ̨̯̬̏̌ ̯̌ ̞̪̬̣̏̔̌̏́̿ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̦̌
̬̖̭̱̌̔ ̨̞̥̪̬̯̖̬̌; 2) ̡̨̖̭̪̬̯̖̬ ̨̛̦̭̯̌̽̚ ̭̱̥̱ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̦̯̙̱̏̌̌ ̦̌
̖̖̯̔̍ ̡̨̨̛̞̬̯̏̔̐ ̦̌ ̶̨̡̪̱̪́ ̵̡̬̱̦̌̌; 3) ̨̞̥̪̬̯̖̬ ̞̜̭̦̔̀̿̚
̸̨̛̦̣̞̦̜̌̌̐̛̪̭̌̚̱̡̛̬̖̯̔̵̡̬̱̦̌̌̨̞̥̪̬̯̖̬̌; 4) ̪̞̭̣́̨̛̪̣̯̌̨̯̬̱̏̌
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̯̌̨̞̥̪̬̯̖̬̨̬̣̯̍́̽̸̡̨̥̪̖̦̭̱̞̀̨̪̬̖̖̦̦̏̔́.
ʪ ̨ ̨ ̭ ̨ ̍ ̣ ̛ ̏ ̨ ̭ ̯ ̖ ̜ ̶ ̞ ̿ ̟ ̴ ̨ ̬ ̥ ̛ ̬ ̨ ̚ ̬ ̌ ̵ ̱ ̦ ̡ ̞ ̏ ̦ ̌ ̣ ̖ ̙ ̌ ̯ ̽ :  1 )  ̴ ̨ ̬ ̥ ̌
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̖̖̦̦̏̔́ ̡̨̛̦̯̬̖̦̯̥̌̐̌ ̡̨̨̛̖̣̏̐ ̨̭̱̍́̐
̨̨̛̬̯̍̚̨̡̣̞̱̍̨̪̬̙̱̔̌; 2) ̸̨̨̨̨̯̬̬̪̬̞̏̌́̔̚̨̡̛̱̥̖̦̯̔̵̨̦̯̌̔̔́̽
̨̔̨̞̥̪̬̯̖̬̌̨̪̬̥́, ̸̛̛̥̦̌̀̡̦̍̌; 3) ̖̭̏̽̡̨̨̦̯̬̣̽̌̚̸̨̭̭̦̞̭̯̏̿̌̀
̪̣̯̖̙̞̌̏̨̡̪̣̯̭̌̔̌̿̽́̦̌̸̪̣̖̞̸̡̛̱̭̦̞̌̏̨̛̱̐̔, ̪̖̬̖̱̭̞̥̔̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌;
4 )  ̬ ̱ ̵ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̞ ̏ ̏ ̛ ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̙ ̌ ̿ ̬ ̱ ̵ ̏ ̌ ̣ ̀ ̯ ̦ ̛ ̵ ̡ ̨ ̹ ̯ ̞ ̏ ;  5 )  ̶ ́ ̴ ̨ ̬ ̥ ̌
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̦̜̖̹̖̹̌̔̏̌ ̞ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚ ̨̨̞̦̭̦̏̔̀ ̨̨̨̪̬̭̯̯̀
̡̨̛̦̦̦̏̌́.
ʪ̣́̡̨̖̭̪̬̯̖̬̌̪̣̯̞̙̌̦̌̡̛̛̞̬̯̜̏̔̵̨̡̬̱̦̌̿̡̨̨̛̛̦̜̬̦̞̹̌̏̌̀̚
̨ ̪ ̖ ̬ ̌ ̶ ̞ ̿ ̀ ,  ̯ ̨ ̥ ̱ ̺ ̨ ̏ ̦ ̽ ̨ ̐ ̨ ̦ ̖ ̥ ̌ ̿ ̦ ̞ ́ ̡ ̛ ̵ ̐ ̌ ̬ ̌ ̦ ̯ ̞ ̜ ,  ̺ ̨ ̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̖ ̬
̱̬̖̱̣̐̀̿̨̭̏̀̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚̏̨̨̛̱̥̣̖̦̜̍̏̯̖̬̥̞̦. ʿ̞̭̣́̨̨̯̐̡́̱̭̞
̪̬̌̏̌̦̌̨̯̬̏̌̛̪̖̬̖̜̹̣̨̔̨̞̥̪̬̯̖̬̌, ̡̨̖̭̪̬̯̖̬̱̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚̛̣̹̖
̨̡̛̪̣̯̭̌̔̌́ ̦̌ ̨̨̨̪̣̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̌̽ ̯̌ ̨̪̬̦̞̭̯́̔̽ ̶̨̡̪̱̪́. ʪ̣́
̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̨̞̣̹̟̍̽ ̨̦̞̜̦̭̯̞̌̔ ̪̣̯̖̙̱̌ ̡̨̛̖̭̪̬̯̖̬ ̨̦̪̣̯̌́̐̌̀̽ ̦̌
̛̭̯̣̖̦̦̞̏̌̏ ̦̌ ̨̭̏̀ ̡̨̛̬̭̯̽ ̵̛̪̣̯̞̙̦̌ ̬̦̯̞̜̐̌̌. ˃̡̌̌ ̴̨̬̥̌
̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̦̜̞̣̹̌̍̽ ̛̞̦̏̐̔̌ ̣̔́ ̨̞̥̪̬̯̖̬̌, ̨̡̡̛̭̞̣̽ ̞̦̏ ̞̜̭̦̔̀̿̚
̨̪̣̯̱̌̛̣̹̖̪̞̔̸̭̌̨̛̯̬̥̦̦̌́̨̯̬̱̏̌. ˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥, ̞̭̱̯̦̞̜̏̔̡̛̛̬̚
̨̡̛̦̖̪̭̯̌̏̨̯̬̱̏̌.
ʦ ˄̡̬̟̦̞̌ ̴̨̬̥̌ ̡̨̨̛̞̬̯̏̔̐ ̵̡̬̱̦̌̌ ̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̽ ̨̛̪̹̬̖̦̌, ̨̺
̨̪̭̦̯̭́̀̿̽́̡̨̛̦̽̀̚̨̪̣̯̞̙̦̌̀̶̨̛̛̭̪̣̞̦̔̀, ̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̀̨̭̯̱̪̱̔̨̔
̴̶̨̨̞̦̬̥̞̜̦̟̌ ̛̍̌̚ ̵̛̦̔̌ ̨̪̬ ̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̭̯̦̌ ̴̞̬̥, ̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̀102
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ʺ̨̞̙̦̬̦̞̌̔ ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̿ ̛̛̙̣̥̏̌̏ ̨̛̥̏̔
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽. ˃̨̬̏̌̦̖̨̥̙̖̛̱̯̍̨̛̭̯̣̖̦̜̔̌̏̚
̨̦̞̟̔̿ ̡̛̬̟̦̌ ̨̔ ̨̞̦̹̟ ̖̍̚ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌ ̨̭̞̌̍̏̚.
ʺ̨̛̞̙̦̬̦̥̌̔̙̯̭̏̏̌̌̿̽́̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚, ̨̺̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̥̞̙̨̥̔̏̌̸̛
̨̞̣̹̍̽̀ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀ ̖̬̙̔̌̏. ʺ̨̞̙̦̬̦̞̌̔ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏
̸̖̪̖̱̯̭̌̍̀̽́̚̚ ̨̡̛̥̬̭̥̽, ̸̡̨̛̬̞̥̏, ̸̛̛̣̞̦̦̥̌̚̚, ̨̛̪̞̯̬̦̥̏́,
̨̨̛̯̥̞̣̦̥̌̏̍̽, ̨̨̛̯̬̱̪̬̞̦̥̍̏̔ ̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌. ˃̨̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌
̨̨̞̭̯̯̦ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌ ̡̨̡̦̯̬̯̦̱̌ ̶̞̦̱ ̨̯̬̱̏̌, ̨̛̭̍́̐ ̨̯̬̞̣̞̐̏. ʦ̨̛̦
̍ ̱ ̏ ̌ ̀ ̯ ̽ ̦ ̌ ̭ ̯ ̞ ̣ ̽ ̡ ̛ ̏ ̖ ̣ ̛ ̡ ̛ ̥ ̛ ,  ̺ ̨ ̬ ̨ ̍ ̣ ́ ̯ ̽ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̯ ̌ ̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̞ ̏
̛̛̦̖̞̦̥̏̐̔.
˃̨̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̶̨̪̖̬̞̟̌ ̸̨̛̪̦̯̌̀̽ ̯̌ ̖̬̹̱̯̌̏̀̽̚ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̟̏̽̐̏̽̚ ̨̛̱̐̔. ʴ̵ ̥̞̭̯̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̨̨̨̛̛̭̣̭̯̥̍̏́
̦̯̙̱̏̌̌, ̨̛̥̏̔ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚, ̸̨̛̪̖̬̞̦̞̭̯̔̀ ̨̡̛̪̭̯̌̏,
̥ ̛ ̯ ̦ ̛ ̥ ̛ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̔ ̱ ̬ ̌ ̥ ̛ ̯ ̨ ̺ ̨ .  ˃ ̬ ̌ ̦ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̦ ̞ ̨ ̪ ̖ ̬ ̌ ̶ ̞ ̟ ̏ ̬ ̌ ̵ ̨ ̏ ̱ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌
̵̭̞̏ ̵̖̯̪̌̌ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̟̏̽̐̏̽̚ ̨̛̱̐̔. ˃̡̌, ̦̌ ̖̯̪̞̌
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̨̔ ̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌ ̨̨̪̬̯̭̏̔́̽́ ̡̯̞̌ ̨̨̛̬̯̍:
̦̣̞̱̯̭̌̌̿̽́̚̨̡̛̬̦̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌̨̪̭̣̱̐, ̨̛̱̥̏̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚̨̯̬̞̏̌̏,
̬̯̞̭̯̏̌̽̨̡̛̭̯̔̌̏̦̯̙̱̏̌̌; ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̸̡̭̯̌̌̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌̛̯̬̯̏̌̱
̡̨̡̦̯̬̯̦̞̜̌ ̶̞̦̞ ̨̯̬̱̏̌, ̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̨̪̪̖̬̖̦̞̜̔ ̡̨̨̛̹̯̬̭
̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌ ̛̯̬̯̏̌. ʻ̌ ̵̖̯̪̌̌ ̡̱̣̖̦̦̌̔́ ̯̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌
̡̱̣̯̭̌̔̌̀̽́ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̨̯̬̞̏̌̏, ̴̨̨̬̥̣̯̭̀̀̽́
̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌, ̨̨̨̨̯̬̭̱̪̬̙̱̣̦̞̏̌̏̔̏̌̽, ̵̨̭̯̬̞̌̏̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̪̣̦̱̯̭̌̿̽́
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏ ̸̖̬̖̚ ̛̛̥̯̦̜ ̡̨̨̬̦̔ ˄̡̛̬̟̦̌, ̨̯̬̏̌
̨̨̪̞̯̣̯̭̔̐̏́̿̽́ ̨̔ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚, ̨̨̪̬̯̭̏̔́̽́ ̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚ ̚
̡̨̛̪̖̬̖̞̦̥̏̚. ʿ̞̭̣́ ̖̬̹̖̦̦̌̏́̚ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̡̨̡̦̯̬̯̱̌, ̱ ̬̞̌̚
̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔, ̛̬̞̹̱̯̭̏̀̽́ ̸̡̛̭̱̪̖̬̖ ̥̞̙ ̸̡̛̛̱̭̦̥̌̌ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌
̶̨̪̖̬̞̜̌.
ʺ̨̨̥̖̦̯̥̨̡̣̞̱̍̵̡̨̛̖̭̪̬̯̦̯̌̵̨̛̞̥̪̬̯̦̶̨̪̖̬̞̜̌̪̞̔̸̭̌̵̨̛̦̏̔,
̚ ̌ ̣ ̞ ̚ ̦ ̛ ̸ ̦ ̛ ̵ ,  ̌ ̏ ̯ ̨ ̥ ̨ ̍ ̞ ̣ ̽ ̦ ̛ ̵ ,  ̪ ̨ ̏ ̞ ̯ ̬ ́ ̦ ̛ ̵ ̪ ̖ ̬ ̖ ̏ ̖ ̚ ̖ ̦ ̽ ̿ :  1 )  ̪ ̞ ̔ ̸ ̌ ̭
̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̬ ̯ ̱  –  ̔ ̌ ̯ ̌ ̔ ̨ ̚ ̏ ̨ ̣ ̱ ̦ ̌ ̪ ̖ ̬ ̖ ̯ ̛ ̦ ̡ ̨ ̬ ̔ ̨ ̦ ̱ ,  ̺ ̨ ̚ ̌ ̚ ̦ ̌ ̸ ̌ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̦ ̌
̹̯̖̥̪̖̣̞̶̛̛̥̯̦̞, ̡̛̜́̨̪̬̭̯̣̯̭̌̏́̿̽́̦̌ʦʺʪ; 2) ̪̞̔̸̭̌̨̞̥̪̬̯̱ –
̯̔̌̌̨̨̣̱̔̏̚̶̛̛̥̯̦̞, ̨̺̨̪̬̭̯̣̯̭̌̏́̿̽́̦̌ʦʺʪ; 3) ̪̞̔̸̭̌̡̨̖̭̪̬̯̱103
̯̌̨̞̥̪̬̯̱̨̯̬̞̏̌̏, ̡̞́̨̪̭̯̣̯̭̌̏́̀̽́̨̨̛̯̬̱̪̬̞̦̥̍̏̔̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌, ̌
̡̨̯̙̌̡̨̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̟̐ – ̯̔̌̌̡̯̱̌̸̞̔̌̚Ͳ̨̡̛̛̪̬̜̥, ̡̛̜́̱̍̏̡̛̭̣̖̦̜̌̔
̦̌ ̵̡̨̨̛̛̪̬̬̦̦̔ ̨̌̍ ̵̛̞̦̹ ̡̨̨̨̦̯̬̣̦̽Ͳ̵̨̨̛̬̪̞̣̦̔̽̚ ̵̡̪̱̦̯̌
̨̨̨̯̬̱̪̬̱̍̏̔ ̨̌̍ ̡̨̨̨̖̣̖̯̬̪̬̱̏̔; 4) ̪̞̔ ̸̭̌ ̞̪̬̣̖̦̦̏̔̌̏́ ̨̯̬̞̏̌̏
̨̨̪̹̯̀ – ̯̔̌̌̨̨̨̪̹̯̟̏̶̡̛̯̦̞̟̏̌.
˃̨̬̦̭̪̬̯̌ ̿ ̨̨̛̣̦̥̐̏ ̨̨̭̥̌̍̚ ̏̚Ζ̡̱́̚ ̥̞̙ ̡̨̨̖̭̪̬̯̖̬̥ ̯̌
̨̨̞̥̪̬̯̖̬̥. ˁ̸̨̭̦̏̿̌̌ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̦̯̙̱̏̌̌ ̏ ̶̡̛̞̦̖̜̏ ̡̪̱̦̯
̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚ ̱ ̨̨̬̥̱̔̍ ̭̯̦̞̌ ̿ ̨̥̖̯̀ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́. ʯ̦̦̌̏̔̌́
̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́: 1) ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚̌̚̸̛̖̪̖̦̥̍̚̨̥̬̹̬̱̯̥̌; 2) ̡̞̭̦̖́
̭̖̬̞̭̦̖̏ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́; 3) ̥̞̦̞̥̣̦̞̌̽ ̛̛̯̬̯̏̌. ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̛̬̱̏̍
̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌ ̖̬̱̯̭̍̽́ ̨̔ ̛̱̏̌̐: ̴̸̨̖̬̞̦̖̐̐̌ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ ̡̬̟̦̌-
̡̨̖̭̪̬̯̖̬̞̏̯̌̨̞̥̪̬̯̖̬̞̏; ̞̭̯̦̏̔̌̽̥̞̙̡̛̬̟̦̥̌̌; ̵̡̬̯̖̬̌̌̨̯̬̱̏̌, ̨̺
̨̛̪̖̬̖̯̭̏̽́̚ ̯̌ ̨̨̜̐ ̬̯̞̭̯̏̌̽, ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚, ̡̖̪̖̍̌̚
̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́. ˈ̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌̵̡̛̖̔́̛̞̏̔̏̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌̦̖̖̦̌̏̔̌̱
̯̣̌̍. 2.5.





ʺ̨̡̛̬̭̜̽ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ 80% ̨̭̱̍́̐
̏ ̨̨̭̽̐̏ ̌ ̦ ̯̌ ̙ ̱. ʽ̭ ̨̍ ̣ ̛̏ ̨ ̭̯̞:  1 ) ̦ ̛ ̽̚ ̡̌ ̨̪̬ ̞̏ ̦ ̦́ ̨̚̞̦ ̹ ̛̥ ̛
̛̛̥̏̔̌̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽  ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ (̸̱̞̞̔̏̸̛̦̙̌, ̦̞̙
̦̌ ̸̨̛̣̞̦̦̥̱̌̚̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̞̌); 2) ̨̥̞̣̦̞̭̯̍̽̽ (̿ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽
̣ ̡̨̖̐̪ ̖̬̖ ̜ ̛̯̚̨̔ ̦ ̨̐ ̨̥̌ ̬ ̹̬̱ ̯̱ ̔ ̨̞̦ ̨̨̹̐ );  3 ) ̪ ̬̌ ̡ ̯ ̸̛̦ ̨
̨̦̖̥̖̙̖̦̍̌ ̨̡̪̬̪̱̭̦̌ ̨̨̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̵̨̡̛̥̬̭̽ ̵̹̣̞́̏;
4) ̡̛̖̣̏̌ ̨̨̦̯̙̪̞̜̥̦̞̭̯̏̌̌̔̽; 5) ̸̦̖̦̦̞̌̚ ̛̛̯̬̯̏̌ ̛̪̣̌̏̌
;̵̬̱ ̥̞̙ ̨̛̪̬̯̥̌ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̡̨̨̛̦̜̬̯̹̥̌ ̵̨̹̣̥́);
6 )  ̦ ̖ ̥ ̌ ̿ ̐ ̌ ̍ ̌ ̬ ̛ ̯ ̦ ̛ ̵ ̨ ̍ ̥ ̖ ̙ ̖ ̦ ̽ ;  7 )  ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̯ ̛ ̏ ̦ ̞ ̭ ̯ ̽ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̱
̪Ζ̯́̽ ̬̞̌̏̚ ̛̺̏̌, ̦̞̙ ̦̌ ̸̨̛̣̞̦̦̥̱̌̚̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̞̌. ʿ̞̔ ̸̭̌
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̨̡̛̥̬̭̽ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̡̖̬̱̯̭̀̽́ ̦̭̥̪̖̬̖̌̌̔
̨̨̨̛̯̭̯̬̦̦̞̥̍̌̐̌ ̨̛̛̥̞̙̦̬̦̥̌̔ ̨̨̨̛̬̥̔̐̏̌, ̡̞́ ̥̞̭̯̯́̽
̴̡̨̱̦̞̞̦̞̏̌ ̛̪̬̣̌̏̌ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚: 1) ʥ̡̬̭̭̖̣̭̀̽̽̌ ̶̡̨̦̖̦̞̏́
̨̪̬̴̶̡̱̦̞̞̞̌̀̵̡̛̖̔́̛̪̬̣̌̏̨̪̬̡̨̨̦̭̥̖̦̯̌; 2) ʺ̨̞̙̦̬̦̌̔̌
̶̡̨̦̖̦̞̏́ ̨̪̬ ̨̥̖̙̖̦̦̍́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̡̛̣̭̦̞̏̌̏
̵̨̡̛̥̬̭̽ ̭̱̖̦̔; 3) ʺ̨̞̙̦̬̦̌̔̌ ̶̡̨̦̖̦̞̏́ ̨̪̬ ̴̶̡̱̦̞̞̞̌̀
̵̡̛̖̔́ ̛̪̬̣̌̏ ̨̪̬ ̶̛̞̣̦̱̏̽ ̶̡̛̛̬̭̞̀̔̀ ̨̪ ̵̭̪̬̌̏̌ ̨̪̬









ʯ̸̛̣̞̦̦̞̌̚ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̥̯̌̀̽ ̨̪̬̭̯̞̹̱, ̨̨̪̬̞̦̦̏́ ̚
̨̡̛̥̬̭̥̽, ̨̥̞̙̦̬̦̱̌̔ ̶̬̖̣̥̖̦̯̞̐̌̌̀. ˁ̪̬̌̏̌ ̏ ̨̯̥̱, ̨̺
̡̛̛̬̚ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̶̛̣̞̦̖̌̀̚̚ ̛̥̖̦̹̜, ̦̞̙ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚
̨̥̬̖̥. ʻ̞̯̌̏̽̡̨̺́̛̯̬̪̯̭̌̽́̴̡̨̯̭̯̬̌̌̌̦̌̶̛̣̞̦̞̌̚̚, ̨̯̬̏̌
̥ ̨ ̙ ̖ ̚ ̍ ̖ ̬ ̖ ̐ ̯ ̛ ̭ ́ ̪ ̨ ̏ ̦ ̞ ̭ ̯ ̀ ̌ ̍ ̨ ̸ ̌ ̭ ̯ ̡ ̨ ̏ ̨ ;  ́ ̡ ̺ ̨ ̙ ̭ ̱ ̔ ̦ ̨
̨̨̪̯̦̖, ̨̯ ̦̯̙̏̌̌ ̛̦̖̐ ̶̡̨̞̣̥. ʺ̨̞̙̦̬̦̞̌̔ ̸̛̣̞̦̦̞̌̚̚




̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̞̚ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̏̌́ ʶ̶̨̦̖̦̞̟̏ ̨̪̬
̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̸̛̣̞̦̦̞̌̚̚ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ (ʶʽ˃ʳˇ), ˄̨̛̐̔ ̨̪̬
̨̥̞̙̦̬̦̖̌̔ ̦̯̙̦̖̏̌̌ ̸̨̭̪̣̱̖̦̦́ (˄ʺʦˁ) ̨̌̍ ˄̨̛̐̔ ̨̪̬
̥ ̞ ̙ ̦ ̌ ̬ ̨ ̔ ̦ ̖ ̪ ̌ ̭ ̌ ̙ ̛ ̬ ̭ ̽ ̡ ̖ ̭ ̪ ̨ ̣ ̱ ̸ ̖ ̦ ̦ ́  ( ˄ ʺ ʿ ˁ ) .  ʶ ̨ ̙ ̦ ̌ ̚ ̶ ̛ ̵
̨̱̐̔ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦ ̨̔ ̡̨̟̭́̽ ̛̭̭̯̖̥ ̞ ̸̛̦̏̌̌̿̚
̴̨̬̥̱ ̸̨̛̣̞̦̦̟̌̚̚ ̡̨̦̣̦̟̌̌̔. ʿ̛̖̬̖̏̌̐ ʯ˃: 1) ̨̡̛̭̏̌
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̪̞̔ ̸̭̌ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚ ̦̌ ̞̭̯̦̏̔̌̽ ̞̣̹̖̍̽ ̦̞̙
200  ̡̥; 2) ̨̞̦̭̦̏̔̌ ̛̖̹̖̦̔̏̌ ̯̌ ̥̖̦̹̖ ̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚
̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̨̨̪̬̞̦̦̏́ ̚ ̨̨̛̯̥̞̣̦̥̌̏̍̽
̨̨̯̬̦̭̪̬̯̥̌; 3) ̨̨̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̨̡̨̛̹̬̟
̨̡̛̦̥̖̦̣̯̱̬̌ ̵̛̬̞̦̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏; 4) ̦̖̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚ ̞̏̔




ʺ̨̞̙̦̬̦̞̌̔ ̨̨̯̥̞̣̦̞̌̏̍̽ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̬̖̣̥̖̦̯̱̯̭̐̌̀̽́
ʶ̶̨̦̖̦̞̏̿̀̨̪̬̨̨̞̬̔̐̏̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚̦̯̙̞̏̌̌̏
;ʶʪʿʦ), ̨̛̪̞̪̭̦̔̌̀̏ʮ̖̦̖̞̏ (̬̌̌̚̚̞̔̿̏̶̡̬̖̞̟̔̌ 1978 ̬.),
ʶ̶̨̦̖̦̞̏̿̀̨̪̬̵̨̛̹̣̜́̏̵̬̱, ʶ̶̨̦̖̦̞̏̿̀̨̪̬̨̨̬̙̦̞̔̡̛̦̌̚
̯̌ ̛̛̭̦̣̐̌, ˒̨̡̨̬̪̖̜̭̏̽̀ ˄̨̨̐̔̀ ̨̪̬ ̣̦̞̌̐̌̽̚ ̨̛̱̥̏
̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̵̡̛̛̪̭̙̬̭̌̌̽ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚
̨̛̯̱̭̥̌̏̍̌, ˄̨̨̐̔̀ ̨̪̬ ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̨̯̥̞̭̯̬̣̞̌̏̌̐̌,
ʶ̶̨̦̖̦̞̏̿̀ ̨̪̬ ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̨̨̯̥̞̣̦̞̌̏̍̽ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚
̛̪̭̙̬̞̌̌̏ ̞ ̙̱̍̌̐̌ ̨̨̯̺. ʺ̨̞̙̦̬̦̞̌̔ ̨̨̯̥̞̣̦̞̌̏̍̽
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̀̽́̚̡̛̛̯̥̌̛̛̬̭̥̌: 1) ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽
̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚̡̛̹̱̏̔̯̌̏̨̪̦̞̜̏̶̨̞̣̭̯̞̨̡̭̯̱̔̌̏̦̯̙̞̏̌̌̏̱
̡̛̪̱̦̯ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚; 2) ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̦̯̙̞̏̌̌̏ ̨̔ ̸̨̛̯̬̥̱̏̌̌
̨̥̙̖ ̛̞̜̭̦̯̭̔̀̏̌́̚ ̖̍̚ ̪̖̬̖̦̯̙̖̦̦̏̌̌́; 3) ̡̛̖̣̏̌
̨̥̞̣̦̞̭̯̍̽̽ ̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚; 4) ̨̡̛̭̏̌ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̛̪̬
̵̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏ ̦̌ ̡̛̦̖̖̣̱̏ ̞̭̯̦̏̔̌̽ (̨̔ 200 ̡̥);
5) ̸̛̬̯̥̞̦̞̭̯̽ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏; 6) ̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚ ̞̏̔






ʺ̨̞̙̦̬̦̞̌̔ ̨̪̞̯̬̦̞̏́ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̬̖̱̣̯̐̀̀̽ ̡̡̖̞̣̔̽̌
̵̨̨̨̯̭̯̬̦̦̞̍̌̐̌̨̨̨̬̞̔̐̏̏: 1) ˋ̡̡̛̌̽̌̚̶̡̨̦̖̦̞̏́ 1944 ̬. ʦ̨̦̌
̨̛̭̯̦̣̏̌̏̌, ̨̺̬̖̱̣̬̦̖̐́̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̵̨̛̪̞̯̬̦̏́̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚
̨̔ ̨̞̦̹̟ ̡̛̬̟̦̌ ̨̛̦̖̥̙̣̖̏ ̖̍̚ ̶̨̨̭̪̖̞̣̦̌̽̐ ̨̨̣̱̔̏̚ ̯̞̟̿
̡̛̬̟̦̌. ʯ̡̛̌̏̔́ ̡̱̣̖̦̦̌̔̀ ˋ̡̡̨̛̟̌̽̚ ̶̡̨̦̖̦̞̟̏ ̡̭̣̣̭̌̌́
̡̡̛̪̬̯̌̌ ̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̵̨̨̨̭̯̬̦̦̞̔̏ ̨̱̐̔ ̨̪̬ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̌̚
̨̛̛̪̞̯̬̦̥̏́̛̪̖̬̖̖̖̦̦̥̏́̚; 2) ˃̨̡̡̞̜̭̽̌̶̡̨̦̖̦̞̏́ 1963 ̬.
̨̪̬ ̸̨̛̛̣̦̚ ̞ ̡̖̞̔́ ̞̦̹̞ ̞̟̔ ̦̌ ̨̬̯̱̍ ̨̨̨̪̞̯̬̦̏́̐ ̭̱̦̔̌;
3) ʺ̨̡̦̬̖̣̭̌̽̽̌ ̶̡̨̦̖̦̞̏́ 1971 ̬. ̨̪̬ ̛̛̪̬̪̦̖̦̦́
̵̡̨̛̦̖̦̦̌̚̞̜̔, ̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌̨̛̪̬̯̡̛̖̪̖̍̚̶̨̛̞̣̦̟̏̽̶̞̞̟̌̏̌;
4) ʧ̡̌̌̽̌̚ ̶̡̨̦̖̦̞̏́ 1971 ̬. ̨̪̬ ̛̛̪̬̪̦̖̦̦́ ̡̨̨̨̦̖̦̦̌̐̚
̵̨̪̣̖̦̦̌́̚ ̵̨̛̪̞̯̬̦̏́ ̭̱̖̦̔; 5) ʶ̶̨̦̖̦̞̏́ ̣̔́ ̴̶̡̱̦̞̞̞̟̌
̵̡̛̖̔́ ̛̪̬̣̌̏, ̨̺ ̨̭̯̭̱̯̭̀̽́ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̵̨̛̪̞̯̬̦̏́
̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚, ̛̪̞̪̭̦̔̌̌ ̱ ʦ̬̹̞̌̌̏ 12 ̨̙̯̦̏́ 1929 ̬.
;ʦ̡̬̹̭̌̌̏̽̌ ̶̡̨̦̖̦̞̏́). ʦ̨̦̌ ̿ ̨̨̨̭̦̦̏̀ ̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̀
̨̨̱̐̔̀, ̡́̌̸̛̦̏̌̌̿̚̨̛̱̥̏̵̨̛̪̞̯̬̦̏́̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚̛̪̭̙̬̞̌̌̏
̞̦̯̙̞̏̌̌̏. ʴ̟̨̨̪̦̯̔̏̀̀̽ʧ̵̡̣̬̭̏̌̔̌̌̌̽̌ʶ̶̨̦̖̦̞̏́ 1961 ̬. ̯̌
ʧ̡̛̯̖̥̣̭̜̏̌̌̽̽̨̨̡̨̪̬̯̣ 1971 ̬. ʦ˄̡̬̟̦̞̌̪̞̔̸̭̌̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̞̪̖̬̖̖̖̦̌̏̌̏̽̚ ̡̖̬̱̯̭̀̽́ ̨̨̨̛̯̭̯̬̦̦̞̥̍̌̐̌, ̨̨̨̛̭̯̬̦̦̞̥̔̏
̨̨̨̛̬̥̔̐̏̌ ̨̪̬ ̨̪̞̯̬̦̖̏́ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́, ̌ ̡̨̯̙̌
ʿ̨̛̞̯̬̦̥̏́ ̡̨̡̨̖̭̥̔. ʤ̞̪̖̬̖̖̖̦̦̏̌̏́̚ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̀̽́̚
̡̛̛̯̥̌̛̛̬̭̥̌: 1) ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚̨̡̨̛̭̟̏̡̨̛̹̭̯̞̏̔̨̡̛̭̯̔̌̏
̯̌ ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̦̯̙̱̏̌̌ ̏ ̨̨̬̞̔̚; 2) ̸̡̨̨̭̬̖̦̦́ ̵̹̣̱́;
3) ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚̦̯̙̱̏̌̌̏̨̨̯̬̱̦̭̯̱̪̦̞̔̔̨̛̬̜̦̌;
4) ̨̡̛̭̞̏ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̨̺̔ ̨̡̛̭̯̔̌̏; 5) ̨̱̙̖̦̦̐̔́̚ ̥̬̹̬̱̯̞̌̏
̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚̡̨̛̞̥̪̦̞̥̌̏̌̌́̵̛̬̞̦̚̡̬̟̦̌
ʿ̛̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̡̞́ ̨̦̖̬̖̱̣̬̦̐́ ̜̥̯̭̌̌̀̽́̚
̨̨̨̨̛̛̦̞̹̦̯̬̖̣̦̥̏̽̐̏̽̚ ̶̨̛̪̖̬̞̥̌́, ̡́ ̨̛̪̬̣̌̏, ̖̬̯̯̭̏̌̀̽́̚ ̨̔
̨̪̭̣̱̐ ̶̵̨̛̭̪̖̞̣̞̦̌̏̌̚ ̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌Ͳ̵̡̨̡̛̛̖̭̪̖̯̬̭̔̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏
;˃ʫʿ). ˉ̖̨̨̱̥̣̖̦̏̚̛̯̥, ̨̺̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̌̨̨̬̯̍̌̨̪̯̬̖̱̍̿̶̵̛̭̪̖̞̣̦̌̽
̦̦̌̽̚, ̡̨̨̛̖̣̏̐ ̸̡̨̨̛̪̬̯̦̌̐ ̨̭̞̱̔̏̔ ̞ ̛̪̬ ̡̛̖̣̞̜̏ ̨̞̣̖̦̭̯̞̏̔̔̌ ̞̏̔
̨̪̬̯̞̏, ̡̨̨̬̦̞̔̏̱̙̖̔̨̨̨̬̔̐̡̨̹̯̱̿.
ʺ̨̞̙̦̬̦̌̔̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ˃ʫʿ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̨̨̨̭̯̦̦̌̽̐ ̸̭̱̌ ̸̨̦̦̌̚
̪ ̨ ̹ ̛ ̬ ̛ ̣ ̌ ̭ ́ .  ʦ ̨ ̦ ̛ ̚ ̔ ̞ ̜ ̭ ̦ ̀ ̀ ̯ ̽ ̹ ̛ ̬ ̨ ̡ ̛ ̜ ̡ ̨ ̥ ̪ ̣ ̖ ̡ ̭ ̪ ̨ ̭ ̣ ̱ ̐ ̯ ̌ ̔ ̌ ̀ ̯ ̽
̨̥̱̐̚ ̨̡̛̛̬̦̥̏̍̌ ̞ ̸̨̛̭̪̙̥̏̌̌ ̶̡̨̛̭̦̖̦̯̬̱̯̏̌ ̨̭̏̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̦̌
̴̵̨̛̪̬̞̣̦̽̣̔́̭̖̖̍̶̵̨̪̖̬̞̌́.
ʿ̡̖̬̖̣̞ ̛̞̏̔̏ ̨̪̭̣̱̐, ̡̞́ ̦̯̭̌̔̌̀̽́ ̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌-
̡̨̡̛̛̛̖̭̪̖̯̬̭̥̔̽̴̛̞̬̥̥̌, ̿̨̛̭̯̔̽̸̛̦̦̥̌̚̞̵̨̨̪̣̀̿: 1) ̸̛̖̦̦̏̏́106
̡̨̦Ζ̡̛̦̯̱̬̀ ̨̨̨̭̞̯̏̏̐, ̵̨̛̬̖̞̦̣̦̐̌̽  ̯̌ ̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌
̡̛̬̦̞̏, ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̡̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐ ̡̨̨̨̛̥̬̖̯̦̌̐̏̐ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́
̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̡̛̬̦̱; 2) ̡̨̡̥̪̣̖̭̦̱ ̨̡̛̣̞̭̯̱̐, ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚
̵̨̛̛̪̯̥̣̦̌̽ ̥̬̹̬̱̯̞̌̏ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́ ̦̯̙̞̏̌̌̏; 3) ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̴̵̬̯̱̦̦̌̏̌́, ̡̱̣̖̦̦̌̔́̯̌̨̨̨̪̥̱̔̐̪̞̔̸̭̌̡̱̣̖̦̦̌̔́̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌
̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏; 4) ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚ ̵̛̦̯̙̱̣̦̌̏̌̌̏̌̽̚ ̯̌ ̵̛̞̦̯̙̱̣̦̏̔̏̌̌̏̌̽
̨̬̞̯̍; 5) ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́̦̯̙̞̏̌̌̏; 6) ̴̨̨̬̥̣̖̦̦́̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔
̔ ̨ ̡ ̱ ̥ ̖ ̦ ̯ ̌ ̶ ̞ ̟ ,  ̱ ̯ ̨ ̥ ̱ ̸ ̛ ̭ ̣ ̞ ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̍ ̌ ̸ ̖ ̦ ̱ ̥ ̛ ̯ ̦ ̛ ̥ ̛ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̔ ̱ ̬ ̌ ̥ ̛ ̯ ̌
̨̨̡̪̞̯̱̔̐̏ ̵̨̛̞̣̦̔̏̽̚, ̵̸̵̛̯̖̦̞̦, ̵̨̨̨̨̛̯̬̭̱̪̬̙̱̣̦̏̌̏̔̏̌̽
̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏; 7) ̦̦̦̌̔̌́ ̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌ ̨̡̛̥̦̥̌̏̌̚; 8) ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̌̚
̵̨̨̪̬̙̖̦̦̥̔́̦̯̙̞̏̌̌̏̨̔̶̥̞̭́̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞̡̨̨̦̯̬̣̽
̌̚̶̨̨̪̬̖̭̥̣̭̦̖̏̌̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̏̌́, ̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́̚̯̌̞̦̯̙̖̦̦̏̔̏̌̌́,
̡̭̣̱̦̦̌̔̏̌́ ̨̨̯̺; 9) ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚, ̡̞́ ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚ ̚
̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̥̌̏̌́̦̯̙̞̏̌̌̏, ̴̵̨̬̯̥̌̨̨̯̺.
˃̨̨̬̦̭̪̬̯̦̌Ͳ̡̨̡̛̛̖̭̪̖̯̬̭̥̔̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̥̔̿̏̌, ̡́ ̨̛̪̬̣̌̏,
̦̯̭̌̔̌̿̽́̡̛̦̙̌̚̌̚ ̴̵̬̯̌̭̱̖̦̔ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌ ̨̭̞̌̍̏̚. ˉ̖






ˀ̵̨̨̡̬̱̦̌̚ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̵̨̹̣̥́
̞̭̯̣̖̦̦̌̏́̚̨̨̨̭̦̱̯̔́̐̐̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ (̴̡̖̖̯̱) ̚̛̛̯̬̯̥̏̌̌
̬ ̖ ̭ ̱ ̬ ̭ ̞ ̏ ̦ ̌ ̨ ̯ ̬ ̛ ̥ ̌ ̦ ̦ ́ ̶ ̽ ̨ ̐ ̨ ̖ ̴ ̖ ̡ ̯ ̱ .  ʿ ̞ ̔ ̬ ̖ ̚ ̱ ̣ ̽ ̯ ̌ ̯ ̌ ̥ ̛ ̬ ̨ ̚ ̱ ̥ ̞ ̀ ̯ ̽
̨̨̬̹̖̐̏, ̬̯̞̭̦̖̏̌̶̨̞̦̦̦̀̏̌́̨̨̨̛̯̬̥̦̌̐̡̛̪̬̱̯̱̍̣̔́̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌:
̨̨̬̹̞̐̏ ̵̨̦̙̖̦̦̌̔̔́̌̚̞̪̬̣̖̦̱̏̔̌̏̶̨̡̪̬̱̞̔̀, ̡̨̛̦̦̞̏̌̨̨̛̬̯̍̯̌
̨̛̪̭̣̱̐, ̬̯̞̭̯̏̌̽̨̨̨̛̯̬̥̦̌̐̨̯̬̱̏̌, ̨̬̞̯̍, ̨̪̭̣̱̐̯̌̞̦. ʿ̞̔̛̛̯̬̯̥̏̌̌
̨̬̱̥̞̯̀̽̚ ̨̨̬̹̖̐̏ ̬̯̞̭̦̖̏̌ ̶̨̞̦̦̦̀̏̌́ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̬̖̭̱̬̭̞̏, ̡̞́
̸̛̛̣̱̣̭̌́̚ ̱ ̨̨̡̛̭̪̬̭̜̐̔̌̽ ̨̞̍̐: ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̨̛̛̛̭̬̦̏, ̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏,
̖̦̖̬̞̟̐, ̵̨̛̯̬̱̔̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏, ̨̪̭̣̱̐ ̵̨̨̭̯̬̦̦̞ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚, ̨̨̍̏Ζ̡̨̞́̏̚
̵̞̬̱̦̦̏̔̌̏̌́̨̔̵̨̛̬̞̦̥̦̞̯̦̌̚̵̛̖̬̙̦̔̌̏̴̨̦̞̔̏̯̌̞̦̹̞̛̛̯̬̯̏̌, ̖̍̚
̵̡̛́̨̨̯̬̐̏̌̨̱̐̔̌̦̖̨̥̙̖̛̱̯̍̞̜̭̦̖̦̔̌̚. ʫ̸̡̨̨̦̥̞̦̞̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚̯̌
̛̛̯̬̯̏̌ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̥̯̌̀̽ ̡̡̛̞̣̞̭̦̜̽ ̛̥̞̬̏, ̌ ̨̯̥̱ ̜ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̨̥̙̖ ̛̛̥̞̬̯̭̏̀̏̌́ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀, ̨̨̯̯̍ ̛̥̯̌ ̡̛̬̯̖̬̞̜
̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏.107
ʶ ̬ ̛ ̯ ̖ ̬ ̞ ̜  –  ̶ ̖ ̐ ̨ ̣ ̨ ̏ ̦ ̌ ̨ ̚ ̦ ̌ ̡ ̌ ,  ̺ ̨ ̏ ̞ ̔ ̬ ̞ ̚ ̦ ́ ̿ ̜ ̨ ̐ ̨ ̏ ̞ ̔ ̞ ̦ ̹ ̛ ̵
̴̶̵̡̡̛̛̣̭̞̞̜̦̌̌ ̶̨̛̛̦̔̽. ʶ̛̬̯̖̬̞̜ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏
̨̡̨̛̦̖̦̜̔̌̏ ̣̔́ ̵̛̬̞̦̚ ̬̞̦̞̏̏ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʶ̨̨̙̦̥̱̬̞̦̏̀̶̨̞̦̦̦̀̏̌́̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿̭̞̜̏̛̏̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̞̦̯̖̬̖̭̞̏̞
̭̞̜̏̡̛̬̯̖̬̞̜̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ (̯̣̌̍. 2.6).








































ʦ̸̛̦̖̦̦̌́̚ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̶̨̪̖̬̞̜̌
̨̱̥̣̏̀̿̚ ̭̯̱̪̞̦̽ ̶̡̨̞̣̖̦̭̯̞̌̌̏̚ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̱ ̵̨̛̞̏̔ ̦̌ ̨̛̭̞̯̜̏̏
̬ ̛ ̦ ̨ ̡ ,  ̔ ̌ ̿ ̚ ̥ ̨ ̐ ̱ ̨ ̍ ̒ ̬ ̱ ̦ ̯ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛ ̨ ̡ ̬ ̖ ̥ ̞ ̪ ̬ ̨ ̪ ̨ ̚ ̛ ̶ ̞ ̟ ̺ ̨ ̔ ̨ ̚ ̌ ̡ ̱ ̪ ̞ ̏ ̣ ̞ ̯ ̌
̨̪̬̙̱̔̌̵̛̪̖̦̏̨̯̬̞̏̌̏. ʽ̖̬̙̦̞̔̌̦̞̔̌̨̥̙̱̯̽̛̱̯̍̡̨̛̛̬̭̯̦̞̏̌̪̞̔
̸̭̌ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̪̣̦̞̌̏ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̯̌ ̨̞̥̪̬̯̱ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̛̪̬
̶̨̞̦̦̦̞̀̏̌̡̛̭̯̬̱̯̱̬̯̌̦̪̬̥̞̌́̏̨̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̏̽̐̏̽̐̚̨̞̱̍̐.
ˁ̛̭̯̖̥̌̨̡̡̛̪̦̞̌̏̚̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌,
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚, ̴̛̞̬̥̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́̚̸̵̨̨̛̯̬̽̬̱̪̐ (̯̣̌̍. 2.7). ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚,
̨̺ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̌̌̀̽̚ ̭̯̱̪̞̦̽ ̨̛̞̦̭̯̞̏̐̔ ̣̔́ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌
̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚ ̶̨̪̖̬̞̜̌, ̶̨̨̞̣̦̔̽ ̵̨̨̛̬̬̱̯̌̏̏̌̚ ̪̖̬̖̔
̡̱̣̖̦̦̥̌̔́ ̵̨̨̨̨̛̦̞̹̦̯̬̖̣̦̏̽̐̏̽̚ ̨̱̐̔, ̪̞̔ ̸̭̌ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́108
̨̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̟̏̽̐̏̽̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̌ ̡̨̯̙̌ ̞̚ ̨̥̖̯̀ ̶̨̞̦̦̦̀̏̌́
̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏̵̡̨̛̖̭̪̬̯̦̯̌̵̨̛̞̥̪̬̯̦̶̨̪̖̬̞̜̌̌̚̨̪̪̖̬̖̦̞̜̔̨̪̖̬̞̔.





















































ʪ̣́ ̶̨̡̛̞̦ ̨̣̯̦̟̏̌̀ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦
̶̨̪̖̬̞̜̌ (ʫʳʽ) ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̏̏̀̽̨̡̡̛̛̪̦̌̚, ̦̖̖̦̞̌̏̔̱̯̣̌̍. 2.8.109
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. ,           (2.13)
̖̔ ʦʳ͘ʦˀ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̨̨̞̥̪̬̯̦̟̶̨̡̪̬̱̞̟̔





ʪ̣́ ̶̨̞̦̦̦̀̏̌́ ̨̛̞̦̭̯̞̏̐̔ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦̟ (̨̨̞̥̪̬̯̦̟) ̶̨̪̖̬̞̟̌
̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̨̛̪̬̞̦̯̏́ ̶̞ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚ (̴̶̡̨̛̖̞̞̦̯̿) ̚ ̨̪̖̦̏̀ ̨̍̌̀̚,
̨̡̡̛̭̞̣̽̭̥̞̌̨̪̨̭̞̍̨̛̦̏̨̪̬̶̖̦̖̸̭̞̯̏̔̌̽.
ʥ̨̌̀̚̨̪̬̞̦̦̦̏́́, ̡́̨̛̪̬̣̌̏, ̿̛̣̯̦̜̏̌̀̡̱̬̭. ˔̡̨̺̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿
̨̣̯̦̟̏̌̀ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̛̪̖̬̖̺̱̏̿ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̡̱̬̭̱ ̛̣̯̏̌̀, ̨̯
̨̨̨̨̦̞̹̦̯̬̖̣̦̏̽̐̏̽̌̚̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̙̯̭̏̏̌̌̿̽́̴̡̨̛̖̖̯̦̏̀. ʿ̛̬̶̨̥̱̽
̨̍̌̀̚ ̨̪̬̞̦̦̦̏́́ ̣̔́ ̨̣̯̦̟̏̌̀ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̡̨̖̭̪̬̯̱ ̨̨̪̯̬̞̦̍
̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌̨̛̖̬̦̖̦̜̍̡̱̬̭̨̥̞̦̱̍ (̦̖̪̬̥̖́̡̨̛̯̬̱̦̦̏̌́), ̌̣̔́




̡̨̖̭̪̬̯̱, ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜̴̡̖̖̯̡̨̖̭̪̬̯̱ (̯̣̌̍. 9).
ʪ̣́ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̨̞̥̪̬̯̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌
̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚: ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ (̨̨̭̣̯̦̟̌̍̀) ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏
̨̞̥̪̬̯̱, ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜̴̡̖̖̯̨̞̥̪̬̯̱, ̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽̨̞̥̪̬̯̱ (̯̣̌̍. 10).
ˇ̨̛̬̥̱̣ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̸̵̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̚




















 – ̭̱̥̌̴̡̖̖̯̞̏̌̚̭̞̥̏̌̡̨̛̛̖̭̪̬̯̦̥̨̛̱̥̐̔̌, ̛̛̞̜̭̦̖̦̥̔̚






– ̭̱̥̌ ̴̡̖̖̯̞̏ ̌̚ ̭̞̥̏̌
̨̛̛̞̥̪̬̯̦̥ ̨̛̱̥̐̔̌, ̛̛̞̜̭̦̖̦̥̔̚ ̌̚ ̨̛̞̪̞̦̜̏̔̏̔ ̨̪̖̬̞̔ ̸̭̱̌, ̬̦̐;
m – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̵̡̨̛̖̭̪̬̯̦̨̱̐̔; n – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̵̨̛̞̥̪̬̯̦̨̱̐̔.
ʧ̸̨̨̛̬̏́ ̨̪̬ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̱ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ʯʫʪ, ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̛̛̞̥̞̯̯̏̔
̨̦̖̭̯̯̦̔̌̀ ̨̨̬̬̣̖̦̞̭̯̍̽̚ ̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̵̨̪̞̞̔̔̏ ̨̔
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̡̨̨̨̨̨̨̖̣̬̞̦̯̦̟̐̿̏̌̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̯̌
̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦-
̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌, ̶̨̡̛̞̦ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̴̡̖̖̯̱ ̞̏̔ ̨̨̜̐
̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́. ˄̵̬̱̦̦̌̏̌́̱̛̭̭̯̖̥̞̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚̛̪̣̱̏̏
̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̦̌̡̨̛̦̣̹̦̌̏̿ ̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏ ̨̨̣̔̏́̿̚
̨̛̛̪̯̥̞̱̯̏̌̚̵̟̨̯̬̦̱̏̌̡̭̯̬̱̯̱̬̱. ʯ̨̨̨̦̔̐̨̡̱̍, ̶̖̛̭̪̬́̿̶̨̛̪̯̥̞̞̟̌̚
̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̴̡̨̯̬̌̌ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̵̛̪̖̦̏ ̛̞̏̔̏
̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̌̚̨̨̞̦̹̐ – ̡̨̪̖̬̖̹̙̔̌̿̶̨̛̪̯̥̞̞̟̌̚̨̛̭̪̙̦̦̏̌́̬̖̭̱̬̭̞̏,
̡̞́̨̥̙̱̯̽̸̡̛̣̯̏̀̌̨̬̖̭̱̬̭̖̬̞̦̦̍̐̌́̚̞̛̞̬̏̍̵̛̛̣̯̖̬̦̯̦̌̽̌̏̛̞̏̔̏
̬̖̭̱̬̭̞̏. ʦ̛̬̞̹̖̦̦́̶̵̛̛̪̯̦̌̽̡̨̛̬̞̦̦̥̸̨̛̦̥̯̦̖̔̌̚̛̛̪̣̯̏̏̌̦̌
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌. ˉ̖ ̔̌̿
̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̨̪̦̞̭̯̏̀̸̛̛̛̣̱̯̏̚̨̨̯̬̦̟̏̌̡̛̭̯̬̱̯̱̬̡̨̖̭̪̬̯̱Ͳ̨̞̥̪̬̯̱
̸̡̨̨̨̖̣̞̦̐ ̛̛̦̖̭̪̬̯̣̞́̏ ̛̛̏̔ ̨̯̬̞̏̌̏ ̯̌ ̨̪̭̣̱̐. ˉ̖, ̱ ̨̭̏̀ ̸̖̬̱̐,
̨̨̛̣̯̔̏̽̚̱̡̡̖̞̣̔̽̌̬̞̌̏̚̛̛̥̖̦̹̯̚̨̨̦̯̬̪̖̦̦̖̌̐̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́̦̌
̡̨̛̦̣̹̦̌̏̿̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏ (̛̛̥̖̦̹̯̚̨̛̭̪̙̦̦̏̌́̬̖̭̱̬̭̞̏, ̛̪̖̬̖̜̯̦̌
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐, ̨̺ ̨̨̣̯̔̏́̀̽̚ ̛̛̥̖̦̹̯̚ ̬̞̖̦̏̽
̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̪̞̔ ̸̭̌ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̞
̨̛̭̪̙̦̦̏̌́ ̨̯̬̞̏̌̏ ̯̌ ̨̪̭̣̱̐). ʺ̵̖̦̞̥̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦-
̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̨̛̪̦̖̦̏ ̛̱̯̍ ̶̛̦̞̣̖̦̜̌ ̦̌ ̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̭̥̖̌
̵̡̛̯̌̵̹̣̞́̏̨̡̛̬̯̱̏̚̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̛̛̭̭̯̖̥. ʫ̸̡̨̨̛̦̥̞̦̜
̴̡̖̖̯ ̞̟̔ ̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚
̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦ ̶̨̪̖̬̞̜̌ ̨̛̭̪̬̥̦̜́̏̌ ̦̌ ̶̡̨̥̪̖̦̭̞̌̀
̨̨̛̦̖̯̦̐̌̏̐ ̛̪̣̱̏̏ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̦̌ ̨̡̞̣̣̔̏́ ̚
̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̨̛̥̏̐ ̨̨̣̣̦̟̐̍̌̽ ̸̡̨̨̨̖̣̞̦̟̐ ̡̛̖̪̖̍̚ ̯̌ ̨̨̣̔̏́̿̚





ʿ̨̛̬̖̖̦̜̏̔ ̦̣̞̌̌̚ ̨̡̪̌̌̏̚, ̨̺ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̵̬̱̦̦̏̌̏̌́ ̨̪̬̱́̏
̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐̸̡̛̛̦̦̌̏ʫʳʽ̵̛̬̞̦̚̡̬̟̦̌̯̌̵̟̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́̿̨̦̞̔̿̀̚
̦̜̥̖̦̹̌̵̨̛̭̣̞̙̖̦̔̔̨̪̬̣̖̥̍.
ʻ ̌ ̔ ̱ ̥ ̡ ̱ ˁ .  ˈ ̌ ̬ ̞ ̸ ̡ ̨ ̏ ̌ ̞ ʻ .  ʤ ̦ ̔ ̬ ̿ ̿ ̏ ̨ ̟  [ 2 ,  ̭ .  1 4 2 ] ,  ̞ ̭ ̦ ̱ ̿ ̪ ̬ ́ ̥ ̌
̚ ̌ ̣ ̖ ̙ ̦ ̞ ̭ ̯ ̽ ̥ ̞ ̙ ̬ ̨ ̚ ̏ ̛ ̯ ̡ ̨ ̥ ̭ ̱ ̸ ̌ ̭ ̦ ̨ ̟ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̛ ʫ ʳ ʽ ̯ ̌ ̖ ̡ ̨ ̣ ̨ ̐ ̞ ̸ ̦ ̛ ̥ ̛




̯ ̌ ̡ ̨ ̐ ̨ ̪ ̞ ̔ ̵ ̨ ̔ ̱ ̔ ̨ ʫ ʳ ʽ ,  ̪ ̬ ̛ ́ ̡ ̨ ̥ ̱ ̏ ̭ ̞ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̛ ̥ ̨ ̐ ̣ ̛ ̍ ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̱ ̏ ̌ ̯ ̛
̨̨̭̯̯̦̔̌̽ ̨̡̛̛̭̜̏ ̬̞̖̦̏̽ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚, ̸̨̛̦̱̍͛̿̔̀ ̛̪̬
̶̨̥̱̽̨̭̟̏̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̛̞̦̯̖̬̖̭̚̛̞̦̯̖̬̖̭̥̌̖̬̖̙̖̦̦̍́̚̞̛̪̞̺̖̦̦̔̏́
̸̨̦̱̺̭̯̞̌̚̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌.
˒.  ʦ.  ˈ̨̨̛̣̭̯̍̏ [37, ̭. 8] ̡̪̞̬̖̭̣̔̀̿, ̨̺ ̨̨̪̣̦̦̔̌́ ̸̵̡̨̨̛̖̣̞̦̐
̨̪̬̣̖̥̍, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞̜̦̌̨̨̥̞̙̦̬̦̥̱̌̔̬̞̦̞̏, ̿̨̦̞̔̿̀̞̚̵̡̨̛̭̣̌̔̏
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̛̖̬̙̔̌̏. ʫ̸̡̨̨̦̥̞̦̱ ̡̖̪̖̱̍̚ ̡̛̬̟̦̌ ̨̥̙̖
̛̬̦̯̱̯̐̌̌̏̌ ̡̛̯̞̣̽ ̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̌ ̡̨̨̡̖̦̥̞̌. ʫ̸̡̨̨̣̞̦̱̐
̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̡ ̱ ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̱ ̿   ̬ ̖ ̌ ̣ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ́ ̭ ̯ ̬ ̌ ̯ ̖ ̐ ̞ ̸ ̦ ̛ ̵ ̶ ̞ ̣ ̖ ̜ ̔ ̨ ̯ ̬ ̛ ̥ ̌ ̦ ̦ ́
̶̵̨̛̦̞̦̣̦̌̌̽ ̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏, ̨̺ ̱ ̨̭̏̀ ̸̖̬̱̐,
̨̨̱̥̣̯̭̍̏̀̿̽́̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽̨̨̨̪̭̯̞̜̦̐̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́̞̡̨̨̦̯̬̣̀̚̨̡̱̍
̛̖̬̙̔̌̏.
˃̡̌, ̱̶̪̬̞̌ [21, ̭. 59-61] c̯̖̏ ̬̙̱̯̔̿ ̭̽́, ̨̺̦̌ ̜̞̣̹̍̽̴̡̛̖̖̯̦̖̏
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̨̨̣̔̏́̿̚ ̨̛̭̯̔́̐ ̨̡̨̭̦̣̖̦̦̏̔̌́
̸̵̛̞̭̦̱̀ ̛̭̭̯̖̥ ̪̣̯̖̙̞̌̏ ̌̚ ̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚ ̞ ̛̭̦̙̖̦̦̏̌́
̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̌̡̨̯̙̌̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚̵̡̛̯̌̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦
̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏, ̡́ ̨̡̛̪̯̔̌, ̨̛̬̍̚ ̯̌ ̴̹̯̬̦̞̌ ̶̡̭̦̞̟̌ ̨̨̨̭̯̭̦̏
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̡̭̱̯̞̍͛̿̏.
˃̡̌, ˓. ʦ. ʿ̡̨̣̖̦̌̏ [20, ̭. 41-57] ̡̪̞̬̖̭̣̔̀̿, ̨̺̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̨̛̬̦̖̦̞̏̚
̡̛̬̟̦̌, ̸̛̬̱̦̯̱̭̒̀̽ ̦̌̡̨̛̬̦̞̜̏ ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̜ ̛̭̭̯̖̥̞, ̨̨̛̬̬̦̱̣̐̚ ̨̣̣̦̖̐̍̌̽
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̨̨̛̪̬̬̦̔Ͳ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐̶̨̪̯̖̦̞̣̱̌̛̪̣̦̖̯̌̱̵̨̭̟̏̶̵̞̣́. ˉ̖
̨̛̪̬̖̣̏̚̨̔̡̨̨̛̹̏̔̐̛̭̦̙̖̦̦̏̌́̨̨̛̪̬̬̦̔Ͳ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐̶̨̪̯̖̦̞̣̱̌,
̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̞ ̨̪̞̬̹̖̦̦̐́
̡̨̭̯̞́ ̛̙̯̯́. ʿ̞̭̣́ ̶̨̨̽̐ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̨̛̬̦̖̦̞̏̚ ̡̛̬̟̦̌ ̸̨̛̪̣̌
̨̨̭̖̬̜̦̚ ̛̜̥̯̭̌̌́̚ ̛̛̪̯̦̦̥̌́ ̶̨̨̨̬̞̦̣̦̌̌̽̐ ̨̨̡̨̛̛̪̬̬̬̭̯̱̦̦̔̏̌́
̯̌̵̨̨̨̛̬̦̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌̦̌̨̭̟̜̏̨̛̯̖̬̯̬̞̟, ̨̺̨̛̭̪̬̣́112
̪̖̬̖̦̖̭̖̦̦̀ ̸̡̨̨̨̖̣̞̦̐ ̸̵̛̦̖̖̪̖̦̍̚ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏ ̌̚ ̥̖̙̞ ̨̛̯̖̬̯̬̞̟
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦ ̵̨̛̛̬̦̖̦̏̚ ̡̬̟̦̌ ̞ ̨̬̥̞̺̖̦̦̀̚ ̨̨̜̐ ̵̨̞̞̏̔̔̏ ̏ ̵̛̞̦̹
̸̵̛̭̯̦̌̌̡̛̬̟̦̌.
˄ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞  [ 1 1 ,  ̭ .  1 4 0 ]  ̭ ̯ ̏ ̖ ̬ ̔ ̙ ̱ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ,  ̺ ̨ ̬ ̞ ̏ ̖ ̦ ̽ ̔ ̨ ̍ ̬ ̨ ̍ ̱ ̯ ̱ ̡ ̬ ̌ ̟ ̦ ̛
̛̪̣̏̏̌̿̦̌̭̯̦̌̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌. ˉ̖̜̛̪̣̏̏
̥ ̨ ̙ ̖ ̍ ̱ ̯ ̛̏ ̛̬ ̌ ̙ ̖ ̦ ̛̜̱ ̏ ̛̣̐ ́ ̔ ̞̨ ̍ ̖ ̬ ̦ ̖ ̦ ̨ ̟̪ ̬ ̨ ̪ ̨ ̬ ̶ ̞̜ ̦ ̨ ̟̌̚ ̣ ̖ ̙ ̦ ̨ ̭̯ ̞
̥̞̙ ̬̞̦̖̥̏ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̛̬̟̦̌ ̞ ̭̯̱̪̖̦̖̥ ̶̖̬̞̟̔̐̌̔̌
̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌.
˄ ̪ ̬ ̌ ̶ ́ ̵  [ 4 1 ,  4 3 ]  ̚ ̏ ̱ ̸ ̛ ̯ ̽ ̔ ̱ ̥ ̡ ̌ ̪ ̬ ̨ ̯ ̖ ,  ̺ ̨ ̖ ̡ ̨ ̣ ̨ ̐ ̨ Ͳ ̖ ̡ ̨ ̦ ̨ ̥ ̞ ̸ ̦ ̖
̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̨̛̪̦̦̖̏ ̨̛̬̣̯̭̐́̔̌́̚ ̡́ ̨̬̱̬̦̖̔̐́̔ ̨̌̍, ̛̛̞̦̹̥
̨̛̭̣̥̏̌, ̡́̭̞̌̍̚̵̛̭̯̱̌̚̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽̨̨̨̛̪̬̥̭̣̭̯̞̏.
ˁ̨̨̦̞̽̐̔ ̵̨̨̨̬̦̌ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̞ ̵̟ ̶̨̬̞̦̣̦̖̌̌̽
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̜̥̯̌̌̀̽̚̛̙̣̖̏̌̏̶̥̞̭̖̏̛̭̭̯̖̥̞ʫʳʽ.
ʦ̞̔̭̯̦̱̌̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̡̡̨̞̣̭̯̞̽̯̌̡̨̭̯̞́̵̨̛̛̪̬̬̦̔









ʦ̨̭̖̭̞̯̦̟̏̽ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̵̨̨̨̛̬̦ ̨̨̬̔̏͛́̚ [44], ̞̏̔ ̸̨̡̨̨̛̯̭̦̐
̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̱ ̭̞̯̞̏ ̸̨̨̺̬̞̦ ̛̦̱̯̐̽ 5
̨̥̞̣̜̦̞̽̏ ̞̯̖̜̔ ̞ ̺̖ 18 ̨̥̞̣̜̦̞̽̏ ̭̯̬̙̯̌̔̌̀̽ ̞̏̔ ̸̨̨̨̨̦̖̬̣̞̦̏̐̐
̨̬̣̱̌̔̚̨̡̦̭̣̞̏̌̔̨̪̬̱̹̖̦̦́̡̨̨̖̣̞̟̐ʯ̖̥̣̞.
ʯ̌̛̛̦̥̔̌˓ʻʫʿ [42] ̨̔ 2015 ̬̬. ̡̨̛̣̍̽̚ 60% ̦̭̖̣̖̦̦̌́̛̪̣̦̖̯̌
̸̛̞̱̯̥̖̏̔̏̌̴̶̛̖̞̯̔̨̪̬̞̭̦̟̨̛̏̔, ̞̶̖̨̥̙̖̨̨̡̛̭̪̬̱̯̏̏̌̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔
̴̡̨̡̛̦̣̞̯.
ʪ̖̬̙̦̖̌̏ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ʫʳʽ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̸̡̛̛̦̦̌
̨̛̪̦̦̖̏ ̛̛̭̪̬̯̭̌́ ̦̌̛̯̬ ̨̨̭̦̦̞̏ ̛̬̱̪̐ ̨̬̖̱̣̯̬̞̐́̏, ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀
̵̡̛́ ̖̬̙̔̌̏̌, ̡́ ̨̛̪̬̣̌̏, ̨̥̙̖ ̛̛̪̣̯̏̏̌ ̦̌ ̵̞̔ ̨̨̭̏̐ ̡̨̨̨̖̣̐-
̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚, ̌ ̭̥̖̌: 1)  ̨̛̬̖̱̣̯̬̐́ ̵̛̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̨̨̡̪̯̞̏
;̶̣̞̖̦̞̟̚, ̡̨̛̯̏, ̖̬̙̦̞̔̌̏̨̥̣̖̦̦̌̏́̚̨̨̯̺); 2) ̙̖̯̦̞̍̀̔̛̭̦̱̦̦̌̐̏̌́;
3)  ̦̖̪̬̥̞́ ̨̛̬̖̱̣̯̬̐́ (̨̡̛̪̯̔̌, ̛̥̯̦̞ ̴̛̛̯̬̌, ̨̡̛̞̭̯̏̔ ̌̚ ̡̛̬̖̯̔,
̨̛̦̬̥̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚̨̨̯̺).
ʯ ̨̥̖̯̀ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̴̡̨̛̖̖̯̦̟̏ ̛̛̭̭̯̖̥ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́
ʫʳʽ ˄̡̛̬̟̦̌ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̨̪̬̱́̏ ̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̸̡̛̛̦̦̌ ̏ ̵̨̱̥̏̌113
̡̨̨̛̬̦̟̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̞ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̡́ ̨̭̞̔̏̔,
̸̡̨̛̛̦̪̖̦̜̌ ̱ ̨̪̪̖̬̖̦̞̜̔ (̡̛̬̦̭̜̌̔́̽) ̨̪̖̬̞̔ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ˄̡̛̬̟̦̌
;̨̨̪̬̦̱̦̦̐̏̌́̚ ̞ ̨̪̬̬̥̱̦̦̐̌̏̌́ ̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̶̨̪̬̖̭̞̏) [25,
̭ .  6 2 ] ,  ̯ ̌ ̡ ̞ ̪ ̨ ̚ ̛ ̯ ̛ ̏ ̦ ̛ ̜ ̚ ̌ ̬ ̱ ̍ ̞ ̙ ̦ ̛ ̜ ̔ ̨ ̭ ̏ ̞ ̔ ̱ ̭ ̴ ̖ ̬ ̞ ̪ ̬ ̨ ̐ ̦ ̨ ̚ ̱ ̏ ̌ ̦ ̦ ́




ʻ̌ ̦̹̱̌ ̡̱̥̱̔, ̵̥̖̦̞̥̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦
̏ ̞ ̔ ̦ ̨ ̭ ̛ ̦ ̥ ̨ ̙ ̖ ̨ ̵ ̨ ̪ ̣ ̀ ̏ ̌ ̯ ̛ ̏ ̭ ̞ ̏ ̛ ̔ ̛ ̣ ̀ ̔ ̭ ̽ ̡ ̨ ̟ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ .  ˃ ̌ ̡ ̛ ̜
̵̥̖̦̞̥̌̚̨̨̪̬̪̦̱̯̭̿̽́̨̛̬̣̯̐́̔̌̚̡́̶̞̣̞̭̦̱̛̭̭̯̖̥̱̨̥̏̌̿̏̚̚Ζ̵̛̦́̌̚
̖̣̖̥̖̦̯̞̏, ̨̺ ̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̚ ̵̨̯̬̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̛̪̞̭̭̯̖̥̔: ̸̨̨̛̪̣̞̯̦̟,
̨̨̪̬̟̌̏̏̯̌̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽Ͳ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟.
˄ ̸̭̱̭̦̞̜̌ ̡̨̦̱̞̜̌̏ ̣̞̯̖̬̯̱̬̞̌ ̨̛̭̯̔̽ ̨̡̨̛̣̐̍ ̸̛̛̖̦̜̏̏
̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜ ̵̥̖̦̞̥̌̚ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽̀
̞̣̦̞̭̯̔́̽̀. ʿ̨̞̦̞̔̍ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̨̨̛̛̪̬̣̭̏̔́ ̡̛̛̯̥̌ ̨̛̯̬̥̌̏̌, ̡́
ʫ. ʧ̨̞̬̱̭̏,  ʦ. ʻ̶̨̡̛̛̜̏̽,  ʺ. ʸ̸̡̡̨̛̱̦͛́̏,  ʳ. ʿ̨̛̯̬̦̜̌̏,  ʽ. ˇ̸̨̨̥̞̏̌,
˒. ʸ̪̞̦̌, ʸ. ʺ̡̛̖̣̦̽, ʦ. ʶ̛̛̭̣̜, ʽ. ʦ̸̡̛̖̣̯̌̞̦. (̯̣̌̍. 2.9). ˄̨̯̜̙̖̸̭̌
̛̪̯̦̦̌́, ̨̪̦̞̏͛́̌̚ ̚ ̸̛̖̦̦̥̏̏́ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ʫʳʽ, ̭̖̏ ̺̖
̛̣̹̯̭̌̌̀̽́̚̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̽̨̛̛̭̣̞̙̖̦̥̔̔.
ʻ ̌ ̦ ̌ ̹ ̱ ̔ ̱ ̥ ̡ ̱ ,  ̥ ̖ ̵ ̌ ̦ ̞ ̚ ̥ ̖ ̡ ̨ ̣ ̨ ̐ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ̟ ʫ ʳ ʽ  –  ̶ ̖ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̌
̶̵̛̛̞̦̭̯̯̱̞̜̦̡̭̯̬̱̯̱̬, ̶̛̛̪̬̦̪̞̏̵̟̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚, ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̥̖̯̞̔̏,
̨̨̭̪̭̞̍̏ ̞ ̨̛̪̬̜̥̞̏ ̛̪̣̱̏̏ ̦̌ ̡̛̭̱̯̍͛̿ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̡̞́
̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚ ̨̛̯̬̥̦̦̔̌́ ̸̵̡̨̨̛̖̣̞̦̐ ̨̦̬̥ ̞ ̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏ ̯̌ ̨̛̥̏̐
̸̨̨̛̦̦̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦
̶̨̪̖̬̞̜̌.
˃̨̬̱̦̺̞̔ ̴̶̨̬̥̣̞̞̟̌̌̚ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̛̭̭̯̖̥
̨̨̬̱̦̯̱̯̍̒̏̀̽ ̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̏ ̵̨̛̪̞̦̔̍ ̵̛̭̭̯̖̥̌
̨̨̛̪̯̦̌̔̌̏̐̵̥̖̦̞̥̱̌̚̱̪̬̣̞̦̦̌̏́, ̨̺̥̌̿̦̌̱̞̏̌̚̥̞̦̱̚̡̛̭̯̬̱̯̱̬̞
̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏ ̨̥̖̣̞̔ ̨̛̪̭̱ ̶̨̪̬̖̭̞̏, ̨̺ ̵̨̨̪̬̯̔́̽ ̱ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽-
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̵̛̭̭̯̖̥̌, ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̛̥̞̦̚ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌
̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̸̨̨̯̖̦̦́.
ˁ̸̱̭̦̞̌ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̛̛̭̭̯̖̥ ̞̬̞̦̯̭̏̔́̀̽́̚ ̡̨̛̖̣̏̀
̡̡̞̣̞̭̯̽̀ ̖̣̖̥̖̦̯̞̏ ̞ ̡̞̏͛́̏̚̚ ̥̞̙ ̛̛̦̥, ̨̡̛̛̭̥̏ ̭̯̱̪̖̦̖̥
̸̨̛̦̥̞̦̭̯̞̔̌, ̦̦̞̭̯̌́̏̀ ̴̶̵̡̨̛̦̖̱̦̞̦̣̦̌̽ ̡̞̏͛́̏̚̚ ̥̞̙ ̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌,
̞̔̿̀̵̛̬̞̦̚̌̚̨̭̟̥̏̵̡̨̬̯̖̬̥̌̌̡̨̪̖̬̖̹̔ [1, 28].114

















































̛̭̱̭̞̟̍̔); ̴̨̞̦̦̭̞̌̏̴̛̯̬̦̭̖̬̯̌ (̨̡̛̪̯̔̌, ̪̣̯̖̙̞̌, ̡̛̛̬̖̯̔, ̛̛̪̣̯̏̌,
̞̦.); ̞̣̦̞̏̽̡̨̛̬̦̞̏̵̛̥̖̦̞̥̌̚̨̨̪̖̬̖̬̪̞̣̱̔̚̨̭̞̌̍̏̚ (̦̪̬̌., ̨̪̬̙̔̌

















ʽ ̭ ̡ ̞ ̣ ̽ ̡ ̛ ̪ ̬ ̨ ̶ ̖ ̭ ̛ ,  ̺ ̨ ̪ ̬ ̨ ̵ ̨ ̔ ́ ̯ ̽ ̱ ̶ ̛ ̵ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̌ ̵ ,  ̪ ̨ ̐ ̌ ̦ ̨
̴̨̬̥̣̞̱̯̭̌̀̽́̚, ̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̛̬̞̹̱̯̭̏̿̽́ ̏ ̔̏̌ ̛̖̯̪̌ [1]: 1)  ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́ (̱̱̯̭̍̔̿̽́
̨̪̣̦̌̏̌ ̡̨̯̬̯̬̞̌̿́ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̛̛̭̭̯̖̥); 2) ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ (̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚
̸̡̖̬̱̀̌ ̞̔́, ̵̨̦̖̞̦̍̔̌ ̣̔́ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̸̵̛̦̥̞̖̦̌ ̪̣̦̞̌̏, ̨̨̯̯̍
̸̵̡̛̖̬̱̀̞̜̔, ̡̞́̨̭̪̬̥̦̞́̏̌̦̌̱̭̱̦̖̦̦́̨̨̖̭̯̞̣̞̱̣̦̔̌̍̏̌̽̐̚̛̪̣̱̏̏




̶̵̛̛̯̬̞̜̦̌̔ ̨̥̖̯̞̔̏ ̨̡̨̨̙̬̭̯̐ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̞ ̡̨̨̥͛́̐, ̨̡̨̨̨̪̖̞̦̏̔̏̐
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́̏̨̦̱̏̶̶̡̨̦̖̪̞̀̱̪̬̣̞̦̦̌̏́, ̨̨̬̞̦̯̦̱̿̏̌̦̌̨̪̬̞̦̱̏̔̨̬̣̽
̵̥̖̦̞̥̱̌̚̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ̡́̨̭̱̌̍̚̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔̨̡̛̪̖̞̦̏̔
̡̭̱̯̞̍͛̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̜ ̨̡̨̬̖̥̟ ̛̛̣̦̀̔ ̏ ̱̪̬̣̞̦̦̞̌̏
̨̛̛̥̞̙̦̬̦̥̌̔̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥̨̛̛̞̦̭̦̥̏̔̌̏̶̨̞̣̥̱̞̬̖̱̣̦̦̞̐̀̏̌ʫʳʽ
̨̡̬̖̥̌̚. ʳ̛̛̦̹̥̨̛̭̣̥̏̌, ̨̡̣̞̐̌̸̨̨̭̱̭̦̌̐̱̪̬̣̞̦̦̌̏́̨̛̛̥̞̙̦̬̦̥̌̔
̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥ ̨̛̛̞̦̭̦̥̏̔̌ ̏ ̨̨̭̦̱̏ ̴̡̨̨̛̖̖̯̦̏̐ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ʫʳʽ
̛̭̯̯̌̏̽ ̵̥̖̦̞̥̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ʫʳʽ. ˃̡̛̜̌ ̵̥̖̦̞̥̌̚ ̦̌̔̌̿
̶̨̞̣̖̭̪̬̥̦̱́̏̌ ̞̔̀, ̵̨̦̖̞̦̱̍̔ ̣̔́ ̨̱̙̖̦̦̐̔́̚ ̸̨̭̱̭̦̟̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̣̖̜̀̔; ̨̨̯̯̍ ̶̨̪̬̖̭ ̪̣̦̱̦̦̌̏̌́, ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚, ̶̨̛̥̯̞̟̏̌ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̀,
̵̨̛̦̖̞̦̜̍̔̣̔́̨̭̦̖̦̦̔́̐́̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏̶̞̣̖̜̱̴̭̖̬̞̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ.




̨̛̪̣̥̏̏ ̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̞ ̛̦̱̯̬̞̹̦̞̥̏ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌
̸̡̨̖̬̱̟̀̞̡̨̨̖̬̦̟̏̌  ̛̪̞̭̭̯̖̥̔.
ʺ̵̖̦̞̥̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ʫʳʽ ̨̥̙̦̌ ̨̛̬̣̯̐́̔̌̚ ̡́ ̡̭̱̱̪̦̞̭̯̽
̵̨̛̥̦̏̌̿̏͛́̌̚̚̚̏̛̦̖̿̔̶̞̣̖̖̣̖̥̖̦̯̞̏, ̨̨̯̯̍̡́̛̭̭̯̖̥̱, ̡́̌̨̨̣̞̏̔̿
̡̛̛̯̥̌̨̨̨̛̭̣̭̯̍̏ ̛̥́: 1) ̿̏ ̡̨̛̞̬̯̔̀̨̛̭̭̯̖̥̀, ̡́̌̨̥̙̖̞̭̦̱̯̏̌ ̛
̛̣̹̖ ̌̚ ̨̛̱̥̏ ̡̨̛̯̦̟̌̏ ̨̥̞̟̏̌̿̔̚ ̞̚ ̨̦̞̹̦̞̥̏̚ ̨̛̭̖̬̖̺̖̥̔̏; 2) ̿
̸̨̹̯̱̦̀ ̨̛̭̭̯̖̥̀, ̡́̌ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̨̛̣̦̀̔̀ ̣̔́ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̵̨̭̟̏
̵̛̣̭̦̏̌̶̞̣̖̜.
˄̶̪̬̞̌ [9] ʺ͘ʦ. ʧ̨̨̬̱̦̍̏̌̸̦̌̌̌̿̚̚, ̨̺̶̴̸̛̭̪̖̞̦̞̭̯̽̸̨̨̛̞̯̦̦̏́̐̚
̥ ̖ ̵ ̌ ̦ ̞ ̚ ̥ ̱ ̖ ̡ ̨ ̣ ̨ ̐ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ̟ ʫ ʳ ʽ ̪ ̖ ̬ ̹ ̚ ̌ ̏ ̭ ̖ ̪ ̨ ̏ ͛ ́ ̚ ̌ ̦ ̌ ̚ ̯ ̛ ̥ ,  ̺ ̨ ̶ ̖ ̜
̵̥̖̦̞̥̌̚̞̔́̏̱̸̨̹̯̱̦̥̱̨̛̭̖̬̖̺̞̔̏̜̨̛̛̪̦̭̏́̨̪̌̚̶̨̨̖̣̞̜̦̏̀̀
̨̡̨̣̞̐̀̨̡̛̬̯̱̏̚, ̨̛̣̭̯̏̌̏̀̣̔́̵̭̞̏̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̵̨̛̛̬̦̖̦̏̚̡̬̟̦̌.
ˁ̸̛̱̭̦̜̌ ̵̪̞̞̔̔ ̨̔ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ʫʳʽ ̿ ̨̛̛̪̯̥̣̦̥̌̽
̨̪̦̦̦̥̿̔̌́ ̶̵̨̛̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚ ̥̞̦̚, ̵̛̖̪̖̬̖̬̦̍̏̚ ̶̪̯̞̜̌̔̌̌ ̨̔ ̥̞̦̚116
̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌̞̵̡̛̣̭̀̔̽̶̨̞̦̦̭̯̖̜. ʶ̸̖̬̱̀̌̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌̱
̨̭̟̜̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̛̭̪̬̯̭̌̿̽́ ̦̌ ̪̞̦̦̦̌́̚ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̡̨̦̞̌̏̚ ̞ ̨̥̙̖
̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̡́ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ʫʳʽ, ̡̨̡̦̬̖̯̦̞
̴̨̛̬̥̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍̨̛̞̦̭̦̏̔, ̡̞́̛̬̙̯̭̏̌̌̀̽́̏̵̡̛̯̌̵̡̨̯̖̬̞̌̐́, ̡́
̡̛̛̬̖̯̔, ̶̞̣̞, ̨̬̞̯̦̌̍̌̚ ̪̣̯̌̌, ̪̬̖̥̞̟ ̯̌ ̞̦. ˉ̖ ̨̡̨̛̯̦̍͛̿̏ ̸̞̭̦̱̞̀
̡̛̏͛́̚̚, ̦̖̣̖̙̦̞̌̚̞̏̔̶̴̡̛̛̭̪̖̞̡̨̨̖̬̦̟̏̌̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔̏̶̨̞̣̥̱̨̌̍
̵̨̡̛̬̖̥ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦ ̵̛̱̯́̚ ̡̭̱̯̞̍͛̿̏ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̚ ̡̛̛̥́
̨̨̛̯̭̔̏̔̽́ ̵̛̬̱̯̭̌̏̌́ ̸̡̖̬̱̞̜̀ ̛̪̞̭̭̯̖̥̞̔ ̪̞̔ ̸̭̌ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ʫʳʽ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̴̡̨̯̬̌̌. ʿ̨̞̦̞̔̍ ̡̛̏͛́̚̚
̥ ̌ ̀ ̯ ̽ ̭ ̏ ̨ ̟ ̥ ̨ ̍ ̞ ̣ ̽ ̦ ̞ ̜ ̏ ̞ ̔ ̦ ̨ ̭ ̦ ̨ ̭ ̌ ̥ ̨ ̭ ̯ ̞ ̜ ̦ ̞ ̴ ̨ ̬ ̥ ̛ .  ˁ ̌ ̥ ̖ ̶ ̞ ̟ ̵
̏ ̣ ̌ ̭ ̯ ̛ ̏ ̨ ̭ ̯ ̞ ̏ ̛ ̡ ̨ ̬ ̛ ̭ ̯ ̨ ̏ ̱ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̡ ̖ ̬ ̱ ̀ ̸ ̨ ̀ ̪ ̞ ̔ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̨ ̀ ̔ ̣ ́ ̔ ̞ ̟ ̦ ̌
̛̖̣̖̥̖̦̯̡̨̨̖̬̦̟̏̌̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔.
ʽ̨̛̭̣̖̍̏̶̥̞̭̖̵̥̖̦̞̥̱̌̚̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ̏̱̪̬̣̞̦̦̞̌̏̡̨̨̡̨̖̦̥̞̀
̪ ̨ ́ ̭ ̦ ̀ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̯ ̛ ̥ ,  ̺ ̨ ̭ ̌ ̥ ̖ ̯ ̌ ̡ ̛ ̜ ̥ ̖ ̵ ̌ ̦ ̞ ̚ ̥ ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̱ ̿ ̞ ̦ ̯ ̖ ̐ ̬ ̌ ̶ ̞ ̀
̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̜ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦
̶̨̪̬̖̭̞̏, ̡̞́ ̵̨̨̪̬̯̔́̽ ̱ ̡̬̟̦̞̌, ̨̪̱̏͛́̿̚ ̏ ̛̦̖̿̔ ̶̞̣̖ ̦̱̯̬̞̹̦̞̏
̛̬̖̭̱̬̭̡̛̬̟̦̌̯̌̟̟̨̦̞̹̦̏̿̚̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏, ̸̛̛̪̞̭̣̔̀̀̛̪̯̦̞̭̯̌̔̌̏̽̞
̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽̡̨̨̡̛̖̦̥̞.
ʻ̵̨̖̞̦̞̭̯̍̔̽ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ ʫʳʽ ̨̨̱̥̣̖̦̍̏̌
̞̭̦̱̦̦̥̏̌́̵̨̡̛̛̯̦̍͛̿̏̸̨̭̱̪̖̬̖̦̭̯̖̜̥̞̙̸̡̨̨̛̛̖̦̥̞̦̥̶̨̛̪̬̖̭̥̌
̜ ̸̡̨̨̛̛̖̣̞̦̥̐ ̨̛̛̥̥̏̐̌. ʯ ̶̨̛̪̞̟̚ ̨̡̛̛̬̦̏̍̌ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚
̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̡̛̙̬̭̯̥̨̛̥̞̙̦̬̦̥̌̔̸̡̨̨̛̖̣̞̦̥̐̨̛̥̥̏̐̌
̨̪̦̖̏͛́̌̚ ̚ ̨̡̨̛̛̯̥̔̔̌̏ ̛̛̯̬̯̥̏̌̌. ˉ̞ ̛̛̯̬̯̏̌ ̛̦̙̱̯̀̽̚
̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̟̟ ̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽, ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜
̶̨̪̯̖̦̞̣̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̞̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽̡̨̨̡̛̖̦̥̞̏̶̨̞̣̥̱. ʿ̛̬̶̨̥̱̽
̸̨̛̭̪̙̞̏̌ ̦̖ ̨̭̞̥̏̚ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌ ̛̭̪̬̜̥̯̌̀̽ ̨̪̱́̏ ̦̌ ̡̛̬̦̱ ̨̨̦̟̏
̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̨̨̛̯̣̖̦̟̏̐̏̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́̵̨̡̛̙̬̭̯̸̵̡̨̨̛̖̣̞̦̐̨̛̥̏̐, ̌̚
̡̱́, ̡́̨̛̪̬̣̌̏, ̨̨̛̯̭̔̏̔̽́̛̛̪̣̯̯̌̞̣̹̖̍̽. ˀ̨̥̌̚̚̛̯̥̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔
̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̶̨̛̪̬̖̭̭̥̞̌̨̪̨̭̞̍̛̭̪̬̯́̀̽̛̭̦̙̖̦̦̏̌̀̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐
̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌. ʦ̨̛̦ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̀̽́̚ ̡́ ̖̪̖̬̖̬̦̖̍̏̚ ̞
̖̥̖̙̦̖̍̚̨̛̭̪̙̦̦̏̌́̵̨̛̛̪̬̬̦̔̬̖̭̱̬̭̞̏̦̌̡̨̥̞̬̬̞̦̞̏̞, ̡́̨̡̦̭̣̞̌̔,






̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̡̛̪̬̪̱̭̌̿ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚
̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐ ̴̡̨̨̛̖̖̯̦̏̐ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ, ̨̺̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚
̨̱̙̖̦̦̐̔́̚ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̞ ̸̵̡̨̨̛̖̣̞̦̐ ̞̦̯̖̬̖̭̞̏ ̡̭̱̯̞̍͛̿̏
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̞̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̏ ̶̨̞̣̥̱. ʳ̸̭̦̱̞̀ ̡̨̦̱̞̌̏ ̨̨̡̛̬̬̍̚ ̦̖
̨̬̣̯̐́̔̌̀̽̚̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̙̖̣̞̏̌̜̛̛̭̯̥̱̣̡́̛̭̭̯̖̥̱, ̨̺̵̨̨̪̣̀̿̭̞̏
̛̖̣̖̥̖̦̯̵̥̖̦̞̥̱̌̚̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ. ʦ̨̛̦̨̨̬̞̦̯̦̞̿̏̌̏̨̨̨̭̦̦̥̱̏̦̌
̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̵̨̡̛̬̖̥ ̴̶̡̱̦̞̜ ̡̨̨̨̨̨̨̨̖̣̬̞̦̯̦̐̿̏̌̐ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̨̛̛̞̥̪̬̯̦̥̶̨̛̪̖̬̞̥̌́, ̵̡̛̯̌̡́̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́
̡̛̬̦̱, ̱̯̍̚̸̡̨̨̨̖̣̞̦̐̸̨̛̭̯̟̶̨̡̪̬̱̞̟̔̞̯. ̔. ʻ̌̦̹̌̨̪̣̐́̔, ̶̨̨̞̣̦̔̽
̨̛̭̯̭̱̯̌̏̌̚ ̛̛̭̭̯̖̥̦̜ ̵̪̞̞̔̔ ̨̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚
̡̨̨̖̭̪̬̯̦Ͳ̵̨̛̞̥̪̬̯̦̶̨̪̖̬̞̜̌.
ˁ̛̛̭̯̖̥ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̨̛̭̯̔̽ ̨̛̛̬̞̦̥̦̞̯̦̥̌̚, ̨̪̬̯̖
̸̡̨̛̪̬̯̦̌̭̞̏̨̛̦̏̡̭̣̯̭̌̔̌̀̽́̚̵̡̛̯̌̵̨̨̛̭̦̦̏̸̛̭̯̦̌: 1) ̸̡̨̖̬̱̟̀
̪ ̞ ̔ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̛ ,  ́ ̡ ̌ ̐ ̖ ̦ ̖ ̬ ̱ ̿ ̡ ̖ ̬ ̱ ̀ ̸ ̛ ̜ ̞ ̥ ̪ ̱ ̣ ̽ ̭ ̦ ̌ ̚ ̌ ̔ ̌ ̦ ̛ ̜  « ̬ ̱ ̵ »  ̪ ̞ ̔
̨̛̪̣̥̏̏̭̯̦̱̌̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̞̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌; 2) ̡̨̨̖̬̦̟̏̌
̪ ̞ ̔ ̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̛ ,  ́ ̡ ̌ ̪ ̬ ̛ ̜ ̥ ̌ ̿ ̪ ̖ ̬ ̖ ̔ ̌ ̦ ̛ ̜ ̟ ̜ ̡ ̖ ̬ ̱ ̀ ̸ ̛ ̜ ̞ ̥ ̪ ̱ ̣ ̽ ̭ ̞ ̏ ̛ ̡ ̨ ̦ ̱ ̿
̛̦̜̌̔̌̚ «̵̬̱»; 3) ̨̨̨̪̬̥̞̙̦̐̨̛̪̬̭̯̬̀, ̨̨̪̖̬̖̣̦̔̌̏̌̽̐̞̥̪̱̣̭̱̽̞̏̔
̸̡̨̖̬̱̟̀̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔̨̔̡̨̨̖̬̦̟̏̌.
ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌̵̥̖̦̞̥̱̌̚̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ – ̶̖̨̨̜̐̛̖̣̖̥̖̦̯̦̜̡̭̣̌̔,
̛̛̬̙̖̦̜̏̌ ̱ ̨̨̨̨̪̬̭̯̬̥̱̏, ̸̨̨̭̥̱̌̏ ̞ ̴̶̡̨̨̱̦̞̦̣̦̥̱̌̽
̨̨̥̬̯̹̱̦̦̞̏̌̿̌̏̌̚̚̖̣̖̥̖̦̯̞̏. ˉ̖̜̡̭̣̌̔̸̛̦̏̌̌̿̚̡̞̭̯́̽̵̥̖̦̞̥̱̌̚
̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ̞̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿̶̶̡̨̦̖̪̞̟̨̨̜̐̨̭̯̬̖̦̦̏́.
˔̡̨̺ ̨̛̬̣̯̐́̔̌̚ ʯʫʪ ̡́ ̡̛̞̬̯̱̏̔ ̛̭̭̯̖̥̱ ̵̨̛̥̦̏̌̿̏͛́̌̚̚̚
̖̣̖̥̖̦̯̞̏, ̡̨̙̖̦ ̚ ̵̡̛́ ̥̌̿ ̛̪̬̯̥̦̦̞̌̌ ̛̣̹̖ ̨̜̥̱ ̨̨̦̥̱̔
̨̛̣̭̯̭̯̞̏̌̏, ̨̯ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ʯʫʪ
̨̥̙̦̌̛̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̡́̡̯̱̌, ̨̺̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́̚̵̨̔̏̵̨̨̛̭̦̦̏̸̛̭̯̦̌ –
̸̡̨̖̬̱̟̀ ̯̌ ̡̨̨̖̬̦̟̏̌. ʿ̶̨̛̛̬̦̪̏̌ ̵̭̖̥̌ ̸̡̨̖̬̱̟̀ ̯̌ ̡̨̨̖̬̦̟̏̌
̛̪̞̭̭̯̖̥̔ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌
̨̬̙̖̦̍̌̌̚̦̌̛̬̭. 2.7.
ʶ̸̖̬̱̱̀̛̪̞̭̭̯̖̥̱̔̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̀̽̶̭̪̖̞̣̦̞̌̽̨̛̬̦̐̌̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́, ̨̺ ̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚ ̨̨̬̬̣̯̍́̀̽̚ ̞ ̬̖̣̞̱̯̌̀̽̚ ̬̞̹̖̦̦́ ̚
̨̥̖̯̀ ̦̜̞̣̹̌̍̽ ̨̨̨̪̦̏̐ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̶̵̨̛̪̯̖̦̞̜̦ ̨̨̛̥̙̣̭̯̖̜̏
̡̨̨̖̬̦̟̏̌̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔̞̨̭̦̖̦̦̔́̐́̨̨̪̭̯̣̖̦̟̌̏̛̥̖̯.118



















































































































































































































































































































ɍɦɨɜɧɿɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: ȱɁɋ – ɿɦɩɭɥɶɫɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;












































































































































































































































































































































































































ʶ̸̖̬̱̀̌ ̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ʯʫʪ ̛̭̪̬̜̥̌̿ ̛̞̥̪̱̣̭̽
̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ (ʳʯˁ) ̯̌̛̞̥̪̱̣̭̽, ̡̞́̨̭̯̭̱̯̭̀̽́̟̟̨̨̣̭̦̏̌̐
̭̯̦̱̌, ̌ ̡̨̯̙̌ ̭̯̦̱̌ ̨̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̭̞̟̏̿ ̛̛̭̭̯̖̥
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ʯʫʪ, ̌̚̨̨̨̨̪̥̔̐̀̡̦̣̞̌̌̏̨̨̨̨̬̯̦̏̐̚̡̱̏͛́̚̚. ʻ̌̨̨̭̦̞̏
̵̨̛̛̯̬̥̦̌̞̥̪̱̣̭̞̽̏̸̡̖̬̱̀̌̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ʯʫʪ̸̨̛̪̦̌̿̛̞̯̔́
– ̴̨̬̥̱̿ ̡̨̡̦̬̖̯̦̞ (̡̡̞̣̞̭̦̞̽ ̯̌ ̡̞̭̦̞́) ̸̦̖̦̦̌́̚ ̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ ̞̏̔
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ʯʫʪ, ̨̨̯̯̍ ̴̨̬̥̱̿ ̣̦̱̌̐̌̽̚ ̥̖̯̱ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ʯʫʪ ̯̌
̨̛̥̙̣̞̏ ̵̛̹̣́ ̟̟ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́. ʿ̨̯̞̥ ̞̱̯̭̏̔̍̏̌̿̽́ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̸̡̨̨̖̬̱̀̐̞̥̪̱̣̭̱̽ (ʶʳ), ̨̺̥̌̿̵̡̬̯̖̬̌̌̡̨̛̥̦̌̔, ̞̨̨̜̐̨̖̖̦̦̔̏̔́
̨̔̡̨̨̖̬̦̟̏̌̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔.
ʻ̌̛̬̭. 2.7 ̨̡̨̪̦̌̌̚, ̨̺̡̨̖̬̦̏̌̌̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌, ̡́̞̸̡̖̬̱̀̌, ̨̥̙̖
̛̛̭̪̬̜̥̯̌̛̞̥̪̱̣̭̽̨̨̨̦̞̹̦̏̽̐̚̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̡̞́̌̚̨̭̏̿̀̭̱̯̦̞̭̯̀̿
̨̹̱̥̥ ̞ ̡̨̪̖̬̖̹̙̯̔̌̀̽ ̨̭̦̖̦̦̔́̐̀ ̛̥̖̯, ̴̨̨̨̭̬̥̦̟̏̌ ̸̡̨̖̬̱̀̀
̨̛̪̞̭̭̯̖̥̔̀̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ʯʫʪ. ʿ̞̔̨̛̪̣̥̏̏̸̡̨̨̖̬̱̀̐̞̥̪̱̣̭̱̽ (ʶʳ) ̯̌
̹̱̥̱ ̡̨̖̬̦̏̌̌ ̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌ ̸̨̛̪̦̌̿ ̛̞̯̔́ (̡̨̛̛̦̱̯̏̏̌ ̦̦̌̏̔̌́̚
̸̡̨̖̬̱̟̀̛̛̭̭̯̖̥) ̸̨̛̛̯̬̥̱̀̛̪̬̶̨̥̱̽̪̖̦̞̏̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚. ʿ̖̬̖̔̛̯̥
̡́ ̛̛̞̪̬̯̏̔̌̏ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̭̟̏̿ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̱ ̨̦̞̹̦̏̿̚ ̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏,




˔ ̡ ̺ ̨ ̨ ̯ ̬ ̛ ̥ ̌ ̦ ̞ ̬ ̖ ̚ ̱ ̣ ̽ ̯ ̌ ̯ ̛ ̚ ̍ ̞ ̐ ̌ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̞ ̚ ̭ ̴ ̨ ̬ ̥ ̨ ̏ ̌ ̦ ̨ ̀ ̥ ̖ ̯ ̨ ̀ ,  ̯ ̨
̡̨̖̬̦̏̌̌̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌̨̛̯̬̥̱̿̨̛̦̜̏̡̨̛̥̦̦̜̌̔̞̥̪̱̣̭̽̞̚̨̨̨̣̥̔̏̚
̛̦̞̭̣̯̌̔̌ ̨̛̯̬̥̦̞̌ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̱ ̨̦̞̹̦̏̿̚ ̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏. ʪ̣̞̌
̴̨̬̥̱̯̭̿̽́̞̛̦̭̣̯̭̌̔̌̿̽́̱̨̦̞̹̦̏̿̚̨̛̭̖̬̖̺̖̔̏̞̥̪̱̣̭̽̡̨̨̖̬̦̟̏̌
̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔ (ʳʶˁ) ̱̛̣̞̏̐́̔̨̯̬̞̏̌̏, ̨̪̭̣̱̐̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌̯̌̵̨̞̞̏̔̔̏. ʤ̣̖
̡̨̺́̞̍̐̚̛̥̖̯̜̨̨̨̛̯̬̥̦̌̐̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚̞̭̱̯̦̞̜̏̔, ̸̡̖̬̱̀̌̛̪̞̭̭̯̖̥̔̌
̴̨̬̥̱̿ ̨̦̞̏ ̡̨̛̥̦̌̔Ͳ̛̞̥̪̱̣̭̽, ̸̡̨̛̛̬̱̐̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̡̨̨̖̬̦̟̏̌
̛̛̪̞̭̭̯̖̥̔. ʿ̨̞̦̔̍̌̶̨̛̛̪̬̦̪̏̌̵̭̖̥̌̨̨̛̬̯̍̸̡̨̖̬̱̟̀̯̌̡̨̨̖̬̦̟̏̌
̛̪̞̭̭̯̖̥̔ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ʯʫʪ ̛̞̏̔̍̏̌̿ ̡̭̱̱̪̦̞̭̯̽ ̨̯̞̭̦ ̨̪̏Ζ̵̛̦́̌̚ ̥̞̙
̨̨̭̍̀̶̨̪̬̖̭̞̏̪̣̦̱̦̦̌̏̌́, ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚, ̶̨̛̥̯̞̟̏̌̯̌̡̨̨̦̯̬̣̀ʯʫʪ, ̨̺
̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̯̌̨̭̦̖̦̦̔́̐́̶̞̣̖̜̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̟̏̽̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽.
ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔˄̡̛̬̟̦̌̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐̴̡̨̯̬̌̌̿:
1)  ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̌ ̶̨̡̞̦̌ ̡̦̭̣̞̞̌̔̏ «̡̨̖̭̪̬̯̱Ͳ̨̞̥̪̬̯̱» ̸̡̨̨̨̦̖̖̣̞̦̟̐
̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐̯̌̨̪̭̣̱̐̞̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏
̬̖̱̣̦̦̐̀̏̌́; 2) ̵̱̬̱̦̦̌̏̌́̸̵̡̨̨̛̖̣̞̦̐̴̡̨̯̬̞̌̏̯̌̨̥̖̙̖̦̍̽̱̨̯̖̬̞̟
̯̌ ̶̡̛̪̬̯̞̌ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̨̯̬̞̣̞̐̏, ̸̛̖̦̦̏̏́ ̛̪̣̱̏̏ ̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽120
̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̨̡̛̛̪̣̞̯̦̌̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽̸̨̛̞̯̦̦̟̏́̚
̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̪̭̣̱̐ ̯̌ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̛̛̭̭̯̖̥ ̏ ̶̨̞̣̥̱; 3)  ̸̨̛̯̖̬̖̯̦̖
̨̬̱̦̯̱̦̦̍̒̏̌́ ̯̌ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔ ̨̨̥̞̙̦̬̦̟̌̔ ̡̨̨̨̖̣̐-
̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟̨̡̛̛̪̣̞̯̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́̨̛̥̏̐̨̨̭̯̣̌̐̨̡̛̬̯̱̏̚.
ʻ̌ ̦̹̱̌ ̡̱̥̱̔, ̭̱̥̞̭̦̞̭̯̽ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̯̌ ̵̨̨̨̛̬̦
̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̨̛̥̙̣̏̌ ̛̣̹̖ ̌̚ ̨̛̱̥̏, ̡̨̛̣ ̭̞̏ ̖̍̚
̡̛̦̯̱̏́ ̡̛̬̟̦̌ ̛̦̯̏̌̀̽̚ ̥̦̱̏̌̿̚ ̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̸̡̨̨̖̦̥̞̦̱ ̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚,
̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽ ̨̨̱̙̖̦̭̯̞̐̔̚ ̨̛̪̬̞̬̯̖̯̞̏ ̡̨̨̖̣̞̟̐ ̜ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐
̨̬̭̯̦̦̌́̚, ̞ ̦̌ ̶̵̛ ̶̵̛̛̪̬̦̪̌ ̛̱̱̯̥̱̯̍̔̏̌̽ ̨̭̟̏ ̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔
̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞ ̨̛̛̞̦̭̦̏̔, ̨̭̪̞̣̦̽ ̸̨̛̪̞̌̍̐̌̀̚ ̬̱̜̦̱̦̦̏̌̀ ̨̦̹̟̌
̛̪̣̦̖̯̌. ʪ̣́ ̶̨̨̽̐ ̵̨̛̦̖̞̦̜̍̔ ̨̡̪̹̱ ̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚ ̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚
̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦̨̛̞̦̭̦̏̔̞̵̨̪̖̬̖̱̔̞̏̔̨̨̬̦̌̍̚, ̴̹̯̬̞̌̏,
̨̨̛̬̦̌̍̚̨̡̛̬̯̱̏̚̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̨̔̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐
̞ ̨̪̞̦̦̌̍̐̌́̚ ̡̛̯̱̍̚, ̨̺ ̯̭̌̏̔̌̿̽́̚ ̡̨̨̛̦̣̹̦̥̱̌̏̽ ̨̨̛̪̬̬̦̥̱̔
̨̛̭̖̬̖̺̱̔̏. ˃̡̌, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̛̯̬̌̏̶̪̬̞̌ [7] ̡̨̪̖̬̖̦̦̞̌, ̨̺̵̨̛̌̔̚,
̨̭̪̬̥̦̞́̏̌̦̌̨̪̣̞̪̹̖̦̦́̭̯̦̱̌̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌, ̨̛̪̦̦̞̏
̛̛̭̪̬̯́ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍̀̚ ̵̨̛̦̏ ̡̨̨̨̖̣̐Ͳ̵̨̨̛̬̞̦̯̦̿̏̌ ̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐ ̞ ̌̚ ̵̟
̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏̀ ̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏ ̶̪̬̞̌ ̜
̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌̨̨̥̞̙̦̬̦̥̱̌̔̡̛̬̦̱.
˄ ̶̨̞̣̥̱ ̨̨̨̪̬̪̦̦̌̏̌̌̚ ̛̺̖̏ ̡̨̭̯̬̱̯̱̬̦Ͳ̴̶̡̨̱̦̞̦̣̦̌̽̌ ̵̭̖̥̌
̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̵̥̖̦̞̥̱̌̚ ̨̛̪̦̦̏̌ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̦̌
̶̡̛̪̬̯̞̌̨̭̦̖̦̦̔́̐́̶̞̣̖̜̶̡̨̨̖̣̞̞̟̐̌̚ʫʳʽ.121
ʿʰ˃ʤʻʻ˔ʪʸ˔ˁʤʺʽʶʽʻ˃ˀʽʸ˓









8. ˄ ̸̨̥̱ ̨̪̣̯́̐̌̀̽ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̵̨̨̛̞̬̦̔̐̏ ̨̨̛̥̞̦̭̦̏̌̿̏̔̚ ̱
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏?






12. ˍ̨ ̡̯̖̌ ̶̨̛̥̬̯̞̌̌́̚? ˔̡ ̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̭̱̥̌ ̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚
̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽?
13. ˔̡̞̡̛̛̯̌̏̴̛̞̬̥̨̛̪̬̜̦̯́̨̛̛̞̦̭̯̏̔̨̔̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽?





16. ˍ̨̡̯̖̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌? ˔̡̞̴̶̡̱̦̞̟̨̦̏̌̡̨̛̦̱̏̿? ˔̡̞̴̨̛̬̥̯̌
̛̛̭̭̯̖̥̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌̛̏̦̯̖̌̿̚?
17. ˍ̨ ̡̯̖̌ ̛̛̯̬̯̏̌? ˍ̨ ̡̯̖̌ ̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔? ˍ̨ ̡̯̖̌
̶̡̡̣̱̣̞̌̽́́?
18. ˄̸̨̥̱̨̪̣́̐̌̿̞̥̞̦̦̞̭̯̏̔̽̥̞̙̨̛̪̦̯̯̥́́ «̵̨̞̔̔» ̯̌ «̨̡̛̪̬̱̯̍»?
ˍ̨̡̯̖̌̸̨̡̯̌̡̨̨̛̖̯̭̯̞̍̍̏̚̚?
19. ˍ̨̡̯̖̌̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽? ˔̡̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽?
20. ˄ ̸̨̥̱ ̨̪̣̯́̐̌̀̽ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̛̛̭̭̯̖̥ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̯̌
̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐̡̨̨̦̯̬̣̀̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽?
21. ʪ̜̯̖̌̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̪̦̯̯́́ "̸̨̨̡̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̌̚̞̣̦̞̭̯̔́̽̽".122
22. ʪ̜̯̖̌̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̪̦̯́̽ "̡̨̖̭̪̬̯" ̯̌ "̨̞̥̪̬̯".





26. ʽ̛̪̹̞̯̽ ̶̨̬̦̞̞̜̦̱̐̌̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̸̨̨̡̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̀̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̯̌ ̜̯̖̔̌
̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̱̌̌̟̟̵̡̨̛̭̣̌̔̏̖̣̖̥̖̦̯̞̏.
27. ˔̡̛̥ ̸̨̛̦̥ ̨̥̙̦̌ ̶̨̛̛̞̦̯ ̬̞̖̦̏̽ ̡̨̡̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞
̶̨̡̪̬̱̞̟̔̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̦̌̨̨̦̞̹̦̥̱̏̽̚̡̛̬̦̱?
28. ˍ̨̡̯̖̌̸̨̨̡̨̨̛̦̞̹̦̖̦̥̞̦̜̏̽̚̨̨̞̬̔̐̏ (̡̨̡̦̯̬̯̌, ̨̱̐̔̌)?
29. ˔̡̞ ̴̡̨̛̯̬̌ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌ ̛̞̬̏̍ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̸̨̨̡̨̨̨̨̦̞̹̦̖̦̥̞̦̏̽̐̚̡̨̡̦̯̬̯̱̌?
30. ˄ ̸̨̥̱ ̨̪̣̯́̐̌̀̽ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̵̨̡̛̥̬̭̽,
̸̵̛̛̣̞̦̦̌̚̚, ̵̨̨̛̯̥̞̣̦̌̏̍̽̯̌̶̵̛̞̞̜̦̌̏̌̪̖̬̖̖̖̦̏̽̚?
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ʸ̞̯̖̬̯̱̬̌̌̨̔̨̬̞̣̱̔̚ 2
1. ʤ̶̨̖̏̏̌̚ʰ.  ʶ.  ʤ̛̪̯̦̼̜̔̌̏ ̵̛̥̖̦̥̌̚ ̡̡̌ ̨̨̨̨̛̭̦̪̣̺̜̏̌̐̌̀
̣̖̥̖̦̯̾ ̶̶̡̨̛̛̦̖̪ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̡̨̨̡̨̛̦̥̾Ͳ̶̨̛̛̭̣̦̼̥̌̽
̭ ̛ ̭ ̯ ̖ ̥ ̌ ̥ ̛  [ ˑ ̣ ̖ ̡ ̯ ̬ ̨ ̦ ̦ ̼ ̜ ̬ ̖ ̭ ̱ ̬ ̭ ] / ʰ .  ʶ .  ʤ ̚ ̨ ̏ ̶ ̖ ̏ ̌  / / ʥ ̛ ̍ ̣ ̛ ̨ ̯ ̖ ̡ ̌
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 ɉ ɄɊ ȼȺɅ ȼȺɅ ɋ k Ʉ ȼ    ,
ʦˋ – ̸̛̛̭̯̜̨̛̯̬̏̐̏̨̞̦̖̥̦̞̜̚̣̯̞̏̌̀̌̚̨̛̬̖̣̞̦̜̌̏̌̚̨̯̬̏̌, ̛̪̖̬̖̖̖̦̜̏̔̱̛̬̦̞̐̏̌̚̴̶̨̛̞̞̜̦̥
̡̨̱̬̭̥̦̌̖̦̔̽̵̨̦̙̖̦̦̌̔̔́̨̣̯̦̟̏̌̀̸̡̛̛̬̱̏;
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̖̔ ʦʳ͘ʦˀ –  ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽ ̞ ̥ ̪ ̨ ̬ ̯ ̦ ̨ ̟ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟ ̦ ̌ ̏ ̦ ̱ ̯ ̬ ̞ ̹ ̦ ̽ ̨ ̥ ̱ ̬ ̛ ̦ ̡ ̱ ; ˁ ʳ  –  ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̦ ̌ ̪ ̬ ̛ ̔ ̍ ̌ ̦ ̦ ́
̨̨̞̥̪̬̯̦̟̶̨̡̪̬̱̞̟̔; ˁʺ – ̛̥̯̦̌̬̯̞̭̯̏̌̽̨̯̬̱̏̌, ̵̨̪̖̬̖̬̦̌̏̌̌̱̛̬̦̞̐̏̌̚̴̶̨̛̞̞̜̦̥̡̨̱̬̭̥
(ʶʦʤʸ) ̦̌̯̱̔̌̨̪̦̦̔̌́̨̛̥̯̦̟̶̡̖̣̬̞̟̔̌̌, ̡́̌̸̡̣̏̀̌̿̣̯̦̞̏̌̀̛̛̯̬̯̏̌̨̞̥̪̬̯̖̬̌ (ˁʦʤʸ) ̨̔̶̥̞̭́
̖̖̦̦̏̏́̚̨̯̬̱̏̌̦̌̛̥̯̦̱̨̛̯̖̬̯̬̞̀˄̡̛̬̟̦̌: ȼȺɅ ȼȺɅ M Ʉ ɋ C    ; ʺʳ – ̨̞̥̪̬̯̦̖̨̛̥̯; ʯʤ – ̭̱̥̌
̶̡̨̨̛̦̌̐̚̨̬̱̍̚̚̶̵̡̛̛̪̞̦̔̌̚̨̯̬̞̏̌̏; ʿʪʦ – ̨̨̡̪̯̔̌̦̌̨̦̱̔̔̌̬̯̞̭̯̏̌̽; ʯʺ – ̛̥̯̦̞̨̛̬̍̚;
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ˁʪʽʪ – ̨̡̨̯̞̔̔̌̏̛̛̯̬̯̏̌̛̭̖̬̖̦̞̏̔̡̛̬̟̦̌, ̨̪̏Ζ̦̞́̌̚̚̡̨̨̖̭̪̬̯̥̨̯̬̱̏̌
;̨̛̥̙̣̞̏̛̛̯̬̯̏̌̦̌̨̪̣̯̱̌̶̣̞̖̦̞̟̚, ̡̨̥̞̭̞̜̦̞̨̡̛̪̭̖̬̖̦̱̔, ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌,
̡̡̭̣̭̞̌̔̽̯̌̞̦̹̞̛̛̯̬̯̏̌);
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̖̔ ʦʳ͘ʦˀ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̨̨̞̥̪̬̯̦̟̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌̨̦̱̯̬̞̹̦̥̱̏̽̡̛̬̦̱; ˁʳ – ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̛̪̬̦̦̔̍̌́
̨̨̞̥̪̬̯̦̟̶̨̡̪̬̱̞̟̔; ˁʺ – ̛̥̯̦̌̬̯̞̭̯̏̌̽̨̯̬̱̏̌, ̵̨̪̖̬̖̬̦̌̏̌̌̱̛̬̦̞̐̏̌̚̴̶̨̛̞̞̜̦̥̡̨̱̬̭̥
(ʶʦʤʸ) ̦̌̯̱̔̌̨̪̦̦̔̌́̨̛̥̯̦̟̶̡̖̣̬̞̟̔̌̌, ̡́̌̸̡̣̏̀̌̿̣̯̦̞̏̌̀̛̛̯̬̯̏̌̨̞̥̪̬̯̖̬̌ (ˁʦʤʸ) ̨̔
̶̥̞̭́̖̖̦̦̏̏́̚̨̯̬̱̏̌̦̌̛̥̯̦̱̨̛̯̖̬̯̬̞̀˄̡̛̬̟̦̌: ȼȺɅ ȼȺɅ M Ʉ ɋ C    ; ʺʳ – ̨̞̥̪̬̯̦̖̨̛̥̯;
ʯʤ – ̭̱̥̌̶̡̨̨̛̦̌̐̚̨̬̱̍̚̚̶̵̡̛̛̪̞̦̔̌̚̨̯̬̞̏̌̏; ʿʪʦ – ̨̨̡̪̯̔̌̦̌̨̦̱̔̔̌̬̯̞̭̯̏̌̽; ʯʺ –
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    c. ,
̖̔ ˁʳ – ̛̛̯̬̯̏̌̦̌̛̪̬̦̦̔̍̌́̨̨̨̞̥̪̬̯̦̐̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́; ˉʿˁʿ – ̨̪̦̏̌̶̞̦̌̨̛̭̪̙̦̦̏̌́
̨̨̨̞̥̪̬̯̦̐̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́; ˁʫʶ – ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̜̦̞̌̌̛̛̯̬̯̏̌̛̪̬̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́; ˁˁ –
̬̯̞̭̯̏̌̽̨̛̛̛̭̬̦̏, ̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏, ̨̺̨̛̭̪̙̯̭̏̌̀̽́, ̦̌̶̨̛̛̦̔̀̨̨̨̛̯̣̖̦̟̏̐̏̦̌̨̦̥̱̔̌
̡̱̭̯̯̱̦̦̞̌̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔;
ˁʿʫ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̛̪̣̌̏̌̯̌̖̦̖̬̞̟̐̦̌̶̨̛̛̦̔̀̨̨̨̛̯̣̖̦̟̏̐̏̦̌̨̦̥̱̔̌̡̱̭̯̯̱̦̦̞̌̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔;
ˁˀ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̨̬̖̥̦̯̱̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́; ˁʯˋ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̵̛̪̭̦̌̌̚̸̛̭̯̦̌̣̔́̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́; ʯʿ –
̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏, ̨̺̨̨̭̣̱̱̯̍̐̏̀̽̡̱̭̯̯̱̦̦̌̏̌́.
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ʯ̛̣̦̜̌̐̌̽ ̨̭̍́̐ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̡̱̬̭̱ «ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌» ̣̔́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̣̔́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̶̨̭̪̖̞̣̦̭̯̞̌̽
03060101 «ʺ̖̦̖̙̥̖̦̯̔̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚̞̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̌̔̏̌́» ̨̖̦̦̟̔̴̨̛̬̥
̸̦̦̦̌̏̌́̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 180 ̨̛̦̐̔ (̯̣̌̍. ʥ.1), ̚̵̛̦:
- ̶̡̣̖̞̜ – 40 ̨̛̦̐̔;
- ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̦̯̌́̽̚ – 30 ̨̛̦̐̔;
-  ̭ ̌ ̥ ̨ ̭ ̯ ̞ ̜ ̦ ̌ ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̌ ̭ ̯ ̱ ̔ ̖ ̦ ̯ ̌  –  1 1 0  ̐ ̨ ̔ ̛ ̦  ( ̱ ̯ ̨ ̥ ̱ ̸ ̛ ̭ ̣ ̞ ̡ ̱ ̬ ̭ ̨ ̏ ̌
̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̌   –  3 6  ̐ ̨ ̔ ̛ ̦ ) ,  ̚ ̦ ̛ ̵ :  ̞ ̦ ̔ ̛ ̏ ̞ ̔ ̱ ̌ ̣ ̽ ̦ ̌ ̬ ̨ ̍ ̨ ̯ ̌ ̭ ̯ ̱ ̔ ̖ ̦ ̯ ̌ ̪ ̞ ̔
̶̡̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ̸̡̛̣̏̌̔̌̌ – 24 ̨̛̛̦̐̔, ̨̭̥̭̯̞̜̦̖̌ ̶̨̪̬̦̦̌̀̏̌́







̨̡̬̖̐̔ͬ̔. ʦ̨̨̭̽̐ ʸ̡ ʿ̬ ʸ̍
ˇͲ̥̌
̡̨̦̯̬.
sʳ 144 / 4 70 40 30 – ʳ̛̭̪̯














sʳ 74 14 – 60 ʳ̛̭̪̯


















[4, ̭.9-18; 3, ̭.6-12;































































̸̨̛̛̬̦̏̍̌̶̡̨̨̪̖̬̞̌́, ̛̣̞̦̐̚, ̴̸̛̬̦̜̦̌̌̐̚, ̨̡̪̬̖̯̦̖
̴̞̦̦̭̱̦̦̌̏̌́, ̶̣̞̖̦̱̦̦̏̌́̚, ̶̡̨̦̖̭̞́, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́̌̚̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌,
̪̞̬̦̖̔́̔̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏). ˇ̨̛̬̥̶̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̏̍̏̌̏̴̭̖̬̞






















9, ̭.69, 70, 226-
259]
9 ˁ̛̭̯̖̥̌̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́̏˄̡̬̟̦̞̌ 4




















































































[4, ̭.9-18; 3, ̭.6-12;










































































































































































IV ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ (1 ̡̛̬̖̯̔)
˃̖̥̌1 8,5 2 2 ͸ 0,5 4
˃̖̥̌2 10,5 4 2 ͸ 0,5 4
˃̖̥̌3 9 2 2 ͸ 1 4
˃̖̥̌4 5,5 2 1 ͸ 0,5 2
˃̖̥̌5 5,5 2 1 ͸ 0,5 2
˃̖̥̌6 7,5 4 1 ͸ 0,5 2
˃̖̥̌7 7,5 4 1 ͸ 0,5 2
ʿ̡̨̛̞̭̱̥̜̔̏̡̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̵̞̌̔̚ 2 0 0 ͸ 2
ˀ̨̥̌̚̌̚̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 56 20 10 ͸ 6 20
V ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ (1,5 ̡̛̬̖̯̔̌)
˃̖̥̌8 17 4 4 ͸ 1 8
˃̖̥̌9 17 4 4 ͸ 1 8
˃̖̥̌10 10 2 2 ͸ 2 4
ʿ̡̨̛̞̭̱̥̜̔̏̡̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̵̞̌̔̚ 2 ͸ 2
ˀ̨̥̌̚̌̚̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 46 10 10 ͸ 6 20
sʳʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ (1,5 ̡̛̬̖̯̔̌)
˃̖̥̌11 10 2 4 ͸ 4
˃̖̥̌12 7 2 1 ͸ 4
˃̖̥̌13 7 2 1 ͸ 4
˃̖̥̌14 8 2 2 ͸ 4
˃̖̥̌15 8 2 2 ͸ 4
ʿ̡̨̛̞̭̱̥̜̔̏̡̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̵̞̌̔̚ 2 ͸ 2
ˀ̨̥̌̚̌̚̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 42 10 10 ͸ 2 20








IV ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ (0 ̡̛̬̖̯̞̔̏)
͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸
ʿ̡̨̛̞̭̱̥̜̔̏̡̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̵̞̌̔̚ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸
ˀ̨̥̌̚̌̚̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸
V ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ (0 ̡̛̬̖̯̞̔̏)
͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸
ʿ̡̨̛̞̭̱̥̜̔̏̡̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̵̞̌̔̚ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸
ˀ̨̥̌̚̌̚̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸ ͸
sʳʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ (1 ̡̛̬̖̯̔)
ʯ̦̦̌̏̔̌́ 1 8 ͸ ͸ ͸ 2 6
ʯ̦̦̌̏̔̌́ 2 8 ͸ ͸ ͸ 2 6
ʯ̦̦̌̏̔̌́ 3 10 ͸ ͸ ͸ 2 8
ʯ̦̦̌̏̔̌́ 4 8 ͸ ͸ ͸ 2 6
ʿ̡̨̛̞̭̱̥̜̔̏̡̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̵̞̌̔̚ 2 ͸ ͸ ͸ 2 0
ˀ̨̥̌̚̌̚̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 36 ͸ ͸ ͸ 10 26
ʦ̨̨̭̽̐̚̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ 36 ͸ ͸ ͸ 10 26
ʽ̨̍̏Ζ̡̨̖́̏̚̨̥̹̦̔̌̿̦̦̌̏̔̌́̚ – ̦̖̥̌̿.138
ʶ̨̱̬̭̞̏̨̡̛̪̬̖̯ (̨̨̛̬̯̍)
ʦ̨̨̞̪̞̦̔̏̔ ̨̔ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐ ̪̣̦̱̌ ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌ ̶̨̭̪̖̞̣̦̭̯̞̌̽
03060101 «ʺ̖̦̖̙̥̖̦̯̔ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ ̞ ̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̌̔̏̌́»  ̡̨̛̦̱̯̭̏̿̽́
̡̨̱̬̭̏̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ "ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌". ʶ̨̱̬̭̏̌
̨̨̬̯̍̌ ̿ ̨̛̙̣̏̌̏̀ ̴̨̨̬̥̀ ̨̛̪̣̣̖̦̦̐̍́ ̞ ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚ ̦̦̌̽̚
̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̴̵̶̞̞̌̏̏. ʶ̨̱̬̭̏̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ "ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌" ̿ ̵̨̡̨̨̬̬̱̦̌̏̀̚ ̨̨̨̬̯̍̀, ̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̔ ̡̨̟́
̛̯̭̏̔̌̿̽́̏̨̛̞̦̞̱̣̦̥̱̔̏̔̌̽̨̡̪̬̱́̔.
ʺ̖̯̌ ̡̨̨̱̬̭̟̏ ̨̨̛̬̯̍ – ̡̨̛̪̞̭̱̥̜̔̏ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̨̨̭̦̦̏̿́
̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌ ̸̵̨̛̛̯̖̬̖̯̦ ̨̨̪̣̙̖̦̽ ̡̱̬̭̱ ̏ ̶̨̞̣̥̱, ̛̞̦̞̱̣̦̖̔̏̔̌̽




̦̖ ̡̛̯̞̣̽ ̞̣̹̍̽ ̨̨̪̦̥̱̏ ̨̭̦̦̌̏̿̀̚ ̞ ̡̬̞̪̣̖̦̦̌̀̚ ̵̨̛̛̯̬̥̦̌
̸̵̨̛̛̯̖̬̖̯̦̦̦̌̽̚, ̌̜̛̪̬̦̦̔̍̌̀̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̶̵̡̛̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̦̦̌̽̚
̞ ̱̥̞̦̽. ˄ ̶̨̪̬̖̭̞ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̡̨̨̱̬̭̟̏ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̔ ̸̦̯̭̌̏̌̿̽́
̡̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̌́̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽̀̨̣̞̯̖̬̯̱̬̌̀̚̨̨̬̦̟̍̌̛̯̖̥, ̸̛̛̛̛̭̯̯̭̯̦̥̌
̡̛̛̞̬̦̥̍̌̚, ̸̨̛̛̭̯̯̭̯̦̌̀ ̞̯̦̞̭̯̏̀̚, ̨̛̛̬̯̍ ̬̞̦̞̚ ̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚ ̜
̛̦̣̞̱̯̌̌̏̌̚ ̵̟, ̸̛̦̱̌̍̏̌̀ ̸̡̛̛̦̌̏ ̶̨̡̨̛̭̣̞̦̟̔̔̽ ̨̨̛̬̯̍, ̌ ̡̨̯̙̌
̡̛̣̖̦̦̏̌̔́ ̟̟ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚. ʿ̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̨̨̛̬̯̍ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔
̛̛̭̪̬̯̭̌́ ̦̌ ̦̦̦̌́̚ ̏ ̣̱̞̐̌̚ "ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌", ̌ ̡̨̯̙̌
̵̛̭̱̥̞̙̦ ̶̛̛̭̪̣̞̦̔. ʶ̨̱̬̭̏̌ ̨̨̬̯̍̌ ̡̬̞̪̣̌̀̿̚ ̞ ̨̛̬̏̏̌̿̚
̸̨̨̛̣̦̯̖̬̖̯̦̞̌̐̌̽̚ ̜ ̶̭̪̖̞̣̦̞̌̽ ̦̦̦̌́̚ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏, ̨̯̱̐̿ ̵̟ ̨̔





2)  ̨̥̖̣̦̦̔̀̏̌́ ̶̡̨̨̥̖̬̞̜̦̟ ̨̨̡̛̬̱̍̔ ̱ ̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̞̔̿̏ (̞̚
̨̪̦̖̦̦̥̌̏́̚ ̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔ ̶̨̡̱̥̖̦̯̞̟̔̌ ̯̌ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̸̨̨̛̦̦̐̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚˄̡̛̬̟̦̌).
˃̡̛̖̥̯̌̌̡̨̨̱̬̭̟̏̨̨̛̬̯̍̨̛̬̯̭̍̌̿̽́̨̭̯̱̖̦̯̥̔̯̌̨̨̪̙̱̯̭̐̔̿̽́̚
̸̡̛̣̖̥̏̌̔̌. ʶ̶̞̦̖̏̌ ̶̡̬̖̞̔̌́ ̛̯̖̥ ̡̨̨̱̬̭̟̏ ̨̨̛̬̯̍ ̯̖̬̙̱̯̭̌̏̔̿̽́̚
̸̡̛̣̖̥̏̌̔̌.
ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̛̬̱̏̍ ̛̯̖̥ ̡̨̨̱̬̭̟̏ ̨̨̛̬̯̍ ̨̬̯̏̌ ̵̨̛̬̱̯̏̌̏̏̌ ̡̨̨̣
̞̦̯̖̬̖̭̞̏̭̯̱̖̦̯̔̌̱̸̛̖̦̦̞̏̏̯̞̟̿̨̌̍̨̞̦̹̟̨̛̪̬̣̖̥̍, ̟̟̡̯̱̣̦̞̭̯̌̌̽̽,















2) ̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̨̪̬̌̏̏̌̴̨̬̥̌̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̨̛̯̬̭̯̏̌̏̚
̨̨̥̖̙̖̦̍̀̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̀, ̡̛̞̬̯̖̏̔̶̡̨̞̦̖̬̦̖̌̨̨̛̯̬̭̯̏̌̏̨̨̯̺);











ʦ̭̯̱̪̦̌̸̛̭̯̦̌̌ ʺ̛̞̭̯̯̽̡̨̨̡̬̯̱̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̱̌̌̨̨̨̨̨̪̬̪̦̦̏̌̐̨̡̪̬̖̯̱, ̨̯̬̞̏̌̏̞̨̪̭̣̱̐, ̡̞́
̪̣̦̱̯̭̌̿̽́̡̛̛̪̱̭̯̏̌, ̸̨̡̛̪̭̯̣̦̞̌̌̽̏̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏, ̨̛̛̛̭̬̦̏̯̌
̸̵̡̨̡̛̥̪̣̖̯̱̀̨̛̬̞̏̍̏, ̡̛̛̬̦̱̯̱̍̚, ̬̖̯̖̣̦̱̽̶̨̡̞̦̱̛̯̬̯̏̌, ̡̛̯̞̍̏̚̞













̡̨̦̱̌̏̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̨̯̬̞̣̐̏́̨̨̯̺), ̨̪̯̞̥ – ̦̣̞̌̌̚̭̯̦̱̌̭̪̬̌̏̱̣̱̞̐̌̚,
̶̵̨̛̪̯̖̦̞̜̦̡̨̡̦̱̬̖̦̯̞̏̯̌̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏. ʿ̞̭̣́̶̨̨̽̐̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚










̸̡̨̨̖̦̥̞̦̞̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌, ̦̞̜̦̞̭̯̌̔̽, ̸̨̨̞̦̞̭̯̔̏̐̏̽, ̸̡̨̨̖̣̞̦̞̭̯̐̽,
̸̛̖̭̯̖̯̦̞̭̯̽̯̌̞̦., ̡̛̌̏̔́̚̸̨̥̱̚Ζ̨̭̱̯́̏̀̽̵̟̞̥̞̦̦̞̭̯̏̔̽̞̏̔̨̯̬̞̏̌̏̯̌




































































̛̛̛̦̜̙̣̞̹̥̌̏̌̏̚̵̡̛́̿: 1) ̨̨̪̭̞̌̔̏̶̡̞̦̭̯̬̱̞̟, ʪ̨̡̛̞̏̔̨̪̬̡̨̛̬̜̌̔̏̡̭̣̌̔;
2) ̶̴̶̡̛̭̪̖̞̞̟̌̨̯̬̞̏̌̏ (̡̪̖̬̖̣̞̨̯̬̞̏̌̏̯̌̨̪̭̣̱̐, ̡̞́̪̣̦̱̌̿̡̛̛̪̱̭̯̏̌
̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̵̟̡̡̞̣̞̭̯̽̽, ̡̞̭̦̞́̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌, ̨̭̬̯, ̡̥̬̌̌̯̌̞̦.);
3) ̡̬̖̭̣̖̦̦́, ̴̴̨̨̯̬̞̟̐̌, ̡̨̪̞̟̨̱̐̔̞̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏, ̡̛̪̬̖̜̭̱̬̦̯̌ (̨̡̛̞̦̔̏̔
̨̪̬̶̛̞̦̦̌̨̛̯̬̏̌, ̨̛̪̭̣̱̐, ̶̨̡̪̬̱̞̔̀); 4) ̪̯̖̦̯̦̌̌̶̨̡̱̥̖̦̯̞̔̌́, ̴̨̞̦̦̭̞̌̏
̨̡̛̱̥̖̦̯̔ (̣̦̭̍̌̌̵̬̱̱̵̨̨̛̬̹̐̏̡̨̹̯̞̏̌̚ 1 ̞ 5 ̨̡̬̞̏, ̵̨̨̡̬̬̱̦̌̚̨̨̨̣̏̌̏̐




2)  ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌ ̛̪̞̞̬̯̔̍̌ ̵̨̦̖̞̦̱̍̔ ̣̔́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽ ̞
̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̨̛̪̬̣̖̥̥̍̌ ̛̯̖̥ ̡̨̦̱̱̌̏ ̣̞̯̖̬̯̱̬̱̌, ̨̨̛̛̦̜̥̯̭̌́̚ ̚
̪ ̛ ̯ ̌ ̦ ̦ ́ ̥ ̛ ̯ ̖ ̥ ̛ ,  ̚ ̏ ̖ ̬ ̦ ̱ ̏ ̹ ̛ ̨ ̭ ̨ ̍ ̣ ̛ ̏ ̱ ̱ ̏ ̌ ̐ ̱ ̦ ̌ ̭ ̪ ̞ ̬ ̦ ̞ ̥ ̨ ̥ ̖ ̦ ̯ ̛ ̌ ̍ ̨
̛̦̖̬̞̹̖̦̞̏̛̪̯̦̦̌́, ̞̨̛̭̪̬̱̯̍̏̌̛̯̔̌̟̥̸̡̛̛̬̯̦̱̶̨̡̞̦̱;




4 )  ̏ ̛ ̡ ̨ ̦ ̌ ̯ ̛ ̔ ̨ ̭ ̣ ̞ ̔ ̙ ̖ ̦ ̦ ́ ̜ ̨ ̴ ̨ ̬ ̥ ̛ ̯ ̛ ̜ ̨ ̐ ̨ ̱ ̏ ̛ ̐ ̣ ́ ̔ ̞ ̡ ̱ ̬ ̭ ̨ ̏ ̨ ̟
̨̨̛̬̯̍̚̨̛̯̬̥̦̦̥̔̌́̵̨̛̱̭̯̦̣̖̦̌̏̨̛̥̏̐.




ʸ̶̡̖̞̟: ̡̛̣̖̦̦̏̌̔́ ̸̨̨̨̛̯̖̬̖̯̦̐ ̥̯̖̬̞̣̱̌̌; ̨̨̣̞̐́̔̏ ̶̡̣̖̞̟ ̚
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̏̌́̨̨̨̨̪̬̦̐̡̨̡̦̭̪̖̯̱; ̶̡̣̖̞̟Ͳ̡̛̭̱̭̞̟̔. ʿ̸̡̛̬̯̦̞̌̦̯̯̌́́̚:








R = 160 ̣̞̍̌̏ (4 ̡̛̛̬̖̯̔ · 40 ̣̞̍̌̏̌̚ 1 ̡̛̬̖̯̔).
ˀ̨̨̪̞̣̔̚̵̨̛̛̬̖̜̯̦̐̏̣̞̍̌̏̌̚̛̛̥̏̔̌̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̨̨̛̬̯̍
̌) ̨̨̬̯̍̌̦̌̵̨̛̛̱̯̬̦̌̔̵̦̯̯̌́́̚ (0,15 · R = 24 ̣̍̌̌)
- ̶̡̣̖̞̜̦̞̦̯̯̌́́̚: 20 ̶̡̣̖̞̜ · 0,6 ̣̍̌̌ = 12 ̣̞̍̌̏;
- ̸̡̛̪̬̯̦̞̌̦̯̯̌́́̚: 15 ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̦̯̌́̽̚ ·
0,8 ̣̍̌̌ = 12 ̣̞̍̌̏;
̍) ̡̨̛̦̦̦̏̌́̦̌̏̔̌̽̚̦̌̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̵̦̯̯̌́́̚ (̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽
15 ̣̞̍̌̏; 1 ̸̡̛̪̬̯̦̖̌̦̯̯̌́́̚ – 1 ̣̍̌̌̚̨̛̱̥̏̡̨̛̯̦̟̌̏
̸̱̭̯̞̌ ̭̯̱̖̦̯̔̌ ̱ ̨̬̦̦̞̏͛́̌̚̚ ̸̌̔̌̚, ̡̨̺́ ̭̯̱̖̦̯̔142
̡̛̪̬̪̱̭̯̭̌̿̽́̨̨̡̛̪̥̣, ̶̨̡̞̦̌̌̚̡̨̛̦̦̦̏̌́̦̦̌̏̔̌́̚̨̥̙̖
̛̱̯̍̨̥̖̦̹̀̌̚ 1); ̡̹̣̌̌̶̨̞̦̦̦̀̏̌́: ̞̥̞̦̦̖̏̔̡̨̛̦̦̦̏̌́
̣ ̛ ̹ ̖ ̚ ̦ ̖ ̚ ̦ ̌ ̸ ̦ ̨ ̀ ̡ ̞ ̣ ̽ ̡ ̞ ̭ ̯ ̀ ̪ ̨ ̥ ̛ ̣ ̨ ̡  –  1  ̍ ̌ ̣ ;  ̏ ̛ ̺ ̖
̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐̬̞̦̏́̚̡̡̨̞̣̥̽̌̨̡̛̛̪̥̣̥̌ – 0,9 ̣̍̌̌; ̨̣̥̌̐̌̚
̛̪̬̣̦̌̏̽̌̨̨̬̯̍̌ ̚̨̪̖̦̏̀ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀̨̨̡̛̪̥̣ – 0,8  ̣̍̌̌;
̨̨̦̖̪̦̐̌, ̣̖̌ ̞̚ ̸̨̦̦̌̀̚ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀ ̨̡̦̖̣̞̞̔̏ – 0,65  ̣̍̌̌;
̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̣̦̌̔̏̽́̿̚̥̞̦̞̥̣̦̞̌̽̡̛̬̯̖̬̞̟ – 0,5 ̣̍̌̌;




;̨̛̦̔̱̡̨̨̙̦̥̱̨̨̥̱̣̦̥̱̔̽̶̡̛̣̞) – ̨̨̭̏̽̐ 121 ̣̍̌. ˌ̡̣̌̌
̶̨̞̦̦̦̀̏̌́: ̛̪̖̬̹̜̨̛̥̱̣̦̜̔̽̡̨̨̦̯̬̣̽ – ̡̛̥̭̥̱̥̌ 31 ̣̍̌;





- ʸ̶̡̖̞̜̦̞̦̯̯̌́́̚ 10 · 0,4 = 4 ̛̣̍̌
- ʿ̸̡̛̬̯̦̞̌̦̯̯̌́́̚  5  ·  0,8  = 4  ̛̣̍̌
- ʦ̡̨̛̦̦̦̌́̦̌̏̔̌̽̚̦̌
̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̵̦̯̯̌́́̚  5 · 1 = 5 ̣̞̍̌̏
- ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̡̨̨̦̯̬̣̽  1 · 11 = 11 ̣̞̍̌̏
24,0  ̣̍̌̌  max ʦˁːʽʧʽ̌̚̛̪̖̬̹̜
̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 8,4  ̣̍̌̌  min
ʪ̛̬̱̜̐̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣
- ʸ̶̡̖̞̜̦̞̦̯̯̌́́̚ 5 · 0,8 = 4 ̛̣̍̌
- ʿ̸̡̛̬̯̦̞̌̦̯̯̌́́̚  5  ·  0,8  = 4  ̛̣̍̌
- ʦ̡̨̛̦̦̦̌́̦̌̏̔̌̽̚̦̌
̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̵̦̯̯̌́́̚  5 · 1 = 5 ̣̞̍̌̏
- ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̡̨̨̦̯̬̣̽  1 · 23 = 23 ̛̣̍̌
36,0  ̣̍̌̌  max ʦˁːʽʧʽ̌̚̛̪̖̬̹̜
̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 12,6  ̣̍̌̌  min143
˃̬̖̯̞̜̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣
- ʸ̶̡̖̞̜̦̞̦̯̯̌́́̚ 5 · 0,8 = 4 ̛̣̍̌
- ʿ̸̡̛̬̯̦̞̌̦̯̯̌́́̚  5  ·  0,8  = 4  ̛̣̍̌
- ʦ̡̨̛̦̦̦̌́̦̌̏̔̌̽̚̦̌
̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̵̦̯̯̌́́̚  5 · 1 = 5 ̣̞̍̌̏
- ʺ̨̛̱̣̦̜̔̽̡̨̨̦̯̬̣̽  1 · 23 = 23 ̛̣̍̌
36,0  ̣̍̌̌  max ʦˁːʽʧʽ̌̚̛̪̖̬̹̜
̨̛̥̱̣̦̜̔̽̶̡̛̣ 12,6  ̣̍̌̌  min
˄̨̛̥̏̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌̨̨̨̬̦̭̯̖̜̌̍̐̏̌̚̚̸̨̨̨̪̯̦̟̨̨̛̬̯̍:
ʦ ̵̨̡̛̬̖̥ ̵̡̛̪̏̌̔̌, ̵̨̛̪̦̏͛́̌̚ ̚ ̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̀ ̭̯̱̖̦̯̔̌,
̡̪̖̬̖̭̣̦̦̌̔̌́ ̡̨̨̨̪̞̭̱̥̔̏̐ ̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐ ̡̨̨̦̯̬̣̀
̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌, ̡̞́ ̨̛̛̯̬̥̣̌ ̨̛̛̬̖̜̯̦̜̐̏ ̣̍̌ ̌̚ ̨̛̥̱̣̦̜̔̽
̶̡̛̣, ̨̺̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿̛̦̖̪̬̜̦̯̦̞̜́̶̶̨̞̦̞ (̥̖̦̹̖̸̨̦̖̦̟̌̌̚̚̏
̪.5 ̶̨̨̽̐̬̖̣̥̖̦̯̱̐̌), ̨̨̛̛̪̬̯̏̔̦̖̪̞̦̞̹̖̚̵̨̔̏̛̯̙̦̞̏̪̞̭̣́
̶̨̨̯̖̭̯̞̜̦̌̌̐, ̨̌̍̚ ̨̨̣̱̔̏̚ ̡̖̦̔̌̌ ̯̌ ̸̞̱̌̏̔̏̌̌̚ ̴̡̛̖̬̌̔.
ʿ ̨ ̚ ̛ ̯ ̛ ̏ ̦ ̞ ̨ ̶ ̞ ̦ ̡ ̛ ̚ ̥ ̨ ̔ ̱ ̣ ̽ ̦ ̨ ̐ ̨ ̶ ̛ ̡ ̣ ̱   ̏ ̶ ̞ ̣ ̨ ̥ ̱ ̯ ̌ ̜ ̨ ̐ ̨
̵̡̨̛̭̣̌̔̏̦̖̛̪̞̺̱̯̭̔̏̀̽́.
ˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌̨̨̬̯̍̌̭̯̱̖̦̯̔̌:
ʳ ˀ ˁ ̚ ̌ ̬ ̨ ̚ ̡ ̣ ̌ ̔ ̨ ̥ ̚ ̌ ̦ ́ ̯ ̽ ̏ ̛ ̡ ̨ ̬ ̛ ̭ ̯ ̨ ̏ ̱ ̀ ̯ ̽ ̭ ́ ̔ ̣ ́
̡̨̨̛̦̭̱̣̯̯̦̟̽̌̏ ̨̨̛̬̯̍ (̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̌̚ ̸̛̪̬̦̖̦̦̥̌́̚
̸̡̛̣̏̌̔̌̌), ̵̛̭̯̱̌̚ ̵̡̨̛̱̬̭̏ ̨̬̞̯̍, ̛̦̪̭̦̦̌̌́ ̨̨̪̞̖̜̔̏̔ ̯̌
̨̬̞̯̍̌̚̪.6 ̶̨̨̽̐̬̖̣̥̖̦̯̱̐̌
ʳ̛̭̪̯
ʳ̛̭̪̯, ̡́ ̵̞̌̔̚ ̨̡̨̨̨̯̔̔̌̏̐ ̨̨̨̭̖̥̖̭̯̬̏̐ ̡̨̨̦̯̬̣̀ (ʪˁʶ)
̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́̨̨̡̨̨̍̏͛́̏̚
1 · 64 = 64 ̣̍̌̌
64,0  ̣̍̌̌  max ʦˁːʽʧʽ̌̚̛̞̭̪̯
22,4  ̣̍̌̌  min
ʽ̨̛̭̣̞̍̏̡̛̛̪̏̌̔
- ̛̪̬̨̦̖̞̣̦̞̜̌̔̏̽̚̶̶̨̞̦̞̸̨̨̨̨̪̯̦̐̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐̡̨̨̦̯̬̣̀̯̌
ʪˁʶ «FX» (̞̏̔ 56 ̨̔ 80 ̣̞̍̌̏) ̡̨̨̦̯̬̣̽̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́̌̚
̛̛̪̬̣̥̌̏̌̛̞̭̪̯̱ (R = 64 ̣̍̌̌);




̛̞̭̪̯̱ (R = 160 ̣̞̍̌̏).144
ʿ̡̨̞̭̱̥̖̔̏̶̨̞̦̦̦̀̏̌́̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̨̨̛̬̯̍̭̯̱̖̦̯̔̌:
ʿ̡̨̞̭̱̥̖̔̏ ̶̨̞̦̦̦̀̏̌́ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̔̌
̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̨̔̵̨̛̛̯̬̥̦̌̌̚̭̖̥̖̭̯̬̵̨̛̛̬̖̜̯̦̐̏
̣̞̍̌̏̌̚̡̨̹̣̌̀, ̨̦̖̖̦̌̏̔̀̏̯̣̌̍. ʥ.7.











A ʦʳʪʺʳʻʻʽ – ̞̥̞̦̦̖̏̔̡̨̛̦̦̦̏̌́̛̣̹̖̚
̸̨̦̖̦̦̌̀̚̡̡̞̣̞̭̯̽̀̨̨̡̛̪̥̣




4,5 128  ч  RD  <  144
C ʪʽʥˀʫ – ̏̨̣̦̥̱̌̐̌̽̚̛̪̬̣̦̌̏̽̌̨̨̬̯̍̌
̚̨̪̖̦̏̀̡̡̞̣̞̭̯̽̀̨̨̡̛̪̥̣
4,0 104  ч  RD  <  128
D
ʯʤʪʽʦʳʸːʻʽ – ̨̨̦̖̪̦̐̌, ̣̖̌̞̚̸̨̦̦̌̀̚
̡̡̞̣̞̭̯̽̀̨̡̦̖̣̞̞̔̏








2,0 56  ч  RD  <  80
F
ʻʫʿˀʰʱʻ˔˃ʻʽ – ̵̨̛̦̖̞̦̜̍̔̨̨̛̪̯̬̦̜̏
̡̱̬̭̚̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ 1,0 0  ч  RD  <  56
ʻ̸̨̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̛̥̖̯̦̞̔̛̥̯̖̬̞̣̌̌
ʽ̨̭̦̦̞̏̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̛̥̖̯̦̞̔̛̥̯̖̬̞̣̌̌̦̖̖̦̞̌̏̔̱̯̣̌̍. ʥ.8.





ʺ̸̨̛̖̬̦̜ˁ. ʦ., ˄̡̨̭̯̖̦ʽ. ʤ., ˋ̨̖̯̬̍̌ˁ. ʳ. ʽ̨̛̭̦̏
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽: ̸̦̌̏. ̨̪̭̞̍. / ˁ. ʦ.
ʺ̸̨̛̖̬̦̜, ʽ. ʤ. ˄̡̨̭̯̖̦, ˁ. ʳ. ˋ̨̨̯̬̍̌. ʽ̨̛̭̦̏
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ – ʶ.: ʦ̸̛̛̛̦̜̔̌̏̶̖̦̯̬











ʿ̨̡̨̛̛̬̪̦̜̏ˁ. ˇ., ʶ̨̨̣̯ʦ. ʺ. ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏:
̭̯̬̯̖̞̌̐́, ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚, ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽: ̸̦̌̏. ̨̪̭̞̍. / ˁ. ˇ.
ʿ̨̡̨̛̛̬̪̦̜̏, ʦ. ʺ. ʶ̨̨̣̯. ʿ̶̨̛̛̞̪̬̥̦̯̔̿̏: ̭̯̬̯̖̞̌̐́,




ˌ̏̌̍ʸ. ʳ. ʽ̨̛̭̦̏̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌: ̸̦̌̏. ̨̪̭̞̍. – ʶ.:









̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌̀̏ 2003 ̶̨̬̞, ̡̨̺́̨̨̜̐̪̖̬̞̭̦̏̌̬̯̞̭̯̏̌̽̨̬̞̦̔̏̀̿ 30 ̛̯̭.
̐ ̬ ̦ ,  ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽ ̸ ̖ ̬ ̐ ̨ ̏ ̨ ̐ ̨ ̡ ̌ ̪ ̞ ̯ ̌ ̣ ̽ ̦ ̨ ̐ ̨ ̬ ̖ ̥ ̨ ̦ ̯ ̱  –  1 2  ̯ ̛ ̭ .  ̐ ̬ ̦ ,  ̌
̸̨̛̭̖̬̖̦̬̞̦̜̔̽̛̪̬̬̞̭̯̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏̶̪̬̞̌̏̡̬̟̦̞̌̨̬̞̦̔̏̀̿ 4%.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚






Ʉ   ,
̖̔ ʦʶ – ̬̯̞̭̯̏̌̽̡̨̪̬̖̥̦̯̞̌̏̖̬̭̯̯̏̌̌̞̏̔̸̨̡̪̯̱̌̛̭̣̱̙̍;








































̖̔ ʦʿ – ̸̨̡̨̪̯̌̏̌ (̪̖̬̞̭̦̏̌) ̬̯̞̭̯̏̌̽̖̬̭̯̯̏̌̌;
ȴʿ – ̛̪̬̬̞̭̯̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏̶̪̬̞̌̏̡̬̟̦̞̌;147
˃ – ̯̖̬̥̞̦̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌̖̬̭̯̯̏̌̌ (˃= 4 ̨̡̛̬; ̚ 2003 ̬. ̨̔ 2007 ̬.),















































3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̛̣̦̜̌̐̌̽̚ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̨̦̹̖̦̦́̚ ̖̬̭̯̯̏̌̌ ̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
) 1 ( ) 1 ( 1 ɆɁ ɎɁ ɁɁ Ʉ Ʉ Ʉ       ,
) 145 , 0 1 ( ) 4 , 0 1 ( 1       ɁɁ Ʉ ,




̸̨̨̡̪̯̌ ̨̡̬̱, ̨̨̦̭̯̱̪̦̌̐ ̌̚ ̛̞̯̦̥̏̚. ˀ̵̨̛̬̱̯̌̏̌̚ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚
̴̸̨̨̦̞̞̔̏̔̔̌, ̨̬̖̦̯̖̣̦̭̯̞̌̍̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏, ̴̨̨̡̨̦̥̞̭̯̭̯̞̔
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̯̌ ̴̨̨̨̨̨̦̬̦̭̯̞̔̍̿̚ ̶̪̬̞̌, ̴̶̡̨̛̖̞̞̦̯̿ ̨̨̦̣̖̦̦̏́ ̯̌
̛̱̯̯̏̍́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏. ʦ̵̛̞̦̞̔̦̞̔̌̦̖̖̦̞̌̏̔̱̯̣̌̍. ʦ.1.









      ̚ 01 ̨̨̣̯̀̐ 1139,00
      ̚ 01 ̨̛̣̭̯̪̌̔̌ 1675,00
ʦ̨̛̱̣̍̚̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌ʽˇ, ̬̦̐ ˇʦʰʥ
      ̚ 01 ̯̬̦̌̏́ 1679,00
ʽ̭̍́̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̬̦̐ ʦ˃ʽʦ 5023,00
ˁ̨̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̬̦̐ ˁ˃ʽʦ 4387,00
ʯ̣̦̌̐̌̽̌̡̡̞̣̞̭̯̽̽̶̸̵̛̪̬̌̀̀, ̨̭̞̍ ˋ 309148
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1 .  ʦ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̥ ̨ ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̦ ̽ ̨ ̬ ̞ ̸ ̦ ̱ ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽ ̨ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̛ ̵ ̴ ̨ ̦ ̔ ̞ ̏  ( ˇ ˁˀ) ̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
  ¦ ¦

























Ɍ Ɏ Ɍ Ɏ
Ɏ Ɏ ,
















ɝɪɧ 92 , 9347 33 , 1119 17 , 279 08 , 1009 9144        .
2. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̦̌ ̸̨̨̡̪̯̌ ̨̡̬̱ ,
̨̨̦̭̯̱̪̦̌̐̌̚̛̞̯̦̥̏̚ (ˇʿʻˀ):
¦ ¦     ȼɂȻ ȼȼ ɉ ɉɇɊ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ ,
ɝɪɧ 10459 1679 1675 1319 9144        ɉɇɊ Ɏ .
3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̴̸̨̨̦̞̱̔̏̔̔̌̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀

























92 , 9512 1 1
          .
5. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̴̨̨̨̨̦̬̦̞̭̯̔̍̿̽̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
. ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ 1 ɧɚ ɝɪɧ 79 , 30 786 , 30
309
92 , 9512






6. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽ (Rʽˇ) ̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
   
% 69 , 6
92 , 9512
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ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ˁ̸̨̖̬̖̦̬̞̦̔̽̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̨̬̞̦̔̏̀̿
9347,92 ̬̦̐; ̬̯̞̭̯̏̌̽̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̦̌̸̨̨̡̪̯̌̨̡̬̱, ̨̨̦̭̯̱̪̦̌̐̌̚
̛̞̯̦̥̏̚, – 10459 ̬̦̐; ̴̸̨̨̦̞̔̏̔̔̌̌ – 0,528 ̬̦̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌
1 ̬̦̐̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏; ̴̨̨̡̦̥̞̭̯̞̭̯̔̽ – 1,894 ̬̦̐̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̦̌
1  ̬̦̐ ̨̨̯̬̦̟̏̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔; ̴̨̨̨̨̦̬̦̞̭̯̔̍̿̽̚ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 30,79 ̬̦̐ ̦̌
̨̨̨̦̔̐ ̶̸̨̨̪̬̌̀̀̐; ̬̖̦̯̖̣̦̞̭̯̌̍̽̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ – 6,69%;
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̨̦̣̖̦̦̏́ ̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 0,315, ̌̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿
̛̱̯̯̏̍́ – 0,176.
ʯ̸̌̔̌̌ 3
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̴̸̨̨̦̞̱̔̏̔̔̌ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̶̵̖̱, ̴̨̨̡̦̥̞̭̯̞̭̯̔̽
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̶̵̖̱, ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̡̨̨̛̖̭̯̖̦̭̦̏̐ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏
̴̨̦̞̔̏̶̵̖̱, ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̨̛̞̦̯̖̦̭̦̏̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏,
̛̞̦̯̖̬̣̦̜̐̌̽ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̶̵̖̱.
ʥ̨̣̦̭̌̌̏̌̬̯̞̭̯̏̌̽̨̣̦̦̦̍̌̔̌́̶̵̖̱̦̌̸̨̨̡̪̯̌̸̨̨̨̨̪̯̦̐̨̡̬̱ (ˇʿ)
̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 15  000  000 ̬̦̐. ʯ 1 ̖̬̖̦̍́̚ ̨̖̖̦̏̏̔ ̏ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌̀
̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ (ˇʦʦ)  ̦ ̌ ̭ ̱ ̥ ̱  1 4 5  6 0 0  ̐ ̬ ̦ .  ʯ  1  ̣ ̛ ̪ ̦ ́ ̏ ̛ ̍ ̱ ̣ ̨ ̚
̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌ (ˇʦʰʥ) ̨ ̭̦ ̨ ̏ ̦ ̵̛ ̴ ̨ ̦ ̔ ̞̏ ̦ ̌ ̭̱ ̥ ̱  3 0  4 0 0 ̬̐ ̦ . ʯ ̌ ̬ ̡̞ ̍ ̱ ̣ ̨
̨̨̛̬̣̖̦̏̍ (ʽʦʰˀ) 800 000 ̨̯̦̦̶̨̡̪̬̱̞̟̔̌̚̶̨̞̦̀ (ˉ) 30 ̬̦̐̌̚ 1 ̨̯̦̦̱
̶̨̡̪̬̱̞̟̔. ʦ̸̨̛̛̬̦̍̌̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽̶̵̖̱ (ʿʦʰˀ) ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 1 000 000 ̨̯̦̦
̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌̡̬̞. ʶ̛̣̖̦̬̦̜̌̔̌̴̨̦̔̸̨̨̨̨̬̍̐̸̭̱̌ (ʪ ʶ) ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 365
̦̞̔̏̦̌̡̬̞, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞̵̵̛̛̞̦̏̔̦̞̔̏ (ʪʦ) – 120 ̞ 15 ̵̡̨̛̭̯̏́̏̦̞̔̏ (ʪˁ).
ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽̥̞̦̚ (ʶʯʺ) – 3 ̛̥̞̦̚. ˃̛̬̣̞̭̯̏̌̽̨̦̞̟̔̿̛̥̞̦̚ (˃ʯʺ) ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 8
̨̛̦̐̔, ̌̨̬̖̣̥̖̦̯̦̞̐̌̏̌̨̨̪̬̭̯̟̨̣̦̦̦̍̌̔̌́̱̨̬̖̥̦̯̞ (ˀ) – 5%.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1 .  ʦ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̥ ̨ ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̦ ̽ ̨ ̬ ̞ ̸ ̦ ̱ ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽ ̨ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̛ ̵ ̴ ̨ ̦ ̔ ̞ ̏  ( ˇ ˁˀ) ̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
  ¦ ¦

























Ɍ Ɏ Ɍ Ɏ
Ɏ Ɏ ,








6 12 4 , 30
12
10 6 , 145
15000 ɋɊ Ɏ
ɬɢɫɝɪɧ 13 , 15106 2 , 15 33 , 121 15000       .
2. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̨̭̍́̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
. 24000000 30 800000 ɝɪɧ ɐ Ɉ ȼ ȼɂɊ ɌɈȼ        150
3 ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̴̸̨̨̦̞̱̔̏̔̔̌̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀

































Ʉ   ,
̖̔ʪʻ – ̨̛̦̥̞̦̣̦̜̌̽̴̨̦̔̸̭̱̌̨̨̛̬̯̍̨̣̦̦̦̍̌̔̌́, ̡̛̜́̨̥̙̦̌
̸̛̛̛̦̯̏̌̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
                      3 8 15 120 365 ɁɆ ɁɆ ɋ ȼ Ʉ ɇ Ʉ Ɍ Ⱦ Ⱦ Ⱦ Ⱦ
ɝɨɞɢɧ 5520 3 8 230 3 8 ) 15 120 365 (             ;
ʪʪ – ̛̞̜̭̦̜̔̴̨̦̔̸̭̱̌̨̨̛̬̯̍̨̣̦̦̦̍̌̔̌́, ̡̛̜́̨̥̙̦̌̸̛̛̛̦̯̏̌̚̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
 
















1 ɈȻɅ ɇ Ⱦ Ʉ
Ɋ
Ⱦ Ⱦ
ɝɨɞɢɧɢ 5244 95 , 0 5520      ,























76 , 0 8 , 0 95 , 0         ȱɇɌ ȿɄɋɌ ȱɇɌȿȽɊ Ʉ Ʉ Ʉ .
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ˁ̸̨̖̬̖̦̬̞̦̔̽̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̨̬̞̦̔̏̀̿
15106,13  ̛̯̭. ̬̦̐; ̴̸̨̨̦̞̔̏̔̔̌̌  – 1,6 ̬̦̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌  1 ̬̦̐
̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏; ̴̨̨̡̦̥̞̭̯̞̭̯̔̽ – 0,625 ̬̦̐̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏̦̌ 1 ̬̦̐151
̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔; ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̡̨̨̛̖̭̯̖̦̭̦̏̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏
̴̨̦̞̔̏̨̬̞̦̔̏̀̿ 0,95; ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̨̛̞̦̯̖̦̭̦̏̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏
̴̨̦̞̔̏ – 0,8; ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̨̞̦̯̖̬̣̦̐̌̽̐̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏ –
0,76.
ʯ̸̌̔̌̌ 4
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̸̨̛̛̬̦̱̏̍ ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽ ̶̵̖̱ (ʿʦʰˀ) ̯̌ ̨̨̜̐ ̸̨̛̛̬̦̱̏̍
̨̪̬̬̥̱̐̌ (ʦʿ) ,  ́ ̡ ̺ ̨ ̏ ̞ ̔ ̨ ̥ ̨ ,  ̺ ̨ ̏ ̶ ̖ ̵ ̱ ̪ ̬ ̌ ̶ ̀ ̿  ( ʶ ʽʥʸ) 25 ̖̬̭̯̯̞̏̌̏,
̨̦̬̥̌̸̭̱̌̦̌̨̨̡̬̱̍̍̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍ (˃ˌ˃) – 0,5 ̨̨̦̬̥Ͳ̨̛̛̦̐̔. ˀ̛̖̙̥
̨̨̛̬̯̍̶̵̖̱̨̛̥̞̦̦̜̔̏̚. ˃̛̬̣̞̭̯̏̌̽̨̦̞̟̔̿̛̥̞̦̚ 8,2 ̨̐̔. ʻ̨̛̥̞̦̣̦̜̌̽
̴̨̦̔̸̨̨̨̨̬̍̐̸̭̱̌ (ʪʻ) ̨̖̬̖̥̍̡̛̯̥̌, ̨̺̨̬̞̦̔̏̀̿ 230 ̦̞̔̏̦̌̡̬̞, ̌
̨̬̖̣̥̖̦̯̦̞̐̌̏̌ ̨̨̪̬̭̯̟ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̱ ̨̬̖̥̦̯̞ (ˀ) – 4%. ʶ̴̶̨̖̞̞̦̯̿
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172003 2 , 172003 95 , 0 181056 |         ȼɉ ȼɂɊ Ʉ ɉ ȼɉ
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽:ʦ̸̨̛̛̬̦̍̌̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽̶̵̖̱̨̛̭̯̦̯̌̏̽  181056 ̨̛̬̞̏̍̏
̦̌̡̬̞, ̌̸̨̛̛̬̦̏̍̌̨̪̬̬̥̐̌̌ – 172003 ̨̛̛̬̏̍̦̌̡̬̞.
ʯ̸̌̔̌̌ 5
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚̸̨̛̛̬̦̱̏̍̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽̡̨̭̣̣̦̟̌̔̌̽̶̛̞̣̦̞̔̽ (ʿˁʪ), ̡̨̺́
̨̨̞̥̏̔, ̨̺̡̨̛̬̭̦̌̨̪̣̺̌̡̨̭̣̣̦̟̌̔̌̽̶̛̞̣̦̞̔̽ (SK) ̨̬̞̦̔̏̀̿ 200 ̥
2, ̌
̪ ̣ ̨ ̺ ̌ ,  ́ ̡ ̱ ̚ ̌ ̜ ̥ ̌ ̿ ̨ ̔ ̛ ̦ ̏ ̛ ̬ ̞ ̍  ( S ʦʰˀ)  –  3 , 5  ̥
2 . ˀ̸̨̨̍̌ ̨̦̌̚ (Sˀʯ),






̨̛̬̱̏̍. ˃̛̬̣̞̭̯̏̌̽̡̭̣̦̦̌̔̌́̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍ (˃ˁʶ) – 12 ̦̞̔̏. ˀ̛̛̖̙̥̦̜












̖̔ Sʽʪ – ̨̪̣̺̌, ̵̨̦̖̞̦̍̔̌̣̔́̡̭̣̦̦̌̔̌́̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍ (̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚
̡́̭̱̥̌̨̪̣̺̞̨̛̬̱̏̍ (Sʦʰˀ) ̯̌̨̪̣̺̞̸̨̨̨̬̟̍̨̛̦̚ (Sˀʯ), ̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔̣̔́
̡̭̣̦̦̌̔̌́̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍.
ˀ̵̨̨̬̱̥̌̿̚̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽̡̨̭̣̣̦̟̌̔̌̽̶̛̞̣̦̞̔̽:









































3 , 1 3 , 0
ɲɬ. 970 6 , 970
12 55 , 4
53000











ʦ̸̨̛̛̬̦̍̌ ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽ ̡̭̱̯̍͛̿̌ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̦̌
̸̨̨̡̪̯̌ ̨̨̨̪̣̦̌̏̐ ̨̡̬̱ ̨̛̭̯̦̣̌̏̌ 700 ̥̣̦ ̬̦̐. ˁ̸̨̛̖̬̖̦̬̞̦̜̔̽
̛̪̬̬̞̭̯̨̨̪̯̱̙̦̭̯̞̪̣̦̱̯̭̌̿̽́̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚̦̌̨̨̭̦̞̏: 1)̶̡̨̡̬̖̦̭̯̬̱̞̟
̨̨̛̭̯̣̖̪̣̣̦̌̌̏̽̐̨̱̌̏̔̚ – 70 ̥̣̦̬̦̐.  (̚ 1 ̨̨̣̯̀̐); 2) ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̶̨̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̵̸̵̛̯̖̦̞̦ ̵̨̞̌̔̏̚ - 30 ̥̣̦ ̬̦̐ (̚ 1 ̭̖̬̪̦́); 3) ̛̥̞̦̚
̦ ̨ ̥ ̖ ̦ ̡ ̣ ̌ ̯ ̱ ̬ ̛ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟  –  2 0  ̥ ̣ ̦ ̐ ̬ ̦  ( ̚  1  ̣ ̛ ̭ ̯ ̨ ̪ ̌ ̔ ̌ ) .  ʦ ̛ ̍ ̱ ̯ ̯ ́
̸̨̨̛̛̬̦̟̏̍ ̨̨̪̯̱̙̦̭̯̞ ̏ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚ ̨̦̹̱̦̦̏̌́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏
̪̣̦̱̯̭̌̿̽́̏̭̱̥̞ 90 ̥̣̦̬̦̐, ̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞: 1) ̛̱̯̯̏̍́̨̣̦̦̦̍̌̔̌́̚
̸̨̨̛̛̬̦̏̍̀̨̪̯̱̙̦̞̭̯̀̦̌̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌̭̱̥̱ 40 ̥̣̦̬̦̐
̪ ̣ ̌ ̦ ̱ ̿ ̯ ̽ ̭ ́ ̚  1  ̍ ̖ ̬ ̖ ̚ ̦ ́ ;  2 )  ̏ ̛ ̍ ̱ ̯ ̯ ́ ̨ ̍ ̣ ̌ ̔ ̦ ̌ ̦ ̦ ́ ̚ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̸ ̨ ̀
̨̪̯̱̙̦̞̭̯̀̦̌̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌̭̱̥̱ 30 ̥̣̦̬̦̐̪̣̦̱̯̭̌̿̽́̚
1  ̯ ̬ ̌ ̏ ̦ ́ ;  3 )  ̏ ̛ ̍ ̱ ̯ ̯ ́ ̬ ̖ ̹ ̯ ̛ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̦ ̛ ̸ ̨ ̟ ̪ ̨ ̯ ̱ ̙ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞ ̱ ̚ ̏ Ζ ́ ̚ ̡ ̱ ̞ ̚
̨̦̹̱̦̦̥̏̌́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̪̣̦̱̯̭̌̿̽́ ̚ 1 ̨̙̯̦̏́. ʶ̴̶̨̖̞̞̦̯̿
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̸̨̨̭̖̬̖̦̬̞̦̟̔̽ ̨̨̪̯̱̙̦̭̯̞ 0,83. ˀ̵̨̛̬̱̯̌̏̌̚153




1. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̸̨̭̖̬̖̦̬̞̦̱̔̽ ̸̨̛̛̬̦̱̏̍ ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽ ̡̭̱̯̍͛̿̌
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (ʿˁˀ) ̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
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          5 20 33 , 33 33 , 3 5 , 12 17 , 64 700
ɝɪɧ ɦɥɧ 67 , 721 33 , 58 80 700       .
2. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̸̨̛̛̬̦̱̏̍̨̪̬̬̥̱̐̌̡̭̱̯̍͛̿̌̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
(ʦʿ) ̱̨̬̯̞̭̦̥̱̏̌̛̬̙̖̦̦̞̏̌̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
. 99 , 598 83 , 0 67 , 721 ɝɪɧ ɦɥɧ Ʉ ɉ ȼɉ ȼɉ ȼɂɊ        
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ˁ̸̨̖̬̖̦̬̞̦̔̽̌ ̸̨̛̛̬̦̏̍̌ ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽ ̡̭̱̯̍͛̿̌
̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̟̔̿̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̬̞̦̔̏̀̿ 721,67 ̥̣̦ ̬̦̐ ̦̌ ̡̬̞, ̌ ̨̨̜̐
̸̨̛̛̬̦̏̍̌̨̪̬̬̥̐̌̌ – 598,99 ̥̣̦̬̦̐̦̌̡̬̞.
ʯ̸̌̔̌̌ 7
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̨̣̦̭̱̍̌̌̏ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍ ̴̨̦̞̔̏
̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̌ ̦ ̌ ̪ ̨ ̸ ̌ ̯ ̨ ̡ ̬ ̨ ̡ ̱ ̯ ̌ ̬ ̞ ̸ ̦ ̱ ̭ ̱ ̥ ̱ ̌ ̥ ̨ ̬ ̯ ̛ ̚ ̌ ̶ ̞ ̜ ̦ ̛ ̵
̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̨̡̨̛̪̯̥̔̌̏̨̨̥̖̯̥̔. ʦ̵̛̞̦̞̔̦̞̔̌̦̖̖̦̞̌̏̔̱̯̣̌̍. ʦ.2.154














– ̦̌̛̪̬̦̦̔̍̌́̵̨̛̦̏ʽˇ ʦʻ (ʤ-1) 10628,00























  ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( 1              Ⱥ Ⱥ ȼɂȻ Ⱥ Ɇ Ⱥ ɄɊ Ⱥ ɇ Ⱥ Ⱥ Ⱥ ɋ ȼ ȼ ȼ Ȼ Ȼ ,
         10558 2714 4996 5196 10628 84800 Ⱥ Ȼ
. 92348 13272 20820 84800 ɝɪɧ      
2  ʦ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̥ ̨ ̍ ̌ ̣ ̌ ̦ ̭ ̨ ̏ ̱ ̏ ̌ ̬ ̯ ̞ ̭ ̯ ̽ ̡ ̨ ̙ ̦ ̨ ̟ ̚ ̐ ̬ ̱ ̪ ̨ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̛ ̵ ̴ ̨ ̦ ̔ ̞ ̏ ̦ ̌
̸̨̨̡̪̯̌̨̨̞̯̦̏̐̚ ̨̡̬̱, ̵̸̨̛̛̏̔́ ̚ ̨̡̨̨̨̞̭̯̏̔̏̐ ̨̭̪̞̞̦̹̖̦̦̏̏̔́ ̬̱̪̐
̵̨̨̛̭̦̦̏̴̨̦̞̔̏:
ɝɪɧ Ȼ ȽɊ ȱ 36939,20 0,4 92348
% 100
% 40
92348          ,155
ɝɪɧ Ȼ ȽɊ ȱȱ 60 , 8469 1 0,2 92348
% 100
% 20
92348          ,
ɝɪɧ Ȼ ȽɊ ȱȱȱ 40 , 27704 0,3 92348
% 100
% 30
92348          ,
ɝɪɧ Ȼ ȽɊ ȱV 80 , 9234 0,1 92348
% 100
% 10
92348          .
3 ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̛̭̱̥̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̱̨̞̯̦̥̱̏̚̶̨̬̞.

















































ȽɊ ȱȱ 60 , 8469 1














ȽɊ ȱȱȱ 40 , 27704














ȽɊ ȱV 80 , 9234










1         .
˄ˁːʽʧʽ̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̌̚̛̪̖̬̹̜̡̬̯̣̏̌̌
. 5633,22 1385,22 1662,26 1846,96 738,78
1 1 1 1 1
ɝɪɧ










      
          
ʪˀ˄ʧʰʱʶʦʤˀ˃ʤʸ
ʿ̖̬̹̌̬̱̪̐̌
ɝɪɧ , , , Ȼ
Ʉȼ
ȽɊ ȱ 42 36200 78 738 20 36939
2       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱ 01 , 724 02 0 42 , 36200




ȽɊ ȱȱ 64 , 16622 96 , 846 1 60 , 18469
2       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱȱ 26 , 1662 1 0 64 , 16622




ȽɊ ȱȱȱ 14 , 26042 26 , 1662 40 , 27704
2       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱȱȱ 53 , 1562 06 0 14 , 26042




ȽɊ ȱV 58 , 7849 22 , 1385 80 , 9234
2       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱV 44 , 1177 15 0 58 , 7849
2       .
˄ˁːʽʧʽ̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̌̚̛̬̱̜̔̐̡̬̯̣̏̌̌
. 5126,24 44 , 177 1 53 , 562 1 26 , 662 1 01 , 24 7
2 2 2 2 2
ɝɪɧ










      
          
˃ˀʫ˃ʳʱʶʦʤˀ˃ʤʸ
ʿ̖̬̹̌̬̱̪̐̌
ɝɪɧ , , , Ȼ
Ʉȼ
ȽɊ ȱ 41 35476 01 724 42 36200
3       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱ 53 , 709 02 0 41 , 35476




ȽɊ ȱȱ 38 , 14960 26 , 1662 64 , 16622
3       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱȱ 04 , 1496 1 0 38 , 14960




ȽɊ ȱȱȱ 61 , 24479 53 , 1562 14 , 26042
3       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱȱȱ 78 , 1468 06 0 61 , 24479




ȽɊ ȱV 14 , 6672 44 , 1177 58 , 7849
3       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱV 82 , 1000 15 0 14 , 6672
3       .
˄ˁːʽʧʽ̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̌̚̯̬̖̯̞̜̡̬̯̣̏̌̌:









Ʉȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ
3 3 3 3 3
ɝɪɧ 17 , 675 4 82 , 1000 68,78 4 1 96,04 4 1 53 , 709        .
ˋʫ˃ʦʫˀ˃ʰʱʶʦʤˀ˃ʤʸ
ʿ̖̬̹̌̬̱̪̐̌
ɝɪɧ , , , Ȼ
Ʉȼ
ȽɊ ȱ 88 34766 53 709 41 35476
4       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱ 34 , 695 02 0 88 , 34766




ȽɊ ȱȱ 34 , 13464 04 , 1496 38 , 14960
4       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱȱ 43 , 1346 1 0 34 , 13464




ȽɊ ȱȱȱ 83 , 23010 78 , 1468 61 , 24479
4       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱȱȱ 65 , 1380 06 0 83 , 23010




ȽɊ ȱV 32 , 5671 82 , 1000 14 , 6672
4       ,
ɝɪɧ , Ⱥ
Ʉȼ
ȽɊ ȱV 70 , 850 15 0 32 , 5671
4       .
˄ˁːʽʧʽ̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̌̚̸̛̖̯̖̬̯̜̏̡̬̯̣̏̌̌









Ʉȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ
4 4 4 4 4
ɝɪɧ 12 , 273 4 70 , 850 65 , 1380 43 , 1346 34 , 695        .
˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥, ̸̬̞̦̌̭̱̥̌̶̵̨̛̛̥̬̯̞̜̦̌̌̚̵̞̬̱̦̏̔̌̏̌̽̨̬̞̦̔̏̀̿
        ¦
 
Ʉȼ Ʉȼ Ʉȼ Ʉȼ
i
i ɊȱɄ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ A Ⱥ
4 3 2 1
4
1
ɝɪɧ 75 , 19707 12 , 4273 17 , 4675 24 , 5126 22 , 5633        .158
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʥ̨̣̦̭̌̌̏̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̴̨̦̞̔̏ ̦̌ ̸̨̨̡̪̯̌ ̨̨̞̯̦̏̐̚
̬ ̨ ̡ ̱ ̔ ̨ ̬ ̞ ̏ ̦ ̀ ̿  9 2 3 4 8  ̐ ̬ ̦ ,  ̌ ̭ ̱ ̥ ̌ ̌ ̥ ̨ ̬ ̯ ̛ ̚ ̌ ̶ ̞ ̜ ̦ ̛ ̵ ̏ ̞ ̔ ̬ ̌ ̵ ̱ ̏ ̌ ̦ ̽ ̚ ̌
̛̞̯̦̜̏̚̡̬̞ – 19707,75 ̬̦̐.
ʯ̸̌̔̌̌ 8
˄ ̨̨̪̣̦̥̱̌̏ ̨̪̖̬̞̞̔ ̨̪̖̬̞̔ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̨̬̯̱̍ ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏
̡̭ ̨ ̬ ̨ ̯ ̛̏ ̭́ ̔ ̨  5 8  ̔ ̦ ̞̏ ̚ ̌ ̬ ̌ ̵ ̱ ̦ ̨ ̡ ̨ ̬ ̐̌ ̦ ̞ ̌̚ ̶ ̞̜̦ ̨ Ͳ̯ ̖ ̵ ̦ ̞ ̸ ̦ ̵̛ ̌̚ ̵ ̨ ̔ ̞̏ . ˄
̨̨̥̱̍̌̏̚̨̪̖̬̞̞̔̨̭̍́̐̨̨̬̖̣̞̦̟̌̏̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̬̞̦̔̏̀̏̌̏ 32 ̥̣̦̬̦̐,
̌̸̨̛̭̖̬̖̦̬̞̦̜̔̽̨̡̛̣̹̌̚̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏ – 5,5 ̥̣̦̬̦̐.












̖̔ ɉɅ S – ̸̨̭̖̬̖̦̬̞̦̞̔̽ ̡̛̛̣̹̌̚ ̵̨̨̛̦̬̥̦̏̌ ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏ ̱
̨̨̪̣̦̥̱̌̏̨̪̖̬̞̞̔, ̛̯̭. ̬̦̐;
ɉɅ Q  – ̨̭̍́̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̏̨̨̪̣̦̥̱̌̏̨̪̖̬̞̞̔, ̛̯̭. ̬̦̐;
ɉɅ T  – ̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̨̨̨̦̔̐̨̨̨̬̯̱̍̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏̱̨̨̪̣̦̥̱̌̏̨̪̖̬̞̞̔,






         
ɉɅ ɉɅ
ɉɅ











̖̔ Ȼ S  –  ̭ ̖ ̬ ̖ ̔ ̦ ̽ ̨ ̬ ̞ ̸ ̦ ̞ ̚ ̌ ̣ ̛ ̹ ̡ ̛ ̦ ̨ ̬ ̥ ̨ ̏ ̌ ̦ ̛ ̵ ̨ ̍ ̞ ̐ ̨ ̏ ̛ ̵ ̡ ̨ ̹ ̯ ̞ ̏ ̱
̨̨̪̣̦̥̱̌̏̨̪̖̬̞̞̔, ̛̯̭. ̬̦̐;
Ȼ Q  – ̨̭̍́̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̱̨̨̪̣̦̥̱̌̏̨̪̖̬̞̞̔, ̛̯̭. ̬̦̐;
Ȼ ɈȻ T .  – ̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̨̬̯̱̍ ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏ ̱ ̨̨̪̣̦̥̱̌̏
̨̪̖̬̞̞̔.




5 , 5 360 360











ɞɧɿ. 4 58 62 .         ' ɉɅ Ȼ ɈȻ T T T159
4 ʽ̭̍́̐̵̛̛̞̣̦̖̦̏̏̽̵̨̨̛̦̬̥̦̏̌̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏̨̛̭̯̦̯̌̏̽
ɝɪɧ; ɦɥɧ 35 , 0 15 , 5 5 , 5         ' ɉɅ Ȼ ȺȻɋ S S S
̨̌̍




15 , 5 5 , 5










ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽:ʿ ̖ ̬ ̞ ̨ ̔ ̨ ̍ ̞ ̐ ̱ ̭ ̡ ̨ ̬ ̨ ̯ ̛ ̏ ̭ ́ ̦ ̌  4  ̔ ̦ ̞ .  ʽ ̍ ̭ ́ ̐ ̏ ̛ ̏ ̞ ̣ ̽ ̦ ̖ ̦ ̛ ̵
̵̨̨̛̦̬̥̦̏̌̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 0,35 ̥̣̦̬̦̐, ̨̌̍ 6,36%.
ʯ̸̌̔̌̌ 9
ʯ̌̛̛̦̥̔̌̯̣̌̍. 4 ̸̛̛̛̦̯̏̌̚̨̪̯̬̖̱̍̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̱̨̛̛̭̬̦̞̏̯̌̟̟
̛̥̞̦̞̥̣̦̜̌̽, ̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽ ̯̌ ̭̖̬̖̦̞̜̔ ̛̪̭̌̌̚, ̡̨̺́ ̨̨̞̥̏̔, ̨̺
̨̪̖̬̞̔ ̸̨̪̭̯̦̦̌̌́ ̨̛̛̛̭̬̦̏ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 30 ̦̞̔̏, ̌ ̨̪̖̬̞̔ ̛̬̱̏̚
̨̡̛̪̭̯̌̏о 5 ̦̞̔̏.










1 170 0,70 5
2 290 0,60 10
3 450 0,80 15




   







Ɂɿ i C K
q
N q N M
1 1
,
̖̔ Ɂɿ q  - ̥̭̌̌̨̛̛̛̭̬̦̏, ̵̨̦̖̞̦̍̔̌̣̔́̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̖̯̣̞̔̌, ̡̐;
ɑɿ q  - ̸̛̭̯̌̥̭̌̌̖̯̣̞̔̌, ̡̐;
Mi K  - ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̨̛̛̛̭̬̦̏;
i N  - ̸̛̬̞̦̜̨̭̍́̐̡̛̪̱̭̱̏̨̛̬̞̏̍̏, ̹̯.
˃̨̞̔













        > @            
3 10 33 , 733 20 5 , 562 15 33 , 483 10 86 , 242 5
> @        
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Ⱦ   ,
̖̔ Ⱦ Ɇ  – ̖̦̦̔̌̨̪̯̬̖̍̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̏̨̛̛̭̬̦̞̏;
ɋ Ɇ  – ̣̦̌̐̌̽̌̚̨̪̯̬̖̍̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̏̨̛̛̭̬̦̞̏;
Ⱦ  – ̡̡̞̣̞̭̯̽̽̦̞̔̏̱̶̨̬̞ (̱̵̵̨̡̬̬̱̦̌̌̚̨̞̥̖̥̏̽̚̡̯̱̌, ̨̺̨̬̞̦̔̏̀̿
365 ̦̞̔̏).
ɤɝ. 67 , 79867
365
29151700
    Ⱦ Ɇ
3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̛̥̞̦̞̥̣̦̜̌̽ (̵̨̛̭̯̬̜̌̏) ̪̭̌̌̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
Ɂɉ Ⱦ MIN ɋɌɊ Ɍ Ɇ Ɂ Ɂ      ,
̖̔ Ɂɉ Ɍ  – ̨̪̖̬̞̔̛̬̱̏̚̨̡̛̪̭̯̌̏.
ɤɝ. 35 , 399338 5 67 , 79867        MIN ɋɌɊ Ɂ Ɂ
4. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̸̨̨̛̪̯̦̜̪̭̌̌̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀
ɉ Ⱦ ɉɌ Ɍ Ɇ Ɂ    ,
̖̔ ɉ Ɍ  – ̨̪̖̬̞̔̨̡̛̪̭̯̌̏.
ɤɝ. 10 , 2396030 30 67 , 79867      ɉɌ Ɂ
5. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽̪̭̌̌̚:
    ɉ Ⱦ Ɂɉ Ⱦ ɉɌ ɋɌɊ ɆȺɏ Ɍ Ɇ Ɍ Ɇ Ɂ Ɂ Ɂ         ,
ɤɝ. 45 , 2795368 10 , 2396030 35 , 399338      ɆȺɏ Ɂ
6. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̭̖̬̖̦̞̜̔̪̭̌̌̚:











       ,
ɤɝ. 40 , 1597353
2
10 , 2396030
35 , 399338      ɆȺɏ Ɂ
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʯ̣̦̌̐̌̽̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̱ ̨̛̛̭̬̦̞̏ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽
29151700 ̡̐, ̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̪̭̌̌̚ ̨̛̛̛̭̬̦̏ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 399338,35 ̡̐,
̸̨̨̛̪̯̦̜ ̪̭̌̌̚ – 2396030,10 ̡̐, ̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽ – 2795368,45 ̡̐,
̭̖̬̖̦̞̜̔̪̭̌̌̚ – 1597353, 40 ̡̐.161
ʯ̸̌̔̌̌ 10
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̨̛̦̬̥̯̌̏ ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏ ̱ ̨̦̖̖̬̹̖̦̥̱̌̏̚
̶̨̛̛̬̦̯̞̏̍̏, ̡̨̺́ ̨̨̱̪̬̙̔̏ ̨̡̬̱ ̱̖̍̔ ̨̨̨̛̯̣̖̦̏̐̏ 1000 ̨̛̬̞̏̍̏
̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̀ 183 ̬̦̐̡̨̛̙̦̜. ˃̛̬̣̞̭̯̏̌̽̶̡̛̣̱ ̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́ ̨̨̨̦̔̐




















0 5 , 0 ,
0 C C ɋɉ    ,
̖̔ ɇȼ Ʉ  – ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̦̬̭̯̦̦̌̌́̛̯̬̯̏̌;
C  – ̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̛̬̱̏̍;
ɉ ɋ  – ̭̱̥̌̸̵̨̨̛̪̯̦̛̯̬̯̏̌̱̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌̨̛̬̱̏̍;
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) 213 , 2 1 ( 5 , 0
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6065 , 1 1647000
365
6065 , 1 9 1000 183
ɇȼ H
ɝɪɧ. 06 , 7249
365
5 , 2645905
   
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʻ̨̛̬̥̯̌̏ ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏ ̱ ̨̦̖̖̬̹̖̦̥̱̌̏̚ ̶̨̛̛̬̦̯̞̏̍̏
̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 7249,06 ̬̦̐.162
ʯ̸̌̔̌̌ 11
˄ ̨̞̯̦̥̱̏̚ ̶̨̬̞ ̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏ ̨̪̣̦̱̣̌̌̏̌̚ ̨̨̛̛̛̯̯̏̐̏ ̨̨̯̬̦̟̏̌
̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟ ̦ ̌ ̭ ̱ ̥ ̱  1 1 0  ̯ ̛ ̭ .  ̐ ̬ ̦ .  ˇ ̌ ̡ ̯ ̛ ̸ ̦ ̨ ̬ ̞ ̸ ̦ ̛ ̜ ̨ ̍ ̭ ́ ̐ ̬ ̖ ̌ ̣ ̞ ̚ ̨ ̏ ̌ ̦ ̨ ̟
̶̨̡̪̬̱̞̟̔̬̞̭̚̨̨̪̬̞̦̦̏́̚̨̛̪̣̦̥̌̏̦̌ 3,2%. ˁ̸̨̖̬̖̦̬̞̦̞̔̽̡̛̛̣̹̌̚
̦ ̨ ̬ ̥ ̨ ̏ ̌ ̦ ̛ ̵ ̨ ̍ ̞ ̐ ̨ ̏ ̛ ̵ ̡ ̨ ̹ ̯ ̞ ̏ ̚ ̌ ̪ ̣ ̌ ̦ ̨ ̏ ̌ ̦ ̞ ̱ ̬ ̨ ̚ ̥ ̞ ̬ ̞  2  ̯ ̛ ̭ .  ̐ ̬ ̦ ,  ̌













̖̔ S  – ̸̨̭̖̬̖̦̬̞̦̞̔̽̡̛̛̣̹̌̚̵̨̨̛̦̬̥̦̏̌̵̨̨̛̞̍̐̏̡̨̹̯̞̏, ̛̯̭. ̬̦̐;
Q – ̨̭̍́̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̛̯̭. ̬̦̐.
ʿ̨̣̦̌̏̌̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̨̨̨̦̔̐̨̨̨̬̯̱̍̨̛̭̯̦̯̌̏̽





   

  ɉɅ T .
ˇ̸̡̛̯̦̌̌̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̨̨̨̦̔̐̨̨̨̬̯̱̍̨̬̞̦̔̏̀̿
ɞɧɹ 39 , 5
52 , 113
612
032 , 1 110
7 , 1 360
   


  Ɏ T .
2 ʯ̥̖̦̹̖̦̦́̨̛̯̬̣̭̯̞̏̌̨̨̨̦̔̐̨̨̨̬̯̱̍̨̛̛̭̯̦̯̥̖̌̏
ɞɧɹ 16 , 1 39 , 5 55 , 6         ' Ɏ ɉɅ T T T .
3 ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̭̱̥̱ ̨̨̨̭̣̯̦̌̍̀̐ ̯̌ ̨̨̨̞̦̭̦̏̔̐ ̛̞̣̦̖̦̦̏̏̽́ ̵̨̨̛̞̍̐̏
̡̨̹̯̞̏̨̡̱̦̭̣̞̌̔̡̨̛̪̬̭̬̖̦̦́̵̟̨̖̬̯̦̦̍̌́.
ʤ̨̭̣̯̦̖̍̀̛̞̣̦̖̦̦̏̏̽́
ɝɪɧ. ɬɢɫ. 3 , 0 7 , 1 2         ' Ɏ ɉɅ ȺȻɋ S S S
ʦ̨̞̦̭̦̖̔̛̞̣̦̖̦̦̏̏̽́
% 15 ɚɛɨ , 15 , 0
2











ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʯ̥̖̦̹̖̦̦́ ̨̪̖̬̞̱̔ ̨̨̨̬̯̱̍ ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏ ̦̌ 1,16 ̦̔́
̔ ̨ ̚ ̏ ̨ ̣ ̛ ̣ ̨ ̏ ̛ ̏ ̞ ̣ ̽ ̦ ̛ ̯ ̛  0 , 3  ̯ ̛ ̭ .  ̐ ̬ ̦ ̨ ̍ ̞ ̐ ̨ ̏ ̛ ̵ ̚ ̌ ̭ ̨ ̍ ̞ ̏ ,  ̯ ̨ ̍ ̯ ̨ ̟ ̵ ̭ ̱ ̥ ̌
̡̨̨̛̭̬̯̣̭̌́̦̌ 15%.163
ʯ̸̌̔̌̌ 12
ʧ̨̛̦̦̔̌̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̨̪̖̬̹̐̨̬̬̱́̔̚̨̬̞̦̔̏̀̿ 1,2 ̨̬̦̐ͬ̐̔, ̌
̯ ̌ ̬ ̛ ̴ ̦ ̞ ̡ ̨ ̖ ̴ ̞ ̶ ̞ ̿ ̦ ̯ ̛  I V  ̞  V  ̬ ̨ ̚ ̬ ́ ̔ ̞ ̏ ̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̣ ́ ̯ ̽  1 , 3 3  ̞  1 , 5  ̐ ̬ ̦ ͬ ̐ ̨ ̔
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔. ˀ̵̨̛̬̱̯̌̏̌̚̨̛̦̦̱̐̔̴̛̯̬̦̱̌̡̭̯̱̌̏̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏̶̵̖̱̣̔́
̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐ ̨̬̬̱́̔̚ 4,8. ʻ̌ ̨̨̭̦̞̏ ̨̭̖̬̖̦̟̔̽ ̴̨̛̯̬̦̟̌ ̡̛̭̯̌̏
̨̛̛̭̯̦̯̏̌̏̭̖̬̖̦̞̜̔̴̛̛̯̬̦̜̌̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏̶̵̖̱.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1 ˀ̵̨̨̬̱̥̌̿̚ ̨̛̦̦̱̐̔ ̴̛̯̬̦̱̌ ̡̭̯̱̌̏ ̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏ ̶̵̖̱, ̨̬̦̐ͬ̐̔, ̌̚
̴̨̨̬̥̱̣̀
  4 5 4 8 , 4 8 , 0 ɋ ɋ ɋ ɋ     ,
 
ɌȺɊ ɌȺɊ ɌȺɊ K ɋ K ɋ K ɋ ɋ 4 1 5 1 4 1 8 , 4 8 , 0        ,
   
. 76 , 1 7592 , 1 1632 , 0 596 , 1 204 , 0 8 , 0 596 , 1
596 , 1 8 , 1 8 , 0 596 , 1 33 , 1 2 , 1 5 , 1 2 , 1 8 , 0 33 , 1 2 , 1 8 , 4
ɝɪɧ
ɋ
|         
            
2 ˀ̵̨̨̬̱̥̌̿̚̭̖̬̖̦̞̜̔̴̛̛̯̬̦̜̌̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏̶̵̖̱ :
   
. 466 , 1 136 , 0 33 , 1 17 , 0 8 , 0 33 , 1
33 , 1 5 , 1 8 , 0 33 , 1 8 , 0 4 5 4 8 , 4
        
         
ɌȺɊ ɌȺɊ ɌȺɊ ɌȺɊ K K K K
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʧ̨̛̦̦̔̌ ̴̛̯̬̦̌̌ ̡̭̯̌̏̌ ̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏ ̶̵̖̱ ̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐
̨̬̬̱́̔̚  4,8 ̨̛̭̯̦̯̌̏̽  1,76  ̨̬̦̐ͬ̐̔ , ̌̭̖̬̖̦̞̜̔̴̛̛̯̬̦̜̌̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿  –
1,466.
ʯ̸̌̔̌̌ 13
ʪ̖̦̦̌ ̴̛̯̬̦̌̌ ̡̭̯̌̏̌ ̨̡̛̪̞̭̦̔̍̌ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽  8 ̬̦̥̞̦̱̐ͬ̚.
ʿ̨̡̛̞̭̦̔̍ ̨̨̭̣̱̱̍̐̏̿ ̵̨̔̏ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏ . ʯ̥̞̦̦̌ ̨̦̬̥̌
̨̡̛̬̞̯̱̏̍̨̨̪̖̬̹̐̨̡̛̬̞̯̦̍̌  – 20  ̨̛̬̞̏̍̏̌̚̥̞̦̱̚ ,  ̌̨̨̬̱̔̐̐  – 16
̨̛̬̞̏̍̏̌̚̥̞̦̱̚. ˇ̸̡̛̛̯̦̜̌̡̛̪̱̭̏̌̚̥̞̦̱̚̨̛̭̯̦̌̏̏̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̦̌










Ɏɿ ɇȼɿ ɇȼ N Ɋ Ɂ
1
,
̖̔ ˀʻʦ̞ – ̦̖̪̬̥́̌̞̬̦̏̔́̔̌̶̨̡̬̞̦̌̚;164
Nˇ̞ – ̨̛̪̣̦̜̌̏̨̭̍́̐̡̛̪̱̭̱̏̨̛̬̞̏̍̏̦̌̞Ͳ̥̱̸̨̨̨̬̥̱̍̶̥̞̭̞.









̖̔ ˁʯʺ – ̥̞̦̦̌̚̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̡̛̬̞̯̦̍̌Ͳ̨̡̛̪̞̭̦̔̍̌;








































  . 25 , 13 25 , 6 7 25 25 , 0 35 2 , 0
1
ɝɪɧ N Ɋ Ɂ
n
i
Ɏɿ ɇȼɿ ɇȼ             ¦
 
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʯ̨̬̞̯̦̌̍̌̪̣̯̌̌̨̡̛̪̞̭̦̔̍̌̨̛̛̭̯̦̯̥̖̌̏ 13,25 ̬̦̐.
ʯ̸̌̔̌̌ 14
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚̨̬̞̯̦̱̌̍̚̪̣̯̱̌̡̨̨̨̙̦̐̸̣̖̦̌̛̛̬̍̐̌̔, ̡̨̺́̨̨̞̥̏̔,
̨̺̛̬̍̐̌̔̌̨̛̬̣̌̍̌̚̌̚̶̥̞̭́̽ 1200 ̬̦̐. ˄̭̞̸̛̣̖̦̛̛̬̍̐̌̔̶̪̬̯̌̀̀̽
̌̚ ̵̨̛̦̬̥̣̦̌̽ ̨̱̥̏ ̶̪̬̞̌. ʧ̨̛̦̦̔̌ ̴̛̯̬̦̌̌ ̡̭̯̌̏̌ ʳ ̨̬̬̱́̔̚ ̏
̦ ̨ ̬ ̥ ̌ ̣ ̽ ̦ ̛ ̵ ̱ ̥ ̨ ̏ ̌ ̵  —  1 , 3  ̐ ̬ ̦ ͬ ̐ ̨ ̔ .  ˀ ̨ ̍ ̞ ̯ ̦ ̛ ̡ ̛  V  ̞ ˌ ̬ ̨ ̚ ̬ ́ ̔ ̞ ̏
̏ ̞ ̔ ̪ ̬ ̌ ̶ ̀ ̏ ̌ ̣ ̛  1 7 0  ̐ ̨ ̔ ̛ ̦ ̦ ̌ ̥ ̞ ̭ ́ ̶ ̽ ,  ̌ ̬ ̨ ̍ ̞ ̯ ̦ ̛ ̡ ̛  I V  ̬ ̨ ̚ ̬ ́ ̔ ̱  —  1 5 0
̐ ̨ ̔ ̛ ̦ ̦ ̌ ̥ ̞ ̭ ́ ̶ ̽ .  ˃ ̌ ̬ ̛ ̴ ̦ ̞ ̡ ̨ ̖ ̴ ̞ ̶ ̞ ̿ ̦ ̯ ̛ ̚ ̌ ̬ ̨ ̚ ̬ ́ ̔ ̌ ̥ ̛ ̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̣ ́ ̯ ̽ :  I I I
̨̬̬́̔̚ – 1,2; IV ̨̬̬́̔̚ – 1,33; V – 1,5.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1 ʽ̡̡̛̭̞̣̽̭̞̏̸̛̣̖̦̛̛̬̍̐̌̔̶̪̬̯̌̀̀̽̏̵̨̡̨̛̦̔̌̏̵̨̱̥̏̌̶̪̬̞̌, ̨̯
̛̛̬̦̜̍̐̌̔ ̨̨̡̬̞̯̌̍̚ ̨̨̪̯̬̞̦̍ ̨̨̛̛̬̪̞̣̯̔̚ ̌̚ ̨̨̥̖̯̥̔ ̨̨̛̦̐̔-
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̞̿̏.
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1
1 ,165
̖̔ ˃ˇ̞ – ̴̸̡̨̛̯̦̌̶̨̛̞̪̬̦̜̏̔̌̽̏̌̸̭̌;
ˁ1 – ̨̛̦̦̐̔̌̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̡̛̬̞̯̦̍̌̨̨̪̖̬̹̐̨̬̬̱́̔̚;
ʶ̞ – ̴̛̛̯̬̦̜̌̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̞Ͳ̨̐̨̬̬̱́̔̚,
                 2 , 1 3 , 1 170 33 , 1 3 , 1 150 5 , 1 3 , 1 170 ȽɄ N
ɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɝɨɞɢɧɨ       05 , 856 20 , 265 35 , 259 50 , 331 .








Ʉ 401787 , 1
05 , 856
1200
1       .
3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̨̬̞̯̦̱̌̍̚̪̣̯̱̌̡̨̨̨̙̦̐̸̣̖̦̌̛̛̬̍̐̌̔, ̬̦̐:
Ʉ ȽɄ i Ɂ N Ɂ 1    c ;
– ̨̡̛̬̞̯̦̍̪Ζ̨̨̯́̐̨̬̬̱́̔̚
; 70 , 464 69 , 464 401787 , 1 5 , 331 5 ɝɪɧ Ɂ |      c
– ̨̡̛̬̞̯̦̍̸̨̨̖̯̖̬̯̏̐̨̬̬̱́̔̚
; 55 , 363 401787 , 1 35 , 259 4 ɝɪɧ Ɂ      c
– ̨̡̛̬̞̯̦̍̨̨̯̬̖̯̽̐̨̬̬̱́̔̚
. 75 , 371 401787 , 1 20 , 265 3 ɝɪɧ Ɂ      c
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʯ̨̬̞̯̦̌̍̌ ̪̣̯̌̌ ̨̨̪̖̬̹̐ ̸̣̖̦̌ ̛̛̬̍̐̌̔  (̨̡̛̬̞̯̦̍̌
̪Ζ̨̨̯́̐ ̨̬̬̱́̔̚) ̨̛̛̭̯̦̯̥̖̌̏ 464,70 ̬̦̐, ̨̨̬̱̔̐̐ (̨̡̛̬̞̯̦̍̌
̸̨̨̖̯̖̬̯̏̐ ̨̬̬̱́̔̚) – 363,55 ̬̦̐, ̌ ̨̨̯̬̖̯̽̐ (̨̡̛̬̞̯̦̍̌ ̨̨̯̬̖̯̽̐
̨̬̬̱́̔̚) – 371,75 ̬̦̐.
ʯ̸̌̔̌̌ 15
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚̨̬̞̯̦̱̌̍̚̪̣̯̱̌̡̛̞̬̦̏̔́̔̌, ̡̛̜́̌̚̶̥̞̭́̽̨̨̛̛̯̏̐̏̏
180  ̨̛̬̞̏̍̏  ( ̌̚̨̪̣̦̥̌̵̨̨̦̖̞̦̍̔̨̱̣̍̨̨̛̛̛̯̯̏̐̏  1 50  ̨̛̬̞̏̍̏̦̌
̶̥̞̭́̽). ʦ̵̛̞̦̔̌ ̍̌̌̚ ̣̔́ ̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́ ̨̪̣̯̔̌  – 114% ̞̏̔ ̪̣̦̱̌.
˃̨̡̬̱̥̞̭̯̞̭̯̔̽ ̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́ ̨̨̨̦̔̐ ̨̛̬̱̏̍  – 1,2  ̨̨̦̬̥Ͳ̨̛̛̦̐̔,
̨̬̬́̔̚̨̬̞̯̍  V,  ̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌ʳ̨̬̬̱́̔̚  – 1,2  ̨̬̦̐ͬ̐̔ , ̌̴̛̛̯̬̦̜̌
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ V ̨̬̬̱́̔̚ – 1,5. ˌ̡̣̌̌̣̔́̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̡̞̭̯̏̔̌̨̬̭̯̦̦̌́̚
̶̨̡̛̬̞̦̚̦̖̖̦̌̏̔̌̱̯̣̌̍. 5.




















2. ˀ̶̨̡̞̦̌̚̸̛̜̦̏̌̌̚, ̬̦̐, ̨̛̛̭̯̦̯̥̖̌̏
ɿ ɒɌɿ ɿ Ʉ ɋ Ɍ Ɋ     1 ,
̖̔ ˃ˌ˃̞ – ̨̡̯̬̱̥̞̭̯̞̭̯̔̽̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍ , ̨̨̦̬̥Ͳ̨̛̦̐̔;
ˁ1 – ̨̛̦̦̐̔̌̴̛̯̬̦̌̌̡̭̯̌̏̌̨̡̛̬̞̯̦̍̌̨̨̪̖̬̹̐̨̬̬̱́̔̚;
ʶ̞ – ̴̛̛̯̬̦̜̌̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿̞Ͳ̨̐̨̬̬̱́̔̚.
ɜɢɪɿɛ ɡɚ ɝɪɧ Ɋɿ 1 16 , 2 5 , 1 2 , 1 2 , 1       .









̖̔ ѐN – ̬̞̖̦̏̽̡̨̛̪̖̬̖̦̦̦̏̌́̵̨̛̞̦̟̏̔̛̍̌̚ (%);
Nˇ – ̴̸̡̛̯̦̌̌̡̡̞̣̞̭̯̽̽̨̛̬̞̏̍̏;
Nʥ – ̨̍̌̏̌̚̡̡̞̣̞̭̯̽̽̨̛̬̞̏̍̏,
Y    ɉɅ Ȼ N N ,
̖̔ Nʿʸ – ̨̪̣̦̌̏̌̡̡̞̣̞̭̯̽̽̨̛̬̞̏̍̏;
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. 1 7 , 2 25 , 1 16 , 2
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§    
5. ˀ̵̨̨̬̱̥̌̿̚̨̬̞̯̦̱̌̍̚̪̣̯̱̌
          7 , 2 171 180 16 , 2 171 ɁȺȽ Ɂ
. 66 , 393 3 , 24 36 , 369 ɝɪɧ     





̶̥̞̭́̽̨̡̛̬̞̯̦̍̨̨̛̛̯̏̐̏̏ (ʦ) 410 ̨̛̬̞̏̍̏; ̨̦̬̥̌̸̭̱̌̦̌̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́
̨̨̨̦̔̐ ̨̛̬̱̏̍ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽  (ʻʦ) – 0,45  ̨̨̦̬̥Ͳ̨̐̔; ̨̛̦̦̐̔̌ ̴̛̯̬̦̌̌
̡̭̯̌̏̌̨̡̛̬̞̯̦̍̌̪Ζ̨̨̯́̐̨̬̬̱́̔̚̨̛̭̯̦̯̌̏̽  (˃ˁ˃) – 1,83 ̬̦̐; ̡̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̵̨̛̞̪̬̦̏̔̌̽̏̌̸̵̨̨̛̬̍̦̞̔̏̌̚̶̥̞̭́̽̨̛̭̯̦̯̌̏̽ (ʪˀ) – 22 ̦̞̔; ̪̬̖̥̞́
̌̚̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̦̬̥̨̡̛̬̞̯̱̏̍  (ʿʦ) – 15%;  ̪̬̖̥̞́̌̚̡̨̙̖̦̨̨̡̞̭̯̏̔
̡̨̛̪̖̬̖̦̦̦̏̌́̨̦̬̥̨̡̛̬̞̯̱̏̍ (ʿʿʦ) – 0,5%.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1. ʦ̞̬̦̔́̔̌̶̨̡̬̞̦̌̚̌̚̨̛̦̔̛̬̞̏̍̨̛̭̯̦̯̌̏̽
. 8235 , 0 45 , 0 83 , 1 ɝɪɧ ɇ Ɍ Ɋ ɑ ɋɌ ȼ        
2. ʦ̛̞̬̦̜̔́̔̨̨̡̬̞̯̌̍̚̌̚̶̥̞̭́̽̨̬̞̦̔̏̀̿









̖̔ ˃ʯʺ – ̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̛̥̞̦̚ (̨̖̬̖̥̍ ˃ʯʺ = 8 ̨̛̦̐̔);






























%. 83 , 4 % 100 0483 , 0
08 , 322
% 100 56 , 15
























% 415 , 17 64 , 337
% 100
% 415 , 2 % 15
64 , 337
. 80 , 58 17415 , 0 64 , 337 ɝɪɧ     
7. ˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥, ̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌̸̨̨̨̨̬̍̐̪Ζ̨̨̯́̐̨̬̬̱́̔̚̨̛̭̯̦̯̌̏̽




ʦ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̯ ̛ ̬ ̞ ̸ ̦ ̛ ̜ ̴ ̨ ̦ ̔ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̦ ̌ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̞ ̯ ̌
̸̨̭̖̬̖̦̥̞̭̦̱̔̽́ ̨̬̞̯̦̱̌̍̚ ̪̣̯̱̌ ̨̨̨̦̔̐ ̨̡̛̬̞̯̦̍̌ . ʦ̵̛̞̦̞̔ ̦̞̔̌
̨̦̖̖̦̌̏̔̱̯̣̌̍. 6.













ʪ̨̛̪̣̯̌̨̔̨̨̨̛̦̦̐̔̐̴̨̦̱̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌ (ʪʧ), % ̞̏̔ˇʯʿ
˃ 40
ʪ̨̛̪̣̯̌̨̔̨̨̖̦̦̔̐̴̨̦̱̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌ (ʪʪ), % ̞̏̔ˇʯʿ
ʧ 5
ʪ̨̛̪̣̯̌̨̔̸̨̨̬̞̦̐̴̨̦̱̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌ (ʪˀ), % ̞̏̔ˇʯʿ
˃ 15
ˁ̖̬̖̦̔́̸̛̭̖̣̦̞̭̯̽̽̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏ (ˋˁ), ̨̭̞̍ 250169
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̴̛̛̯̬̦̜̌̴̨̦̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌
           
Ɍ
ȱɇɒ Ȼ Ȼ Ⱥ Ⱥ
Ɍ
ɁȺȽ ɎɁɉ ɐ Ɉȼ ɐ Ɉȼ ɎɁɉ
    . 445360 220000 41 , 4 24000 64 , 6 18000 ɝɪɧ        
2. ʧ̨̛̛̦̦̜̔̴̨̦̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌̨̬̞̦̔̏̀̿
  . 623504 4 , 1 445360 1 ɝɪɧ Ⱦ ɎɁɉ ɎɁɉ Ƚ
Ɍ
ȽɈȾ         
3. ʪ̛̖̦̦̜̴̨̦̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌
  . 20 , 654679 05 , 1 623504 1 ɝɪɧ Ⱦ ɎɁɉ ɎɁɉ Ⱦ ȽɈȾ Ⱦ         
4. ˀ̸̛̞̦̜̴̨̦̔̨̛̪̣̯̌̶̪̬̞̌̨̬̞̦̔̏̀̿
  . 08 , 752881 15 , 1 20 , 654679 1 ɝɪɧ Ⱦ ɎɁɉ ɎɁɉ Ɋ ɊȱɄ Ⱦ         
5. ˁ̸̨̖̬̖̦̥̞̭̦̔̽́̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌̨̨̨̦̔̐̨̡̛̬̞̯̦̍̌̨̬̞̦̔̏̀̿

















ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽:ˀ ̞ ̸ ̦ ̛ ̜ ̴ ̨ ̦ ̔ ̨ ̪ ̣ ̌ ̯ ̛ ̪ ̬ ̌ ̶ ̞ ̔ ̨ ̬ ̞ ̏ ̦ ̀ ̿  7 5 2 8 8 1 , 0 8  ̐ ̬ ̦ ,  ̌
̸̨̭̖̬̖̦̥̞̭̦̔̽́̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌̨̨̨̦̔̐̨̡̛̬̞̯̦̍̌ – 250,96 ̬̦̐.
ʯ̸̌̔̌̌ 18
˄ 2006 ̬. ̨̪̣̦̦̞̌̌̏̌̚̛̯̬̯̌̌̚̦̌̡̛̪̱̭̏̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̦̌̭̱̥̱
49 300 000,00 ̬̦̐, ̨̯̬̦̏̌̌̶̨̡̪̬̱̞̔́̏̵̨̨̛̪̯̏̶̵̞̦̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌
̨̛̭̯̦̯̌̏̽  58 900 000,00   ̬̦̐. ˄ 2005 ̬. ̛̯̬̯̌̌̚̦̌̨̯̬̦̱̏̌̶̨̡̪̬̱̞̔̀
̨̛̛̭̯̦̣̌̏ 52 400 000,00 ̬̦̐, ̌ ̨̯̬̦̏̌̌̶̨̡̪̬̱̞̔́ ̏̵̨̨̛̪̯̏̶̵̞̦̌
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 61 200 000 ̬̦̐.
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚:
1) ̴̸̡̛̯̦̞̌̜̨̪̣̦̞̌̏̛̛̯̬̯̏̌̦̌ 1 ̬̦̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔ (˃ʿ);




























|       .
ʯ̥̞̦̌̨̛̭̯̦̯̌̏̽















%. 2 , 2 % 100 022 , 0     
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽:ˇ ̌ ̡ ̯ ̛ ̸ ̦ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̦ ̌  1  ̐ ̬ ̦ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̦ ̨ ̟ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟
̨̭̯̦̣̯̌̏́̽ 0,86 ̬̦̐̦̌ 1 ̬̦̐̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̨̪̣̦̞̌̏ – 0,84̬̦̐̦̌
1  ̬̐ ̦ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̦ ̨ ̟̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶̞̟,  ̌ ̥̚ ̞̦ ̌ ̏ ̛̯ ̬ ̌ ̯ ̦ ̌  1  ̬̐ ̦ ̯ ̨ ̏ ̌ ̬ ̦ ̨ ̟̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞̟
̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 2,2%.
ʯ̸̌̔̌̌ 19
ʻ̵̨̨̖̞̦̍̔ ̸̛̛̛̦̯̏̌̚ ̨̞̦̭̦̱̏̔ ̡̨̨̖̦̥̞̀ ̦̌ ̨̨̱̥̦̏Ͳ̵̨̛̪̭̯̞̜̦
̵̛̯̬̯̏̌̌. ʦ̵̛̞̦̞̔̦̞̔̌: ̡̛̪̱̭̏̨̛̬̞̏̍̏ – 5100 ̹̯., ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚̨̭̱̍́̐
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̏ ̨̦̭̯̱̪̦̥̱̌ ̶̨̬̞ – 20%, ̨̨̱̥̦̏Ͳ̨̪̭̯̞̜̦̞ ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌
̸̛̬̞̦̜̡̛̪̱̭̏̨̛̬̞̏̍̏̱̨̞̯̦̥̱̏̚̨̪̖̬̞̞̔ – 35000 ̬̦̐; ̨̣̞̏̌̏̛̛̯̬̯̏̌̦̌
̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏ (̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽) ̶̨̛̛̦̞̔ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̱ ̨̞̯̦̥̱̏̚ ̶̨̬̞
̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 12,6 ̬̦̐.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
ʦ̨̞̦̭̦̔̌ ̡̨̨̖̦̥̞́ ̦̌ ̨̨̱̥̦̏Ͳ̵̨̛̪̭̯̞̜̦ ̵̛̯̬̯̏̌̌ ̨̡̱̦̭̣̞̌̔









̖̔ S – ̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̨̨̨̍̌̏̐̚̨̡̬̱;
̏ – ̯̖̥̪̨̛̪̬̬̭̯̱̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̱̨̨̪̣̦̥̱̌̏̶̨̬̞̨̨̪̬̞̦̦̦̏́̚
̨̛̥̍̌̏̚;
ʳʿ – ̨̛̪̯̥̌ ̏̌̐̌ ̨̨̱̥̦̏Ͳ̵̨̛̪̭̯̞̜̦ ̛̯̬̯̏̌ ̱ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌ ̨̨̯̬̦̟̏̌
̶̨̡̪̬̱̞̟̔.
ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̨̯̬̦̟̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔:
ɝɪɧ S 64260 6 , 12 5100      ,
% 47 , 54 % 100 5447 , 0 % 100
64260
35000
        ɉ I .171
˃̨̞̔








   
 
 




̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̞ ̏ ̚ ̌ ̶ ̞ ̦ ̨ ̀  4 0 0  ̐ ̬ ̦ ͬ ̹ ̯ .  ʯ ̥ ̞ ̦ ̦ ̞ ̏ ̛ ̯ ̬ ̌ ̯ ̛ ̦ ̌ ̨ ̔ ̛ ̦ ̛ ̶ ̀ ̪ ̬ ̨ ̔ ̱ ̡ ̶ ̞ ̟
̨̭̯̦̣̯̌̏́̽ 175 ̬̦̐, ̭̱̥̌̵̨̛̪̭̯̞̜̦̛̯̬̯̏̌ – 850 000 ̬̦̐. ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚
̛̥̞̦̞̥̣̦̜̌̽ ̨̭̍́̐ ̨̥̣̖̦̦̌̏́̚, ̡̛̜́ ̬̦̯̱̐̌̌̿ ̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚











̖̔ ˁʿʽˁ˃ – ̭̱̥̌̵̨̛̪̭̯̞̜̦̛̯̬̯̏̌̭̱̍Ζ̡̯̿̌̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́;
ˁʯʺ – ̭̱̥̌̵̛̥̞̦̦̚̛̯̬̯̏̌̭̱̍Ζ̡̯̿̌̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́;
ˉ – ̶̞̦̌̨̛̬̞̏̍̏,
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ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʺ̛̞̦̞̥̣̦̜̌̽ ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌, ̨̺ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚












ʦ̸̡̛̬̱̌̞̏̔̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̛̯̭. ̬̦̐ 64500
ʦ̨̣̞̌̏̛̛̯̬̯̏̌̦̌̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔ 57600
ʿ̨̨̡̯̔̌̦̌̨̡̛̪̬̱̯̍, % 25
ʪ̛̛̞̖̦̏̔̔, ̛̯̭. ̬̦̐ 2100
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
ʪ̣́̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ «ʪ̖̭̦̌»:





ɉ ɇ ɇ ɉ    ,
ɝɪɧ ɬɢɫ ɇɉ . 1725 25 , 0 6900      ,
ɉ ɇ ɑ ɇ ɉ ɉ    ,
ɝɪɧ ɬɢɫ ɉɑ . 5175 1725 6900      ,
ɞ ɉ ɉ ɑ Ɋɂ    ,
ɝɪɧ ɬɢɫ ɉɊȱ . 3075 2100 5175      .
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʶ̸̨̛̛̬̭̯̱̭̀̽ ̛̛̦̥̔̌, ̛̛̦̖̖̦̥̌̏̔ ̏ ̶̛̯̣̞̌̍,
̸̨̛̦̖̦̏̌̚ ̡̯̞̌ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ (̯̣̌̍. ʥ.7).173
˃̶̛̣̌̍́ ʦ.7 – ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ ʯ̸̦̖̦̦̌́
ʦ̸̛̛̖̣̦̌̨̨̡̨̨̨̪̯̱̦̔̌̏̏̌̐̡̛̪̬̱̯̱̍, ̛̯̭. ̬̦̐ 6900
ˁ̱̥̌̨̡̪̯̱̔̌̦̌̨̡̛̪̬̱̯̍, ̛̯̭. ̬̦̐ 1725
ˋ̛̛̭̯̜̨̡̛̪̬̱̯̍̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̛̯̭. ̬̦̐ 5175
ʺ̨̛̙̣̏̌̭̱̥̌̨̨̨̬̖̞̦̖̭̯̦̏̏̌̐̡̛̪̬̱̯̱̍, ̛̯̭. ̬̦̐ 3075
ʯ̸̌̔̌̌ 22
ʻ̌ ̸̨̨̛̛̬̦̥̱̏̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̞̔̿̏ ̨̨̛̯̣̯̭̏̐̏́̀̽́ ̨̛̛̬̏̍, ̦̌
̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́̶̨̛̛̦̞̔̵̡̛́̸̯̬̯̭̌̌̌̿̽́̚ 60 ̨̯̦̦̸̱̦̱̌̏. ʿ̨̡̱̪̦̌̶̞̦̌
̸̱̦̱̌̏̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 750 ̬̦̐̌̚̨̦̱̔̨̯̦̦̱. ˃̵̸̨̨̖̦̣̞̦̞̐̵̨̛̞̏̔̔̥̖̯̣̱̌
̨̭̯̦̣̯̌̏́̽ 30% ̞̏̔̨̨̜̐̛̥̭̌. ʽ̨̭̦̦̏̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌̏̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚
̦̌̨̛̦̔̛̬̞̏̍̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 6000 ̬̦̐, ̨̡̨̯̔̔̌̏̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌̨̛̭̯̦̯̌̏̽
6% ̞̏̔̨̨̨̭̦̦̟̏̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚̛̪̣̯̌. ʯ̸̨̨̛̛̣̦̬̦̞̌̐̌̽̏̍̛̛̯̬̯̏̌̏̶̨̞̣̥̱
̦ ̌ ̪ ̞ ̔ ̪ ̬ ̛ ̿ ̥ ̭ ̯ ̏ ̞ ̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̣ ́ ̯ ̽  2 0 0 0  ̯ ̛ ̭ .  ̐ ̬ ̦ ,  ̚ ̌ ̐ ̌ ̣ ̽ ̦ ̨ ̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̭ ̽ ̡ ̞  –
700  ̛̯̭.  ̬̦̐. ʯ̣̦̌̐̌̽̌ ̭̱̥̌ ̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚ ̛̪̣̯̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍
̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏ ̌̚ ̛̛̞̬̦̥̏̔́̔ ̶̨̡̛̬̞̦̥̌̚ ̨̭̯̦̣̯̌̏́̽ 1000 ̛̯̭. ̬̦̐.
ʿ̸̨̨̛̛̬̦̞̌̏̍̚ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̭̯̦̣̯̌̏́̽ 2% ̞̏̔ ̸̨̨̛̛̬̦̟̏̍ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌





ɉȼ ȼɂɊ ɉɈȼ Ɋ ɋ ɋ    ,
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̖̔ ɻ ( %) – ̨̨̡̞̭̯̏̔̸̵̨̨̛̛̛̣̦̬̦̌̐̌̽̏̍̚̛̯̬̯̏̌̨̔̨̨̨̭̦̦̟̏̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚
̛̪̣̯̌̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏;
ʦ – ̸̨̨̛̛̣̦̬̦̞̌̐̌̽̏̍̚̛̛̯̬̯̏̌̏̶̨̞̣̥̱̨̪̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏;
ˀˇʽʯʿʦʰˀ͘ˀʽʥ – ̸̛̬̞̦̜ ̴̨̦̔ ̨̨̨̭̦̦̟̏ ̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚ ̛̪̣̯̌ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍
̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏̱̶̨̞̣̥̱̨̪̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏.
% 200 % 100
1000000
2000000









̖̔ ʄ (%) – ̨̨̡̞̭̯̏̔̸̵̨̨̛̛̛̣̦̬̦̌̐̌̽̏̍̚̛̯̬̯̏̌̨̔̨̨̨̭̦̦̟̏̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚
̛̪̣̯̌̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏;
ʤ – ̨̨̨̡̣̦̭̪̬̭̞̌̐̌̽̐̔̌̽̚̛̛̯̬̯̏̌̏̶̨̞̣̥̱̨̪̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏;
ˀˇʽʯʿʦʰˀ͘ˀʽʥ – ̸̛̬̞̦̜ ̴̨̦̔ ̨̨̨̭̦̦̟̏ ̨̨̬̞̯̦̟̌̍̚ ̛̪̣̯̌ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍
̨̡̛̬̞̯̦̞̍̏̱̶̨̞̣̥̱̨̪̛̪̞̪̬̥̭̯̱̔̿̏.
% 70 % 100
1000000
700000
(%)      O .
˃̨̞̔̸̨̛̛̬̦̏̍̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̬̞̦̔̏̀̿
          100 3 , 0 60 750 60 ȼɂɊ ɋ
              7 , 0 6000 2 6000 06 , 0 6000 6000
. 65760 4200 12000 360 6000 1800 45000 ɝɪɧ         
ʿ̸̨̨̛̛̬̦̞̌̏̍̚̛̛̯̬̯̏̌̨̛̛̭̯̦̯̥̱̯̌̏̽
. 2 , 1315 02 , 0 65760 02 , 0 ɝɪɧ ɋ Ɋ ȼɂɊ ɉȼ        
˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥, ̨̪̦̏̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̛̭̯̦̯̌̏̽
. 2 , 67075 2 , 1315 65760 ɝɪɧ Ɋ ɋ ɋ ɉȼ ȼɂɊ ɉɈȼ        
3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̡̞̪̱̭̦̱̏̔̶̞̦̱̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀175
           2 , 1 ) 15 , 0 2 , 67075 2 , 67075 ( ɉȾȼ ɉ ɋ ɐ ɉɈȼ
       2 , 1 ) 15 , 0 1 ( 2 , 67075
. 92563,78 92563,776 2 , 1 15 , 1 2 , 67075 ɝɪɧ |      
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽:ʿ̨̦̏̌̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̛̬̱̏̍̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 67075,2 ̬̦̐, ̌
̡̞̪̱̭̦̏̔̌̶̞̦̌ – 92563,78 ̬̦̐.
ʯ̸̌̔̌̌ 23
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̸̛̛̖̣̦̱̏ ̶̨̨̨̪̖̬̞̜̦̌̐ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̱
̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽ ̶̨̬̞ ̚ ̨̣̱̐́̔ ̦̌ ̡̯̞̌ ̸̨̡̞̱̦̞̏̌ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚ ̨̨̜̐
̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ (̯̣̌̍. ʥ.8).
˃ ̌ ̍ ̣ ̛ ̶ ́ ʥ . 8  –  ʽ ̭ ̦ ̨ ̏ ̦ ̞ ̪ ̨ ̡ ̌ ̚ ̦ ̛ ̡ ̛ ̐ ̨ ̭ ̪ ̨ ̔ ̌ ̬ ̭ ̽ ̡ ̨ ̟ ̔ ̞ ́ ̣ ̽ ̦ ̨ ̭ ̯ ̞
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ (̛̯̭. ̬̦̐)
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ ʯ̸̦̖̦̦̌́
ʽ̭̍́̐̨̪̬̙̞̔̌̏̨̨̨̛̯̣̖̦̟̏̐̏̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ( ɉɊ Q ) 7800




Ƚɉ Ɉ ) 300
̦̌̶̡̞̦̖̽̨̡̬̱ (
ɄȽ
Ƚɉ Ɉ ) 200
ʦ̛̛̯̬̯̌̦̌̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ( P Ɂ ) 100
ʪ̵̨̞̔̞̏̔̨̛̬̖̦̔̥̜̦̌̌̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ( Ⱥ Ⱦ ) 50
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
ʦ̸̛̛̖̣̦̱ ̶̨̨̨̪̖̬̞̜̦̌̐ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̱ ̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽
̶̨̬̞̨̥̙̦̌̸̛̛̛̦̯̏̌̚̌̚̴̨̨̬̥̱̣̀




Ƚɉ ɉɊ ɈɉȿɊ Ɂ Ɂ Ⱦ Ɉ Ɉ Q ɉ        ,
  ). . ( 2250 100 5600 50 200 300 7800 ɝɪɧ ɬɢɫ ɉɈɉȿɊ         
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʦ̸̛̛̖̣̦̌ ̶̨̨̨̪̖̬̞̜̦̌̐ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̏
̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽̶̨̬̞̨̛̛̭̯̦̯̥̖̌̏ 2250 ̛̯̭. ̬̦̐.
ʯ̸̌̔̌̌ 24
ʿ̨̛̞̪̬̥̭̯̔̿̏̨̨̭̣̔́̐̵̡̛̯̌̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽̨̞̣̦̭̯̞̔́̽:
̨̭̍́̐̨̪̬̙̞̔̌̏  – 100 000  ̹̯ .;  ̶̞̦̌̨̨̨̦̔̐̨̛̬̱̏̍  – 100̬̦̐ ;  ̥̞̦̦̞̚
̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̖̭̏̽ ̨̭̍́̐ ̨̛̪̱̺̖̦̟̏ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔  – 3000000 ̬̦̐ (̨̨̯̯̍
30  ̬̦̹̯̐ͬ .);  ̨̪̭̯̞̜̦̞̛̛̯̬̯̏̌̦̌̖̭̏̽̨̭̍́̐̶̨̡̪̬̱̞̟̔  – 5000000  ̬̦̐ .176
ʽ̡̦̔̌ ̡̨̦Ζ̡̦̯̱̬̀̌ ̡̛̬̦̱ ̙̌̔̌̿ ̞̏̔ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌ ̛̦̙̖̦̦́̚ ̶̛̞̦
̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̱ ̔ ̨  8 0  ̐ ̬ ̦ ̚ ̌ ̹ ̯ ̱ ̡ ̱ .  ʦ ̛ ̚ ̦ ̌ ̸ ̛ ̯ ̛ ̨ ̍ ̭ ́ ̐ ̪ ̬ ̨ ̔ ̌ ̙ ̞ ̏ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̞ ̏ ,  ̺ ̨
̛̯̦̜̔̌̚ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚: 1)  ̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔; 2)
̸̛̛̖̣̦̱̏̡̛̪̬̱̯̱̍, ̨̺̱̣̍̌̨̭̦̱̯̔́̐̌̏̨̨̪̪̖̬̖̦̥̱̔̽̶̨̬̞.
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
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3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̨̭̍́̐ ̨̪̬̙̞̔̌̏ ̨̛̬̞̏̍̏ , ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚
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  c   
c    c   
c     c  
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽:  ʽ ̍ ̭ ́ ̐ ̪ ̬ ̨ ̔ ̌ ̙ ̞ ̏ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̞ ̏ ,  ̺ ̨ ̚ ̔ ̌ ̯ ̦ ̛ ̜ ̚ ̌ ̍ ̖ ̚ ̪ ̖ ̸ ̛ ̯ ̛
̸̛̛̖̣̦̱̏ ̡̛̪̬̱̯̱̍, ̨̭̦̱̯̱̔́̐ ̏ ̨̨̪̪̖̬̖̦̥̱̔̽ ̨̪̖̬̞̞̔ ̌̚ ̨̛̱̥̏
̦̚ ̛̙ ̖ ̦ ̦ ́ ̶ ̞̦ ̛̏ ̛̬ ̨ ̍ ̱ ̔ ̨  8 0  ̬̐ ̦ ͬ ̹̯ .,  ̭̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̛̯ ̽ 1 4 0 0 0 0  ̹̯ .,  ̌ ̨ ̍ ̭́ ̐
̨̪̬̙̞̔̌̏ ̨̛̬̞̏̍̏, ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚ ̶̨̪̬̖̭̱
̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, – 100000 ̹̯.
ʯ̸̌̔̌̌ 25
ʦ̨̣̞̌̏ ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏ ̨̨̨̦̔̐ ̨̛̬̱̏̍ ̨̭̯̦̣̯̌̏́̽
140,06 ̬̦̐. ˋ̡̭̯̌̌̵̨̛̪̭̯̞̜̦̛̯̬̯̏̌̱̨̣̦̥̱̌̐̌̽̚̨̭̞̍́̚̵̨̛̣̏̌̏̛̯̬̯̏̌177
̭ ̯ ̌ ̦ ̨ ̏ ̛ ̯ ̽  1 5 % .  ˉ ̞ ̦ ̌ ̬ ̖ ̌ ̣ ̞ ̚ ̌ ̶ ̞ ̟ ̏ ̛ ̬ ̨ ̍ ̱ ̔ ̨ ̬ ̞ ̏ ̦ ̀ ̿  2 0 0  ̐ ̬ ̦ ,  ̌ ̬ ̞ ̸ ̦ ̌
̨̪̬̬̥̐̌̌̡̛̪̱̭̱̏ – 250000 ̹̯.
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̸̡̛̛̛̬̯̦̜ ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̛̪̖̬̖̺̖̦̦̏́
̡̨̨́̐ ̸̛̖̪̖̯̌̍̽̚̚ ̡̨̛̪̬̱̯̞̭̯̍̏̽ ̸̨̨̨̛̛̬̦̏̍̐ ̶̨̪̬̖̭̱ (̴̸̨̬̞̦̐̌ ̜
̸̨̛̦̣̞̯̦̌̌).
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1) ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̸̡̛̛̛̬̯̦̜ ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚
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2. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ ̸̡̛̛̛̬̯̦̜ ̨̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚
̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚̶̨̪̬̖̭̱̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔̴̸̛̬̞̦̥̐̌
̨̨̥̖̯̥̔ (̛̬̭. ʦ.1).
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽: ʽ̭̍́̐ ̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌ ̨̛̬̞̏̍̏, ̨̺ ̛̯̦̜̔̌̚ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚
̡̨̛̖̯̞̭̯̍̍̏̽̚̚̶̨̪̬̖̭̱̶̨̛̛̬̦̯̏̍̏̌̶̨̡̪̬̱̞̟̔, ̸̛̛̦̖̦̜̏̌̚̴̸̛̬̞̦̥̐̌
̞̸̛̛̦̣̞̯̦̥̌̌̨̛̥̖̯̥̔̌, ̨̬̞̦̔̏̀̿ 64883,45 ̨̛̬̞̏̍̏.
ʯ̸̌̔̌̌ 26
ʦ̸̛̛̛̦̯̌̚ ̡̞̪̱̭̦̱̏̔ ̶̞̦̱ ̨̛̬̱̏̍ ʤ. ʽ̡̬̖̥̞ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̛̯̬̯̏̌ ̦̌
̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏ ̶̨̨̽̐ ̨̛̬̱̏̍ ̦̖̖̦̞̌̏̔ ̏ ̯̣̌̍. ʦ.9. ʻ̨̛̛̬̥̯̦̜̌̏
̨̡̛̪̬̱̯̍̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 10,8% ̞̏̔ ̨̨̪̦̟̏̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌̶̨̛̛̦̞̔ ̶̨̡̪̬̱̞̟̔,






ˁ̨̛̛̬̦̏̌̞̛̥̯̖̬̞̣̌̌ ̬̦̐ ʯʺ 35,43
ʶ̨̱̪̦̞̏̌̡̨̡̥̪̣̖̯̱̣̦̞̏̌̽̜
̴̡̛̛̦̪̞̬̯̌̏̌̍̌ ̬̦̐ ʯʶʿ 78,88
ʽ̨̭̦̦̏̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌ ̬̦̐ ʯʿʽˁʻ 15,00
ʪ̨̡̨̯̔̌̏̌̨̬̞̯̦̌̍̌̚̪̣̯̌̌  % ̞̏̔ʯʿʽˁʻ ʯʿʪʽʪ 11,00
ʦ̵̞̬̱̦̦̔̌̏̌́̦̌̶̨̭̞̣̦̖̌̽
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́
 % ̞̏̔ʯʿʽˁʻ ʽˁˁ 37,00
ʦ̛̛̯̬̯̌̦̌̛̱̯̬̥̦̦̌́̞
̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌̀̨̣̦̦̦̍̌̔̌́  % ̞̏̔ʯʿʽˁʻ ʯˁʫʽ 250,0
ʯ̸̨̨̛̛̣̦̬̦̞̌̐̌̽̏̍̛̛̯̬̯̏̌  % ̞̏̔ʯʿʽˁʻ ˀʯʦ 200,0
ʯ̨̨̨̡̣̦̭̪̬̭̞̌̐̌̽̐̔̌̽̛̛̯̬̯̏̌  % ̞̏̔ʯʿʽˁʻ ˀʯʧ 540,0
ʳ̦̹̞̸̨̛̛̬̦̞̏̍̛̛̯̬̯̏̌ ̬̦̐. ˀʳʦ 4,10
ʿ̸̨̨̛̛̬̦̞̌̏̍̚̛̛̯̬̯̏̌  % ̞̏̔ˁʦʰˀ ˀʻʦ 0,9
ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔̡̡̛̞̏̌̏̚̨̔̨̬̏̚Ζ̦̦́̌́̚̸̞̌̔̌̚
1. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̸̨̛̛̬̦̱̏̍̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽̨̛̬̱̏̍ʤ (ˁʦʰˀ):
ɁȽ Ɂȼ ɋȿɈ ɋɋ ȾɈȾ Ɉɋɇ Ʉɉ Ɇ ȼɂɊ Ɋ Ɋ Ɂ Ɉ Ɂɉ Ɂɉ Ɂ Ɂ C          ,
              
        
55 , 5 65 , 1 00 , 15 88 , 78 43 , 35 10 , 4 4 , 5 15 2 15 5 , 2 15
37 , 0 15 11 , 0 15 15 88 , 78 43 , 35 ȼɂɊ C
. 11 , 289 10 , 4 00 , 81 00 , 30 50 , 37 ɝɪɧ      
2. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̨̪̦̱̏̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̽ (ˁʿ):
. 71 , 291 60 , 2 11 , 289
100
9 , 0 11 , 289
11 , 289 ɝɪɧ Ɋ C ɋ ɇȼ ȼɂɊ ɉ     

     
3. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̶̞̦̱̖̍̚ʿʪʦ (ˉ):
. 21 , 323 50 , 31 71 , 291
100






C ɐ ɉ     






§   
4. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚ʿʪʦ:
. 64 , 64 642 , 64 2 , 0 21 , 323 2 , 0 ɝɪɧ ɐ ɉȾȼ |        179
5. ʦ̸̨̛̛̦̥̌̚̡̞̪̱̭̦̱̏̔̶̞̦̱̨̛̬̱̏̍:






























ʶ̨̥̪̯̖̬̦̖͛̀̖̬̭̯̦̦̏̌́ʳ. ʦ. ʧ̡̨̛̬̺̖̦, ʽ. ʦ. ʥ̞̣̌́̚
ʿ̨̛̞̪̭̦̔̌̨̔̡̬̱̱̔ 27.03.2012, ̨̪̚.           .
ˇ̨̬̥̯̌ 60×84 1/16 ˄̥. ̡̬̱̔. ̡̬̌. 10,46. ʽ̣̍.-̛̏̔. ̡̬̌. 10,41. ˃̛̬̙̌ 100 ̪̬. ʯ̥̌. ζ
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2012